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t h a t t h i s t h e s i s , i f approved f o r t h e degree i n q u e s t i o n 
and d e p o s i t e d i n t h e U n i v e r s i t y L i b r a r y , may, a t the 
d i s c r e t i o n o f t h e L i b r a r i a n , 
( i ) be made a v a i l a b l e f o r c o n s u l t a t i o n by bona f i d e 
s c h o l a r s w i t h o u t d e l a y , 
( i i ) be p h o t o c o p i e d when i t appears r e a s o n a b l e t o t h e 
L i b r a r i a n t h a t c o n s u l t a t i o n s h o u l d be a l l o w e d 
o u t s i d e Durham, b u t p r e f e r a b l e t h a t t h e o r i g i n a l 
work s h o u l d n o t be l e n t . 
A.D.Matthews. 
The d o c t r i n e o f c r e a t i o n and the e t h i c s o f l i f e and deat h . 
Theology i s a way o f c o n s t r u i n g , the w o r l d 
and i n doing so i t develops s u i t a b l e concepts and models 
t o i n t e r p r e t e x p e r i e n c e . Moral t h e o l o g y e s t a b l i s h e s t he 
moral n o t i o n s and moral b e h a v i o u r a p p r o p r i a t e f o r those 
who p r o f e s s c e r t a i n b e l i e f s about God. The d o c t r i n e o f 
c r e a t i o n enables t he b e l i e v e r t o d i s c e r n the w o r l d as the 
work o f God and t o i n t e r p r e t t h e w o r l d t h e i s t i c a l l y . Our 
i n c r e a s e d knowledge o f t h e w o r l d , and o f man's development 
w i t h i n i t , w i l l n o t p e r m i t an a n t h r o p o c e n t r i e i n t e r p r e t a t i o n 
o f t h e w o r l d , and man can make no m o n o p o l i s t i c c l a i m t o 
t h e w o r l d which he must share w i t h o t h e r a n i m a l s . 
The d o c t r i n e o f c r e a t i o n i s concerned 
w i t h t h e n a t u r e o f man, b u t i t does n o t have an easy 
c o n n e c t i o n w i t h t a l k o f ' n a t u r a l law' and ' n a t u r a l r i g h t s . ' 
The use o f ' r i g h t s ' language has n o t been u s e f u l i n 
c o n n e c t i o n w i t h a b o r t i o n and e u t h a n a s i a because o f i n c o n s i s t -
e n c i e s i n t h e u n d e r s t a n d i n g o f 'human b e i n g ' and 'person'. 
The d o c t r i n e o f c r e a t i o n emphasises man's r a d i c a l dependence 
and c o n t i n g e n c y , c o n s e q u e n t l y t h e o l o g y must be concerned 
w i t h t h e i s s u e s o f l i f e and death and the t r e a t m e n t o f 
•persons' on t h e edges:.pf l i f e . 
A moral t h e o l o g y a s s o c i a t e d w i t h t he 
d o c t r i n e o f c r e a t i o n must r e c o g n i s e t h a t persons are worthy 
o f r e s p e c t ; n o t t o r e s p e c t them i s t o l o s e coherence 
between b e l i e f and a c t i o n . The d o c t r i n e o f c r e a t i o n , as 
t h e s t o r y o f God's d e a l i n g s w i t h man, has a ' h i g h ' view o f 
l i f e and o f persons, demanding r e s p e c t f o r o t h e r s . I t 
must judge a d v e r s e l y those a c t i o n s which compromise t h a t 
r e s p e c t . No c l a i m w i l l be made t h a t easy or ready-made 
answers can be g i v e n , b u t the d o c t r i n e o f c r e a t i o n appeals 
f o r h u m i l i t y i n t h e fa c e o f mystery and a d e n i a l o f the 
d e l u s i o n o f mastery over c r e a t i o n . 
The D o c t r i n e o f C r e a t i o n and t h e E t h i c s o f L i f e and Death. 
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I . The d o c t r i n e o f c r e a t i o n . 
T. I n t r o d u c t i o n . 
The d o c t r i n e o f c r e a t i o n has o c c u p i e d 
an i m p o r t a n t , b u t sometimes i m p l i c i t , p l a c e i n C h r i s t i a n 
t h e o l o g y . I f i t i s g r a n t e d t h a t t h e t a s k o f t h e o l o g y i s 
t o i n t e r p r e t e x p e r i e n c e s and t h e n t o 'form these i n t o a 
c o h e r e n t framework by e l a b o r a t i n g s u i t a b l e concepts or 
models as a b a s i s f o r f u t u r e a n c t i o n s and e x p e r i e n c e s , ' ^ 
t h e n t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n has an i m p o r t a n t r o l e t o 
p l a y i n t h i s i n t e r p r e t a t i v e f u n c t i o n . As Hodgson p u t i t , 
' I s u b m i t t h a t a genuine d o c t r i n e o f c r e a t i o n i s more 
a b l e t h a n i t s r i v a l s . . . . t o a s s i m i l a t e t h e a c t u a l f a c t s 
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o f our e x p e r i e n c e . ' 
There are s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s 
between s c i e n c e and t h e o l o g y , b u t t h e o l o g y , h o l d i n g t o 
a d o c t r i n e o f c r e a t i o n , must t a k e s e r i o u s l y the r e s u l t s 
o f s c i e n t i f i c i n v e s t i g a t i o n s , w i t h o u t b e i n g r e s t r i c t e d 
t o one a s p e c t o f s c i e n t i f i c dogmatism. J u s t as t h e Old 
i 
Testament t h e o l o g i a n s i n t e r p r e t e d t h e myths which they 
i n h e r i t e d i n t h e l i g h t o f t h e i r contemporary t e a c h i n g , 
so must t h e o l o g i a n s i n our own t i m e engage i n t h e t a s k 
3 
o f r e i n t e r p r e t a t i o n . And Cloltmann, f o r example, has 
argued t h a t t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n needs t o be r e v i s e d 
i n t h e l i g h t o f modern e x e g e s i s o f t h e b i b l i c a l t e x t s and 
o f our e x p e r i e n c e o f and d e a l i n g s w i t h n a t u r e . I n p a r t i c u l a r , 
i t i s t h e t a s k o f t h e o l o g y t o i n t e r p r e t t h e f a c t s and 
v a l u e s t h e i s t i c a l l y . T h i s m i g h t i n v o l v e t h e r e c o g n i t i o n 
2. 
t h a t t h e s t a t e m e n t o f t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n i s n o t 
m e r e l y a c o g n i t i v e s t a t e m e n t , i f i t i s t h a t , b u t an 
a s s e r t i o n o f meaning, f o r ' t o a s s e r t the c r e a t o r s h i p o f 
God i s t h e t r a d i t i o n a l e x p r e s s i o n o f a t t i t u d e which ue 
4 
t a k e up uhen ue say t h a t t h e u n i v e r s e i s n o t m e a n i n g l e s s . ' 
So f o r M a c q u a r r i e , t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n i s i m p o r t a n t 
because i t e x p r e s s e s a q u e s t i o n which i s n o t an 'academic' 
one, 'but one t h a t has p r o f o u n d consequences f o r t h e 
p r a c t i c a l b u s i n e s s o f l i v i n g . * ^ And Hefner has c o i n e d ..the 
s u g g e s t i v e phrase,'how t o l i v e o p t i m a l l y ' . ^ T h e r e f o r e , 
t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n needs t o be c l a r i f i e d and t h e 
c o n n e c t i o n between h o l d i n g t o b e l i e f i n t h a t d o c t r i n e and 
a c t i o n e x p l o r e d , w i t h o u t t o o much emphasis upon t h e 
a n t h r o p o c e n t r i s m t h a t can so o f t e n mar the dogmatic 
p r e s e n t a t i o n o f t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n . 
3. 
2. C r e a t i o n i n the Old Testament. 
Most c o n s i d e r a t i o n s o f the d o c t r i n e o f 
c r e a t i o n s t a r t (and even end) w i t h a study of c r e a t i o n i n 
t h e J u d e o - C h r i s t i a n t r a d i t i o n , and i n p a r t i c u l a r , i t s 
r o o t s i n t h e Old Testament. I m p o r t a n t though t h i s i s , 
t h e r e i s much more t h a t needs t o be done t o e s t a b l i s h the 
meaning and f u n c t i o n o f the d o c t r i n e o f c r e a t i o n . For 
o f t e n t h e b i b l i c a l t r a d i t i o n i s u n d e r s t o o d as a s e r i e s o f 
c o g n i t i v e s t a t e m e n t s w i t h o u t a r e a l concern f o r the n a t u r e 
o f t h e m a t e r i a l , e x p e c t i n g t h a t t h e t r a d i t i o n s w i l l 
p r i v i d e immediate answers t o q u e s t i o n s c o n c e r n i n g the 
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d o c t r i n e o f c r e a t i o n . Rogerson, f o r i n s t a n c e , has g i v e n 
an i m p o r t a n t c a v e a t a g a i n s t a s i m p l i s t i c approach t o t h e 
l i t e r a t u r e o f t h e Old Testament. He warns t h a t i t would 
be unwise t o r e g a r d t h e Old Testament as m o n o l i t h i c or . 
homogeneous, or even t o c o n s i d e r 'the I s r a e l i t e s ' as a 
r e c o g n i z a b l e e n t i t y . I t i s d o u b t f u l whether t h e w r i t e r s 
r e p r e s e n t e d i n t h e Old Testament were e x p r e s s i n g a m a j o r i t y 
v i e w . I f t h e y spoke f o r t h e whole n a t i o n t h e r e would have 
been no need f o r t h e p r o p h e t s t o have exposed apostasy i n 
t h e n a t i o n . I t has t o be r e c o g n i s e d t h a t t h e Old Testament 
w r i t i n g s r e p r e s e n t o n l y a p a r t o f t h e consciousness o f 
t h e n a t i o n as a whole. 
F u r t h e r m o r e , t o s t a r t a c o n s i d e r a t i o n o f 
c r e a t i o n i n t h e Old Testament w i t h Genesis 1 and 2 i s 
p r o b a b l y an example o f a m i s t a k e which w i l l l e a d t o d i s t o r t i o n 
4. 
because Genesis 1 and 2 r e p r e s e n t o n l y a p a r t o f the Old 
Testament's auareness o f n a t u r e . A l t h o u g h E i c h r o d t has 
been t a k e n t o t a s k by Rogerson f o r h i s u n c l e a r use o f the 
te r m ' I s r a e l i t e s ' , he does show an auareness ( u h i c h i s n o t , 
however, developed) t h a t t he u h o l e o f e x p e r i e n c e must be 
c o n s i d e r e d : 
' . . . t o t h e I s r a e l i t e s uas r e v e a l e d t he u n i v e r s a l 
pouer o f t h e one God, uho, by v i r t u e o f h i s 
l i v i n g b r e a t h made t h e m u l t i p l i c i t y o f t h e 
u b r l d b o t h dependent upon and r e l a t e d t o h i m s e l f , 
w i t h o u t t h e r e b y d e p r i v i n g i t o f i t s l i f e or 
debasing i t t o t h e l e v e l o f an i n a n i m a t e 
machine. ' 
The Old Testament l i t e r a t u r e shows an almost ' U o r d s u o r t h i a n ' 
awareness o f t h e n a t u r a l w o r l d w i t h i n which man f i n d s 
h i m s e l f ; t h e c r e a t e d t h i n g s o f t h i s w o r l d are n o t c a s t 
a s i d e as ' m a t e r i a l ' as opposed t o ' s p i r i t u a l ' , and on t h e 
o t h e r hand t h e r e i s no u n r e s t r a i n e d e m o t i o n a l p r a i s e o f 
an i d e a l i s e d n a t u r e . But n a t u r e , i n t h e sense o f t h e 
t h i n g s t h a t are e x p e r i e n c e d , i s g i v e n i t s t r u e v a l u e under 
God. T h i s awareness i s t o be seen i n t h e a p p r a r e n t l y 
c a s u a l r e f e r e n c e s t o and a n a l o g i e s drawn from n a t u r e . For 
example: 
'Even t h e s t o r k i n t h e sky 
knows t h e a p p r o p r i a t e season; 
t u r t l e d o v e , s w a l l o w , crane 
observe t h e i r t i m e o f m i g r a t i o n . ' ( J e r . 8.7)(JB) 
And I s a i a h " , w i t h t h e economy o f language t h a t comes from 
a c u t e o b s e r v a t i o n , speaks o f , 
5. 
'. . t h e c l e a r heat produced by l i g h t 
l i k e a dewy m i s t i n the he a t o f h a r v e s t ' . ( I s . 1 8 . 4 ) 
The speeches o f Yahueh i n the Book o f 
J o b , ' t h e g r e a t e s t and most comprehensive account o f n a t u r a l 
9 
phenomena u h i c h t h e Old Testament a f f o r d s ' , i n t e n d t o 
show t h a t t h e l e s s o n o f n a t u r e i s t h a t the ways o f God 
are i n s c r u t a b l e . I n h i s d i s c u s s i o n o f Job 38, the 
p h i l o s o p h e r O t t o w r o t e : 
' I n t h e l a s t r e s o r t , i t r e l i e s on something 
q u i t e d i f f e r e n t from a n y t h i n g t h a t can be 
e x h a u s t i v e l y r e n d e r e d i n r a t i o n a l c o n c e p t s , 
namely, on t h e sheer a b s o l u t e uondrousness 
t h a t t r a n s c e n d s t h o u g h t , on the "mysterium", 
p r e s e n t e d i n i t s pure n o n - r a t i o n a l f o r m . 
A l l t h e g l o r i o u s examples from n a t u r e speak 
v e r y p l a i n l y i n t h i s sense.' 
The d e s c r i p t i o n s o f p a r t i c u l a r o b j e c t s are i n t e n d e d t o 
shou t h a t n a t u r e i s f u l l o f m y s t e r i e s which are beyond 
man's a t t a i n m e n t , m y s t e r i e s u h i c h p o i n t t o a d i v i n e a c t i v i t y 
t h a t i s beyond man's comprehension. Job may observe and 
wonder a t t h e e x t e n t o f God's c r e a t i o n , b u t he may n o t 
f u l l y comprehend i t . Peacocke, whose i n i t i a l t r a i n i n g 
uas i n t h e b i o l o g i c a l s c i e n c e s , has a p t l y commented on 
t h i s passage: 
•The Book o f Job.. ..urges e m p h a t i c a l l y t h a t 
man's whole a t t i t u d e t o t h e c r e a t e d o r d e r i s 
ur o n g - h e a d e d l y e g o i s t i c and a n t h r o p o c e n t r i c , 
f o r i t i s c l e a r . . . . t h a t t h e g r e a t e r p a r t o f 
11 
c r e a t i o n i s o f no r e l e v a n c e t o man a t a l l . ' 
As i t w i l l become more o b v i o u s l a t e r , t h e r e a l i s a t i o n o f 
6. 
m y s t e r y a t t h e h e a r t o f c r e a t i o n i s an i n t e g r a l p a r t o f 
Peacocke's p r e s e n t a t i o n o f the d o c t r i n e o f c r e a t i o n ; and 
h i s c r i t i c i s m o f man's a t t i t u d e a p p l i e s q u i t e o f t e n t o 
wel1-meaning t h e o l o g i c a l p r e s e n t a t i o n s of the d o c t r i n e 
o f c r e a t i o n . 
I n Psalm 104 t h e poet shows i n co-
o r d i n a t e d p r e s e n t a t i o n t h e d u e l l i n g o f Yahweh, the immovable 
e a r t h , and t h e w a t e r s t h a t once covered t h e e a r t h ( v v . 7 , 8 , 9 ) . 
I t i s n o t t h e i n c o m p r e h e n s i b l e m y s t e r y o f these t h i n g s i n 
t h e c a t a l o g u e o f n a t u r e t h a t a t t r a c t s t he eye o f t h e p o e t , 
b u t t h e harmonious o r d e r which r u l e s them a l l ; t h e r e i s 
purpose and o r d e r i n t h e sequence o f sun and moon, n i g h t 
and d a y ( v v . 19,20,22,23). I t i s emphasised t h a t t h e 
c r e a t e d o r d e r i s dependent upon i t s c r e a t o r ; t he animals 
and man depend upon God f o r t h e i r f o o d , and even f o r t h e i r 
v e r y e x i s t e n c e . I t was God who gave them t h e ' b r e a t h ' t h a t 
makes them l i v i n g b e i n g s , and i t i s he who can t a k e i t 
away, and t h e n n a t u r e r e t u r n s t o t h e dus t o f n o n - e x i s t e n c e 
( v . 2 9 ) . The p o e t , on t h e b a s i s o f h i s e x p e r i e n c e , g i v e s 
e x p r e s s i o n t o t h e c o n t i n g e n c y o f t h i n g s ( a l t h o u g h he would 
n o t have used t h e t e r m ) . Psalm 104 was p r o b a b l y an 
a t t e m p t t o make t h e w o r l d appear a l e s s t h r e a t e n i n g p l a c e 
by s e e i n g a l l t h i n g s as b e i n g under t h e c o n t r o l o f God. 
T h i s i s an i m p o r t a n t i n s i g h t i n t o t h e meaning o f the 
d o c t r i n e o f c r e a t i o n . Uestermann p o i n t s o u t t h a t t he Old 
Testament does n o t speak o f b e l i e f i n God as C r e a t o r , and 
t h e reason f o r t h i s , he says, i s o b v i o u s : 
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' . . . f o r t h e man o f t h e Old Testament i t was 
not p o s s i b l e t h a t the w o r l d c o u l d have o r i g i n -
a t e d i n any o t h e r way. C r e a t i o n uas not an 
a r t i c l e o f f a i t h because t h e r e was s i m p l y 
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no a l t e r n a t i v e . ' 
To t h e Hebrew mind, as expressed i n the b i b l i c a l t r a d i t i o n , 
t h e w o r l d i s a f a c t ; i t i s t h e r e and i t i s e x p e r i e n c e d , 
b u t i t has n o t always been t h e r e . C o n t e m p l a t i o n o f h i s 
own l i f e and t h e l i v e s o f t h i n g s about him suggested t o 
t h e p o e t t h a t t h i n g s had n o t always e x i s t e d , nor had t h e y 
come about o f t h e i r own a c c o r d : t h e y had been c r e a t e d . 
Psalm 104 r e p r e s e n t s a r e l i g i o u s i n t e r p r e t a t i o n o f the 
n a t u r a l w o r l d , an i n t e r p r e t a t i o n t h a t was n o t g i v e n along 
w i t h o r d i n a r y p e r c e p t i o n o f t h e w o r l d . I n such a way 
t h e e x p e r i e n c e o f t h e w o r l d i s i n t e r p r e t e d i n terms o f 
f a i t h i n God. 
I t i s g e n e r a l l y r e c o g n i s e d t h a t t h e 
c r e a t i o n n a r r a t i v e s i n Genesis 1 and 2 are myths and 
t h a t i t i s i m p o r t a n t t o u n d e r s t a n d t h e n a t u r e o f myth. 
A c c o r d i n g t o McKenzie, 'Myth d e a l s w i t h the r e l a t i o n s 
between t h e d i v i n e and t h e human....Myth f o r m u l a t e s i n 
an a c c e p t a b l e way t h a t which man r e c o g n i s e s but cannot 
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d e f i n e . ' Myths are extended symbols and i t i s t h e 
n a t u r e o f a symbol t h a t t h a t which i t i s i n t e n d e d t o 
communicate i s n o t d i r e c t l y e x p e r i e n c e d or a d e q u a t e l y 
e x p r e s s e d by t h e symbol. I n h i s e x t e n s i v e s t u d y , Symbolism 
and B e l i e f , Bevan examined t h e o r i g i n and development o f 
symbols i n r e l i g i o n and argued t h a t t h e p r i m a r y e x p e r i e n c e 
a. 
i s man's e x p e r i e n c e o f h i s e n v i r o n m e n t . And so, u i t h 
McKenzie, one m i g h t say t h a t 'the myths o f c r e a t i o n more 
c l e a r l y speak o f t h e b e g i n n i n g o f t h e u o r l d o f e x p e r i e n c e 
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t h a n t h e y speak o f an a b s o l u t e b e g i n n i n g from n o t h i n g . ' 
Uestermann makes a s i m i l a r p o i n t uhen he w r i t e s t h a t t h e 
c r e a t i o n n a r r a t i v e s i n Genesis are n o t concerned u i t h a 
p h i l o s o p h i c a l problem about o r i g i n s : 
' I t uas n o t t h e p h i l o s o p h e r i n q u i r i n g about 
h i s o r i g i n s t h a t spoke i n t h e c r e a t i o n 
n a r r a t i v e s ; i t uas a man t h r e a t e n e d by h i s 
s u r r o u n d i n g s . The background uas e x i s t e n t i a l , 
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n o t a p h i l o s o p h i c a l problem.' 
The s i g n i f i c a n c e o f t h e e x i s t e n t i a l i n t e r p r e t a t i o n o f 
c r e a t i o n u i l l be c o n s i d e r e d b e l o u ( p p , 4 7 f ) , 
I n Genesis 1 and 2, as i n Psalm 104, 
t h e r e i s no theogony and m a t t e r has no independent 
e x i s t e n c e . A l l t h i n g s are s u b j e c t t o God; and a l l t h i n g s 
e x i s t because God u i l l s t h a t t h e y s h o u l d - t h a t i s the 
i m p l i c a t i o n o f t h e uord o f command. The absence o f a 
theogony i s s i g n i f i c a n t , because i t 'proves t h a t t h e r e 
i s no p l a c e i n Yahuism f o r any such i d e a . The u o r l d has 
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a b e g i n n i n g , God has none.' There i s no n e c e s s i t y why 
God s h o u l d c r e a t e man, uho i s u h o l l y dependent on God 
f o r h i s e x i s t e n c e , and t h i s i s s y m b o l i s e d by t h e f a c t 
t h a t a t t h e b e g i n n i n g o f t h e n a r r a t i v e i n Genesis 2 . 4 f f 
t h e p i c t u r e i s o f an a r i d , u a t e r l e s s s t a t e . 
There i s no c l e a r i n d i c a t i o n o f ' c r e a t i o 
ex n i h i l o ' , o n l y t h a t t h e r e e x i s t s a chaos and God c r e a t e s 
t h e w o r l d , e v e r y t h i n g , o u t o f t h i s f o r m l e s s s t u f f . But 
t h i s chaos i s n o t a n t i t h e t i c t o God as i n the a n c i e n t 
m y t h o l o g i e s ; b u t r a t h e r t h e c r e a t e d o r d e r i s the a n t i -
t h e s i s o f chaos. The e x i s t e n c e o f p r e - c r e a t i o n chaos 
does n o t d e t r a c t from t h e s o v e r e i g n t y o f God, s i n c e i t 
becomes s u b j e c t t o God, i n J a k i ' s words, ' e v e r y t h i n g i s 
f u l l y dependent on him and the d i c t u m " c r e a t i o ex 
n i h i l o " w i l l m e r e l y r e v e a l t h e v e r y f u l n e s s o f t h a t 
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dependence.' The concep t o f chaos may have had some 
meaning i n t h e a n c i e n t m y t h o l o g i e s , b u t 'the r e p r e s e n t a t i o n 
has l o s t i t s m y t h o l o g i c a l c h a r a c t e r e n t i r e l y and i s no 
more t h a n a s u r v i v a l , n o t y e t abandoned because a t t h a t 
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t i m e complete n o t h i n g n e s s c o u l d n o t y e t be c o n c e i v e d . • 
I n many r e l i g i o u s t r a d i t i o n s t h e o r i g i n 
o f t h e w o r l d and o f t h e gods t a k e s an i m p o r t a n t p l a c e i n 
m y t h o l o g y and w o r s h i p . A l l r e l i g i o n s seem t o c o n s i d e r 
t h e i r p r i n c i p a l god t o be t h e c r e a t o r . But i t i s 
g e n e r a l l y argued t h a t t h e p r e s e n t a t i o n o f c r e a t i o n i n t h e 
Old Testament was a l a t e phenomenon i n t h e r e l i g i o u s 
t h o u g h t o f I s r a e l , r e s u l t i n g from i n t e r a c t i o n w i t h t h e 
m y t h o l o g i e s o f B a b y l o n i a d u r i n g t h e p e r i o d o f t h e E x i l e . 
T h i s r e c k o n i n g i s p r o b a b l y t o o l a t e . I t i s n o t necessary 
t o go i n t o d e t a i l h e r e , s u f f i c e i t t o say t h a t i t can 
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be argued t h a t t h e concept o f c r e a t i o n by God came about 
as a r e s u l t o f c o n f l i c t between f a i t h i n one God and t h e 
i n d i g e n o u s f e r t i l i t y c u l t s i n Canaan. The p r o p h e t s were 
i n v o l v e d i n a l i f e and death s t r u g g l e , and th e y expressed 
an a l t e r n a t i v e myth i n which t h e God who i s r e v e a l e d i n 
10. 
t h e o r d e r l i n e s s and t r u s t w o r t h i n e s s o f the n a t u r a l o r d e r 
i s t h e same God o f t h e Covenant. 
I t has been f a s h i o n a b l e t o f i n d i n 
Genesis 1 and 2 a c l u e t o , even t h e j u s t i f i c a t i o n f o r , 
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man's e x p l o i t a t i o n o f t h e n a t u r a l o r d e r . The r o o t s 
o f t h i s e x p l o i t a t i o n are s a i d t o be i n two phrases, ' i n 
t h e image o f God', and ' t o have d o m i n i o n ' . Barr has 
examined t h e t e x t c l o s e l y and he has shown t h a t the 
framework o f Genesis 1 i s i n t e n d e d t o show t h a t man i s 
man when he i s i n h i s p l a c e i n n a t u r e . The dominion t h a t 
man has i s n o t d e f i n e d , b u t i t i s more a mark o f l e a d e r s h i p 
or s t e w a r d s h i p r a t h e r than o f e x p l o i t a t i o n . The a u t h o r i t y 
t h a t man has i s a s o r t o f d e l e g a t e d a u t h o r i t y from God. 
The dominion i s n o t t h a t o f a t y r a n t , b u t o f a k i n g who 
i s r e s p o n s i b l e f o r h i s kingdom. B a r r r e j e c t s t he 
i d e n t i f i c a t i o n o f dominion w i t h b e i n g ' i n t h e image o f 
God': 
'The p o i n t was n o t t h a t man had a l i k e n e s s 
t o God t h r o u g h a c t i n g as God's r e p r e s e n t a t i v e 
towards t h e r e s t o f c r e a t e d n a t u r e , b u t t h a t 
he h i m s e l f was l i k e God. I n what way...was 
no t s t a t e d ; p r o b a b l y i t was e s s e n t i a l t o t h e 
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w r i t e r ' s p o s i t i o n t h a t i t c o u l d n o t be s t a t e d . ' 
And i t must be observed t h a t amongst t h e f o l l o w e r s o f the 
t r a d i t i o n o f which Genesis i s a p a r t e x p l o i t a t i o n was n o t 
t h e norm. The codes o f L e v i t i c u s and Deuteronomy express 
c o n c e r n f o r t h e e a r t h and f o r a n i m a l s . Moreover, account 
must be t a k e n o f t h e sense o f oneness w i t h a l l c r e a t u r e s 
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t a u g h t by F r a n c i s o f A s s i s i and by B e n e d i c t , whose s y m b i o t i c 
c o m munities f o s t e r e d a bala n c e d i n t e r p l a y w i t h n a t u r a l 
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c y c l e s which i n c r e a s e d f e r t i l i t y . 
I t i s i m p o r t a n t t o r e c o g n i s e t h a t the 
ope n i n g c h a p t e r s o f Genesis are i n t h e form o f myth, thus 
i t c annot be s a i d , w i t h Schmaus, t h a t these opening 
c h a p t e r s ' p r e s e n t a p a r t i c u l a r l y d e t a i l e d account o f t h e 
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w o r l d ' s d e r i v a t i o n from God.' I t i s n o t p o s s i b l e t o 
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c l a i m t h a t t h e s e passages d e s c r i b e what happened. I t 
i s n ecessary f o r C h r i s t i a n t h e o l o g y t o form a 'modus 
v i v e n d i ' or w o r k i n g r e l a t i o n s h i p w i t h t he s p e c i a l s c i e n c e s , 
b u t t h a t cannot be a c h i e v e d on t h i s b a s i s u h i c h r e t a i n s 
a l i n g e r i n g f u n d a m e n t a l i s m m i s r e p r e s e n t i n g t h e n a t u r e o f 
t h e b i b l i c a l m a t e r i a l and f a i l i n g t o do j u s t i c e t o the 
n a t u r e o f myth. A more a c c e p t a b l e assessment o f the 
s i g n i f i c a n c e o f t h e Genesis n a r r a t i v e s i s t h a t o f f e r e d by 
Peacocke, who s t a t e s t h a t here ue have ' . . . t h e awareness 
man has o f t h e m y s t e r y o f h i s own i n d i v i d u a l e x i s t e n c e . . . 
and o f t h e r e a l i s a t i o n t h a t t h e r e i s n o t h i n g necessary 
25 • • about our e x i s t e n c e . ' T h i s assessment shows a s e n s i t i v i t y 
t o w a r d s the b i b l i c a l l i t e r a t u r e and i t w i l l a l l o w t he 
f o r m a t i o n o f a w o r k i n g r e l a t i o n s h i p w i t h t he s p e c i a l 
s c i e n c e s , as w i l l be shown i n Chapter 6. 
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3. C r e a t i o n i n the New Testament. 
I n t h e New Testament, as might be 
e x p e c t e d , t h e r e i s a c o n t i n u i t y o f i d e a s u i t h the Old 
Testament u i t h r e g a r d t o c r e a t i o n . God's works r e v e a l 
t h e power and d i v i n i t y o f t h e i r C r e a t o r , so t h a t Paul 
can w r i t e , ' E v e r s i n c e God c r e a t e d t h e w o r l d h i s e v e r l a s t i n g 
power and d e i t y , however i n v i s i b l e , have been t h e r e f o r 
t h e mind t o see i n t h e t h i n g s he has made'(Romans 1.20). 
I n g e n e r a l , i n t h e New Testament t h e c r e a t e d w o r l d i s 
u n d e r s t o o d t o be t h e s e t t i n g f o r God's d e a l i n g s w i t h man. 
What have New Testament t h e o l o g i a n s made o f t h e b i b l i c a l 
t r a d i t i o n o f c r e a t i o n ? For i n s t a n c e , Lampe has w r i t t e n 
t h a t ' I t i s i n God's s e l f - d i s c l o s u r e i n h i s mig h t y a c t 
o f r e d e m p t i o n by C h r i s t t h a t C h r i s t i a n b e l i e f about 
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c r e a t i o n i s grounded.' Lampe's p r e s e n t a t i o n o f c r e a t i o n 
i n t h e New Testament i s i n f l u e n c e d by what one m i g h t c a l l 
a 'covenant view' o f t h e Old Testament t r a d i t i o n , t h a t i s , 
t h e b e l i e f i n c r e a t i o n i s dependent upon I s r a e l ' s 
e x p e r i e n c e o f God i n t h e h i s t o r i c a l e v e n t s i n t e r p r e t e d 
by t h e cove n a n t , and so any new c r e a t i o n i s 'brought 
about by God's e s t a b l i s h m e n t o f a new r e l a t i o n s h i p between 
27 
man and h i m s e l f . ' 
A c c o r d i n g t o E h r h a r d t , t h e r e i s no c l e a r 
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i d e a o f c r e a t i o n i n t h e New Testament. However, Lampe 
argues t h a t 
' . . . t h r o u g h knowing God t o be the a u t h o r o f 
r e d e m p t i o n and o f t h e covenant which made 
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I s r a e l a people d e d i c a t e d t o h i s s e r v i c e , 
t hey came t o t h e b e l i e f t h a t t h e God who 
s u s t a i n e d and renewed t h e i r l i f e and 
r e s t o r e d what had been o v e r t h r o w n must 
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a l s o be t h e o r i g i n a l source o f a l l l i f e . ' 
As we have a l r e a d y seen i n c h a p t e r 2 i t must be q u e s t i o n e d 
whether t h i s sequence i s l i k e l y or whether t h i s i s a 
r e l i g i o u s i n t e r p r e t a t i o n imposed on p o p u l a r e x p e r i e n c e . 
I t becomes c l e a r why Lampe has c h o s e n . t h i s 'covenant' 
i n t e r p r e t a t i o n o f t h e Old Testament t r a d i t i o n s , f o r he 
wishes t o emphasise t h e p r e s e n t a t i o n i n the New Testament 
o f Jesus as redeemer and the n t o draw a c o n t r a s t between 
t h e o l d covenant and t h e new, t h e o l d c r e a t i o n and the 
new: 
' I n t h e New Testament C h r i s t , t h e agent o f 
the new c r e a t i o n which s p r i n g s from the 
re d e m p t i o n e f f e c t e d by h i s i n c a r n a t i o n , death 
and r e s u r r e c t i o n , i s r e c o g n i s e d t o be t h e 
l o r d o f a l l l i f e . ' 3 0 
The schema i s n e a t , b u t i t i s d o u b t f u l whether t h e 
i n t e r p r e t a t i o n does j u s t i c e t o t h e v a r i e d u n d e r l y i n g 
s t r a n d s o f t h e Old Testament l i t e r a t u r e or indeed o f t h e 
New Testament. 
C e r t a i n l y Lampe i s c o r r e c t t o draw 
a t t e n t i o n t o a new f a c t o r i n t h e New Testament p r e s e n t a t i o n 
o f t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n : t h e p l a c e o f C h r i s t w i t h i n 
t h e scheme. I t i s a m a t t e r o f some s u r p r i s e t o r e a l i s e 
t h a t ' t he p r o p h e t Jesus o f Na z a r e t h s h o u l d w i t h i n t h i r t y 
y e a r s o f h i s dea t h have become wors h i p p e d as the Lord o f 
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i d e n t i c a l w i t h t h e Law o f 1*10365(24.23), and ' t h i s means 
t h a t t h e d i v i n e Wisdom, a cosmic e n t i t y , i s sent by God 
h i m s e l f t o a p a r t i c u l a r p l a c e on e a r t h and a t t h e same 
t i m e t a k e s t h e form o f t h e Lam e n t r u s t e d t o I s r a e l on 
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S i n a i . ' For P h i l o , Uisdom p l a y e d a s i m i l a r r o l e as t h e 
p l a n or i n s t r u m e n t u i t h which God c r e a t e d t h e w o r l d . I n 
t h e Uisdom o f Solomon Uisdom i s g i v e n cosmic s i g n i f i c a n c e 
as 'a b r e a t h o f t h e power o f God', or 'a pure emanation 
o f t h e g l o r y o f t h e A l m i g h t y ' , a ' r e f l e c t i o n o f h i s e t e r n a l 
l i g h t ' , and t h e 'image o f h i s p e r f e c t goodness'. Here ue 
f i n d s t a t e m e n t s and images t h a t are a p p l i e d t o Jesus i n 
Hebrews, C o l o s s i a n s and 2 C o r i n t h i a n s . 
A g r e a t v a r i e t y o f names was a p p l i e d t o 
Uisdom i n the Uisdom l i t e r a t u r e and t o the Logos by P h i l o , 
and, Hengel c a u t i o n s , such v a r i e t y s h o u l d make us wary o f 
p o s t u l a t i n g i n d e p e n d e n t and 'indeed c o n f l i c t i n g C h r i s t o l o g i e s 
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u i t h d i f f e r e n t communities s t a n d i n g behind each.' Another 
s t r a n d i s t h a t i n t h e Old Testament 'name' i s a t h e o l o g i c a l 
c o n c e p t used as a m a n i f e s t a t i o n o f Yahweh, and t h e e x p r e s s i o n 
came t o mean t h e power by which God accomplishes h i s work. 
I n 1 Enoch t h e r e i s a passage which speaks o f the ' s e c r e t 
Name u t t e r e d i n t h e o a t h ' ( 6 9 . 4 ) . The s e c r e t o f t h e o a t h 
i s t h a t 'by i t t h e heaven was suspended b e f o r e t h e w o r l d 
was c r e a t e d t o a l l e t e r n i t y . And by t h i s o a t h t h e deeps 
were e s t a b l i s h e d ' ( 6 9 . 1 6 - 1 9 ) . I n 1 Enoch t h e Name and t h e 
Oath appear as i n s t r u m e n t s o f God i n c r e a t i o n . The Name 
p l a y s t h e same r o l e as Logos i n P h i l o , i n d e e d P h i l o uses 
17. 
t h e Name as one o f t h e a l t e r n a t i v e t i t l e s o f the Logos. 
At Qumran an i m p o r t a n t p l a c e was g i v e n t o the Name as an 
e x p r e s s i o n o f t h e power o f Yahueh. I n the F o u r t h Gospel 
t h e r e i s t h e t h e o l o g i c a l e l a b o r a t i o n i n which t h e Name 
has come t o d e s i g n a t e C h r i s t , f o r example 17.5,6. There 
i s a u n i t y o f n a t u r e between Fa t h e r and Son expressed h e r e , 
and Dodd commented: 
' I f t h e Name o f God i s t h e symbol o f h i s t r u e 
n a t u r e , t h e n t h e r e v e l a t i o n o f the Name which 
C h r i s t g i v e s i s t h e u n i t y o f Father and Son t o 
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which he bears w i t n e s s . ' 
But t h e a u t h o r o f t h e F o u r t h Gospel p r e f e r r e d t h e term 
Logos t o Name, p r o b a b l y because i t was o f wide r r e v e l a n c e 
t o h i s r e a d e r s , b o t h Greek and Jew. 
The p r e - e x i s t e n c e o f t h e Logos or C h r i s t 
and h i s i n v o l v e m e n t i n c r e a t i o n are connected w i t h t h e 
se n d i n g o f t h e Son i n t o t h e w o r l d . I t i s p r o b a b l e t h a t 
t h e s e i d e a s were develo p e d among th o s e Greek-speaking 
J e w i s h C h r i s t i a n s who were d r i v e n o u t o f Jerusalem, and 
y e t Paul used such e x p r e s s i o n s as though t h e y were a l r e a d y 
e s t a b l i s h e d i n b o t h form and usage. I t i s d o u b t f u l 
whether such e x p r e s s i o n s were t h e r e s u l t o f pagan i n f l u e n c e , 
because t h e o r i g i n a l m i s s i o n a r i e s were themselves Jews. 
Another i m p o r t a n t group c o n s i s t e d o f t h e 'God-fearers', 
who had been a s s o c i a t e d w i t h Judaism b e f o r e they had 
adopted a new f a i t h . T h e i r r e l i g i o u s t h o u g h t was s t r o n g l y 
i n f l u e n c e d by t h e t h o u g h t and language o f Judaism. I f 
-Jesus was p r o c l a i m e d as God's Son, and as h i s m e d i a t o r , t h i s 
18. 
c a l l e d i n t o q u e s t i o n t h e s t a t u s o f o t h e r i n t e r m e d i a r y 
f i g u r e s , e i t h e r a n g e l s or Wisdom/Torah. R e c o n s i d e r a t i o n 
o f t h e p r e v i o u s m e d i a t o r s o f s a l v a t i o n and the e l e v a t i o n 
o f Jesus as t h e m e d i a t o r o f s a l v a t i o n l e d t o a d i s t i n c t i o n 
between Judaism and t h e emergent Church. 
Once Jesus was p r o c l a i m e d t he m e d i a t o r 
o f s a l v a t i o n t h e r e was an i n t e r e s t i n t h e b e g i n n i n g s . The 
p r e - e x i s t e n c e o f t h e e s c h a t o l o g i c a l redeemer c o u l d be 
r e a d o u t o f such passages as Micah 5.1 and Psalm 110.3. 
I n 1 Enoch t h e Son o f man i s s a i d t o have been chosen by 
God b e f o r e t h e c r e a t i o n o f t h e w o r l d . His name i s s a i d 
t o have e x i s t e d b e f o r e t h e c r e a t i o n o f the w o r l d ; and 
t h i s c o r r e s p o n d s t o t h e p r e - e x i s t e n c e o f t h e name o f t h e 
messiah i n R a b b i n i c s o u r c e s . The sending o f t h e Son 
presupposes a descen t from t h e heavenly sphere, h u m i l i a t i o n 
and i n c a r n a t i o n as i s expressed i n P h i l i p p i a n s 2, and t h e r e 
may be an analogy w i t h t h e Wisdom hymn i n E c c l e s i a s t i c u s 24. 
The acknowledgement o f Jesus as t h e m e d i a t o r o f s a l v a t i o n 
a t t r a c t e d t o i t t h e f u n c t i o n s o f Wisdom as t h e m e d i a t o r 
o f s a l v a t i o n and o f c r e a t i o n . The f u n c t i o n s o f Wisdom were 
t r a n s f e r r e d t o Jesus, as C o l o s s i a n s 2.3 su g g e s t s . I n t h i s 
way t h e uniqueness and f i n a l i t y o f God's r e v e l a t i o n i n 
Jesus were e x p r e s s e d . J u s t as he i s i n v o l v e d i n t h e 
e s c h a t o l o g i c a l judgement o f t h e w o r l d , so he accomplishes 
t h e c r e a t i o n a t God's command. I n t h i s r e g a r d t h e 
P r o l o g u e o f t h e F o u r t h Gospel i s 'the o n l y l o g i c a l c o n c l u s i o n 
o f t h e f u s i o n o f t h e p r e - e x i s t e n t Son o f God w i t h 
t r a d i t i o n a l Wisdom.» I f t h i s i s so, then t h e Prologue i s 
19. 
n o t t o be d e r i v e d from G n o s t i c i s m , b u t from t he c o n t e x t 
o f Judaism and C h r i s t i a n i t y . 
I n t h e P r o l o g u e t h e r e l a t i o n s h i p between 
t h e Uord and God i s so d e s c r i b e d t h a t t h e Uord i s s e t 
a l o n g s i d e God. A l t h o u g h John's language gave r i s e t o 
s p e c u l a t i o n i n the C h r i s t o l o g y o f t h e e a r l y Church, John 
i s n o t concerned u i t h s p e c u l a t i o n . He makes t h e p o i n t t h a t 
what i s s a i d o f t h e Word makes c l e a r t h e unique r e l a t i o n s h i p 
between Jesus and God. The man Jesus i s the embodiment of 
God's own a c t i o n . The C r e a t o r has appeared i n Jesus, 
s p e a k i n g and a c t i n g i n h i m ( 1 . 1 1 , 1 4 ) , t h u s , 'The Prologue 
i s o f d e c i s i v e i m p o r t a n c e f o r t h e f o u n d a t i o n o f t h e concept 
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o f c r e a t i o n t h r o u g h t h e Logos.' Elsewhere i t i s 
m a i n t a i n e d t h a t i n Jesus t h e word o f God i s u t t e r e d (2 Cor. 
1.19; Heb.1.2). I n t h e Jewish t r a d i t i o n 'the word' was 
ac c e p t e d as t h e means o f c r e a t i o n and a l s o as t h e f o r c e 
w h i c h p r e s e r v e s and s u s t a i n s t h e u n i v e r s e . But the Uord 
i n t h e F o u r t h Gospel i s n o t merely used i n the same sense, 
t h e Uord i s t h e p r e - e x i s t e n t C h r i s t and Son o f God who i s 
i n a unique r e l a t i o n s h i p w i t h t h e F a t h e r . 
I n t h e L e t t e r t o t h e Hebrews, Jesus i s 
d e s c r i b e d as t h e 'image' o f God, and t h i s e x p r e s s i o n was 
adopted from t h e Uisdom t r a d i t i o n o f Greek-speaking Judaism. 
The Son ' r e f l e c t s t h e g l o r y o f G o d ' ( l . 3 ) , and he can be 
s a i d t o upho l d t h e u n i v e r s e , an a f f i r m a t i o n which r e c a l l s 
t h e t e r m i n o l o g y a p p l i e d t o Uisdom. The concept o f 'image' 
a l s o aroused a s s o c i a t i o n s between t h e p r e - e x i s t e n t C h r i s t 
20. 
and t h e f i g u r e o f t h e f i r s t Adam, who, i n P h i l o , i s i d e n t i c a l 
u i t h t h e Logos. 
Paul d i d n o t r e g a r d C h r i s t as the f i r s t 
Adam o f Genesis 2, b u t as t h e heavenly Adam uho, as a 
' l i f e - g i v i n g s p i r i t ' , overcomes d e a t h ( 2 Cor.4.4; C o l . 1 . 1 5 ) . 
I f C h r i s t i s i d e n t i f i e d u i t h t h e 'image o f God', t h a t means 
t h a t he uas o f the d i v i n e n a t u r e , and t h i s i s expressed 
i n t h e opening o f t h e hymn i n P h i l i p p i a n s 2. The s i g n i f i c a n c e 
o f t h i s passage i s t h a t Jesus i s n o t s i m p l y t he r i g h t e o u s 
man, chosen by God, b u t t h e d i v i n e m e d i a t o r uho gave up 
h i s h e a v e n l y r o l e and took on human form and human d e s t i n y 
u h i c h l e d t o a shameful death on t h e c r o s s . Indeed, i t 
has been argued t h a t t h e f i r s t a t t e m p t s i n C h r i s t o l o g y 
uere n o t i n t h e form o f s p e c u l a t i v e p r o s e , b u t i n hymns 
u h i c h q u i c k l y a c q u i r e d t h e s t a t u s o f sacred t e x t s by being 
r e a d i n t h e l i t u r g i c a l c o n t e x t . 
I n t h e p r e s e n t a t i o n o f C h r i s t i n C o l o s s i a n s 
1 . 1 5 f f , Paul moved from t he h i s t o r i c a l t o the cosmic i n 
h i s i n t e r p r e t a t i o n o f t h e e v e n t s . There are t h r e e main 
s t a t e m e n t s i n t h i s p r e s e n t a t i o n : f i r s t , C h r i s t i s t h e 
m e d i a t o r o f c r e a t i o n ; s e c o n d l y , i n him a l l t h i n g s are h e l d 
t o g e t h e r ; and t h i r d l y , a l l t h i n g s move t o him as t h e i r g o a l . 
H i s f u n c t i o n as c r e a t o r i s c o n d i t i o n e d by h i s achievement 
as S a v i o u r , i f i t can be expressed i n t h i s p r o l e p t i c uay. 
Ue p r e d i c a t e p r e - e x i s t e n c e t o C h r i s t o n l y as a r e s u l t , or 
as an i n f e r e n c e f r o m , u h a t ue a l r e a d y knou o f him as t h e 
r i s e n m e d i a t o r o f s a l v a t i o n . 
21 . 
Uhen Paul w r o t e o f t h e p r e - e x i s t e n c e o f 
t h e Son, i t must be r e c o g n i s e d t h a t a l t h o u g h he was 
f o l l o w i n g a concept o f H e l l e n i s t i c Judaism, he was a l s o 
r e s p o n d i n g t o C h r i s t as Lo r d and i n the same way he, as 
a Jew, responded t o God. His r a d i c a l monotheism was n o t 
compromised by t h e acknowledgement o f two Lords, b u t r a t h e r 
he was u s i n g 'the m y t h i c a l c o n c e p t i o n o f t h e Son's b e l o n g i n g 
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e t e r n a l l y t o t h e F a t h e r . ' So t h a t when Paul spoke o f 
t h e Son's a c t i o n s and words he was speaking o f the a c t i o n s 
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and words o f God. I t was t h e e x p r e s s i o n o f h i s b e l i e f 
t h a t God i s e n c o u n t e r e d i n Jesus C h r i s t . Paul's concern 
was w i t h f a i t h and n o t w i t h s p e c u l a t i o n ; he was concerned 
t o e x p r e s s t h e b e l i e f t h a t Jesus, who i s t h e e t e r n a l Son 
o f God, came from God, and has r e t u r n e d t o God and has 
b r o u g h t s a l v a t i o n . 
The s t a t e m e n t i n 1 Cor.8.6, 'There i s 
one God, t h e F a t h e r , from whom a l l t h i n g s come and f o r 
whom we e x i s t ; and t h e r e i s one L o r d , Jesus C h r i s t , t h r o u g h 
whom a l l t h i n g s come and t h r o u g h whom we e x i s t . . . ' , 
p r o b a b l y r e p r e s e n t s one o f t h e e a r l i e s t f o r m u l a t i o n s o f 
f a i t h , and here t h e S o n shares i n God's work o f c r e a t i o n . 
I t i s an a t t e m p t t o e s t a b l i s h t h e i d e n t i t y between t h e 
Fa t h e r and t h e Son, and so t o a v o i d t h e charge o f blasphemy 
or d i t h e i s m . The p a t t e r n t h a t i s b e i n g f o l l o w e d i s t h a t 
o f t h e f u n c t i o n o f t h e Torah or Uisdom as t h e means o f 
c r e a t i o n , n o t as s e p a r a t e e n t i t i e s a l o n g s i d e God, b u t as 
an a s p e c t or p e r s o n i f i c a t i o n o f t h e same d i v i n e r e a l i t y . 
22. 
The a s c r i p t i o n i s made as an i n f e r e n c e from Jesus as the 
m e d i a t o r o f s a l v a t i o n . 
I n t h e L e t t e r t o the Ephesians t h e r e are 
r e f e r e n c e s t o t h e cosmic p o s i t i o n o f C h r i s t . The s t a t e m e n t , 
he was chosen ' b e f o r e t h e f o u n d a t i o n o f t h e u o r I d ' ( 1 . 4 ) , 
and t h e concept o f ' a n a k e p h a l e i o s i s ' ( 1 . 1 0 ) presuppose 
h i s presence a t and t h e cause o f c r e a t i o n . But these 
i d e a s f i n d t h e i r c l e a r e s t e x p r e s s i o n i n C o l o s s i a n s 1.15-18; 
t h e b e l o v e d Son i s 'the f i r s t - b o r n o f c r e a t i o n ' and t h i s 
p r i o r i t y i n c r e a t i o n p l a c e s him u i t h t h e C r e a t o r h i m s e l f 
( 1 . 1 6 ) . The e x p r e s s i o n , ' i n him', uas i n f l u e n c e d by the 
language a s s o c i a t e d u i t h Uisdom. I t has been suggested 
t h a t Paul adopted t h i s t e r m i n o l o g y i n o r d e r t o c o u n t e r -
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a c t t h e s e m i - G n o s t i c heresy at Colossae. Thus t h e 
e x p r e s s i o n ' i n him' means t h a t God planned t he w o r l d 
a c c o r d i n g t o t h e i d e a l image u h i c h i s t h e Son. The process 
uas l i k e t h a t u h i c h took p l a c e i n H e l l e n i s t i c Judaism t o 
f i n d a m e d i a t o r f o r a t r a n s c e n d e n t God, so t h a t t h e 
i n t e r m e d i a r i e s i n Judaism - Uisdom and Torah - are r e p l a c e d 
by Jesus, j u s t as i n t h e F o u r t h Gospel Jesus r e p l a c e s t he 
o t h e r i n s t i t u t i o n s o f Judaism. 
f l o s t o f t h e uses, o f the phrase ' t h r o u g h 
our L o r d Jesus C h r i s t ' appear t o have a r i s e n i n t h e 
c o n t e x t o f u o r s h i p . And Barbour has suggested t h a t i t 
uas a l s o i n u o r s h i p t h a t t h e e x p e r i e n c e o f r e n e u a l a r o s e , 
and t h e r e f o r e t h e e a r l y C h r i s t i a n s came t o fo c u s t h e i r 
t h o u g h t s on t h e m e d i a t o r s h i p o f C h r i s t i n c r e a t i o n . I f i n 
23, 
t h e i r e x p e r i e n c e t h e y came t o see a new l i f e , then the 
agent o f t h i s neu l i f e , t h i s new c r e a t i o n , must be none 
o t h e r than t h e agent o f t h e f i r s t c r e a t i o n , namely, t h e 
Uisdom o f God. Thus Barbour o b s e r v e s : 
' . . . t h e whole e s c h a t o l o g i c a l c o n t e x t o f e a r l y 
C h r i s t i a n i t y , w i t h i t s sense o f the f u l f i l m e n t 
o f God's purposes and o f t h e u n i v e r s a l L o r d s h i p 
o f C h r i s t , must have p r o v i d e d some impetus f o r 
the a s s e r t i o n o f t h e primacy and the a c t i v i t y 
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o f C h r i s t i n c r e a t i o n . ' 
I n i t s e a r l i e s t use t h e concept o f Uisdom expressed a 
d e s i r e t o u n d e r s t a n d . There was a d e s i r e t o be assured 
t h a t I s r a e l and t h e r i g h t e o u s were i n the purposes o f God, 
and t hen t o l i n k t h i s w i t h God's p l a n f o r the w o r l d . I t 
c o u l d t h u s be s a i d t h a t one o f t h e f u n c t i o n s o f Uisdom 
was t h a t o f overcoming t h e meaninglessness o f events and 
f e a r o f a h o s t i l e w o r l d . T h i s was t h e pre c e d e n t f o r the 
use o f U i s d o m - c a t e g o r i e s as a p p l i e d t o C h r i s t , f o r here 
was t h e assurance t h a t t h e p r e s e n t h o s t i l e w o r l d was n o t 
beyond t h e c o n t r o l o f God. Barbour u s e f u l l y remarks: 
'Uhat i s new w i t h C h r i s t i a n i t y i s t h e r e a l i s a t i o n 
t h a t because t h e l a s t t h i n g s were upon them, and 
were what t h e y were, t h e r e f o r e t h e f i r s t t h i n g s 
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must have been t h u s a l s o - t h r o u g h C h r i s t . ' 
There i s a c o n t i n u i t y , f o r the t a s k o f Uisdom was t o 
r e - a s s e r t God's o r i g i n a l purpose and r e s t o r e what had been 
d i s t o r t e d , and t h e new c r e a t i o n t a k e s p l a c e t h r o u g h C h r i s t . 
Ue may co n c l u d e t h a t many o f t h e 
e x p r e s s i o n s used o f Jesus i n t h e New Testament are 
24. 
i n f l u e n c e d by t h e imagery o f H e l l e n i s t i c Judaism, and t h a t 
t h i s use was C h r i s t o l o g i c a l and n o t c o s m o l o g i c a l i n 
i n t e n t i o n . I t must be r e c o g n i s e d t h a t t h e language used 
has a t r a n s i e n c e and an o p a c i t y . An event o f g r e a t 
s i g n i f i c a n c e needed t o be e x p l a i n e d or a t l e a s t comprehended 
and t h e r e was an u r g e n t need t o f i n d t h e necessary images 
or symbols f o r t h e t a s k . The o b v i o u s source o f those 
images and symbols was t h e c u l t u r a l m i l i e u o f t h e members 
o f t h e e a r l y C h r i s t i a n community. W h i l s t these images 
and symbols were used i n t h e c o n t e x t o f Jewish C h r i s t i a n i t y 
t h e r e was l i t t l e l i k e l i h o o d t h a t t h e y would be m i s u n d e r s t o o d 
But beyond t h i s c o n t e x t t h e r e was t h e danger t h a t these 
images and symbols would become opaque and t h a t t hey would 
be i n t e r p r e t e d i n terms o f Greek p h i l o s o p h y , t h a t i s , t h a t 
t h e y would become hypostases and t h e i r o r i g i n a l f o r c e and 
c h a r a c t e r would be l o s t . T h i s p r e c i p i t a t e s a f u r t h e r 
p r o b l e m : To p o s t u l a t e an i n t e r m e d i a r y i n c r e a t i o n on t h e 
i m p l i e d grounds t h a t t h e w o r l d i s i n f e r i o r and u n t o u c h a b l e 
by a s u p e r i o r , t r a n s c e n d e n t God i s t o harm the i n t e r -
c onnectedness between God and the w o r l d . To t h i s problem 
we now t u r n . 
25. 
4. C r e a t i o n i n the e a r l y Church. 
The e a r l y Church p r o c l a i m e d Jesus as the 
Uord made f l e s h , God i n man. But such c l a i m s sounded 
h o l l o w , even o b j e c t i o n a b l e , t o those who regarded the 
c r e a t e d o r d e r w i t h c o n s i d e r a b l e s c e p t i c i s m and d i s t a s t e . 
The development o f G n o s t i c systems, p r e s e n t i n g an a n t i -
cosmic d o c t r i n e o f r e d e m p t i o n i n t h e form o f m y t h i c a l 
s p i r i t u a l i s m , became a r e a l t h r e a t t o the C h r i s t i a n 
u n d e r s t a n d i n g o f r e d e m p t i o n : 
' G n o s t i c i s m ' s p e s s i m i s t i c i d e o l o g y o f c r e a t i o n 
and d u a l i s t i c concept o f r e d e m p t i o n f o r c e d 
o r t h o d o x y t o ground the d o c t r i n e o f c r e a t i o n 
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more f i r m l y m r e v e a l e d t r u t h . ' 
The c h a l l e n g e was t a k e n up by I r e n a e u s , who showed t h a t 
t h e r e was a u n i t y between t h e Old Testament and the New 
Testament, and a t t h e same ti m e showed t h a t God t h e 
C r e a t o r i s a l s o God t h e Redeemer, and b o t h a c t s - c r e a t i o n 
and r e d e m p t i o n - are p a r t o f the d i v i n e purpose. 
A p l a n o f r e d e m p t i o n presupposes t h e 
a b s o l u t e s o v e r e i g n t y o f God. I r e n a e u s s t r u c k a t t h e r o o t 
o f t h e G n o s t i c i d e a o f God who has n o t h i n g t o do w i t h 
c r e a t i o n ; he went on t o show the a b s u r d i t y o f supposing 
t h a t God has no power over a c e r t a i n realm o f b e i n g ; f o r 
i f God i s i m p o t e n t i n r e g a r d t o r e a l i t y t hen t h a t r e a l i t y 
must be r e g a r d e d as d i v i n e . T h i s argues a g a i n s t t h e 
e t e r n i t y o f m a t t e r and I r e n a e u s used t h i s t o prove c r e a t i o n 
f rom n o t h i n g . 
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I r e n a e u s ' achievement was the r e - c a s t i n g 
o f t h e Hebrew myth o f c r e a t i o n . The s t a t e m e n t o f 
b e g i n n i n g s i n Genesis i s a p r o l o g u e t o the h i s t o r y o f 
I s r a e l , r a t h e r t h a n a s p e c u l a t i o n about t he b e g i n n i n g s 
o f man and o f t h e w o r l d . The essence o f t h e Hebrew myth 
was t h e dependence o f t h e w o r l d and the n a t i o n o f I s r a e l 
on God. I r e n a e u s r e a l i s e d t h e c h a l l e n g e o f Greek 
p h i l o s o p h y t o t h e myth and t o C h r i s t i a n t h e o l o g y . That 
c h a l l e n g e c o n s i s t e d i n pessimism and a d e n i g r a t i o n o f t h e 
n a t u r a l w o r l d . More e x p l i c i t l y , t h e c h a l l e n g e s came 
from d u a l i s m and p a n t h e i s m . 
Dualism a s s e r t e d t h a t t h e r e were ' a r c h a i ' 
or f i r s t p r i n c i p l e s o f r e a l i t y - t h a t were r e s p o n s i b l e f o r 
t h e e x i s t e n c e o f t h e w o r l d . God, however, i s so t r a n s c e n d -
e n t t h a t he c o u l d have had n o t h i n g t o do w i t h t h e c r e a t i o n 
o f t h e w o r l d ; b u t a m o n o t h e i s t i c f a i t h c o u l d have n o t h i n g 
t o do w i t h t h e e x i s t e n c e o f o t h e r p r i n c i p l e s o f r e a l i t y 
a l o n g s i d e God. A moral d u a l i s m a s s e r t e d t h a t t h e w o r l d 
was i n f e r i o r t o a heavenly r e a l m and t h e r e f o r e was t o be 
escaped f r o m . But t h i s was c o n t r a r y t o t h e e x p e r i e n c e o f 
t h e I s r a e l i t e s and C h r i s t i a n s f o r whome events i n t h i s 
w o r l d were o f g r e a t s i g n i f i c a n c e and f o r whom t h i s w o r l d 
has t h e p o s s i b i l i t y o f good. Pantheism t r i e d t o i d e n t i f y 
t h e w o r l d and God; i n s t e a d o f e l e v a t i n g t h e w o r l d , i t l e d , 
i n f a c t , t o a d e n i g r a t i o n o f t h e w o r l d . I t was i n response 
to, c h a l l e n g e s such as these t h a t I r e n a e u s developed a 
d o c t r i n e o f ' c r e a t i o ex n i h i l o ' . 
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The G n o s t i c s ' pessimism l e d them t o a s s e r t 
t h a t God had n o t h i n g t o do u i t h t h i s u o r l d . The c r e a t i o n 
o f t h e w o r l d uas t h e work o f s u b o r d i n a t e b e i n g s . But 
I r e n a e u s showed t h a t t h i s i s a c o n t r a d i c t i o n o f t h e b e l i e f 
i n t h e omnipotence o f God, f o r t h a t b e f o r e which God i s 
p o w e r l e s s i s , by d e f i n i t i o n , g r e a t e r than God and t h e r e f o r e 
God. F u r t h e r m o r e , whatever God may do w i t h t h e w o r l d as 
t h e b a s i c s t u f f o f c r e a t i o n , he i s n o t the c r e a t o r o f 
t h a t b a s i c s t u f f , because he i s n o t t h e cause and o r i g i n 
o f i t . A g a i n s t t h i s , I r e n a e u s argued t h a t ' t h e r e i s 
n o t h i n g above or a f t e r him ' (Adv.Haer. 2.1.1). Nor i s 
God i n f l u e n c e d by any o t h e r and he c r e a t e d o f h i s own 
f r e e w i l l . I f God i s t h e ' f u l n e s s ' o f a l l , t h e r e cannot 
p o s s i b l y be any above him (Adv.Haer. 2.1.4). 
/ I f God i s the C r e a t o r then t h e r e i s no 
need t o p o s t u l a t e t h e e x i s t e n c e o f the angels who e f f e c t e d 
t h e c r e a t i o n , a c c o r d i n g t o t h e h e r e t i c s , f o r God as C r e a t o r 
must a l s o have been t h e c r e a t o r o f t h e a n g e l s . God has no 
need o f f u r t h e r i n t e r m e d i a r i e s s i n c e he had w i t h him t h e 
Word and t h e S p i r i t , 'by whom and i n whom f r e e l y and 
s p o n t a n e o u s l y he made a l l t h i n g s ' ( A d v . H a e r . 4.XX.1). The 
w o r l d c annot be r e g a r d e d as an a b e r r a t i o n f o r which t he 
e v i l a n g e l s were r e s p o n s i b l e , as t h e G n o s t i c s m a i n t a i n e d , 
f o r t h e n t h e a n g e l s would have been more p o w e r f u l than 
God and t h a t would t h e n mean t h a t God i s n o t o m n i p o t e n t 
and, by d e f i n i t i o n , n o t God (Adv.Haer. 2 . I I . 1 ) . T h i s 
n e g a t i v e s t a t e m e n t i s a t t h e same t i m e a p o s i t i v e s t a t e m e n t 
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o f t h e i n h e r e n t goodness o f the w o r l d . 
I r e n a e u s argued t h a t t h e m a t t e r from 
w h i c h t h e c r e a t i o n was formed must i t s e l f have been made 
and made from n o t h i n g , because i t i s o n l y from God as 
C r e a t o r t h a t c r e a t i o n can o r i g i n a t e and because t h e r e i s 
n o t h i n g g r e a t e r than God and n o t h i n g equal t o him. Th i s 
i s t h e i m p o r t a n c e o f t h e a s s e r t i o n o f ' c r e a t i o ex n i h i l o 1 . 
The d o c t r i n e a l s o guarded a g a i n s t pantheism because i t 
e s t a b l i s h e d a d i f f e r e n c e between God and the w o r l d , and 
because t h e o r i g i n o f t h e w o r l d i s u i t h God who i s good; 
t h e d o c t r i n e a l s o e s t a b l i s h e d t h e i n h e r e n t goodness o f the 
w o r l d , c o n s e q u e n t l y t h e w o r l d , h a v i n g i t s o r i g i n i n God, 
i s n o t t o be d e n i g r a t e d . 
I r e n a e u s d i d n o t l e a v e the m a t t e r t h e r e . 
He l a t e r went on t o argue t h a t t h e c r e a t i o n r e v e a l s the 
one who made i t (Adv.Haer. 2 . I X . 1 ) . I n doing so he used 
t h e analogy o f man's making: 
' U h i l e men, i n d e e d , cannot make a n y t h i n g o u t 
o f n o t h i n g , b u t o n l y o u t o f m a t t e r a l r e a d y 
e x i s t i n g , y e t God i s i n t h i s p o i n t p r e - e m i n e n t l y 
s u p e r i o r t o men, t h a t he h i m s e l f c a l l e d i n t o 
b e i n g t h e substance o f h i s c r e a t i o n , when 
p r e v i o u s l y i t had no e x i s t e n c e . ' ( A d v . H a e r . 2.X.4) 
I n o t h e r words, t h e analogy from man's making t o God's 
making i s i n a d e q u a t e because i t l e a v e s a s i d e t h e r a d i c a l 
d i s j u n c t i o n between man and God. 
The w o r l d as man e x p e r i e n c e s i t i s n o t 
always good, i t has much e v i l and so t h e i n h e r e n t goodness 
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o f t h e w o r l d i s n o t obv/ious. T h i s can g i v e r i s e t o 
pessimism l i k e t h a t o f t h e G n o s t i c s , b e l i e v i n g t h a t i t 
was i m p o s s i b l e f o r a good God t o have been i n v o l v e d i n t h e 
c r e a t i o n o f a u o r l d t h a t i s e v i l . But Ir e n a e u s observed 
t h a t man's view o f t h e u o r l d i s i n a d e q u a t e and l i m i t e d ; 
man l o o k s a t t h e i n d i v i d u a l components o f the u o r l d , r a t h e r 
t h a n a t c r e a t i o n as a u h o l e , t h a t p e r s p e c t i v e i s t h e 
p r e r o g a t i v e o f God, n o t o f man. A person does n o t judge 
a p i e c e o f music from t h e i n d i v i d u a l notes t h a t comprise 
t h e p i e c e , b u t from t h e harmony o f t h e uhole(Adv.Haer.2;XX. 
I r e n a e u s 1 f o r m u l a t i o n o f t h e d o c t r i n e o f 
c r e a t i o n from n o t h i n g i s n o t concerned u i t h a p l a c i n g o f 
an u l t i m a t e b e g i n n i n g t o t h e c r e a t i o n , b u t t o b r i n g o u t 
t h e i m p l i c a t i o n s o f t h e Old Testament p r e s e n t a t i o n o f 
c r e a t i o n . I t s t r e s s e s t h e dependence o f the c r e a t e d u o r l d 
upon God, i t s c o n t i n g e n c y ; i t r e - s t a t e s t h e i n h e r e n t 
goodness o f t h e u o r l d i n o p p o s i t i o n t o the pessimism t h a t 
a p a r t i a l v i e u o f t h e u o r l d can produce; i t draus a t t e n t i o n 
t o t h e pouer o f God and h i s freedom i n c r e a t i n g t h e u o r l d ; 
and i t draus a d i s t i n c t i o n betueen man and God, f o r God's 
c r e a t i n g i s r a d i c a l l y d i f f e r e n t from man's making. Most 
i m p o r t a n t , t h e C h r i s t i a n u n d e r s t a n d i n g o f c r e a t i o n i s 
p r e s e r v e d from d u a l i s m , moral and m e t a p h y s i c a l , and from 
p a n t h e i s m . 
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5. The d o c t r i n e o f c r e a t i o n and n a t u r a l t h e o l o g y . 
The d o c t r i n e o f " c r e a t i o ex n i h i l o ' 
n e c e s s a r i l y e n t a i l s t h a t t h e w o r l d does n o t e x i s t independ-
e n t l y o f God; i t i m p l i e s t h a t i t i s b r o u g h t i n t o e x i s t e n c e 
by God; and t h a t b e f o r e i t e x i s t e d t h e r e was n o t h i n g except 
God. The co n c e p t a l s o i m p l i e s t h a t t h e u o r l d came i n t o 
e x i s t e n c e as an a c t o f t h e d i v i n e u i l l and t h a t same u i l l 
chooses t h a t i t s h o u l d c o n t i n u e i n e x i s t e n c e . The u o r l d 
i s c o n t i n g e n t , because i t r e s t s upon t h e u n c o n d i t i o n e d 
u i l l o f God. 
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Uard has r e c e n t l y argued t h a t t h e 
c r e a t i o n o f t h e u o r l d i s an a c t o f s e l f - l i m i t a t i o n by God. 
I t i s an a c t o f d i v i n e s e l f - g i v i n g i n which God p u t s 
h i m s e l f a t the d i s p o s a l o f h i s c r e a t u r e s and l i m i t s h i m s e l f 
i n r e l a t i o n t o them. T h i s i s a uay o f r e c o n c i l i n g d i v i n e 
omnipotence and t h e freedom o f c r e a t u r e s . S i x t y years 
ago Tennant had argued a s i m i l a r p o s i t i o n u i t h , r e g a r d t o 
an u n d e r s t a n d i n g o f t h e e x i s t e n c e o f e v i l . 4 ^ The 
t h e o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e o f t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n i s 
n o t p r i m a r i l y concerned u i t h t h e b e g i n n i n g , u h e t h e r i n 
t i m e or o u t o f t i m e , t h e s i g n i f i c a n c e l i e s i n t h e c o n t i n g e n c y 
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o f t h e u o r l d , and c r e a t i o n i s a c o n t i n u o u s a c t . 
There has been a t e n s i o n between n a t u r a l 
t h e o l o g y and t h e o l o g y based on r e v e l a t i o n . I t i s a x i o m a t i c 
i n n a t u r a l t h e o l o g y t h a t knouledge o f God can be gained 
from k n o u l e d g e , u n d e r s t a n d i n g , and c o n t e m p l a t i o n o f t h e 
w o r l d . The awareness o f t h e u o r l d as c o n t i n g e n t or as 
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o r d e r e d can l e a d , i t i s c l a i m e d , t o an awareness o f God 
as c o n s t a n t , dependable, and ' o r d e r e r ' . But n a t u r a l 
) 
t h e o l o g y has been g i v e n a rough r i d e by those who would 
base t h e o l o g y s o l e l y upon r e v / e l a t i o n . For example, 
T o r r a n c e has r e j e c t e d t h e p o s s i b i l i t y o f g a i n i n g knowledge 
o f God by means o f n a t u r a l t h e o l o g y or from knowledge o f 
t h e w o r l d . Our knowledge o f God, he c l a i m s , i s gained 
from t h e a c t u a l i t y o f h i s t o r i c a l e v e n t s and i n p a r t i c u l a r 
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t h e h i s t o r i c a l e v e n t s o f Jesus. 
Tennant, a g r e a t advocate o f n a t u r a l 
t h e o l o g y argued a g a i n s t r e l y i n g upon r e v e l a t i o n a l o n e . 
For Tennant, t h e i m p o r t a n t p r e s u p p o s i t i o n i s t h a t t h e 
d i v i n e p u r p o s e . i s moral and t h e r e i s moral growth i n man. 
R e v e l a t i o n would be a c o n t r a d i c t i o n o f t h a t purpose because 
i t woul be an i n v a s i o n o f e t h i c a l freedom and p e r s o n a l i t y . ^ 
I f i n f o r m a t i o n i s t o be i m p a r t e d t o man, t h a t i n f o r m a t i o n 
c a n n o t be conveyed by d i v i n e omnipotence because 'human 
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r e c e p t i v i t y and a s s i m i l a t i o n are i n v o l v e d . ' The 
i n f o r m a t i o n c a n not be t h r u s t upon man ready-made, nor 
r e c e i v e d i n any o t h e r way b u t by i n s i g h t and response. 
R e v e l a t i o n i m p l i e s an i n f a l l i b l e u t t e r a n c e , and t h a t i n 
t u r n r e q u i r e s b o t h an i n f a l l i b l e r e c i p i e n t and an 
i n f a l l i b l e u t t e r e r . Any assumption o f c o e r c i o n i n t h e 
t r a n s m i s s i o n o f t h e message i s o f f e n s i v e t o e t h i c a l t h e i s m 
i n w hich 'the e t h i c a l d i g n i t y o f f r e e human p e r s o n a l i t y i s 
as f u n d a m e n t a l a t r u t h as i s t h e s e l f - r e v e a l i n g n a t u r e 
o f G o d . « 5 0 
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To deny t h e p o s s i b i l i t y o f g a i n i n g 
knowledge o f God from h i s works i s t o d e n i g r a t e t he c r e a t i o n 
as t h e work o f God and t h e r e b y a d e n i g r a t i o n o f the C r e a t o r . 
I t i s t r u e t h a t t h e c r e a t e d o r d e r i s ambiguous and t h a t 
t h e message i t c o n t a i n s i s t o found and l o o k e d f o r ; b u t 
t h e same can be s a i d o f e v e n t s . Not a l l events are 
s i g n i f i c a n t , a t l e a s t n o t o b v i o u s l y so; h i s t o r y i s the 
i n t e r p r e t a t i o n o f e v e n t s t h a t do n o t c o n t a i n t h e i r ready-
made s i g n i f i c a n c e . To i g n o r e t h e u o r l d as a p o s s i b l e 
means o f r e v e a l t i o n or o f u n d e r s t a n d i n g the C r e a t o r i m p l i e s 
a 'weak' b e l i e f i n God as C r e a t o r . 
I n h i s S y s t e m a t i c Theology Kaufman 
ad o p t s an ' h i s t o r i c i s t approach', t h a t i s , t a l k o f God 
must b e g i n w i t h t h e h i s t o r i c a l e v e n t s t h r o u g h u h i c h God 
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has made h i m s e l f knoun. T h i s approach, he m a i n t a i n s , 
i s s u p e r i o r t o an approach based upon n a t u r a l t h e o l o g y , 
u h i c h he r e g a r d s as 'misgu i d e d ' . The h i s t o r i c a l e v e n t s 
t h a t are d e t e r m i n a t i v e are those a s s o c i a t e d w i t h Jesus, 
and a l l our co n c e p t s o f God, such as Lord and C r e a t o r , 
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must be m o d i f i e d w i t h r e f e r e n c e t o Jesus., From these 
e v e n t s he i n f e r s t h a t God i s Lo r d o f h i s t o r y and t h a t 
e v e n t s are under h i s c o n t r o l and t h a t t h a t c o n t r o l i s 
p e r s o n a l , i n t h e sense o f h a v i n g some purpose. 
But i t i s n o t c l e a r hou Kaufman uses 
t h e t e r m s , ' h i s t o r y ' and ' h i s t o r i c a l ' . ' H i s t o r y ' m i g h t 
r e f e r t o t h e sequence o f a l l e v e n t s , or t o t h e s e l e c t i o n 
and i n t e r p r e t a t i o n o f some eve n t s as having some s i g n i f i c a n c e 
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H i s t o r y - a s - e v e n t s does n o t come u i t h t h e meaning of those 
e v e n t s ready-made; those e v e n t s have an a m b i g u i t y and t h e i r 
meaning has t o be d i s c e r n e d i n the l i g h t o f o t h e r events 
or i n terms o f a n o t h e r frame o f r e f e r e n c e u h i c h i s e x t r i n s i c 
t o t h e sequence o f e v e n t s . H i s t o r y , no l e s s than t he 
n a t u r a l u o r l d , can be i n t e r p r e t e d t h e i s t i c a l l y or 
a t h e i s t i c a l l y . 
The symbol o f ' c r e a t o r ' , a c c o r d i n g t o 
Kaufman, i s a symbol draun from human e x p e r i e n c e . The 
an a l o g y which Kaufman p r e f e r s i s draun from a work o f a r t 
u h i c h i s u n r e p e a t a b l e and u n p r e d i c t a b l e . What Kaufman i s 
a n x i o u s t o p r e s e r v e i s t h e e s s e n t i a l o t h e r n e s s t h a t o b t a i n s 
betueen c r e a t o r and c r e a t u r e ; t h e r e must be no c o n f u s i o n 
betueen them. I t i s i m p l i c i t i n t h e concept o f c r e a t o r 
t h a t t h e c r e a t o r has t h e freedom t o c r e a t e and th u s i s 
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n o t dependent upon a n y t h i n g . 
Kaufman makes t h e i m p o r t a n t o b s e r v a t i o n 
t h a t i f God i s C r e a t o r , then our l i v e s can have no purpose 
e x c e p t as b e i n g t h e c r e a t u r e s t h a t God i n t e n d s us t o be. 
There are i m p o r t a n t e t h i c a l i m p l i c a t i o n s here. But t h e 
o b s e r v a t i o n does g i v e r i s e t o a q u e s t i o n : I s t h i s purpose 
t o be d i s c e r n e d by means o f an e x a m i n a t i o n o f t h e c r e a t e d 
o r d e r , or i s i t t o be deduced s o l e l y from r e v e l a t i o n ? 
I n each case t h e d e d u c t i o n i s a r b i t r a r y ; t h e r e i s no 
i n h e r e n t reason uhy r e v e l a t i o n s h o u l d be re g a r d e d as t h e 
more a c c u r a t e , u n l e s s one has d e c i d e d , on the b a s i s o f 
o t h e r r e a s o n s , t o a c c o r d t o r e v e l a t i o n a c e r t a i n a u t h o r i t y . 
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As Tennant o b s e r v e d , r e v e l a t i o n r e q u i r e s an i n f a l l i b l e 
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r e c e p t i v i t y on t h e p a r t o f man, and t h a t , on t h e b a s i s 
o f human e x p e r i e n c e , i s a d o u b t f u l p r o p o s i t i o n . 
For Kaufman, c r e a t i o n i s n o t a m y s t i c a l 
e x p r e s s i o n f o r t h e r e l a t i o n s h i p between the f i n i t e and 
t h e i n f i n i t e . C r e a t i o n i s a symbol i n which b e g i n n i n g 
i s used a n a l o g i c a l l y r a t h e r than l i t e r a l l y . ^ 5 But t h i s 
i s t o use t h e term ' c r e a t o r ' i n an a t t e n u a t e d f o r m , f o r 
i f t h e C r e a t o r i s n o t concerned w i t h t h e b e g i n n i n g i t i s 
d i f f i c u l t t o see how t h e o t h e r t h i n g s t h a t Kaufman wishes 
t o p r e d i c a t e o f God as C r e a t o r are p o s s i b l e . For example, 
how c o u l d God's purposes be expressed i n c r e a t i o n i f God 
were n o t t h e o r i g i n a t o r o f t h a t which r e v e a l s h i s purposes ? 
Our knowledge o f t h e w o r l d must be 
i n t e r p r e t e d i n t h e o l o g i c a l t e r m s ; t h a t i s an i m p o r t a n t 
t h e o l o g i c a l t a s k . Kaufman argues t h a t t h e t h e o l o g i c a l 
mode .of i n t e r p r e t a t i o n must i n t u r n be d e r i v e d from t h e 
h i s t o r i c a l p e r s o n - e v e n t o f Jesus: 
' I t i s o f t h e f i r s t i m p o r t a n c e t h a t what we 
say about God be r o o t e d i n t h e h i s t o r i c a l 
p e r s o n - e v e n t Jesus C h r i s t . The c h a r a c t e r i s t i c 
images by means o f which t h i s event i s 
apprehended h i s t o r i c a l l y are t o be r e g a r d e d 
as d e f i n i n g images f o r g r a s p i n g t he u l t i m a t e 
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r e a l i t y w i t h which we have t o do.' 
And so Kaufman e s t a b l i s h e s t h r e e aspects o f t h i s i n t e r -
p r e t a t i o n : o r d e r , goodness, and beauty. These aspects 
are deduced from t h e n a t u r e o f God as r e v e a l e d i n the 
h i s t o r i c a l .person-event o f Jesus. Each o f these aspects 
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has an e t h i c a l i m p l i c a t i o n . F i r s t , i f the w o r l d i s good, 
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t h e n t h e r e s h o u l d be a r e v e r e n c e f o r a l l b e i n g . Second, 
i f t h e w o r l d has o r d e r , t h e n man has an o b l i g a t i o n t o use 
h i s mind t o comprehend i t : 
'The i n a n i m a t e as w e l l as t h e o r g a n i c w o r l d 
i s God's c r e a t i o n and has i t s p l a c e w i t h i n 
h i s purposes; as such i t i s t o be honoured 
and r e s p e c t e d , n e i t h e r w a n t o n l y e x p l o i t e d 
nor d e l i b e r a t e l y defaced or d e s t r o y e d . One 
who acknowledges God as C r e a t o r o f the f i n i t e 
o r d e r must seek t o l i v e w i t h a c e r t a i n awe 
and r e s p e c t t o w a r d a l l c r e a t i o n , g i v i n g 
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every c r e a t u r e i t s due, r e v i l i n g none.' 
T h i r d , God m i g h t be expected t o c r e a t e beauty and so man 
has an e t h i c a l d u t y n o t t o produce u g l i n e s s which would 
be a d e n i a l o f t h e g l o r y o f God.^° 
Le a v i n g a s i d e t h e c o n s i d e r a b l e problems 
i n v o l v e d i n u s i n g such terms as 'beauty' and ' u g l i n e s s 1 , 
t h e e t h i c a l i m p l i c a t i o n s o f goodness are w e l l s a i d . But 
i t does n o t , however, f i t w e l l w i t h o t h e r s t a t e m e n t s i n 
Kaufman's book. For e a r l i e r he had made the c l a i m t h a t 
t h e s i g n i f i c a n c e o f a l l l i f e i s t h e p r o v i s i o n o f an 
e n v i r o n m e n t f o r man. T h i s a n t h r o p o c e n t r i e view does not 
s i t w e l l w i t h a c a l l t o show r e v e r e n c e f o r a l l b e i n g . I t 
sounds more l i k e s e l f - i n t e r e s t , r a t h e r than a d i s i n t e r e s t e d 
r e s p e c t f o r a l l b e i n g . 
Reference has a l r e a d y been made t o 
B a r r ' s c a r e f u l e x e g e s i s o f Genesis 1 and 2 i n which he 
d e n i e d t h e charge t h a t t h i s passage has caused or encouraged 
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a t y r a n n i c a l abuse o f n a t u r e . ( I n d e e d , E h r e n f e l d t has 
shown t h a t t h e abuse o f n a t u r e owes more t o the 'arrogance 
o f humanism'.) U n f o r t u n a t e l y , Kaufman's i n t e r p r e t a t i o n o f 
t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n w i t h i t s a n t h r o p o c e n t r i c b i a s 
would p r o v i d e good e v i d e n c e f o r t h e a c c u s a t i o n . 
L a t e r , Kaufman makes t h e c l a i m t h a t 
changes may be needed i n t h e cosmos b e f o r e i t becomes a 
p r o p e r s e t t i n g i n which persons m i g h t f i n d ' a u t h e n t i c 
f u l f i l m e n t ' and become a s u i t a b l e home f o r p e r s o n a l b e i n g s . ^ 
Even i f we o v e r l o o k t h e c a n t - l a d e n c l i c h e ' o f ' a u t h e n t i c 
f u l f i l m e n t ' , t h i s s t a t e m e n t suggests a s t a g g e r i n g narrow-
ness o f v i s i o n w i t h i t s assumption t h a t t h e a t t a i n m e n t o f 
man's f u l f i l m e n t s h o u l d be t h e purpose o f c r e a t i o n , and 
a t t h e same t i m e i t p l a c e s a s e r i o u s l i m i t a t i o n upon the 
i n t e n t s and concerns o f t h e C r e a t o r . I t seems t o be 
u n w a r r a n t e d a r r o g a n c e f o r man t o suppose t h a t t h e c r e a t e d 
o r d e r s h o u l d s e r v e him and h i s ends. Ue may be able t o 
c o n c e p t u a l i s e and t o v e r b a l i s e the e x p e r i e n c e o f God, b u t 
t h a t does n o t e n t a i l t h a t t h e r e s t o f c r e a t i o n i s i n -
s i g n i f i c a n t , e x c e p t i n so f a r as i t forms man's e n v i r o n m e n t . 
Such a c l a i m provokes t h e q u e s t i o n : I s God the C r e a t o r o f 
a l l t h i n g s or o n l y o f man ? And i f we were t o i n t e r p r e t 
t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n i n t h i s way, i t w i l l n o t p r o v i d e 
a b a s i s f o r a s e r i o u s moral concern f o r t h e whole o f b e i n g , 
b u t o n l y a concern f o r t h a t p a r t o f c r e a t i o n which i s o f 
i m m e d i a t e i n t e r e s t f o r man. Conceived i n t h i s way, t h e 
d o c t r i n e o f c r e a t i o n , which w i l l t h e n be o n l y a p a r t i a l 
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u n d e r s t a n d i n g o f t h e w o r l d and o f man's p l a c e i n i t , w i l l 
n o t h e l p man t o ' l i v e o p t i m a l l y ' . 
Uhen t h e scope o f the t h e o l o g i c a l 
e n t e r p r i s e i s l i m i t e d , t h e n t h e t o t a l v i s i o n becomes 
l i m i t e d . The t a s k o f t h e o l o g y i s t o i n t e r p r e t e x p e r i e n c e 
t h e i s t i c a l l y , and n o t s i m p l y a p a r t o f e x p e r i e n c e . To 
l i m i t t h e o l o g i c a l i n t e r p r e t a t i o n t o some h i s t o r i c a l e v ents 
(however i m p o r t a n t t h o s e e v e n t s ) i s t o l i m i t t h e scope 
o f t h e o l o g i c a l u n d e r s t a n d i n g and t o reduce t h e im p o r t a n c e 
o f t h e b e l i e f i n God t h e C r e a t o r . Our e x p e r i e n c e i s n o t 
p r i m a r i l y h i s t o r i c a l , u n l e s s t h i s term i s l i m i t e d t o 
r e f e r o n l y t o t h e i n d i v i d u a l ' s p e r s o n a l h i s t o r y , and i t 
i s d o u b t f u l whether t h i s i s t h e meaning i n t e n d e d when 
h i s t o r i c a l e v e n t s are r e f e r r e d t o as b e i n g r e v e l a t o r y . 
Our p r i m a r y e x p e r i e n c e i s one o f wonder, awe, and beauty, 
and t h e r e i s some t r u t h i n t h e c l a i m t h a t 'Ue are a r t i s t s -
o f a s o r t - b e f o r e we are t h i n k e r s and m o r a l i s t s ; and 
b e f o r e ue have begun t o s p e c u l a t e o r m a n i p u l a t e we have 
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been t h r i l l e d by t h e beauty t h a t s u r r o u n d s u s . 1 The 
w o r l d i s known t o us t h r o u g h emotion and a e s t h e t i c 
a p p r e c i a t i o n ; and i t i s w o r t h remembering, as i n Job 38, 
t h a t t h e w o r l d ' s beauty e x i s t s w i t h o u t r e f e r e n c e t o man. 
The d o c t r i n e o f c r e a t i o n r e s t s upon a 
sense o f c o n t i n g e n c y , o f t e m p o r a l i t y and o f something 
g r e a t e r t h a n o u r s e l v e s . R e v e l a t i o n , w r o t e Tennant, i s 
n o t t h e handing down o f some t r u t h , b u t 
• . . . t h e m a n i f e s t a t i o n o f God, i n and t h r o u g h 
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t h e w o r l d and mankind, t o man, who i s 
t h e r e b y enable t o d i s c o v e r by h i s own 
r a t i o n a l i n s i g h t and moral e x p e r i e n c e 
th e purpose and the n a t u r e o f God.'^ 
A man's knowledge o f t h e w o r l d i s mediated by h i s body 
which i s p a r t o f t h e p h y s i c a l i t y o f the w o r l d ; t h i s aware-
ness can l e a d t o a sense o f i n t e r c o n n e c t e d n e s s between 
man and t h e w o r l d i n an o r g a n i c whole grounded i n God.^ 
The s o c i o l o g i s t , P.Berger, makes a 
d i s t i n c t i o n between ' i n d u c t i v e f a i t h ' and ' d e d u c t i v e f a i t h ' . 
By t h e for m e r he means a process o f t h o u g h t i n r e l i g i o n 
t h a t t a k e s i t s s t a r t i n g - p o i n t i n human e x p e r i e n c e ; and by 
t h e l a t t e r he means a process which begins w i t h c e r t a i n 
a s sumptions t h a t cannot be t e s t e d by e x p e r i e n c e , and these 
assumptions concern d i v i n e r e v e l a t i o n : 
'Put s i m p l y , i n d u c t i v e f a i t h moves from 
human, e x p e r i e n c e t o s t a t e m e n t s about God, 
d e d u c t i v e f a i t h moves from s t a t e m e n t s about 
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God t o i n t e r p r e t a t i o n s o f human e x p e r i e n c e . ' 
I n h i s defence o f n a t u r a l t h e o l o g y , The Openness o f Being, 
F l a s c a l l welcomes t h e i n s i g h t o f Berger on t h i s p o i n t . 
T h e o l o g y , C l a s c a l l argues, does n o t d e a l w i t h two s e p a r a t e 
o r d e r s o f r e a l i t y , t h e n a t u r a l and the t r a n s c e n d e n t , b u t 
seeks t o u n d e r s t a n d t h e i n t e r - r e l a t i o n s h i p between them. 
N a t u r a l t h e o l o g y i s u n d e r v a l u e d i n 
ne o - o r t h o d o x t h e o l o g y where emphasis i s p l a c e d upon t h e 
i n d i v i d u a l ' s response t o the L/ord o f God r e v e a l e d i n 
S c r i p t u r e . The assumption t h a t t h i s i s t h e o n l y way t o 
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come t o know God l e a v e s a s i g n i f i c a n t aspect o f human 
e x p e r i e n c e and p e r s o n a l i t y o u t o f t h e p i c t u r e . C h r i s t i a n i t y 
p r o c l a i m s t h e 'whole man', and i t i s t h e r e f o r e c o n t r a d i c t o r y 
t o deny a p a r t o f man t h a t makes him whole and deny access 
t o God by means o f a c o n s t i t u e n t p a r t o f t h e p e r s o n a l i t y , 
namely, man's e m o t i o n a l and a e s t h e t i c responses. 
Advances i n t h e s p e c i a l s c i e n c e s , i t i s 
o f t e n argued, have made n a t u r a l t h e o l o g y i m p o s s i b l e , 
because these advances have been made on t h e assumption 
t h a t t h e w o r l d i s autonomous. I t i s Kaufman's o p i n i o n 
t h a t 'such an approach i s b o t h i r r e l e v a n t t o the s i t u a t i o n 
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o f t h e modern man and t h e o l o g i c a l l y m i s g u i d e d . ' The 
b a s i c assumption o f t h e w o r l d ' s autonomy may no l o n g e r be 
r e g a r d e d as a t r u i s m , s i n c e i t c a r r i e s w i t h i t a view o f 
s c i e n c e which b e l o n g s t o t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y r a t h e r 
t h a n t o t h e t w e n t i e t h c e n t u r y . The advances i n t h e n a t u r a l 
s c i e n c e s do n o t make n a t u r a l t h e o l o g y , p r o p e r l y u n d e r s t o o d , 
any l e s s r e l e v a n t , i n d e e d , t h e y may make such an under-
s t a n d i n g more r e l e v a n t . I f man's e x p e r i e n c e i s a p a r t o f 
h i m s e l f and makes him what he i s , then a process o f t h o u g h t 
t h a t t a k e s t h a t e x p e r i e n c e i n t o account i s h a r d l y i r r e l e v a n t . 
Kaufman advocates t h a t we 'must be g i n w i t h h i s t o r i c a l 
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e v e n t s . . . t h r o u g h which God has made h i m s e l f known.' 
H i s t o r i c a l e v e n t s are no l e s s ambiguous than events i n 
n a t u r e and t h e f i n d i n g s o f s c i e n t i f i c i n v e s t i g a t i o n s . 
There i s a p l a c e f o r . n a t u r a l t h e o l o g y 
w h i c h s e t s o u t from e x p e r i e n c e s and works i n d u c t i v e l y . Such 
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a n a t u r a l t h e o l o g y would be an i n t e r p r e t a t i o n o f e x p e r i e n c e , 
and as Kaufman has w r i t t e n e l s e w h e r e : 
'A concep t o f God i s a means by which man 
g i v e s u l t i m a t e m e t a p h y s i c a l s i g n i f i c a n c e 
t o t h e moral and p e r s o n a l s i d e o f h i s b e i n g , 
f o r i t i n v o l v e s d o c t r i n e s which i n t e r p r e t 
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r e a l i t y as moral and p e r s o n a l i n c h a r a c t e r . ' 
I t has a l r e a d y been observed t h a t t h i s o u t l o o k and approach 
are t o be found i n t h e Old Testament t r a d i t i o n . 
I n t h e l a s t one hundred years t h e e x t e n t 
o f man's u n d e r s t a n d i n g o f h i s env i r o n m e n t has grown and 
i n consequence h i s p e r s p e c t i v e has changed. The n a t u r a l 
s c i e n c e s have been concerned w i t h t h e o r i g i n and development 
o f t h e p h y s i c a l and b i o l o g i c a l w o r l d . S e n s i t i v e t o the 
r e c e n t developments i n s c i e n c e , Peacocke has w r i t t e n t h a t 
t h i s changed p e r s p e c t i v e 'should have a l t e r e d our a t t i t u d e 
t o t h e n a t u r a l s u r r o u n d i n g s which human minds appear t o 
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t r a n s c e n d as s u b j e c t s . ' One change t h a t s h o u l d have 
t a k e n p l a c e i s i n t h e way i n which man r e p r e s e n t s t h e 
w o r l d , s i n c e i t i s 'no l o n g e r a k i n d o f stage f o r t h e 
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enactment o f t h e human drama.' And y e t t h i s i s t h e 
way i n which t h e w o r l d i s r e p r e s e n t e d i n some t h e o l o g i c a l 
t h i n k i n g , o f c r e a t i o n . The w o r l d i s s a i d t o be t h e l o c u s 
o f man's h i s t o r y or f o r man's use. Of cou r s e , such 
s t a t e m e n t s c o u l d be no more than a s t a t e m e n t o f an obv i o u s 
t r u t h , b u t t h e ways i n which such s t a t e m e n t s are used 
t e n d t o show t h a t t h e y are v a l u e judgements c o n c e r n i n g 
t h e w o r l d . The a n t h r o p o c e n t r i s m i m p l i e d i n them i s 
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s t a g g e r i n g , even t o the e x t e n t o f s u g g e s t i n g t h a t God's 
concern i s o n l y f o r man. I n Peacocke's v i e u , the p e r s p e c t -
i v e s h o u l d be one i n u h i c h man shares u i t h o t h e r t h i n g s i n 
h i s f a m i l i a r e n v i r o n m e n t common m o l e c u l a r s t r u c t u r e s , and 
'Alt h o u g h t h i s c o n t i n u i t y o f man u i t h t h e 
o r g a n i c u o r l d has sometimes been accepted 
i n p r i n c i p l e , i t uas n o t b e f o r e t he l a s t 
c e n t u r y t h a t t h e s c i e n t i f i c evidence f o r 
man's r e l a t i o n t o o t h e r s p e c i e s began t o 
.73 appear.' 
I f t h e t e n s i o n i n t h e o l o g y betueen 
n a t u r a l t h e o l o g y and t h e o l o g y d e r i v e d from r e v e l a t i o n i s 
r e s o l v e d i n f a v o u r o f r e v e l a t i o n , t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n 
becomes l e s s r e l e v a n t , and one consequence i s t h a t t h e r e 
i s l i t t l e c o n f l i c t u i t h t h e f i n d i n g s o f the n a t u r a l s c i e n c e s . 
But i f t h e o l o g y r e g a r d s t he d o c t r i n e o f c r e a t i o n u i t h 
more s e r i o u s n e s s , t h e f i n d i n g s o f s c i e n t i f i c i n v e s t i g a t i o n 
are o f s i g n i f i c a n c e f o r an e x p r e s s i o n o f t h a t d o c t r i n e . 
T h e r e f o r e , ue nou t u r n t o t h e i n t e r - r e l a t i o n s h i p betueen 
s c i e n c e and r e l i g i o n . 
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6. The d o c t r i n e o f c r e a t i o n and s c i e n c e . 
When t h e t e n s i o n between n a t u r a l t h e o l o g y 
and t h e t h e o l o g y Df r e v / e l a t i o n i s r e s o l v e d i n f a v o u r o f 
t h e t h e o l o g y o f r e v e l a t i o n t h e outcome can be a s i t u a t i o n 
i n which t h e r e i s l i t t l e c o n f l i c t between r e l i g i o n and 
s c i e n c e , because r e l i g i o n and s c i e n c e can be regarded as 
b a r e l y c o m p a t i b l e realms o f d i s c o u r s e and an 'uneasy 
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t r u c e ' can be formed. I n t h i s t r u c e i t can be.agreed 
t h a t t h e s c i e n c e s speak o f t h e p h y s i c a l realm as i t s 
p r o p e r c o n c e r n , and r e l i g i o n can speak o f i t s p r o p e r r e a l m , 
namely, t h e s p i r i t u a l and moral concerns, c o n s e q u e n t l y i n 
n e o - b r t h o d o x y s t a t e m e n t s c o n c e r n i n g c r e a t i o n are i n t e r -
p r e t e d e x i s t e n t i a l l y . 
C h r i s t i a n t h e o l o g y has t r a d i t i o n a l l y 
n o t r e s t r i c t e d i t s e l f t o s t a t e m e n t s about t he s p i r i t u a l 
r e a l m , r a t h e r i t has wanted t o speak a l s o o f the w o r l d o f 
immediate e x p e r i e n c e ; and the d o c t r i n e o f c r e a t i o n has 
had more tha n an e x i s t e n t i a l purpose. Both s c i e n c e and 
r e l i g i o n are speaking o f t h e same w o r l d and even i f t h e 
language used i n each sphere o f d i s c o u r s e may d i f f e r and 
t h e i r purposes d i v e r g e , t h e o l o g y cannot a f f o r d t o i g n o r e 
s c i e n c e . 
The d o c t r i n e o f c r e a t i o n has m a i n t a i n e d 
t h a t t h e w o r l d i s what i t i s t h r o u g h t h e d e l i b e r a t e w i l l 
o f God and t h a t i t s c o n t i n u i n g e x i s t e n c e i s an a c t o f 
God's l o v e . At the same t i m e , C h r i s t i a n s have h e l d t h a t 
t h e w o r l d e x i s t s on i t s own and develops a c c o r d i n g t o i t s 
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i n h e r e n t r e g u l a r i t i e s . One o f the consequences o f 
s c i e n t i f i c t h i n k i n g has been t h e r e c o g n i t i o n t h a t the 
r e p r e s e n t a t i o n s o f n a t u r e i n t h e b i b l i c a l l i t e r a t u r e and 
i n t h e o l o g i c a l d o c t r i n e have been i n f l u e n c e d by p i c t u r e s 
o f t h e u n i v e r s e and o f t h e n a t u r a l o r d e r which must now-
be r e g a r d e d as outmoded. To defend t h e e x p r e s s i o n s of 
t h e i d e a o f c r e a t i o n o u t o f d e f e r e n c e e i t h e r t o t r a d i t i o n 
or t o a l i t e r a l i s t i n t e r p r e t a t i o n o f S c r i p t u r e i s t o 
con f u s e the medium u i t h t h e message, t h a t i s t o say, t h a t 
c r e a t i o n i s dependent upon God. I t i s an i m p o r t a n t 
achievement o f s c i e n t i f i c t h i n k i n g t o p r e s e n t a p i c t u r e 
o f t h e p a s t h i s t o r y o f t h e p h y s i c a l u n i v e r s e and o f man's 
p l a c e u i t h i n i t . 
I n t he l i g h t o f t h e i n c r e a s e d knouledge 
o f t h e p h y s i c a l r e a l m , U h i t e h o u s e posed the question:'Can 
God t h e F a t h e r , as r e v e a l e d t o us i n Jesus C h r i s t , be 
t h o u g h t o f as Lord and C r e a t o r o f t h e u n i v e r s e r e v e a l e d 
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t o us i n scie'nce ?' His answer i s p o s i t i v e and he 
draus a t t e n t i o n t o t h e l i m i t a t i o n s o f sc i e n c e when d e a l i n g 
w i t h r e l i g i o n , and t o the r e l u c t a n c e on the p a r t o f t h e o l o g y 
t o s u b m i t a l l i t s s t a t e m e n t s t o t h e s c r u t i n y o f s c i e n c e . 
I t i s f u n d a m e n t a l t o t h e o l o g y t h a t i t should be de t e r m i n e d 
by t h e knowledge o f God, t h a t i s , 'of a r e a l i t y which 
d i f f e r s r a d i c a l l y from t h e knowledge which engages the 
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mind t h r o u g h n a t u r a l phenomena.' The judgement o f 
t h e o l o g y has been t h a t God i s t r a n s c e n d e n t and transcendence 
cannot be known by means o f t h e procedures t h a t have b r o u g h t 
44. 
so much success i n s c i e n t i f i c t h i n k i n g . I t i s a ' c o l o s s a l 
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a s s umption u h i c h has so f a r f a i l e d t o v i n d i c a t e i t s e l f 
t o suppose t h a t t h e c r i t e r i a f o r b e l i e f can be s e t t l e d 
by means o f appeal t o t h e c r i t e r i a o f s c i e n t i f i c t h i n k i n g . 
I n h i s l i t t l e b o o k , N a t u r e and God, 
B i r c h made an a t t e m p t t o remove the bogey o f s c i e n c e from 
r e l i g i o u s t h o u g h t . I t uas h i s aim t o shou t h a t t h e r e uas 
.no c o n t r a d i c t i o n betueen t he f i n d i n g s o f s c i e n c e and 
f a i t h i n God as C r e a t o r , so t h a t a p o s i t i v e ansuer c o u l d 
be g i v e n t o U h i t e h o u s e ' s q u e s t i o n . B i r c h argued t h a t 
s c i e n c e has r e v e a l e d more o f God a t uork i n h i s c r e a t i o n , 
and so he m a i n t a i n s t h a t 'the d o c t r i n e o f c r e a t i o n a f f i r m s 
t h a t man and t h e u o r l d r e v e a l t h e n a t u r e o f t h e d i v i n e 
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a c t i v i t y u h i c h i s t h e i r ground o f b e i n g . * But i t i s 
a r e c u r r e n t problem whether t h e u o r l d r e v e a l s a n y t h i n g , 
or u h e t h e r man i n t e r p r e t s h i s e x p e r i e n c e o f the u o r l d i n 
t h e l i g h t o f o t h e r b e l i e f s i n o r d e r t o make sense o f the 
complex e x p e r i e n c e s u i t h i n h i s p h y s i c a l c o n t e x t . B i r c h 
u e n t on t o c l a i m t h a t t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n 'stands 
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f o r t h e sacredness o f t h i n g s . ' But i t i s d o u b t f u l 
u h e t h e r t h i s has been t h e t r a d i t i o n a l u n d e r s t a n d i n g o f 
t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n ; i n d e e d , i t has been an i m p o r t a n t 
s t r a n d i n t h e b i b l i c a l t r a d i t i o n and i n t h e o l o g y t h a t . t h e 
u o r l d i s n o t s a c r e d and t h a t i t has no i n h e r e n t s a n c t i t y . 
The s t o r i e s o f Genesis 1 and 2, f o r example, have been 
shoun t o have had a ' d e - s a c r a l i s i n g • i n t e n t i o n . From the 
uay i n u h i c h B i r c h c o n t i n u e s i t appears t h a t he does n o t 
45. 
i n t e n d t o use t h e term 'sacred' i n a s t r o n g sense, but 
o n l y i n t h e weaker sense o f having some i n t r i n s i c value 
under God, f o r he w r i t e s : 
' I f we c o u l d r e c a p t u r e i t s meaning, the e f f e c t 
c o u l d be p r o f o u n d . A w o r l d bent on o b l i t e r a t i n g 
and e x p l o i t i n g n a t u r e f o r i t s p l e a s u r e s m i g h t 
come aga i n t o a sense o f deep concern wherever 
t h e o p p o s i t e i n f l u e n c e o f d e s t r u c t i o n and 
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d e v a l u a t i o n h o l d s sway.' 
The i n t e n t i o n i s good; b u t t h e r e i s an a m b i g u i t y i n the 
use o f ' w o r l d ' and ' n a t u r e ' : t h e y are used i n o p p o s i t i o n . 
By ' w o r l d ' he r e a l l y means ' a l l men'; y e t i f t h e r e are 
o n l y a few who do n o t share t h e view t h a t he condemns the 
s t a t e m e n t i s f a l s e . To w r i t e i n s t e a d 'some pe o p l e ' would 
emasculate t h e r h e t o r i c . The wa r n i n g a g a i n s t t he abuse 
o f t h e n a t u r a l w o r l d i s t i m e l y , b u t the s t a t e m e n t seeks 
t o persuade e m o t i o n a l l y and n o t r a t i o n a l l y , and t h e r e i s , 
moreover, a c e r t a i n ' p u r i t a n i s m ' i n t h e condemnation o f 
' p l e a s u r e s ' , f o r n o t a l l e x p l o i t a t i o n , e i t h e r now or i n 
t h e p a s t , has been i n t h e p u r s u i t o f p l e a s u r e . B i r c h 
argues f o r a c o n t i n u i t y between man and t h e r e s t o f the 
c r e a t e d o r d e r ; b ut he does n o t do t h i s , as one might 
have exp e c t e d from a m o l e c u l a r b i o l o g i s t , on the b a s i s 
o f common m o l e c u l a r s t r u c t u r e s nor on t h e b a s i s t h a t a l l 
a r e t h e works o f God; i n s t e a d he uses t h e unusual argument 
t h a t 'the u n i v e r s e has b o t h an o u t e r mechanical aspect 
and an i n n e r a s p e c t which i s a k i n t o mind. T h i s i n v o l v e s 
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t h e i d e a t h a t men and a l l e n t i t i e s are e x p e r i e n c e r s . ' 
L a t e r , he s t a t e s t h a t a t the h e a r t o f the e l e c t r o n i s 
46. 
' f e e l i n g ' , ' t h i s i s n o t t o a s s e r t t h a t such e n t i t i e s are 
c o n s c i o u s . The word f e e l i n g i s used as an analogy t o 
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c o n s c i o u s f e e l i n g , b u t n o t t o mean co n s c i o u s f e e l i n g . ' 
U n f o r t u n a t e l y , B i r c h does n o t go on t o e x p l a i n what he 
does mean i n h i s use o f t h e t e r m , and i t has t o be 
a d m i t t e d t h a t h i s a t t e m p t t o accommodate process t h e o l o g y 
f a i l s . 
I n h i s s y m p a t h e t i c s t u d y o f t h e 
r e l a t i o n s h i p between s c i e n c e and r e l i g i o n , Barbour analysed 
t h r e e approaches t o c r e a t i o n : t h e neo - o r t h o d o x , t he 
e x i s t e n t i a l i s t , and t h e l i n g u i s t i c a n a l y t i c . And he 
d i s c u s s e s each o f them c r i t i c a l l y . I n neo-orthodoxy t he 
c r e a t i o n n a r r a t i v e s o f Genesis 1 and 2 are n o t r e g a r d e d 
as h i s t o r y , b u t as a s y m b o l i c e x p r e s s i o n o f r e l i g i o u s 
t r u t h s which are q u i t e d i f f e r e n t from t he s t a t e m e n t s o f 
e v o l u t i o n a r y t h e o r y . A c c o r d i n g t o t h i s view, t he d o c t r i n e 
o f c r e a t i o n has n o t h i n g t o do w i t h t h e o r i g i n o f the 
w o r l d i n t i m e , i t i s concerned o n l y w i t h t h e e x t r a - t e m p o r a l 
r e l a t i o n s h i p between God and the w o r l d . The neo-orthodox 
view o f c r e a t i o n i s based on t h e u n d e r s t a n d i n g o f God and 
human e x i s t e n c e r e v e a l e d i n C h r i s t , and t h e r e are f o u r 
a s p e c t s t o t h e u n d e r s t a n d i n g o f c r e a t i o n : ( 1 ) God i s 
s o v e r e i g n and t r a n s c e n d e n t ; ( 2 ) God i s f r e e and p u r p o s e f u l ; 
(3) t h e w o r l d i s r e a l and o r d e r l y ; and (4) the w o r l d i s 
e s s e n t i a l l y good. A c c o r d i n g t o Barbour, the consequence 
o f t h e ne o - o r t h o d o x view o f c r e a t i o n i s t h a t ' i t l e a d s t o 
a r a d i c a l s e p a r a t i o n o f s c i e n t i f i c and r e l i g i o u s q u e s t i o n s . . 
47. 
The d o c t r i n e e x c l u d e s no s c i e n t i f i c t h e o r i e s ; i t e x c l u d e s 
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o n l y a l t e r n a t i v e i n t e r p r e t a t i v e t h e o r i e s . ' 
The e x i s t e n t i a l i s t i n t e r p r e t a t i o n o f 
t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n i s c o n f i n e d t o the meaning o f 
c r e a t i o n w i t h i n t h e p r e s e n t p e r s o n a l c o n f e s s i o n , and i t 
e x c l u d e s a l l r e f e r e n c e t o the a c t i o n s o f God i n space and 
t i m e . For example, i n Bultmann's i n t e r p r e t a t i o n o f 
c r e a t i o n 
'The a f f i r m a t i o n t h a t God i s c r e a t o r cannot 
be a t h e o r e t i c a l s t a t e m e n t about God as 
" c r e a t o r mundi" i n a g e n e r a l sense. The 
a f f i r m a t i o n can o n l y be a p e r s o n a l c o n f e s s i o n 
t h a t I u n d e r s t a n d m y s e l f t o be a c r e a t u r e 
u h i c h owes i t s e x i s t e n c e t o God. I t cannot 
be made as a n e u t r a l s t a t e m e n t , b u t o n l y 
as a t h a n k s g i v i n g and s u r r e n d e r . ' ^ 
I t i s t h e consequence o f the e x i s t e n t i a l i s t view t h a t i t 
by-passes t h e problem o f God's r e l a t i o n s h i p t o n a t u r e . 
The l i n g u i s t i c a n a l y t i c v i e u m a i n t a i n s 
t h a t language about c r e a t i o n i s n o t language about o r i g i n s , 
b u t i s an e x p r e s s i o n and e v o c a t i o n o f 'a d i s t i n c t i v e 
o r i e n t a t i o n t o u a r d God and t h e w o r l d . The c r e a t i o n i s 
an i m a g i n a t i v e v i s i o n or p i c t u r e t h a t encourages d i s t i n c t i v e 
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a t t i t u d e s t o w a r d s t h e u o r l d . ' Evans, f o r example, 
argues t h a t b i b l i c a l language about c r e a t i o n i s always 
s e l f - i n v o l v i n g , t h a t i s , t h e speaker does n o t g i v e assent 
t o a p r o p o s i t i o n , b u t d e c l a r e s an a t t i t u d e . Barbour 
o b s e r v e s t h a t ' t h i s f o c u s on the human a t t i t u d e s u h i c h 
48. 
r e l i g i o u s language expresses l e a d s t o the abandonment o f 
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p r o p o s i t i o n a l a s s e r t i o n s about God or the w o r l d . 
Each o f these approaches l e a v e s o u t o f 
c o n s i d e r a t i o n two f e a t u r e s u h i c h have been p a r t o f the 
t r a d i t i o n a l c o n c e p t o f c r e a t i o n : f i r s t , c r e a t i o n i s a 
d i \ / i n e a c t i v i t y ; and second, c r e a t i o n i s t h e b r i n g i n g 
i n t o b e i n g . I n t h e i r p l a c e Barbour suggests t h e n o t i o n 
o f c o n t i n u i n g c r e a t i o n , u h i c h has r o o t s i n t h e b i b l i c a l 
t r a d i t i o n . U n t i l t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y i t was p o s s i b l e 
t o r e g a r d t h e w o r l d as a c o m p l e t e d , s t a t i c w o r l d ; b u t 
t h e w o r l d i n t h e terms o f contemporary s c i e n c e i s dynamic 
and i n c o m p l e t e . T h i s , a c c o r d i n g t o Barbour, makes a 
d i f f e r e n c e t o t h e o l o g i c a l t h i n k i n g because 'the coming-
t o - b e o f l i f e f r om m a t t e r can r e p r e s e n t d i v i n e c r e a t i v i t y 
as s u i t a b l y as any p o s t u l a t e d p r i m e v a l p r o d u c t i o n o f 
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m a t t e r o u t - o f - n o t h i n g . ' I n consequence, t h e analogy 
o f God as maker or c r a f t s m a n i s no l o n g e r a s u i t a b l e image 
o f d i v i n e c r e a t i v i t y . C r e a t i o n now r e f e r s n o t t o one 
moment, b u t t o e v e r y moment i n t i m e . I f t h e r e appears 
i n t h e new s c i e n t i f i c p i c t u r e an i n d e t e r m i n a c y and n o v e l t y , 
t h e n perhaps God's a c t i v i t y ' i s more f l e x i b l e and 
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e x p e r i m e n t a l t h a n t r a d i t i o n a l l y assumed, 1 and God's 
s o v e r e i g n t y i s n o t c o e r c i v e . C r e a t i o n has been a l o n g , 
s l o w , and p a i n f u l drama o f g r o w t h and development, and 
t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e Cross i s t h a t 'God's i n v o l v e m e n t 
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i n t h e w o r l d ' s s u f f e r i n g i s c o s t l y . ' 
The t h r e e approaches c o n s i d e r e d by Barbour 
49. 
l e a d t o an a t t e n u a t i o n o f t h e language o f t h e o l o g y as a 
s o l u t i o n t o t h e problem o f the r e l a t i o n s h i p between s c i e n c e 
and r e l i g i o n . I f such an a t t e n t u a t i o n i s un a c c e p t a b l e 
a n o t h e r approach i s needed. C h r i s t i a n t h e o l o g y has 
t r a d i t i o n a l l y spoken o f t h e r e a l i t y o f the p h y s i c a l w o r l d , 
and i t has been m a i n t a i n e d t h a t C h r i s t i a n f a i t h i n c r e a t i o n 
as t h e work o f God p r o v i d e d a f e r t i l e ground f o r the 
s y s t e m a t i c i n v e s t i g a t i o n o f t h e n a t u r a l w o r l d . A c c o r d i n g 
t o T o r r a n c e , t h e o l o g y needs an u n d e r s t a n d i n g o f t h e 
u n i v e r s e , when n a t u r a l s c i e n c e i s concerned ' w i t h movements 
o f t h o u g h t . . . . which p e n e t r a t e t o t h e i n t r i n s i c s t r u c t u r e s 
o f t h e u n i v e r s e i n such a w a y . . . . t h a t we f i n d o u r s e l v e s 
a t g r i p s w i t h r e a l i t y , ' because t h e o l o g y i s concerned n o t 
o n l y w i t h t h e r e l a t i o n s h i p between man and God, b u t a l s o 
w i t h t h e r e l a t i o n s h i p between 'man i n the u n i v e r s e t o 
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God t h e C r e a t o r o f t h e u n i v e r s e . ' 
As t h e pre-Nicene Church t h o u g h t t h r o u g h 
t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e e v e n t s o f t h e I n c a r n a t i o n t h r e e 
o v e r - l a p p i n g i d e a s emerged as i m p o r t a n t i n the p r e s e n t a t i o n 
o f t h e r e l a t i o n s h i p between man and God as C r e a t o r . F i r s t , 
d u a l i s m was r e j e c t e d and t h i s gave r i s e t o the concept 
o f t h e u n i v e r s e as one harmonious system, and t h i s system 
was c h a r a c t e r i s e d by r a t i o n a l i t y - t h i s has been one o f 
t h e f u n d a m e n t a l assumptions o f a l l s c i e n c e . Second, t h e r e 
i s an e s s e n t i a l d i f f e r e n c e between t h e C r e a t o r and the 
c r e a t u r e . And t h i r d , t h e transcendence o f God i m p l i e s 
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h i s freedom w i t h r e g a r d t o what he has made. 
50. 
Transposed i n t o t h e o l o g i c a l terms these 
t h r e e i d e a s mean t h a t 'the u n i v e r s e has had c o n f e r r e d 
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f r e e l y upon i t a c r e a t e d r a t i o n a l i t y ' u h i c h i s d e r i v e d 
from God. As t h e u n i v e r s e i s c r e a t e d out o f n o t h i n g and 
s u s t a i n e d by God, t h e u n i v e r s e ' i s g i v e n a s t a b i l i t y 
beyond a n y t h i n g o f u h i c h i t i s capable i n i t s own c o n t i n g e n t 
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s t a t e . ' The w o r l d i s c o n t i n g e n t upon God. Torrance 
sees here an i m p o r t a n t convergence w i t h n a t u r a l s c i e n c e , 
f o r t h e s e are assumptions made by contemporary s c i e n c e 
and a t t h e same t i m e t h e y are i m p l i c i t i n the t h e o l o g i c a l 
d o c t r i n e o f c r e a t i o n . 
T o r r a n c e d e v e l o p s these t h r e e concepts 
and a t t e m p t s a ba l a n c e between a s c i e n t i f i c and a 
t h e o l o g i c a l view o f each. He r e j e c t s t h e c u t t i n g l o o s e 
o f t h e o l o g y from any c o n n e c t i o n w i t h a s c i e n t i f i c cosmology 
which would r e s u l t i n t h e o l o g y becoming man-centred and 
s u b j e c t i v e , i n s t e a d o f God-centred and o b j e c t i v e . On t h e 
o t h e r hand, t h o s e who c l a i m t h a t f a i t h does n o t produce 
a d i s t i n c t i v e w o r l d - v i e w a r e , i n h i s view, e q u a l l y mis-
g u i d e d . The reason i s t h a t t h e o l o g y cannot be pursued 
w i t h o u t some c o n s i d e r a t i o n o f t h e ' e m p i r i c a l c o r r e l a t e s 
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i n t h e c o n t i n u i t i e s o f t i m e and space.' 
I t was i n t h e development o f t h i n k i n g 
a b out t h e r e l a t i o n s h i p between t h e c r e a t i o n and the 
I n c a r n a t i o n t h a t t h e o l o g y gave r e a l i t y t o the n o t i o n o f 
c o n t i n g e n c e ; b u t t h e r e i s a s t r a n g e meshing o f dependence 
and independence. The w o r l d ' s independence depends upon 
51 . 
t h e c r e a t i v e a c t o f God, uit.h the r e s u l t t h a t 'ue cannot 
a d e q u a t e l y apprehend the r a d i c a l n a t u r e o f c o n t i n g e n c e 
e x c e p t from t h e p e r s p e c t i v e o f t h e C r e a t o r and h i s f r e e 
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a c t o f c r e a t i o n . " An i m p o r t a n t consequence o f C h r i s t i a n 
t h e o l o g i c a l t h i n k i n g about c r e a t i o n uas t h a t the Greek 
i d e a o f forms or essences was r e p l a c e d by the i d e a o f 
i n t e l l i g i b l e l a u s . C r e a t i o n i n C h r i s t i a n t h e o l o g y i m p l i e s 
t h a t t h e u o r l d has an autonomous r e a l i t y d i s t i n c t from 
God, and, a c c o r d i n g t o t h i s view, n a t u r a l law r e f e r s t o 
' the God-given n o r m a t i v e p a t t e r n s i n t h e u n i v e r s e and has 
t o do u i t h t h e i n t r i n s i c t r u t h o f o b j e c t i v e i n t e l l i g i b i l i t y 
o f c o n t i n g e n t b e i n g . ' ^ I f God i s t r a n s c e n d e n t and thus 
n o t bound by t h e u o r l d , the l a u s o f n a t u r e are e m p i r i c a l 
sequences and r e g u l a r i t i e s n ot immanent d i v i n e n e c e s s i t i e s . 
Ue s h a l l have o c c a s i o n t o r e t u r n t o t h e s u b j e c t o f n a t u r a l 
l a u b e l o u i n S e c t i o n 2.2. 
There are i m p o r t a n t i m p l i c a t i o n s o f t h e 
C h r i s t i a n b e l i e f i n t h e I n c a r n a t i o n . The f i r s t i m p a c t o f 
t h e I n c a r n a t i o n uas t h a t t h e b a s i c u n d e r s t a n d i n g o f the 
u o r l d uas changed, f o r t h r o u g h i t C h r i s t i a n s l e a r n e d t h a t 
t h e u o r l d i s n o t o n l y t h e c r e a t i o n o f God, but a l s o t h e 
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o b j e c t o f h i s l o v e and unceasing c a r e . The second 
i m p l i c a t i o n o f t h e I n c a r n a t i o n uas t h a t t h e goodness o f 
God uas shoun i n Jesus. The I n c a r n a t i o n r e i n f o r c e d the 
i d e a t h a t uas a l r e a d y t o be found i n t h e b i b l i c a l t r a d i t i o n 
t h a t t h e u o r l d i s e s s e n t i a l l y good because i t i s t h e uork 
o f a good God. The I n c a r n a t i o n had t h e e f f e c t o f 
52. 
s a n c t i f y i n g t h e w o r l d and t h i s i m p l i e s a new r e s p e c t f o r 
t h e w o r l d n o t o n l y as 'the medium which God has e s t a b l i s h e d 
f o r communion between h i m s e l f and mankind, but a l s o as a 
c r e a t u r e l y realm o f r e a l i t y endowed w i t h meaning and 
d i r e c t i o n i n . t h e c r e a t i v e purposes o f God which are y e t 
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t o be consummated.' T h i s r e s p e c t would c l e a r l y have 
m o r a l e n t a i l m e n t s , b u t Torrance does n o t develop the 
theme o f r e s p e c t and i t s w o r k i n g o u t i n a c t i o n . The t h i r d 
i m p l i c a t i o n o f t h e I n c a r n a t i o n i s t h e f a i t h f u l n e s s o f 
God, f o r i n s p i t e o f t h e f r a g i l i t y and t e m p o r a l i t y o f 
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t h e w o r l d , i t i s a s s o c i a t e d w i t h t he constancy o f God. 
T h i s i s an i m p r e s s i v e account o f the 
i n t e r p e n e t r a t i o n o f s c i e n c e and t h e o l o g y , and i f t h i s 
a c c o u n t were a c c e p t e d , i t would be p o s s i b l e t o answer 
LJhi tehouse ' s q u e s t i o n i n t h e a f f i r m a t i v e . I t i s p o s s i b l e 
t o b e l i e v e as a C h r i s t i a n and a t the same ti m e t o be 
aware o f and a p p r e c i a t i v e o f t h e r e s u l t s o f n a t u r a l s c i e n c e . 
There i s no need f o r t h e o l o g y t o r e t r e a t i n t o an i n t e l l e c t -
u a l g h e t t o and guard i t s language from t he i n r o a d s o f 
e m p i r i c a l p r o c e d u r e s , f o r here i s a d i s t i n c t i v e l y C h r i s t i a n 
view o f t h e u n i v e r s e t h a t t a k e s on board a contemporary 
s c i e n t i f i c u n d e r s t a n d i n g o f t h e w o r l d . 
Having e s t a b l i s h e d t h a t t h e r e i s o r d e r 
i n t h e w o r l d and t h a t t h i s o r d e r i s i m p l i c i t i n t h e 
n a t u r e o f t h e r e l a t i o n s h i p between God and the w o r l d , 
T o r r a n c e wishes t o enhance t h e s t a t u s o f man w i t h i n t he 
w o r l d . I t i s , he c l a i m s , t h r o u g h man t h a t t he u n i v e r s e 
53. 
knows i t s e l f i n r a t i o n a l o r d e r and e x p r e s s i o n . 1 0 0 And t h i s 
i s man's p r i e s t l y f u n c t i o n , f o r w i t h o u t man the w o r l d 
would l a p s e i n t o m e a n i n g l e s s n e s s . But does n o t t h i s 
i n v o l v e a c o n f u s i o n between t h e e x p r e s s i o n o f meaning 
which man can g i v e and t h e i n h e r e n t meaning which man 
can d i s c o v e r ? The r a t i o n a l o r d e r i n t h e w o r l d does n o t 
depend upon man, man i s c o n t i n g e n t upon t h a t o r d e r , and 
i t p r e - e x i s t s him. To make t h e r a t i o n a l o r d e r dependent 
upon man removes t h e w o r l d ' s dependence upon God as t h e 
o r i g i n o f t h e r a t i o n a l o r d e r . There i s a d i f f e r e n c e 
between t h e i n h e r e n t r a t i o n a l o r d e r and the r a t i o n a l 
e x p r e s s i o n o f t h a t o r d e r which man can make. The meaning 
depends upon God, even though man may express i n ways 
t h a t are a p p r o p r i a t e t o man t h e meaning t h a t he p e r c e i v e s . 
A.R.Peacocke i s a s c i e n t i s t by t r a i n i n g 
and, s e n s i t i v e t o t h e language o f r e l i g i o n , he has w r i t t e n 
w i t h i n s i g h t about t h e problem o f c r e a t i o n . For him 
t h e r e i s no 'uneasy t r u c e ' between s c i e n c e and t h e o l o g y , 
b u t an i n t e r p l a y o f d i f f e r e n t ways o f u n d e r s t a n d i n g t h e 
w o r l d i n which man p l a y s an i m p o r t a n t r o l e . His i n t e n t i o n 
has been t o form a t h e o l o g i c a l p i c t u r e o f t h e w o r l d u h i c h 
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i s a t l e a s t consonant u i t h contemporary s c i e n c e . 
Peacocke shows t h a t i t i s p o s s i b l e t o be c o n v e r s a n t u i t h 
c o n t e m p o r a r y s c i e n c e and t o have a r e l i g i o u s f a i t h . R e l i g i o n 
and s c i e n c e are n o t i n c o m p a t i b l e , t h e y may even be 
complementary. Peacocke eschews a neo-orthodoxy which 
p r e f e r s t o see t h e Gospel i n e x i s t e n t i a l terms, because 
54. 
such a p o s i t i o n would deny t h e r e l e v a n c e o f ' a f f i r m a t i o n s 
and p r o p o s i t i o n s about t h e r e a l i t i e s o f n a t u r e , man, and 
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God, as seen i n t h e l i g h t o f C h r i s t . ' 
I t i s no l o n g e r p o s s i b l e , Peacocke 
m a i n t a i n s , f o r t h e C h r i s t i a n t o i g n o r e t h e r e s u l t s o f 
cont e m p o r a r y s c i e n c e . The C h r i s t i a n p r o c l a m a t i o n has t o 
be made t o men who l i v e i n a w o r l d i n c r e a s i n g l y aware o f 
new s c i e n t i f i c knowledge, and so 'the C h r i s t i a n p r o c l a m a t i o n 
can make no c l a i m on them u n l e s s i t r e c o g n i s e s t h i s new 
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u o r l d u h i c h men's minds i n h a b i t . ' Science and r e l i g i o n 
c a n n o t s i m p l y be a s s i g n e d t o s e p a r a t e language systems 
and t h e n a l l o w e d l i t t l e i n t e r a c t i o n , because t h e r e i s 
a u n i t y o f e x p e r i e n c e which can make l i t t l e sense o f 
such a d i c h o t o m y . Both r e l i g i o n and s c i e n c e are concerned 
w i t h human e x p e r i e n c e s , 'and, f o r some o f us, d i f f e r e n t 
e x p e r i e n c e s o f t h e same i n d i v i d u a l . ' S c i e n t i f i c and 
m e t a p h y s i c a l q u e s t i o n s have an u n d e r l y i n g purpose o f 
s e e k i n g t o make sense o f our e x i s t e n c e . There i s no 
c o n f l i c t between s c i e n c e and r e l i g i o n , n o t because t h e r e 
a r e two d i f f e r e n t spheres o f d i s c o u r s e , b u t because: 
'To b e l i e v e i n God as C r e a t o r i s t o see and 
read cosmic e v o l u t i o n as God's a c t i o n , an 
e x p r e s s i o n o f d i v i n e p u rpose... And j u s t as 
I am n o t a l o n g s i d e my a c t i o n s , so God i s 
n o t a l o n g s i d e b u t i n and t h r o u g h t h e uhole i ,. ,105 e v o l u t i o n a r y p r o c e s s . ' 
Thus s c i e n t i f i c p r o p o s i t i o n s are n o t s e p a r a t e from or 
a n t i t h e t i c a l t o r e l i g i o u s p r o p o s i t i o n s , b u t t h e s c i e n t i f i c 
55. 
d a t a are 'seen-as' t h e a c t i v i t y o f God. 
Peacocke d e s c r i b e s t h e o l o g y as the 
a t t e m p t t o ' r e g i s t e r c orrespondences between the e x p e r i e n c e s 
o f t h e ways o f God w i t h them (men) and t o form these 
i n t o a c o h e r e n t framework by e l a b o r a t i n g s u i t a b l e concepts 
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or models, as a b a s i s f o r f u t u r e a c t i o n and e x p e r i e n c e s . ' 
T h e r e f o r e he sees a s i m i l a r i t y between t h i s t h e o l o g i c a l 
e n t e r p r i s e and t h e s c i e n t i f i c e n t e r p r i s e which i s a l s o 
an a t t e m p t t o c o - o r d i n a t e and i n t e r p r e t e x p e r i e n c e s . I n 
each e n t e r p r i s e i t must be r e a l i s e d t h a t d i f f e r e n t t y p e s 
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o f e v i d e n c e a r e r e l e v a n t . Both s c i e n c e and t h e o l o g y 
assume t h a t sense can be;.made o f t h e w o r l d , or more p r e c i s e l y , 
' o f t h a t which he c o n s t r u c t s from h i s o b s e r v a t i o n s and 
,108 e x p e r i e n c e s , 
Any i d e a o f t h e w o r l d as s t a t i c must be 
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r u l e d o u t , because t h e cosmos i s i n a dynamic s t a t e . The 
emergence o f new forms o f m a t t e r i s re g a r d e d as i n some 
way an a c t i v i t y o f God, t h e work o f c r e a t i o n was n o t 
c o m p l e t e d a t some moment i n p a s t t i m e ; f o r i f God i s 
o u t s i d e t i m e , ' t h a t i s , i f t i m e i t s e l f i s o t h e r than God 
and p a r t o f t h e c r e a t e d cosmos', th e n God can be r e g a r d e d 
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as h a v i n g a c r e a t i v e r e l a t i o n s h i p w i t h t h e cosmos. T h i s , 
he c l a i m s , i s consonant w i t h t h e b e l i e f o f I s r a e l and o f 
t h e C h r i s t i a n Church i n t h e p r o v i d e n t i a l hand o f God. I t 
has been an i m p o r t a n t c o n t r i b u t i o n o f the C h r i s t i a n f a i t h , 
d e r i v e d i n t u r n from t h e Old Testament t r a d i t i o n , t h a t 
t h e b i b l i c a l u n d e r s t a n d i n g o f t h e n a t u r a l w o r l d p r o v i d e d 
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a b a s i s f o r e m p i r i c a l i n v e s t i g a t i o n o f t h e n a t u r a l u o r l d ; 
f o r i f t h e u o r l d i s c r e a t e d by God, and God i s not p a r t 
o f t h e n a t u r a l u o r l d , n a t u r e i t s e l f i s n o t d i v i n e . 
The c r e a t i o n s t o r i e s o f Genesis 1 and 2 
are c o n s i d e r e d t o be 'p r o f o u n d e x p r e s s i o n s o f human 
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e x i s t e n c e , ' and Peacocke quotes u i t h a p p r o v a l from 
Ue s term ann: 
' R e f l e c t i o n on c r e a t i o n meant t o rehearse 
i n t h e p r e s e n t u o r l d and i n man's dangerous 
s i t u a t i o n , t h e b e g i n n i n g , uhen uhat nou i s 
came t o be...Out o f t h e q u e s t i o n i n g o f a 
t h r e a t e n e d u o r l d arose t h e q u e s t i o n about 
t h e b e g i n n i n g and t h e end, about coming 
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i n t o e x i s t e n c e and ce a s i n g t o e x i s t . ' 
And so t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n i s a v a l u e judgement on 
u h a t ' l i v i n g o p t i m a l l y ' i s , and i t i s an e x p r e s s i o n o f the 
awareness t h a t man has o f t h e my s t e r y o f h i s e x i s t e n c e 
and o f h i s oun c o n t i n g e n c e and o f t h e c o n t i n g e n c e o f the 
u o r l d . Peacocke, l i k e Bevan, c o n s i d e r s t h a t t h e d o c t r i n e 
o f c r e a t i o n arose from 'a r e c o g n i t i o n o f the n a t u r a l 
human response t o and a t t r a c t i o n f o r the auesome and 
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m y s t e r i o u s i n b o t h numinous and a e s t h e t i c e x p e r i e n c e . ' 
He r e g a r d s t h i s as an i m p o r t a n t i n s i g h t i n t o t h e meaning 
o f t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n , because he uses t h e same 
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e x p r e s s i o n , u i t h no change o f w o r d i n g , i n o t h e r p l a c e s . 
The awareness t h a t t h e w o r l d i s c o n t i n g e n t and t h a t we 
o u r s e l v e s are c o n t i n g e n t g e n e r a t e s a search f o r meaning, 
f o r a person must make sense o f h i s oun e x i s t e n c e i n 
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r e l a t i o n to. t h e w o r l d which he observes and e x p e r i e n c e s . 
57. 
C o n s i d e r e d i n t h i s way, t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n i s n o t 
a l t e r e d by competing c o m s o l o g i c a l t h e o r i e s because the 
d o c t r i n e i s n o t r e a l l y concerned w i t h t h e h i s t o r i c a l 
o r i g i n o f t h e u n i v e r s e , b u t w i t h t h e c o n t i n u i n g dependence 
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o f t h e u n i v e r s e upon God f o r i t s e x i s t e n c e . 
S u r v e y i n g what i s known a t t h e p r e s e n t 
t i m e o f t h e o r i g i n o f t h e u n i v e r s e , Peacocke says t h a t 
t h e r e are two f e a t u r e s which s t a n d o u t : 'the v a r i e t y i s 
amenable t o t h e o r d e r i n g o f the human mind, and human 
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minds have emerged o u t o f i t s v e r y s t u f f . ' He goes 
on t o r e g a r d t h e new s c i e n t i f i c p e r s p e c t i v e as a 'most 
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c o m p e l l i n g p o i n t e r t o God.' But i t must be a d m i t t e d 
t h a t t h e p o i n t e r i s a t l e a s t an ambiguous one and not 
s e l f - e v i d e n t . 
The u n d e r s t a n d i n g o f n a t u r e was t r a n s -
formed by t h e I n c a r n a t i o n , f o r t h i s was a r e p u d i a t i o n o f 
a l l i n t e r p r e t a t i o n s o f t h e s t u f f o f t h e w o r l d as e v i l and 
a l i e n t o God. I n t h e I n c a r n a t i o n God was und e r s t o o d t o 
be a c h i e v i n g h i s purposes by i n v o l v e m e n t w i t h and 
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e x p r e s s i o n t h r o u g h t h e s t u f f o f t h e w o r l d . For 
C h r i s t i a n s , t h e w o r l d i s a symbol i n t h e sense t h a t i t 
i s a mode o f God's r e v e l a t i o n , 'an e x p r e s s i o n o f h i s t r u t h 
and beauty which are t h e s p i r i t u a l r e a l i t y o f t h e outward.' 
Peacocke d e v e l o p s t h i s c o n c e p t o f symbol u s i n g m a t t e r i n 
o r d e r t o propose a ' s a c r a m e n t a l ' view o f the w o r l d . I t i s 
i n t h e n a t u r e o f a sacrament t h a t m a t t e r s h o u l d have a 
d u a l f u n c t i o n , s y m b o l i c and i n s t r u m e n t a l , and so ' c r e a t e d 
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m a t t e r has b o t h t h e s y m b o l i c f u n c t i o n o f e x p r e s s i n g God 
and t h e i n s t r u m e n t a l f u n c t i o n o f b e i n g t h e means whereby 
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God e f f e c t s h i s pur p o s e s . ' To adopt t h i s i n t e r p r e t a t i o n 
o f t h e w o r l d i s t o adopt a p a r t i c u l a r stance towards t h e 
w o r l d i n which s e n s i b i l i t i e s are h e i g h t e n e d . I f God i s 
seen everywhere and a t a l l t i m e s i n t h e process and events 
o f t he n a t u r a l w o r l d i n a way analogous t o the way i n 
wh i c h we see a person i n h i s body and h i s a c t i o n s , t h i s 
s u g g e s t s t h a t our a t t i t u d e s t o n a t u r e s h o u l d be l i k e t h a t 
t o w a r d s t h e b o d i e s o f o t h e r p e o p l e , n o t as conglomerates 
o f t h e i r component p a r t s , b u t as agents o f i n d i v i d u a l 
' s e l v e s ' . Thus 
' I n t h e case o f t h e n a t u r a l w o r l d , i f i t i s 
God who i s t h e agent who i s expressed t h e r e i n , 
man's a t t i t u d e t o n a t u r e s h o u l d show a r e s p e c t 
which i s t r a n s m u t e d i n t o r e v e r e n c e a t t h e 
presence o f God i n and t h r o u g h t h e whole 
o f t h e c r e a t e d o r d e r , u h i c h t h e r e b y has, as 
i t were, a d e r i v e d s a c r e d n e s s , or h o l i n e s s , 
as t h e v e h i c l e and i n s t r u m e n t o f God's own 
c r e a t i v e a c t i o n . ' ^ ^ 
L i k e T o r r a n c e , Peacocke uses t h e ph r a s e , man's ' p r i e s t l y 
f u n c t i o n ' . Peacocke i n t e n d s t o e x p r e s s , n o t the r a t i o n a l i s i n g 
r o l e t h a t man p l a y s , b u t t h e r o l e t h a t man can p l a y i n 
t h e r e s p e c t , even r e v e r e n c e , f o r c r e a t i o n as a sacrament; 
f o r o n l y man i s auare o f God, o f h i m s e l f , and o f t h e w o r l d . 
I t i s t h e f u n c t i o n o f a p r i e s t t o a c t as a m e d i a t o r , and 
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man can mediate betueen i n s e n t i e n t n a t u r e and God. As 
a p r i e s t , man can become aware o f t h e needs o f t h e i n s e n t i e n t 
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w o r l d and m i n i s t e r t o t h o s e needs and f u r t h e r t h e purposes 
o f God i n d o i n g so. On t h i s b a s i s , Peacocke argues f o r 
an e t h i c a l approach t o e c o l o g i c a l problems. Uhether 
t h i s approach can be used i n d e a l i n g w i t h o t h e r e t h i c a l 
p roblems c o n c e r n i n g l i f e and de a t h w i l l be c o n s i d e r e d 
below i n S e c t i o n 3. 
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7. The language o f t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n . 
The s t a t e m e n t , ' I n t h e b e g i n n i n g God 
c r e a t e d t h e heavens and t h e e a r t h , ' appears t o have the 
form o f an e p i s t e m i c s t a t e m e n t , t h a t i s , i t appears t o 
d e s c r i b e s p e c i f i c a c t i o n a t some s p e c i f i c t i m e . But 
most w r i t e r s are agreed t h a t h i s appearance i s d e c e p t i v e , 
f o r a l t h o u g h t h e s t a t e m e n t may have t h e form o f an 
e p i s t e m i c s t a t e m e n t , i t i s n o t e p i s t e m i c i n f u n c t i o n , 
t h a t i s , i t does n o t p r o v i d e knowledge which i s open t o 
e m p i r i c a l v e r i f i c a t i o n . The s t a t e m e n t o c c u r s i n a passage 
wh i c h i s m y t h o l o g i c a l i n c h a r a c t e r , and i t i s n o t t h e 
f u n c t i o n o f myths t o o f f e r e p i s t e m i c s t a t e m e n t s . I n t h e 
c o n t e x t o f Genesis 1 t h e s t a t e m e n t expresses the r e l a t i o n -
s h i p s between man, t h e w o r l d and God. O u t s i d e t h i s 
c o n t e x t , t h e s t a t e m e n t i s sometimes used as i f i t were 
an e p i s t e m i c s t a t e m e n t , b u t t h a t i s an e r r o r . 
I f t h e s t a t e m e n t i s n o t e p i s t e m i c , another 
c a t e g o r y must be f o u n d . Y a r n o l d suggested t h a t t o speak 
o f God as C r e a t o r i s n o t t o a s s e r t a p r o p o s i t i o n about 
t e m p o r a l b e g i n n i n g s , t h a t i s t o say, n o t an e p i s t e m i c 
s t a t e m e n t ; b u t i t i s a c o g n i t i v e s t a t e m e n t a s s e r t i n g t h a t 
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t h e w o r l d i s n o t m e a n i n g l e s s . The s t a t e m e n t , 'God 
c r e a t e d the w o r l d 1 , may be d e r i v e d from e x p e r i e n c e o f t h e 
w o r l d , b u t e x p e r i e n c e cannot be used t o prove or d i s p r o v e 
t h e s t a t e m e n t , s i n c e i t i s an a r t i c l e o f f a i t h , and as 
such t h e r e i s no e x t e r n a l o b j e c t i v e t e s t which c o u l d count 
e i t h e r f o r or a g a i n s t i t . I t i s more a p p r o p r i a t e t o 
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r e c o g n i s e t h a t t h e s t a t e m e n t i s h e l d as an i n t e g r a l p a r t 
o f a t o t a l a t t i t u d e . 
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' I n h i s essay, 'From w o r l d t o God', 
P h i l l i p s makes a d i f f e r e n t a t t e m p t t o d e a l w i t h t h e 
'queerness' o f t h e s t a t e m e n t , 'God i s t h e c r e a t o r o f the 
u o r l d . ' He p o i n t s o u t t h a t ue can r e c o g n i s e a f i r s t 
cause and ue can ask t h e q u e s t i o n , So what ? But can 
one r e c o g n i s e God as one's C r e a t o r and ask t h e same 
q u e s t i o n ? He t h i n k s n o t . T h i s owes much t o the d i s t i n c t -
i o n between ' b e l i e f - t h a t ' and ' b e l i e f - i n ' and t h e 
o b s e r v a t i o n t h a t ' b e l i e f - i n ' has i t s own e n t a i l m e n t s . The 
s t a t e m e n t , 'God i s c r e a t o r ' i s , P h i l l i p s c o n c l u d e s , n o t 
an o r d i n a r y s t a t e m e n t , i n s p i t e o f i t s appearances; i t 
i s a s t a t e m e n t o f b e l i e f . A c c o r d i n g t o the U i t t g e n s t e i n i a n 
a n a l y s i s which P h i l l i p s uses, t h e s t a t e m e n t i s commissive 
and e v a l u a t i v e , so t h a t 'When someope asks why t h e r e i s 
a n y t h i n g a t a l l , he need n o t be a s k i n g f o r t h e d e t a i l s o f 
any p r o c e s s o f development, h i s q u e s t i o n may be about t h e 
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sense, or meaning o f r e a l i t y o f e v e r y t h i n g . ' 
Rhees, a l s o f o l l o w i n g W i t t g e n s t e i n , says 
t h a t t h e o l o g y i s ' j u s t l e a r n i n g t h e s o r t o f t h i n g s t h a t 
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i t i s c o r r e c t t o s a y . 1 Uhen t h i s i s a p p l i e d t o t h e 
statement,'God i s t h e C r e a t o r o f t h e w o r l d , ' t h e q u e s t i o n 
i s n o t concerned w i t h t h e b e g i n n i n g o f t h i n g s , b u t , 'Uhy 
i s t h e r e a n y t h i n g a t a l l ? What i s t h e sense o f i t ?' 
And so, t o e x p r e s s b e l i e f i n God as C r e a t o r i s an e x p r e s s i o n 
o f wonder a t t h e w o r l d , ' t he wonder a t t h e r e being a n y t h i n g 
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a t a l l . There i s g r a t i t u d e i n t h i s t o o - g r a t i t u d e f o r 
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t h e e x i s t e n c e o f t h i n g s . ' Rhees c l a i m s t h a t i t i s 
p o s s i b l e t o know what God i s o n l y t h r o u g h 'coming t o 
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know God, 1 t h a t as, t h e t r u t h o f t h e o l o g i c a l s t a t e m e n t s 
can o n l y be known from t h e i n s i d e . T h i s i s an a t t r a c t i v e 
i d e a , because i t seems t o defend r e l i g i o u s s t a t e m e n t s 
from o u t s i d e c r i t i c i s m . But t h i s u i l l n o t do. F i r s t , 
r e l i g i o u s s t a t e m e n t s are i n a form t h a t the u n b e l i e v e r 
can u n d e r s t a n d t h e c o n t e n t , i f he i s p r e p a r e d t o make 
t h e e f f o r t . Second, r e l i g i o u s s t a t e m e n t s are n o t 'remote' 
and e s o t e r i c , t h e y do appear t o make s t a t e m e n t s about t h e 
u o r l d as i t i s i n normal e x p e r i e n c e . T h i r d , t h e s u g g e s t i o n 
i s t h a t t h e t r u t h o f r e l i g i o u s s t a t e m e n t s can o n l y be 
known from t h e i n s i d e , and t h i s i s a c c e p t a b l e o n l y i f 
t h e ' t r u t h ' i s ' i n t e r i o r i s e d 1 , so t h a t t h e t r u t h i s ' t r u e 
f o r me'. A l t h o u g h t h i s has been one aspect o f t h e 
f u n c t i o n o f r e l i g i o u s s t a t e m e n t s , i t has n o t been t h e 
c o m p l e t e p i c t u r e o f r e l i g i o u s language as i t has been 
used by b e l i e v e r s . R e l i g i o u s s t a t e m e n t s may n o t be 
e p i s t e m i c , b u t t h e y are t o some e x t e n t c o g n i t i v e i n t h e 
sense o f p r o v i d i n g knowledge, a l b e i t a s p e c i a l i s e d 
knowledge, o f t h e w o r l d . 
The a n a l y s i s o f r e l i g i o u s language 
i n t o ' a t t i t u d e language' i s an a t t e m p t , under t h e 
i n f l u e n c e o f e m p i r i c i s m , t o overcome t h e d i f f i c u l t i e s i n 
r e l i g i o u s language caused by i t s e x p l i c i t or i m p l i c i t 
m e t a p h y s i c s . I n t h i s way r e l i g i o u s language can be 
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r e g a r d e d as e x p r e s s i n g a t t i t u d e s and b e h a v i o u r programmes 
t h a t t h e speaker or b e l i e v e r a d o p t s . But i t i s o f t e n 
t h e case t h a t when a person ' l o s e s h i s f a i t h 1 , he m i g h t 
s t i l l w i s h t o p e r f o r m t h e good a c t i o n s , adopt t h e same 
a t t i t u d e s , and f o l l o w t h e same b e h a v i o u r programmes u h i c h 
a r e s a i d t o be a l l t h a t i s i n v o l v e d i n r e l i g i o u s language, 
b u t he w i l l no l o n g e r use t h e ' u s e f u l f i c t i o n s ' o f 
r e l i g i o u s l a n g u a g e . The person who 'loses h i s f a i t h ' no 
l o n g e r a c c e p t s or b e l i e v e s i n t h e p r o p o s i t i o n s t o u h i c h 
he was once committed and t o which t h e behavious programme 
was c o n n e c t e d . 
I t i s p r o b a b l y i m p o s s i b l e t o i g n o r e 
t h e f a c t t h a t r e l i g i o u s s t a t e m e n t s come w i t h an i m p l i e d 
m e t a p h y s i c s , and a t t e m p t s t o i n t e r p r e t r e l i g i o u s s t a t e m e n t s 
w i t h o u t r e f e r e n c e t o m e t a p h y s i c s are p r o b a b l y doomed t o 
f a i l u r e from t h e o u t s e t , because such a t t e m p t s aim a t 
r e d u c i n g r e l i g i o u s s t a t e m e n t s t o one l e v e l or one f u n c t i o n , 
whereas r e l i g i o u s language f u n c t i o n s a t more than one 
l e v e l , j u s t as t h e language o f good p o e t r y f u n c t i o n s a t 
more t h a n one l e v e l - i t p r o v i d e s knowledge or u n d e r s t a n d i n g 
and i n s i g h t , and i t i s i n v o l v i n g and e v o c a t i v e . 
I t i s p o s s i b l e t o r e g a r d s t a t e m e n t s o f 
b e l i e f i n God as C r e a t o r as p r o v i d i n g a way o f l o o k i n g a t 
t h e w o r l d . A c c o r d i n g t o t h i s v i e w, f a i t h i s ' s e e i n g - a s ' . 
I n consequence, t h e r e would n o t n e c e s s a r i l y be any c o n f l i c t 
between t h e s t a t e m e n t s o f s c i e n c e and t h e s t a t e m e n t s o f 
r e l i g i o n , f o r t h e y would each be c o n s i d e r e d as two 
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autonomous ways o f l o o k i n g a t t h e w o r l d , and sometimes 
t h e one would be more a p p r o p r i a t e than t h e o t h e r . The 
a r t i s t , f o r example, m i g h t p r o v i d e i n s i g h t i n t o the way 
t h i n g s a r e , t h e p h y s i c i s t m i g h t a l s o p r o v i d e i n s i g h t . 
Sometimes t h e n o v e l i s t p r o v i d e s i n s i g h t i n t o the b e h a v i o u r 
o f o t h e r s , sometimes t h e p s y c h o l o g i s t p r o v i d e s i n s i g h t 
i n t o t h e same b e h a v i o u r . The i n s i g h t o f t h e a r t i s t i s 
no l e s s ' t r u e ' t h a n t h e i n s i g h t o f t h e s c i e n t i s t s i m p l y 
on t h e grounds t h a t t h a t i n s i g h t i s n o t based on s c i e n t i f i c 
methods. Each approach i s a p p r o p r i a t e and i t s ' t r u t h ' 
depends upon i t s ' f i t ' w i t h e x p e r i e n c e . I f t h e c r e d a l 
s t a t e m e n t , 'God c r e a t e d t h e w o r l d ' , i s used as an e p i s t e m i c 
p r o p o s i t i o n , t h e c r i t e r i a f o r such a p r o p o s i t i o n must be 
a p p l i e d , and when t h e o r i g i n a l p r o p o s i t i o n i s found w a n t i n g 
i n v e r i f i a b i l i t y , t h e r e i s t h e p r o b a b i l i t y t h a t t h e 
p r o p o s i t i o n w i l l be r e j e c t e d , w i t h subsequent l o s s o f 
v i s i o n . But when r e l i g i o u s s t a t e m e n t s are r e g a r d e d as 
' s e e i n g - a s ' t h i s danger i s a v o i d e d . 
A f r u i t f u l approach t o r e l i g i o u s s t a t e m e n t s 
i s by way o f 'models', t h a t i s , 'a s y m b o l i c r e p r e s e n t a t i o n 
o f s e l e c t e d a s p e c t s o f t h e b e h a v i o u r o f a complex system 
130 . f o r p a r t i c u l a r p u r p o s e s . ' A model i s an i m a g i n a t i v e 
t o o l f o r o r d e r i n g e x p e r i e n c e , r a t h e r than a d e s c r i p t i o n o f 
t h e w o r l d . Models are used i n s c i e n t i f i c d i s c o u r s e as 
m e n t a l c o n s t r u c t s t o account f o r observed phenomena, t h e y 
are t a k e n s e r i o u s l y b u t n o t l i t e r a l l y . I n r e l i g i o u s 
d i s c o u r s e models are o r g a n i s i n g images used t o o r d e r and 
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i n t e r p r e t p a t t e r n s o f e x p e r i e n c e , t h e y evoke and express 
d i s t i n c t i v e a t t i t u d e s . J u s t as models are used i n 
s c i e n t i f i c d i s c o u r s e t o i n t e r p r e t o t h e r p a t t e r n s o f 
o b s e r v a t i o n , so i n r e l i g i o u s d i s c o u r s e models are ' o r g a n i s i n g 
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images which r e - s t r u c t u r e one's p e r c e p t i o n o f t h e w o r l d . ' 
Peacocke adopts t h i s use o f models so 
t h a t , i n h i s view, t h e t h e o l o g i c a l model o f God t h e 
C r e a t o r i s i n t e r p r e t a t i v e o f e x p e r i e n c e , i n d e e d , i t 'cannot 
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f a i l t o shape what we see t h e non-human w o r l d as.' I n 
o r d e r t o be e f f e c t i v e a model must have c e r t a i n c h a r a c t e r -
i s t i c s : 
(a ) a model must be b e l i e v a b l e , t h a t i s , i t must be 
' c o n n e c t a b l e ' w i t h t h e w o r l d o f our e x p e r i e n c e ; 
( b ) a model must be an adequate p i c t u r e o f r e a l i t y so t h a t 
i t can p r o v i d e p e r c e p t i o n s o f t h e w o r l d ; and 
( c ) a model must be a b l e t o p r o v i d e m o t i v a t i o n f o r good 
a c t i o n . 
I t i s no l o n g e r a m a t t e r o f whether t h e s t a t e m e n t , 'God 
c r e a t e d t h e w o r l d ' , i s a t r u e e p i s t e m i c s t a t e m e n t , b u t 
whether i t i s an e f f e c t i v e model, and whether i t i s an 
image which i s capable o f p r o v i d i n g a c o h e r e n t p i c t u r e 
o f r e a l i t y and o f o r d e r i n g t h e e x p e r i e n c e o f t h e w o r l d . 
The model o f God t h e C r e a t o r i s e f f e c t i v e 
because i t r e p r e s e n t s God as t h e p i v o t o f meaning. The 
model evokes p a r t i c u l a r responses t o man's s i t u a t i o n i n 
t h e w o r l d . And i t i s commissive, w i t h e n t a i l m e n t s f o r 
m o r a l b e h a v i o u r . I f t h e model i s expressed i n ways t h a t 
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a r e consonant w i t h what e l s e a man understands o f h i s 
s i t u a t i o n , t h e model o f God as C r e a t o r m i g h t be e f f e c t i v e 
as a means o f i n t e r p r e t i n g h i s e x p e r i e n c e which i s r e l e v a n t 
f o r m o r a l d e c i s i o n - m a k i n g . 
Theology i s a way o f c o n s t r u i n g t he 
w o r l d and i t s t a s k i s t o i n t e r p r e t e x p e r i e n c e s and t o 
form them i n t o a c o h e r e n t framework by means o f d e v e l o p i n g 
s u i t a b l e c o n c e p t s and images. The d o c t r i n e o f c r e a t i o n 
i s one o f th e s e images. D e v e l o p i n g f r o m . t h e b i b l i c a l 
t r a d i t i o n , t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n i s a means o f l o o k i n g 
a t t h e w o r l d t h e i s t i c a l l y , and t h e a s s e r t i o n t h a t t h e 
w o r l d i s c r e a t e d by God i s an e v a l u a t i v e s t a t e m e n t o f 
t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e w o r l d as r a t i o n a l and o r d e r l y 
and c o n t i n g e n t . I t i s a means o f se e i n g t h e w o r l d 'sub 
s p e c i e d i v i n i t a t i s ' . R e l i g i o u s b e l i e f i s more than t h e 
acceptance o f c e r t a i n p r o p o s i t i o n s ; i t a l s o i n v o l v e s 
commitment. Our i n c r e a s e d knowledge o f t h e development 
o f t h e c r e a t e d o r d e r and o f man's development w i t h i n and 
from i t w i l l no l o n g e r p e r m i t an a n t h r o p o c e n t r i c i n t e r -
p r e t a t i o n o f t h e w o r l d . The t a s k now i s t o c o n s i d e r t h e 
p a r t t h a t t h e d o c t r i n e o f ' c r e a t i o n m i g h t p l a y i n moral 
d e c i s i o n - m a k i n g . 
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1 1 . The d o c t r i n e o f c r e a t i o n and moral t h e o l o g y . 
1. I n t r o d u c t i o n . 
The t a s k o f moral t h e o l o g y i s t o 
e s t a b l i s h t h e moral n o t i o n s and moral b e h a v i o u r t h a t are 
a p p r o p r i a t e f o r those who p r o f e s s c e r t a i n b e l i e f s about 
God. Most people who make moral judgements l i v e a c c o r d i n g 
t o some b e l i e f s and r u l e s , however u n c o - o r d i n a t e d or 
i n c h o a t e , t h a t e n t e r t h e i r u n d e r s t a n d i n g o f t h e s i t u a t i o n 
and t h e i r b e h a v i o u r . 
I t must be a d m i t t e d t h a t C h r i s t i a n i t y 
c a n n ot be reduced t o e t h i c s ; i n d e e d , i t might be reg a r d e d 
as a r e f l e c t i o n o f t h e l a c k o f c o n f i d e n c e i n f a i t h t o 
a t t e m p t such a r e d u c t i o n as a means o f f i n d i n g ' r e l e v a n c e ' 
f o r f a i t h w i t h o u t t h e encumbrance o f metaphysics which 
t h e i s t i c f a i t h imposes. C h r i s t i a n e t h i c s does n o t f i n d 
i t s answers i n t h e o l o g y , n e v e r t h e l e s s t h e o l o g y and f a i t h 
w i l l a f f e c t t h e o u t l o o k and b e h a v i o u r o f the b e l i e v e r . 
T h i s i s so s i n c e b e l i e f i n v o l v e s a view o f t h e w o r l d . 
I n t h e p r e v i o u s s e c t i o n i t has been 
contended t h a t r e l i g i o u s s t a t e m e n t s have c e r t a i n e n t a i l -
ments, and i f C h r i s t i a n s are d i s t i n g u i s h e d by ha v i n g c e r t a i n 
i d e a s o f God, man, and t h e w o r l d , i t i s t o be expected 
t h a t t h e s e i d e a s and b e l i e f s w i l l i n f l u e n c e t h e i r moral 
judgements., Thus, i t can be c l a i m e d t h a t , 'the j o b o f 
C h r i s t i a n e t h i c i s t s ( i s ) t o t r y t o suggest t he form o f 
t h e language t h a t i s most a p p r o p r i a t e f o r t h e n a t u r e 
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o f t h e C h r i s t i a n l i f e . 1 ' ' 
I f c r e a t i o n i s t h e r e l i g i o u s c o n c e p t u a l 
l i n k between God and r e a l i t y , t h e n , as PlcDonagh s u g g e s t s , 
2 i t 
c r e a t i o n m i g h t appear t o r o o t m o r a l demands. And Bockle 
r i g h t l y o bserves t h a t when n a t u r e i s spoken o f i n c r e a t i o n 
t h i s removes a l l taboos from n a t u r e , and f a i t h i n c r e a t i o n 
makes t h e w o r l d f r e e from r e s t r a i n t o f i n v e s t i g a t i o n or 
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use. But Bockle o f f e r s no development o f t h e moral 
i m p l i c a t i o n s o f t h i s o b s e r v a t i o n . Unless t h e d o c t r i n e 
o f c r e a t i o n i s more p r e c i s e , t h e r o o t i n g o f moral demands 
it ' r e m a i n s o u t o f f o c u s . Both Bockle and McDonagh are 
c o n t e n t w i t h a s i m p l e a n t h r o p o c e n t r i e view o f the Genesis 
a c c o u n t s , and t h i s l e a d s t o a r e s t r i c t i o n o f moral demands 
d e r i v e d from c r e a t i o n , s i n c e t h e y are then l i m i t e d t o 
human i n t e r e s t s and c o n c e r n s . Curran, t o o , w r i t e s t h a t 
t h e c r e a t i o n o f the i n d i v i d u a l c o n s t i t u t e s t h e b a s i s o f 
th e d i g n i t y and r e s p e c t f o r human l i f e , w i t h o u t d r awing 
a t t e n t i o n t o t h e f u r t h e r moral i m p l i c a t i o n s o f c r e a t i o n 
o f a l l t h i n g s ; and t h i s o m i s s i o n suggests t h a t r e s p e c t 
f o r l i f e i s l i m i t e d t o r e s p e c t f o r human l i f e , even though 
t h a t i t s e l f i s an i m p o r t a n t c o n s i d e r a t i o n . 
I t has a l r e a d y been observed i n S e c t i o n 1 
t h a t t h e r e i s a tendency i n t h e p r e s e n t a t i o n o f the 
d o c t r i n e o f c r e a t i o n t o emphasise a n t h r o p o c e n t r i s m , and 
t h a t t h a t tendency i s t o be r e s i s t e d . S i m i l a r l y , when 
r e f e r e n c e i s made i n moral t h e o l o g y t o c r e a t i o n , t h e r e i s 
a tendency towards a n t h r o p o c e n t r i s m . For example, Lehmann 
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m a i n t a i n s t h a t ue s h o u l d c o n s i d e r t h a t i n c r e a t i o n 'God i s 
d o i n g what i t t a k e s t o make and keep human l i f e human.'^ 
But i t i s t o be s e r i o u s l y q u e s t i o n e d whether t h i s i s an 
adequate view o f t h e e t h i c a l i m p l i c a t i o n s o f c r e a t i o n . The 
d o c t r i n e o f c r e a t i o n t h a t may be presupposed i n Lehmann's 
d i c t u m seems t o be t o o c i r c u m s c r i b e d , l i m i t i n g God's 
concern t o o n l y one p a r t o f t h e c r e a t e d o r d e r . 
Sometimes when c r e a t i o n i s used as a 
s t a r t i n g - p o i n t i n moral t h e o l o g y , t h e argument develops 
i n t o a p r e s e n t a t i o n o f n a t u r a l law. Ward, f o r example, 
p o i n t s o u t t h a t t r a d i t i o n a l C a t h o l i c moral t h e o l o g y t e n d s 
t o r e g a r d m o r a l i t y as a m a t t e r o f d i s c o v e r i n g how t o 
f u l f i l one's n a t u r a l or p r o p e r human n a t u r e , and as a 
r e s u l t m o r a l p r i n c i p l e s are c o n s i d e r e d t o be grounded i n 
t h e n a t u r a l o r d e r o f t h i n g s or i n n a t u r a l law.^ Indeed, 
i t i s c l a i m e d t h a t c r e a t i o n n e c e s s a r i l y l e a d s on t o 
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n a t u r a l law. F o l l o w i n g Aquinas, n a t u r a l law i s then 
t h o u g h t o f as t h e e t e r n a l law o f God g o v e r n i n g h i s c r e a t i o n ; 
t h e m o r a l l i f e c o n s i s t s i n d i s c o v e r i n g one's n a t u r a l 
i n c l i n a t i o n s and a c t i n g t o reach t h e proper end o f human 
n a t u r e . A more d e t a i l e d c o n s i d e r a t i o n o f n a t u r a l law w i l l 
be s o u ght below i n Chapter 2. 
I t has been the u s u a l p r a c t i c e , e s p e c i a l l y 
i n E n g l i s h m o r a l p h i l o s o p h y , t o d i s c u s s moral b e h a v i o u r 
i n t erms o f a c t i o n r a t h e r than i n terms o f t h e m o t i v a t i o n 
i 
o f t h e age n t , p r o b a b l y because t h e l a t t e r course would 
r u n t h e r i s k o f i n v o l v i n g p s y c h o l o g y which i s n o t always 
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s u b j e c t t o t h e r i g o u r s o f p h i l o s o p h i c a l a n a l y s i s . But the 
outcome has been a d i s c u s s i o n o f a c t i o n u n r e l a t e d t o the 
agen t . However, an a t t e m p t t o r e d r e s s t he balance has 
been made by Evans who uses the i n s i g h t s o f depth 
g 
p s y c h o l o g y . I t i s u s e f u l here t o draw a t t e n t i o n t o one 
i m p o r t a n t a s p e c t o f h i s a n a l y s i s . Evans c o n s i d e r s t h e 
development o f r e l i g i o n and m o r a l i t y and t h e i r i n t e r -
r e l a t i o n s h i p ; and from t h i s development he i s o l a t e s a 
number o f v i r t u e s , or p o s i t i v e a t t i t u d e s . A m o r a l v i r t u e 
i s , 
'...a p e r v a s i v e , u n i f y i n g s t a n ce u h i c h i s an 
i n t e g r a l p a r t o f a person's f u l f i l m e n t as a 
human b e i n g , and u h i c h i n f l u e n c e s h i s a c t i o n s 
i n each and e v e r y s i t u a t i o n , e s p e c i a l l y h i s 
g 
d e a l i n g s u i t h o t h e r human b e i n g s . ' 
A c c o r d i n g t o Evans, m o r a l i t y n o t o n l y d e a l s u i t h hou ue 
t r e a t o t h e r p e o p l e , b u t a l s o u i t h u h at ue ought t o be as 
a p e r s o n . An i m p o r t a n t moral v i r t u e i s 'se l f - c o m m i t m e n t ' , 
u h i c h d e a l s . u i t h a l a c k o f sense o f p e r s o n a l i d e n t i t y . 
Thus t h e s i g n i f i c a n t q u e s t i o n here i s , 'Who am I i n r e l a t i o n 
t o t h e human community and the cosmos?' A person uho 
l a c k s t h i s p o s i t i v e a t t i t u d e no l o n g e r f e e l s a p a r t o f 
t h e u o r l d and i s a s t r a n g e r even t o h i m s e l f , and 
' I f I am a s t r a n g e r t o m y s e l f and the community, 
an a l i e n i n t h e cosmos, I f e e l t o o much c o n f u s i o n 
t o be competent, t o o much i n s e c u r i t y t o be 
c o n s c i e n t i o u s . I need a new se l f - c o m m i t m e n t 
t o a t r u s t u o r t h y v i s i o n o f t h e n a t u r a l w o r l d 
and human h i s t o r y and human community and o f 
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my r o l e i n r e l a t i o n t o them.' 
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S e l f - c o m m i t m e n t , a c c o r d i n g t o Evans, can be u n i f y i n g and 
i n t e g r a t i n g when i t i s r e l a t e d t o t h a t which u n i f i e s t he 
t o t a l e n v i r o n m e n t ; and a ' t y p i c a l C h r i s t i a n t h e o l o g y f o r 
such a p e r v a s i v e s t a n c e s t r e s s e s t h e d i v i n e Uord or Logos 
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as t h e meaning o f t h e cosmos and h i s t o r y . ' I t has been 
argued i n S e c t i o n I t h a t t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n i s an 
e v a l u a t i v e n o t i o n and an a t t e m p t t o express an under-
s t a n d i n g o f t h e r e l a t i o n o f man t o t h e u o r l d and t o God. 
As such, i t would g i v e meaning and coherence t o t h e cosmos. 
I f t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n i s a t r u s t w o r t h y v i s i o n o f t h e 
n a t u r a l w o r l d , i t m i g h t p r o v i d e a b a s i s f o r s e l f - c o m m i t m e n t . 
I n an i n t e r e s t i n g paper i n H e a l t h / M e d i c i n e 
and t h e F a i t h T r a d i t i o n s , Vaux has made an a t t e m p t t o 
i n c o r p o r a t e t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n i n t o a prolegomenon t o 
m e d i c a l e t h i c s . Basing h i s judgement on Psalm 8, Vaux 
s t a t e s t h a t 'the d o c t r i n e o f c r e a t i o n i s about moral manage-
ment o f t h e n a t u r a l w o r l d and m o r a l l i v i n g i n r e c i p r o c i t y 
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and m u t u a l r e a l i s a t i o n w i t h i n t h e human community.' Un-
f o r t u n a t e l y , t h i s d o c t r i n e o f c r e a t i o n i s t o o n a r r o w l y 
based, t a k i n g as i t does o n l y one s c r i p t u r a l passage among 
many, and t h e r e s u l t i s a d o c t r i n e o f c r e a t i o n which i s 
t o o narrow i n i t s range. The i m p l i c a t i o n s o f t h i s narrow 
c o n c e p t i o n are t o be seen when Vaux c o n t i n u e s : 
'Peole are t h e m e d i a t i o n o f God i n t o t h e 
w o r l d , t h e i n s t r u m e n t a l i t y w i t h which God's 
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t a s k s i n t h e h i s t o r y o f n a t u r e i s b e i n g p u r s u e d . ' 
T h i s p l a c e s a s e r i o u s l i m i t t o t h e a c t i v i t y o f God, c r e a t i v e 
and 
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o t h e r w i s e . F u r t h e r m o r e , e v o l u t i o n a r y b i o l o g y shows t h a t 
much change o c c u r s ^ w i t h o u t t h e i n t e r v e n t i o n o f man, and 
i t would be e x t r a o r d i n a r y t o judge t h a t such changes are 
n o t p a r t o f t h e c r e a t i v e work o f God. The i n t e n t i o n i s 
good, namely, t o draw a t t e n t i o n t o t h e s e r i o u s n e s s o f the 
m o r a l t a s k t h a t c o n f r o n t s man, b u t t h e r e i s l i t t l e doubt 
t h a t t h e judgement i s a n t h r o p o c e n t r i c and a t v a r i a n c e 
w i t h our knowledge o f t h e w o r l d . There must be more t o 
the d o c t r i n e o f c r e a t i o n t h a n t h e a t t a i n m e n t o f man's 
i 
p u r p o s e . I f t h e te r m 'God' i n t h e sentence c i t e d were 
t o be r e p l a c e d by 'humanity', t h e r e would be l i t t l e w i t h 
w h i c h t h e humanist m i g h t d i s a g r e e , and t h a t m i g h t be 
q u i t e l a u d a b l e , b u t t h e r e i s n o t much l e f t o f t h e d i s t i n c t -
i v e n e s s o f C h r i s t i a n b e l i e f f o r which l/aux had pleaded 
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e a r l i e r . But s u r p r i s i n g l y , Vaux c l a i m s t h a t t h i s 
a n a l y s i s shows t h a t 'not o n l y t h e knowledge and t e c h n o l o g y 
o f m e d i c i n e , b u t also, t h e m o r a l i m p e r a t i v e s r e l a t i v e t o 
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t h a t sphere are d e r i v e d from d i v i n e c r e a t i o n . ' I t i s 
d i f f i c u l t , however, t o agree t h a t on t h i s b a s i s t h e moral 
i m p e r a t i v e s have been d e m o n s t r a t e d . I t may w e l l be t r u e , 
as Vaux s t a t e s , t h a t 'medicine and t h e o l o g y have much t o 
o f f e r each o t h e r i n u n d e r s t a n d i n g c r e a t i o n and t h e moral 
a r c h i t e c t u r e o f l i f e , ' b u t Vaux does n o t develop t h e 
argument t o d e m o n s t r a t e t h e c o n n e c t i o n , except t o s t a t e 
t h a t t h e i n t r o d u c t i o n o f / t h e c o n c e p t s o f transcendence 
and u n i v e r s a l i t y m i g h t rescue m e d i c i n e from t h e m o r a l i t y 
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o f s e c u l a r humanism. I f t h e rescue i s t o be e f f e c t e d , 
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t h e l i f e b e l t o f a d o c t r i n e o f c r e a t i o n must be one o f 
g r e a t e r e x t e n t and v i s i o n than t h a t presupposed by l/aux. 
I n s e v e r a l o f h i s w r i t i n g s Gustafson 
has i n c o r p o r a t e d a d o c t r i n e o f c r e a t i o n i n t o h i s moral 
t h e o l o g y . He e s t a b l i s h e s t h a t C h r i s t i a n s have a p a r t i c u l a r 
s t a n c e or p e r s p e c t i v e which a f f e c t s t h e i r moral t h i n k i n g 
and m o r a l a c t i o n . T h i s p e r s p e c t i v e c o n t a i n s c e r t a i n 
d i s t i n c t i v e e l e m e n t s , f o r example, 'the goodness o f God 
and t h e goodness o f t h e w o r l d he c r e a t e d , t h e r e i g n o f 
God i n t h e p r e s e r v a t i o n o f t h a t which he has c r e a t e d . . . 
At a n o t h e r l e v e l t h e r e are t h i n g s b e l i e v e d about man: 
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men are c r e a t e d t o l i v e t o g e t h e r i n o r d e r and i n l o v e . ' 
These elements have t h e i r b a s i s i n t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n . 
G u s t a f s o n contends t h a t t h e C h r i s t i a n p e r c e p t i o n o f 
c r e a t i o n a f f e c t s what t h e C h r i s t i a n v a l u e s , f o r ' i t g i v e s 
d i r e c t i o n t o t h e m o r a l ends t h a t he s e e k s . . . t o the 
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p r e f e r e n c e s t h a t he a r t i c u l a t e s i n word and deed.* Thus 
a C h r i s t i a n w i l l d i s c e r n n o t o n l y what i s t h e case, b u t a l s o 
what ought t o be t h e case; h i s b e l i e f w i l l f a c i l i t a t e 
d i s c e r n m e n t . 
G u s t a f s o n makes a u s e f u l d i s t i n c t i o n 
between e t h i c s and m o r a l s i n o r d e r t o c l a r i f y t he r o l e 
o f C h r i s t i a n e t h i c s . A c c o r d i n g t o t h i s d i s t i n c t i o n , e t h i c s 
r e f e r s t o t h e a b s t r a c t c o n s i d e r a t i o n o f conduct, o f the 
a s s umptions and p r e s u p p o s i t i o n s o f m o r a l l i f e . On t h e 
o t h e r hand, m o r a l s r e f e r t o t h e a c t u a l conduct o f p e o p l e . 
The problem i n m o r a l s i s a p r a c t i c a l one r a t h e r than 
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t h e o r e t i c a l . F a i t h i n C h r i s t as C r e a t o r and Redeemer 
makes a d i f f e r e n c e t o the 'ba s i c a t t i t u d e or d i s p o s i t i o n 
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o f t h e moral man.' The change i n v o l v e d i s s i g n i f i c a n t 
because t h e d i s p o s i t i o n i s more than an i n t e l l e c t u a l 
change, and a c c o r d i n g t o G u s t a f s o n , 'no b e l i e f about t he 
good has ever moved men t o do t h e good... b e l i e f about t he 
good must be c o u p l e d u i t h a u i l l t o do the good....Moral 
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l i f e i s n o t j u s t something c e r e b r a l ; i t i s v i s c e r a l . ' 
W h i l s t i t i s p o s s i b l e t o agree u i t h Gustafson t h a t t h e r e 
i s more m o r a l s t r u g g l e i n t h e emotions than t h e r e i s i n 
i n t e l l e c t u a l a b s t r a c t i o n , i t has t o be a d m i t t e d t h a t t h e 
r o l e o f emotions i n moral d e c i s i o n - m a k i n g i s ambiguous. 
I n m o r a l t h e o l o g y t h e i n t e n t i o n i s n o t 
t o make u n i v e r s a l l y a p p l i c a b l e s t a t e m e n t s about man, b u t 
t o u n d e r s t a n d t h e e x i s t e n c e o f human beings i n t h e i r 
r e l a t i o n s h i p t o God. C r e a t i o n by God i s a p r e s u p p o s i t i o n 
o f t h i s u n d e r s t a n d i n g o f man's e x i s t e n c e , f o r man's 
r e l a t i o n s h i p t o God and t o h i s f e l l o u men i s d e t e r m i n e d 
by h i s c r e a t i o n . The d o c t r i n e o f c r e a t i o n a r t i c u l a t e s 
t h e b e l i e f t h a t man i s dependent upon God and t h a t n o t h i n g 
i s h i s by r i g h t ; man i s l i m i t e d by h i s c r e a t u r e - h o o d ; and 
he i s s u s t a i n e d by God and by o t h e r s c r e a t e d by God. Above 
a l l , he i s c r e a t e d i n t h e image o f God and i n t h i s 
G u s t a f s o n d r a u s a t t e n t i o n , n o t t o an a n t h r o p o c e n t r i c 
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v i e u o f t h e w o r l d , u h i c h he c r i t i c i s e s , b u t t o man's 
p u r p o s i v e a c t i o n s , t h a t i s , 'he can a c t f o r o t h e r s as God 
has a c t e d f o r him i n Jesus C h r i s t ; he can have purposes 
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f o r h i s e x i s t e n c e as God has purposes f o r the whole o f 
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c r e a t i o n . ' C r e a t e d by God, man sees h i m s e l f , n o t as 
ma s t e r , b u t as s e r v a n t under o b l i g a t i o n t o God who g i v e s 
l i f e , and so, ' t h e i r ( C h r i s t i a n s ' ) i n t e r p r e t a t i o n o f 
m o r a l r e s p o n s i b i l i t y i s s e t w i t h i n t h e framework o f God's 
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d i s c l o s u r e t o man t h a t he i s h i s C r e a t o r . ' For the 
b e l i e v e r , t h e e x p r e s s i o n o f b e l i e f i n God has c e r t a i n 
m o r a l i m p l i c a t i o n s : f i r s t , c r e a t e d l i f e i s accepted as 
a g i f t ; second, s i n c e God i s a b s o l u t e , man must remember 
h i s own f i n i t u d e ; t h i r d , man i s a c c o u n t a b l e t o the C r e a t o r ; 
and f o u r t h , man i s r e s p o n s i v e t o purposes which are made 
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p o s s i b l e by God. 
I t has a l r e a d y been noted i n S e c t i o n I 
t h a t a s i g n i f i c a n t a s p e c t o f t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n i s 
t h a t t h e b e l i e v e r ' s a t t e n t i o n i s d i r e c t e d t o t h e c r e a t e d 
w o r l d , and G u s t a f s o n makes i t e x p l i c i t t h a t t h e C h r i s t i a n 
i s r e s p o n s i b l e t o God and t h a t r e q u i r e s ' t h a t one have 
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knowledge o f t h e w o r l d i n which he i s c a l l e d t o l i v e . ' 
Thus i t i s n e c e s s a r y t o know as a c c u r a t e l y as p o s s i b l e 
t h e human c o n d i t i o n s i n which obedience i s t o be e x e r c i s e d . 
There must be a c o n s t a n t dynamic i n t e r p l a y between h i s 
knowledge o f t h e w o r l d and t h e C h r i s t i a n ' s obedience t o 
God, and so C h r i s t i a n m o r a l i t y cannot be d e r i v e d s i m p l y 
f r o m t h e B i b l e , nor based s o l e l y on dogmatic p r o p o s i t i o n s . 
Linen t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n t a k e s 
c o g n i s a n c e o f t h e knoweldge o f t h e c r e a t e d o r d e r , a n t h r o p o -
c e n t r i c i n t e r p r e t a t i o n s o f Genesis are o u t o f o r d e r . The 
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v a s t n e s s and c o m p l e x i t y o f t h e u n i v e r s e and the i n f l u e n c e 
o f b i o l o g i c a l change on t h e p a s t and t h e p r e s e n t c o n d i t i o n s 
s u g g e s t t h a t our own s p e c i e s must be seen i n a wide r 
c o n t e x t , t h e r e f o r e i t i s no l o n g e r s e r i o u s t o m a i n t a i n 
a s e l f - i n t e r e s t e d c o n v i c t i o n t h a t t h e whole has come i n t o 
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b e i n g f o r our sake. T h i s g r e a t e r u n d e r s t a n d i n g a f f e c t s 
t h e view we t a k e o f t h e n a t u r e o f man, s i n c e human l i f e 
i s r a d i c a l l y dependent upon t h e r e s t o f t h e n a t u r a l w o r l d , 
n o t o n l y i n t h e p r e s e n t b u t a l s o h i s t o r i c a l l y . Consequently 
c l a i m s f o r r a d i c a l freedom, p a r t i c u l a r l y t h e c l a i m s 
e x p r e s s e d i n t h e o l o g y i n f l u e n c e d by e x i s t e n t i a l i s m , cannot 
be s u s t a i n e d i n t h e l i g h t o f t h e growing r e a l i s a t i o n o f 
t h e dependence or c o n t i n g e n c y o f human l i f e . 
A l t h o u g h a more d e t a i l e d c o n s i d e r a t i o n 
o f t h e moral t h e o l o g y o f S.Hauerwas w i l l f o l l o w below i n 
Chapter 5, i t i s a p p r o p r i a t e here t o draw a t t e n t i o n t o 
one a s p e c t o f h i s moral t h e o l o g y - t h e way i n which he 
i n c o r p o r a t e s a d o c t r i n e o f c r e a t i o n . Hauerwas' moral 
t h e o l o g y i s p r o b a b l y t h e most s u c c e s s f u l and c o n v i n c i n g 
a t t e m p t t o t a k e on board a d o c t r i n e o f c r e a t i o n . 
Hauerwas m a i n t a i n s t h a t as c r e a t u r e s 
o f God our l i f e i s f u n d a m e n t a l l y a g i f t and t h i s s t a t e m e n t 
o f b e l i e f has i m p o r t a n t m o r a l i m p l i c a t i o n s , because 
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i n h e r e n t i n man's c r e a t u r e - n e s s i s h i s s o c i a l n a t u r e . 
A man's c h a r a c t e r can be m o d i f i e d , b u t n o t a p a r t from t he 
component p a r t s o f one's c h a r a c t e r , t h a t i s , a c t i o n s and 
deeds. T h i s m o d i f i c a t i o n o f c h a r a c t e r i s c a l l e d 
' s a n c t i f i c a t i o n ' i n which God 'does n o t a c t c o n t r a r y t o 
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or above h i s c r e a t i o n , b u t t h r o u g h i t and i n i t . ' The 
uay i n u h i c h t h i s m o d i f i c a t i o n or s a n c t i f i c a t i o n o f the 
c h a r a c t e r t a k e s p l a c e i s a f f e c t e d by t h e b a s i s o f t h e 
m o d i f i c a t i o n , t h a t i s t o say t h a t t h e m o d i f i c a t i o n i s 
d e t e r m i n e d by b a s i c b e l i e f s about God and t h e commitment 
t o t h o s e b e l i e f s on t h e r e a s o n a b l e assumption t h a t what 
a per s o n does i s an o u t u a r d m a n i f e s t a t i o n o f the b a s i c 
d i s p o s i t i o n o f t h a t p e r s o n , t he s o r t o f person he i s : 
' C h a r a c t e r i s t h e b a s i c a s p e c t o f our e x i s t e n c e . 
N o t h i n g about me i s more "me" than my c h a r a c t e r . 
The c h a r a c t e r i s changed by t h e b e l i e f s t h a t one h o l d s , 
because b e l i e f s are 'the a p p r o p r i a t e symbols o f the 
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language o f f a i t h . ' To be a C h r i s t i a n i s t o p r o f e s s 
c e r t a i n b e l i e f s u h i c h i n v o l v e a p e r s p e c t i v e on t h e w o r l d 
a p e r s p e c t i v e which changes t h e uay i n u h i c h we see t h e 
w o r l d and o u r s e l v e s , p a r t i c u l a r l y t h e b e l i e f i n c r e a t i o n 
a l t e r s our v i e u o f t h e w o r l d , as i t was suggested i n 
S e c t i o n 1. A c c o r d i n g t o Haueruas, t o l e a d a moral l i f e 
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i n v o l v e s hou one sees t h e u o r l d . 
The d o c t r i n e o f c r e a t i o n i s a uay o f 
s e e i n g t h e u o r l d ; i t p r o v i d e s a p e r s p e c t i v e by u h i c h t o 
o r d e r t h e e x p e r i e n c e o f r e a l i t y . T h i s p e r c e p t i o n may 
o f f e r a uay f o r u a r d i n t h e r e s o l u t i o n o f some p r e s s i n g 
m o r a l dilemmas, namely, by moving auay from l e g a l i s m and 
a c t - c e n t r e d m o r a l d i s c u s s i o n t o a c h a c t e r - b a s e d and 
p e r s p e c t i v e - b a s e d m o r a l t h e o l o g y i n u h i c h the d o c t r i n e 
o f c r e a t i o n , p l a y s a s i g n i f i c a n t p a r t . 
78. 
2. N a t u r a l Lau. 
I t has a l r e a d y been observed t h a t t h e r e 
has been a c o n n e c t i o n i n t r a d i t i o n a l C a t h o l i c moral t h e o l o g y 
between c r e a t i o n and n a t u r a l law; f o r example, HSring i s 
o f t h e o p i n i o n t h a t c r e a t i o n n e c e s s a r i l y l e a d s on t o 
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n a t u r a l law. I n t h e search f o r a ' c r e a t i o n - e t h i c ' , i t 
i s a p p r o p r i a t e t o examine t h e concept o f N a t u r a l Law, as 
a p o s s i b l e method o f C h r i s t i a n m o r a l d e c i s i o n - m a k i n g and 
i t s c o n n e c t i o n w i t h t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n . 
The N a t u r a l Lau t h e o r y has been r e g a r d e d 
by some as an i n v a l i d approach t o m o r a l t h e o r y , because 
i t assumes a t r a n s i t i o n from a d e s c r i p t i o n o f t h e s t a t e 
o f a f f a i r s t o a s t a t e m e n t o f what ought t o be t h e case. 
But t h i s c r i t i c i s m r e g a r d s n a t u r a l l a u as something which 
i s imposed from w i t h o u t . But r e c e n t m o d i f i c a t i o n s o f 
n a t u r a l l a u t h e o r y would suggest t h a t t h i s may n o t be 
a t r u e r e p r e s e n t a t i o n . 
To e n t e r upon t h e s t u d y o f the concept 
o f N a t u r a l Lau i s t o walk a m i n e f i e l d . The t h e o r y abounds 
w i t h m i s u n d e r s t a n d i n g s and v a r i a t i o n s i n emphasis. There 
can be l i t t l e d oubt t h a t N a t u r a l Lau has had a l o n g and 
i n f l u e n t i a l h i s t o r y i n t h e development o f moral and l e g a l 
p h i l o s o p h y , as d ' E n t r e v e s and, more r e c e n t l y , F i n n i s have 
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The g r e a t s y n t h e s i s o f A r i s t o t e l i a n 
p h i l o s o p h y and C h r i s t i a n t h e o l o g y c o n s t r u c t e d by Aquinas 
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c o n t a i n s an i n f l u e n t i a l d e f i n i t i o n o f N a t u r a l Lau. For 
Aquinas, l a u i s something which i s d i s c o v e r e d by an a c t 
o f r e a s o n , i t does n o t e x i s t o u t s i d e i t . He d e s c r i b e d 
l a u as a ' r u l e and measure o f a c t i o n s whereby one i s 
i n d u c e d t o a c t or i s r e s t r a i n e d from a c t i n g . ' ( S . T . 1 - 2 , 9 0 . 1 ) 
There i s a n o t h e r sense o f l a u as e x i s t i n g i n t h a t u h i c h 
i s r u l e d or measured: 
•And i t i s i n t h i s uay t h a t l a u i s i n a l l 
those t h i n g s t h a t are i n c l i n e d t o u a r d some-
t h i n g i n v i r t u e o f some l a u ; t h u s any 
i n c l i n a t i o n a r i s i n g from some l a u can be 
c a l l e d a l a u , n o t e s s e n t i a l l y , b u t as i t 
were i n a p a r t i c i p a t i v e sense. 1(S.T.1-2,90.1) 
Lau, t h e n , i s an a c t o f r e a s o n . 
Aquinas s t a r t s from t h e b e l i e f t h a t t h e 
e n t i r e community o f t h e u n i v e r s e i s under t h e governance 
o f God and o f God's r e a s o n . Thus t h e e t e r n a l l a u i s t h e 
i n t e l l i g e n t grasp o f 'the governance o f t h i n g s t h a t e x i s t 
i n God as t h e r u l e r o f t h e universe.'(S.T.1-2,91.1) I t 
f o l l o u s t h a t t h e e t e r n a l l a u i s ' t h e i n t e l l i g e n t grasp o f 
t h e d i v i n e uisdom, i n s o f a r as i t i s d i r e c t i v e o f a l l a c t s 
and movements.'(S.T.1-2, 93.1) What Aquinas meant by 
t h e N a t u r a l Lau i s t h e p a r t i c i p a t i o n o f i n t e l l i g e n t , 
r a t i o n a l c r e a t u r e s such as man i n the e t e r n a l l a u . 
The e t e r n a l l a u i s t h e p l a n o f d i v i n e 
uisdom d i r e c t i n g a l l t h i n g s t o t h e a t t a i n m e n t o f t h e i r 
ends. I n a n i m a t e b o d i e s a c t i n c e r t a i n uays p r e c i s e l y 
because t h e y are u h a t t h e y a r e , and t h e y cannot a c t 
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o t h e r w i s e ; t h e y cannot p e r f o r m a c t i o n s which are c o n t r a r y 
t o t h e i r n a t u r e . The N a t u r a l Law, as law, i s n o t i n n a t e ; 
what i s i n n a t e i s t h e a b i l i t y o f t h e r a t i o n a l c r e a t u r e 
t o g e t t o know t h e body o f t r u e judgements b e a r i n g on 
th e meaning o f human a c t i o n s t h a t t o g e t h e r make up t h e 
N a t u r a l Law. 
A l l c r e a t u r e s below man p a r t i c i p a t e 
u n c o n s c i o u s l y i n t h e e t e r n a l law, which i s r e f l e c t e d i n 
t h e i r v a r i o u s t e n d e n c i e s , and t h e y do n o t possess t h e 
freedom which i s r e q u i r e d i n o r d e r t o be able t o a c t i n 
a manner i n c o m p a t i b l e w i t h t h i s l a w . But man, as a 
r a t i o n a l and f r e e b e i n g , i s capable o f a c t i n g i n ways 
which are i n c o m p a t i b l e w i t h t h e e t e r n a l l a w . Alth o u g h 
man cannot read t h e e t e r n a l law i n God's mind, he can 
d i s c e r n t h e f u n d a m e n t a l t e n d e n c i e s and needs o f h i s n a t u r e , 
and by r e f l e c t i n g upon them, he can come t o know t h e 
n a t u r a l m o r a l l a w . Every man has t h e n a t u r a l i n c l i n a t i o n s 
t o t h e development o f h i s p o t e n t i a l i t i e s and the a t t a i n -
ment o f t h e good f o r man. Every man a l s o possesses t h e 
l i g h t o f reason whereby he can r e f l e c t on these fundamental 
i n c l i n a t i o n s o f h i s reason and p r o m u l g a t e t o h i m s e l f t h e 
n a t u r a l moral l a w, which i s t h e t o t a l i t y o f the u n i v e r s a l 
p r e c e p t s or d i c t a t e s o f r i g h t reason c o n c e r n i n g t h e good 
w h i c h i s t o be pursued and t h e e v i l which i s t o be shunned. 
S i n c e t h i s law i s a p a r t i c i p a t i o n i n or r e f l e c t i o n o f t h e 
e t e r n a l law i n s o f a r as t h e l a t t e r concerns human be i n g s and 
t h e i r f r e e a c t s , man i s n o t l e f t i n i g n o r a n c e o f t h e 
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e t r n a l l a u u h i c h i s t h e u l t i m a t e r u l e o f a l l conduct. 
Law i s d e f i n e d by Aquinas as an o r d i n a n c e 
o f r e a s o n , and i r r a t i o n a l c r e a t u r e s cannot r e c o g n i s e and 
p r o m u l g a t e t o themselves any n a t u r a l l a u . The term 
' n a t u r a l l a u ' i s a p p l i c a b l e , i n t h e s t r i c t sense, n o t t o 
t h e n a t u r a l t e n d e n c i e s and i n c l i n a t i o n s o f man on u h i c h 
h i s reason r e f l e c t s , b u t t o t h e p r e c e p t s u h i c h h i s reason 
e n u n c i a t e s as a r e s u l t o f h i s r e f l e c t i o n . 
Aquinas d r e u p a r a l l e l s betueen t h e 
b e h a v i o u r o f a n i m a l s and t h e b e h a v i o u r o f man. Because 
men are s u b s t a n c e s , t h e y share u i t h o t h e r s u b s t a n t i a l 
e n t i t i e s an i n c l i n a t i o n t o p e r s e v e r e i n b e i n g ; because 
men are by n a t u r e a n i m a l s , t h e y share u i t h o t h e r a n i m a l s 
an i n c l i n a t i o n t o mate and r e a r c h i l d r e n ; because men are 
by n a t u r e r a t i o n a l c r e a t u r e s , t h e y possess an i n c l i n a t i o n 
t o seek t h e t r u t h about God and t o l i v e i n s o c i e t y i n 
peace and harmony. I n d r a u i n g a t t e n t i o n t o these i n c l i n a t i o n s 
t h a t man shares u i t h a n i m a l s , Aquinas s t a t e s t h a t 'those 
t h i n g s are s a i d t o be o f t h e n a t u r a l l a u u h i c h n a t u r e 
t e a c h e s a l l a n i m a l s . ' ( S . T . 1 - 2 , 94.2) 
There are t u o as p e c t s o f N a t u r a l Lau i n 
Aquinas' p r e s e n t a t i o n . The f i r s t , which ue m i g h t c a l l 
N a t u r a l Lau A, i s l e g a l , i n u h i c h t h e l a u i s knoun by 
means o f man's r e a s o n . The l a u i s 'engraved i n t h e n a t u r e 
o f man' i n t h e sense t h a t man h i m s e l f d i s c o v e r s t h e uay 
o f l i v i n g i n c o n c r e t e s i t u a t i o n s . Thus, t h e n a t u r a l l a u 
f u n c t i o n s by means o f i n f e r e n c e s from p r o p o s i t i o n s about 
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h i s n a t u r e . The p r i n c i p l e s o f n a t u r a l l a u can be g r a s p e d 
by a n y o n e o f t h e age o f r e a s o n , t h e p r i n c i p l e s a r e s e l f -
e v i d e n t and i n d e m o n s t r a b l e . The p r i n c i p l e s o f n a t u r a l 
l a u a r e n o t i n f e r r e d f r o m t h e f a c t s a b o u t man. 
The s e c o n d a s p e c t o f N a t u r a l L a u , u h i c h 
ue m i g h t c a l l N a t u r a l L a u B, i n t e r p r e t s n a t u r a l l a u as 
t e l e o l o g i c a l . f'lan has a n a t u r e l i k e t h a t o f o t h e r c r e a t u r e s 
and r i g h t c o n d u c t can be i n f e r r e d f r o m j u d g e m e n t s d e f i n i n g 
man's n a t u r e and t h e f u n c t i o n o f a human b e i n g . 
To a l a r g e e x t e n t , C a t h o l i c m o r a l t h e o l o g y 
has m a i n t a i n e d N a t u r a l L a u A. To o v e r l o o k t h e d i f f e r e n c e 
b e t u e e n t h e t u o a s p e c t s t e n d s t o l e a d t o c o n f u s i o n . I n 
it 
h i s e x a m i n a t i o n o f n a t u r a l l a u , H a r i n g has u e a k e n e d t h e 
l e g a l a s p e c t o f N a t u r a l Lau A, f o r he u r i t e s : 
' . . . n a t u r a l l a u means t h e v e r y n a t u r e o f man 
i n h i s c o n c r e t e h i s t o r i c a l r e a l i t y , i n s o f a r 
as he has t h e c a p a c i t y t o u n d e r s t a n d h i m s e l f , 
h i s c a l l i n g and h i s v o c a t i o n , and t h e mea n i n g 
o f h i s p e r s o n and h i s r e l a t i o n s h i p t o God, h i s 
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f e l l o u men, and t o t h e c r e a t e d u n i v e r s e . ' 
B u t t h e r e i s a r e l u c t a n c e t o abandon a p r e c o n c e i v e d n o t i o n 
o f t h e human, o v e r l o a d i n g i t u i t h c o n c e p t s and d e f i n i t i o n s 
it 
t h a t a r e n o t d e r i v a b l e f r o m ' c o n c r e t e r e a l i t y ' . H a r i n g 
u i s h e s t o p r e s e r v e t h e t h e o l o g i c a l o r i g i n s o f n a t u r a l l a u , 
f o r he u r i t e s : 
' I t i s f u n d a m e n t a l t o n a t u r a l l a u , and b e l o n g s 
t o t h e i d e a o f h u m a n i t y and t h e u n i t y o f m a n k i n d , 
t h a t man has t h e c a p a c i t y t o ask h i m s e l f u h a t he 
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i s and u h a t he i s meant t o do and be.' 
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ii 
H a r i n g f o l l o w s t h e p a t h s e t o u t by A q u i n a s , t h a t i s , 
N a t u r a l Law A, as a t h e o l o g i c a l c o n c e p t . I t i s c l e a r t h a t 
it 
H a r i n g has a p r e v i o u s l y assumed d e f i n i t i o n o f man: 
Mian b e g i n s t o e x i s t as a f u l l y human b e i n g 
o n l y when he d e v e l o p s b e y o n d t h e s t a g e o f 
m e r e l y c a r i n g a b o u t h i s n o u r i s h m e n t , p r o t e c t -
i n g h i m s e l f a g a i n s t t h e n a t u r a l e l e m e n t s , and 
l e a r n i n g t o use t o o l s . He i s n o t "homo 
s a p i e n s " u n t i l he comes t o e x i s t i n a human 
u a y , as an o u t g o i n g p e r s o n who has d e v e l o p e d 
some c a p a c i t y t o r e c i p r o c a t e l o v e and t h u s t o 
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become c o n s c i o u s o f a m o r a l p r o b l e m . ' 
Of c o u r s e , t h e r e i s no way o f k n o w i n g when t h i s d e v e l o p m e n t 
t o o k p l a c e ; f u r t h e r m o r e , t h e r e i s no r e a s o n t o assume t h a t 
t h e c a p a c i t y t o l o v e and t o r e c i p r o c a t e l o v e does n o t , o r 
c a n n o t , c o - e x i s t w i t h c o n c e r n f o r s h e l t e r , e t c . The 
I I 
d e f i n i t i o n o f 'homo s a p i e n s ' t h a t H a r i n g uses i m p l i e s a 
m o r a l j u d g e m e n t on t h e s u p e r i o r i t y o f t h e o u t g o i n g p e r s o n , 
w h i c h r e s t s upon o t h e r c r i t e r i a . R e l i a n c e on N a t u r a l Law A 
I I 
l e a d s H a r i n g i n t o a b s u r d i t y , f o r he c l a i m s : 
' N a t u r a l l a w b e g i n s b e f o r e p h i l o s o p h i s i n g 
a b o u t t h e n a t u r a l l a w , b u t i t does n o t b e g i n 
a t a l l u n t i l man has t o some e x t e n t been a b l e 
t o r e f l e c t on h i s e x p e r i e n c e and can " r e a l i s e " 
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t h a t he i s bound by some m o r a l v a l u e . ' 
T h e r e a r e t w o p e r c e p t i o n s o f t h e t e r m ' n a t u r a l l a w ' w h i c h 
h a ve been c o n f u s e d : f i r s t , t h e r e i s t h e ' n a t u r a l l a w ' w h i c h 
c o n s t i t u t e s r e a l i t y i n w h i c h man f i n d s h i m s e l f and by w h i c h 
he i s h i m s e l f f o r m e d ; and s e c o n d , t h e r e i s t h e sense o f 
' n a t u r a l l a w ' as a m o r a l c o n c e p t d e r i v e d f r o m r e f l e c t i o n 
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upon man's r e l a t i o n s h i p t o t h e c r e a t e d o r d e r ( N a t u r a l Lau A ) . 
Flan's n a t u r e i s p r i o r t o a l l r e f l e c t i o n upon i t ; and he 
can a c t a c c o r d i n g t o h i s n a t u r e w i t h o u t r e f l e c t i o n upon 
. t h a t n a t u r e o r h i s a c t i o n s . Plan can a c t a c c o r d i n g t o h i s 
n a t u r e ( t h a t i s , a c c o r d i n g t o N a t u r a l Lau B) w i t h o u t 
c e a s i n g t o be man, u n l e s s r e f l e c t i o n i s assumed t o be an 
e s s e n t i a l p a r t o f t h e d e f i n i t i o n o f human-ness. I t l a t e r 
1 ! 
becomes c l e a r why H a r i n g has made s u c h an a s s e r t i o n : 
' . . . n a t u r a l l a w i s b a s e d on t h e s e l f - r e v e l a t i o n 
o f God t o t h e human i n t e l l e c t t h r o u g h t h e work 
o f c r e a t i o n . The . i n t e l l e c t f a c e s a l i v i n g and 
l o v i n g God and becomes b l e s s e d w i t h an a d o r i n g 
o u t l o o k t o w a r d s h i m r a t h e r t h a n c o n c e n t r a t i n g 
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on an i m p e r s o n a l c o l l e c t i o n o f a b s t r a c t n o r m s . ' 
H a r i n g i s u s i n g ' n a t u r a l l a w ' i n a r e s t r i c t e d s e n s e , as a 
t e r m o n l y h a v i n g v a l i d i t y i n a t h e o l o g i c a l c o n t e x t , r a t h e r 
t h a n as a r e f e r e n c e t o man's u n d e r s t a n d i n g o f h i m s e l f i n 
t h e c o n t e x t o f h i s ' c o n c r e t e r e a l i t y ' . As Ramsey o b s e r v e s , 
' . . r a t i o n a l i s m and n o t e m p i r i c i s m i n t h e modern sense has 
been t h e p h i l o s o p h i c a l f r a m e w o r k i n w h i c h n a t u r a l l a w 
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i n t e r p r e t a t i o n s o f e t h i c s . . . have seemed p e r s u a s i v e . ' Fluch 
d i s c u s s i o n o f n a t u r a l l a w , t h a t i s , N a t u r a l Law A, has 
t a k e n p l a c e i n t e r m s o f a b s t r a c t i o n s u n r e l a t e d t o t h e 
e m p i r i c a l w o r l d . 
I t i s n a t u r a l l a w as N a t u r a l Law B t h a t 
F l a c q u a r r i e t h i n k s w i l l f o r m a b r i d g e b e t w e e n C h r i s t i a n 
e t h i c s and g e n e r a l e t h i c s , b e c a u s e , i n h i s o p i n i o n , ' n a t u r a l 
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l a w c l a i m s t o be f o u n d e d on t h e way t h i n g s a r e , ' and ' i t 
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i s t h e p o i n t e r w i t h i n us t h a t o r i e n t s us t o the g o a l o f 
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human e x i s t e n c e . ' P l a n t a i n r i g h t l y p o i n t e d o u t t h a t 
t h e r e i s an o r d e r or d i s p o s i t i o n t h a t human reason can 
d i s c o v e r and man has ends u h i c h c o r r e s p o n d t o h i s n a t u r a l 
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c o n s t i t u t i o n . 
C u r r a n , however, has q u e s t i o n e d t h e 
t r a d i t i o n a l C a t h o l i c i n t e r p r e t a t i o n o f n a t u r a l law which 
r e s t e d on a c l o s e d concept o f human n a t u r e ( N a t u r a l Law A). 
Mankind, a c c o r d i n g t o C u r r a n , i s a b l e t o i n t e r e f e r e w i t h 
n a t u r e and move tow a r d s s e l f - c r e a t i o n and s e l f - d i r e c t i o n , 
c o n s e q u e n t l y 'any t h e o l o g i c a l p o s i t i o n based on a c l o s e d 
c o n c e p t o f human n a t u r e . . . u i 1 1 be an i n a c c u r a t e under-
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s t a n d i n g o f t h e human r e a l i t y . ' He t h e r e f o r e r e j e c t s 
t h e d e d u c t i v e approach w i t h i t s assumption t h a t t h e r e i s 
some m e t a p h y s i c a l substance c a l l e d t h e 'essence' from which 
m o r a l d e d u c t i o n s can be made. The r e s u l t o f t h e t r a d i t i o n a l 
a p proach has been an a u t h o r i t a r i a n i s m and 'an over-emphasis 
on t h e r i g h t s o f t h e Church as t h e a u t h e n t i c i n t e r p r e t e r 
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o f t h e n a t u r a l l a w . 1 Such an approach, Curran m a i n t a i n s , 
has p r e v e n t e d any r e a l d i a l o g u e w i t h t h e s p e c i a l s c i e n c e s , 
u i t h p h i l o s o p h y and w i t h t h e a r t s . He r e g a r d s t h i s as a 
s e r i o u s l a c k i n moral t h e o l o g y , because moral t h e o l o g y then 
l o s e s c o n t a c t w i t h r e a l i t y and i t s a p p l i c a b i l i t y . I n i t s 
p l a c e Curran proposes t h a t such a d i a l o g u e s h o u l d t a k e 
p l a c e : 
• I f one t a k e s s e r i o u s l y t h e f a c t t h a t a l l men 
share t h e same humanity and can a r r i v e a t some 
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e t h i c a l c o n c l u s i o n s , then d i a l o g u e becomes 
an a b s o l u t e l y necessary aspect o f our e x i s t e n c e 
as C h r i s t i a n s . * ^ ^  
Curran m i g h t have added t h a t C h r i s t i a n b e l i e f i n c r e a t i o n 
. r e q u i r e s t h a t t h e c r e a t e d o r d e r as c o n c r e t e r e a l i t y s h o u l d 
a l s o be taken s e r i o u s l y . 
Curran p o i n t s t o a s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e 
between C a t h o l i c and P r o t e s t a n t e t h i c s , and observes t h a t 
t h e l a t t e r has g i v e n l e s s a t t e n t i o n t o t h e p o s s i b i l i t y o f 
d e r i v i n g any moral i n s i g h t from t h e n a t u r a l o r d e r . The 
reason f o r t h i s p a r t i a l b l i n d n e s s has been an i n s i s t e n c e 
i n P r o t e s t a n t c i r c l e s on d e r i v i n g m o r a l i n s i g h t from 
S c r i p t u r e a l o n e , and t h i s has i n v o l v e d an emphasis on s i n 
and t h e f a l l . As an example, Curran c i t e s T h i e l i c k e : 
' . . t h e p o s s i b i l i t y o f i m p o s s i b i l i t y o f w o r k i n g 
back t o t h e e t e r n a l o r d e r depends upon the 
u n d e r s t a n d i n g o f s i n , upon t h e degree t o which 
we t h i n k t h e b e i n g o f our w o r l d i s a l t e r e d 
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and i m p a i r e d by t h e r e s t o f t h e f a l l . ' 
Faced w i t h such a judgement, i t i s p e r t i n e n t t o ask whether 
i t i s p o s s i b l e t o d e s c r i b e t h e w o r l d as ' f a l l e n ' . Ue have 
no means o f knowing what a w o r l d t h a t has n o t ' f a l l e n ' 
would be l i k e . The t h e o l o g i c a l p i c t u r e does n o t seem t o 
have any correspondence w i t h t h e w o r l d known t o e m p i r i c a l 
s c i e n c e . I t m i g h t make some sense t o speak o f man as 
' f a l l e n ' , i n t h e sense t h a t he i s 'p r e d i s p o s e d t o s i n ' , b u t 
i t seems t o s t r e t c h language beyond m e a n i n g f u l n e s s t o 
speak o f a w o r l d t h a t i s ' s i n f u l ' , i f ' s i n f u l ' means 
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c o n s c i o u s l y t u r n i n g auay from God. There i s l i t t l e p o i n t 
i n d e n y i n g t h a t man f i n d s t h e u o r l d a dangerous and o f t e n 
f r i g h t e n i n g p l a c e , b u t t o d e s c r i b e such a u o r l d as ' f a l l e n 1 , 
makes many assumptions about t he n a t u r e and purpose o f 
t h e w o r l d and o f man's p l a c e u i t h i n i t , assumptions u h i c h 
man i s i n no p o s i t i o n t o make. P r o b a b l y Curran i s aware 
o f t h e d i f f i c u l t y uhen he w r i t e s : 
'The C h r i s t i a n h o r i z o n w i t h i t s acceptance 
o f c r e a t i o n r e c o g n i s e s t h e ' b a s i c goodness 
o f c r e a t i o n and i t s c o n t i n u i n g v a l i d i t y because 
o f u h i c h i t can se r v e as a source o f moral 
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wisdom. ' 
But Curran s p o i l s t h i s n o t e o f acceptance by t r y i n g t o 
have i t b o t h uays, when he c o n t i n u e s : 
' . . . b u t a t t h e same ti m e such a v i s i o n 
must a l s o r e a l i s e t h e i m p e r f e c t i o n s , 
l i m i t a t i o n s , and s i n f u l n e s s o f the c r e a t i o n 
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as i t e x i s t s t o day. 1 
E i t h e r t h e c r e a t i o n i s good or i t i s s i n f u l and i m p e r f e c t ; 
i t u o u l d be d i f f i c u l t f o r i t t o be b o t h a t the same t i m e . 
The problem a r i s e s uhen ue t r y t o i n t e r p r e t t h e u o r l d and 
i t s ' i m p e r f e c t i o n s ' from t h e s t a n d p o i n t o f our oun i n t e r e s t s . 
The C a t h o l i c t r a d i t i o n , Curran s u g g e s t s , i n u s i n g t h e term 
' n a t u r e ' , d i d n o t r e f e r t o 'what i s h i s t o r i c a l l y e x i s t i n g 
a t t h e p r e s e n t t i m e a f t e r t h e f a l l , b u t r a t h e r t o t h a t 
m e t a p h y s i c a l u n d e r s t a n d i n g o f what man i s i n a l l p o s s i b l e 
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s t a t e s o f human h i s t o r y . ' But t h i s r e p r e s e n t s a s h i f t 
auay from n a t u r e as t h e c o n c r e t e r e a l i t y t o an a b s t r a c t i o n 
t h a t i s removed from t h e u o r l d o f e x p e r i e n c e , and i t i s a 
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m a t t e r o f some doubt whether t h e term has any v a l u e . 
I n T r a n s i t i o n and T r a d i t i o n i n floral 
T heology Curran t a k e s note o f some o f t h e c r i t i c i s m s t h a t 
have been made o f t h e concep t o f n a t u r a l l a u as i t has 
been used i n t h e s t a n d a r d works o f C a t h o l i c moral t h e o l o g y . 
These works, he c l a i m s , have been m e c h a n i c a l , d e l i v e r i n g 
judgement on a c t i o n s on t h e b a s i s o f d e c i s i o n s j u s t i f i e d 
on o t h e r grounds. He suggests t h a t what i s needed i s a 
g r e a t e r emphasis on t h e g r o w t h and change i n t h e i n d i v i d u a l 
p e r s o n , and on t h e p a r t i c u l a r and c o n t i n g e n t . And so a 
d i f f e r e n t methodology i s needed, one which i s i n d u c t i v e 
r a t h e r t h a n d e d u c t i v e . A d i f f e r e n t approach would p l a c e 
'...more emphasis on t h e p e r s o n a l and l e s s 
on t h e n a t u r a l and c a l l f o r a g r e a t e r s t r e s s 
on t h e s u b j e c t . M o r a l i t y a c c o r d i n g t o some 
cannot be based o n l y on t h e f i n a l i t y and 
purpose o f t h e f a c u l t y seen i n i t s e l f a p a r t 
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from t h e whole p e r s o n . 1 
I n moving away from t h e for m e r d e d u c t i v e approach t o 
n a t u r a l law ( N a t u r a l Law A), Curran argues f o r an approach 
w h i c h i s more open and dependent upon the stance t h a t i s 
a d o p t e d . For t h e C h r i s t i a n , t h i s s t a n ce i s expressed i n 
terms o f a b e l i e f i n t h e c r e a t i v e a c t i v i t y o f God: 
•The C h r i s t i a n who ac c e p t s t h e b a s i c goodness 
o f c r e a t i o n and i t s c o n t i n u i n g v a l i d i t y has 
a source o f e t h i c a l uisdom u h i c h e x i s t s 
o u t s i d e t h e p a l e o f e x p l i c i t C h r i s t i a n i t y 52 and u h i c h he t h u s shares w i t h a l l mankind.' 
Curran then uses a phrase about n a t u r a l l a u u h i c h i s 
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a s s o c i a t e d u i t h Aquinas, namely, t h e l a u u h i c h i s ' u r i t t e n 
i n t h e h e a r t o f man'; a l t h o u g h he r e g a r d s such t e r m i n o l o g y 
t o be t o o d e o n t o l o g i c a l , he admits t h a t i t ' p o i n t s t o t h e 
b a s i c u n d e r s t a n d i n g o f a common ground m o r a l i t y based on 
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c r e a t i o n . ' But here i s t h e problem, f o r i f by ' c r e a t i o n ' 
C u r r a n i n t e n d s t o r e f e r t o 'hou t h i n g s a r e ' , then i t u o u l d 
be p o s s i b l e t o have a 'common ground' f o r m o r a l i t y . Houever, 
i f t h e n a t u r a l l a u i s connected u i t h t h e d o c t r i n e o f 
c r e a t i o n , t h e r e i s l e s s l i k e l i h o o d t h a t i t u i l l form t h e 
b a s i s f o r a common m o r a l i t y , s i n c e c r e a t i o n by God i s n o t 
a p a r t o f t h e b e l i e f - s y s t e m o f t h e n o n - t h e i s t . The 
C h r i s t i a n ' s b e l i e f i n c r e a t i o n by God i s d i s t i n c t i v e , 
c o n s e q u e n t l y t o make c r e a t i o n t h e b a s i s o f a common m o r a l i t y 
i s t o chase a f t e r r a i n b o u s . 
i i 
Bockle has a t t e m p t e d t o g i v e depth and 
coherence t o t h e n o t i o n o f n a t u r a l l a u ( t h a t i s , N a t u r a l 
Lau B ) , by g i v i n g some meaning t o t h e term ' n a t u r e 1 . He 
w r i t e s : 
' I t i s e s s e n t i a l t o go back t o n a t u r e , as the 
sphere o f man's e x i s t e n c e , i f ue are t o o b t a i n 
any m o r a l l y r e l e v a n t i n s i g h t , b u t i t has t o be 
borne i n mind t h a t t h i s p r o c e d u r e i s s u b j e c t 
t o p r e s u p p o s i t i o n s based on t h e human s c i e n c e s , 
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our knowledge o f e v o l u t i o n and o t h e r f a c t o r s . ' 
Thus n a t u r e i s no l o n g e r some vague, i l l - d e f i n e d and remote 
a b s t r a c t i o n , b u t a term t o be l o c a t e d i n e m p i r i c a l r e a l i t y . 
it 
But t h e argument l o s e s some f o r c e when Bockle goes on t o 
make r e f e r e n c e t o o b s e r v a t i o n s on t h e d i f f e r e n c e s between 
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a n i m a l and human b e h a v i o u r : 
'Animal b e h a v i o u r and human b e h a v i o u r t a k e 
p l a c e a t d i f f e r e n l e v e l s . Animal b e h a v i o u r 
i s governed by the dynamism o f i t s i m p u l s e s , 
an a n i m a l i s bound t o a c t c o r r e c t l y . Man, 
on t h e o t h e r hand, i s capable o f making 
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d e c i s i o n s . ' 
T h i s easy d i s t i n c t i o n between a n i m a l s and man on t h e b a s i s 
o f t h e i r d i f f e r e n t n a t u r e s has l o n g h e l d sway i n moral 
p h i l o s o p h y . I n c r e a s e d knowledge, however, o f b o t h human 
and a n i m a l b e h a v i o u r has c a s t doubt on t h e v a i l i d i t y o f 
t h i s d i s t i n c t i o n . Man does n o t always a c t r a t i o n a l l y , 
and i t i s by no means a p p a r e n t t h a t a n i mals do n o t make 
d e c i s i o n s , as we s h a l l see below i n Chapter 3. 
I n a f a s c i n a t i n g essay i n Norm and 
C o n t e x t i n C h r i s t i a n E t h i c s , L i t t l e has drawn a t t e n t i o n 
t o t h e use made by C a l v i n o f n a t u r a l law. C a l v i n ' s 
c o n s i d e r a t i o n b e g i n s w i t h t h e t h e o l o g i c a l assumption t h a t 
a l l e x p e r i e n c e i s o r d e r e d a c c o r d i n g t o a d i v i n e d e s i g n . 
A l l l e g a l and m o r a l r e g u l a t i o n s d e r i v e from and p o i n t t o 
t h e ' p e r p e t u a l r u l e o f l o v e ' , which i s the same as 'God's 
e t e r n a l l a w ' , t h u s 'the r u l e o f l o v e i s t h e law o f c r e a t i o n , 
or t h e law a c c o r d i n g t o which t h e e n t i r e n a t u r a l - s o c i a l 
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o r d e r was d e s i g n e d . ' W h i l s t r e c o g n i s i n g t h a t man has 
been c o r r u p t e d , C a l v i n says t h a t God has l e f t h i s law 
i m p l a n t e d i n man's n a t u r e and he has done so f o r two 
r e a s o n s : f i r s t , t o p r o d man i n t h e d i r e c t i o n o f h i s t r u e 
p u r p o s e ; and second, t o c o n v i c t and condemn him because 
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he must be prodded, and he i s n o t v o l u n t a r i l y d isposed t o 
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a c t i n accordance w i t h l o v e o f God and man. 
L i t t l e t hen uses examples from t h e st u d y 
o f t h e b e h a v i o u r o f p r i m a t e s and from a n t h r o p o l o g i c a l 
s t u d i e s , and he o b s e r v e s : 
' I f our a n t h r o p o l o g i s t s are r i g h t , f o r man t o 
remain man, h i s c u l t u r a l - c o o p e r a t i v e c h a r a c t e r -
i s t i c s must s u r v i v e a l o n g u i t h h i s b i o l o g i c a l 
e x i s t e n c e . Beings become human i n s o f a r as 
t h e y are c a p a b l e o f sy m b o l i n g and s h a r i n g . There 
i s , as i t were, a c e r t a i n f i x e d d e s i g n t o the 
concept human u h i c h d e s i g n a t e s what man must 
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do and be, i f he u i l l s u r v i v e as man.' 
The s i g n i f i c a n c e o f th e s e o b s e r v a t i o n s i s t h a t t h e y seem 
t o s u p p o r t t h e i n s i g h t s o f C a l v i n i n t o t h e n a t u r e o f 
m o r a l i t y i n human s o c i e t y , f o r t h e y e x p l a i n uhy c o - o p e r a t i o n 
and p h y s i c a l s u r v i v a l are m o r a l l y i m p o r t a n t c o n s i d e r a t i o n s ; 
t h e n a t u r a l l a u i s more i m p o r t a n t than a p r o h i b i t i o n , because 
' i t c o n t a i n s t h e r e q u i r e m e n t t h a t ue g i v e our n e i g h b o u r ' s 
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l i f e a l l t h e h e l p ue c a n . 1 For C a l v i n , human n a t u r e 
c o u l d o n l y be p r o p e r l y u n d e r s t o o d u i t h r e f e r e n c e t o t h e 
r e a l i s a t i o n o f God's d e s i g n . I f God made man, then he i s 
made t o f u n c t i o n i n p a r t i c u l a r uays, and so, 'man ought 
t o a c t as he uas i n t e n d e d or c r e a t e d t o a c t . ' ^ The 
i m p l i c a t i o n here i s t h a t t o b e l i e v e i n God as C r e a t o r i s 
t o h o l d a s p e c i f i c v i e u o f man as a p a r t o f God's c r e a t i o n , 
and t h a t v i e u must make a d i f f e r e n c e t o one's moral 
t h i n k i n g . 
The d o c t r i n e o f c r e a t i o n and i t s 
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c o r r e l a t e , t h e I n c a r n a t i o n , r e q u i r e t h a t t h e c r e a t e d o r d e r 
be t a k e n s e r i o u s l y , and t h e concept o f N a t u r a l Lau draws 
a t t e n t i o n t o t h e u t i l i t y o f the c r e a t e d o r d e r f o r t h e 
c o n s t r u c t i o n o f mo r a l a c t i o n . But n a t u r e , u n i n t e r p r e t e d , 
does n o t p r o v i d e a b l u e p r i n t f o r moral a c t i o n . T e c h n o l o g i c a l 
and m e d i c a l m a n i p u l a t i o n o f n a t u r e , i n uays u h i c h are 
c o n s i d e r e d t o be b e n e f i c i a l , have had t h e e f f e c t o f 
r e d u c i n g the i m p a c t o f n a t u r e as a source o f moral knouledge, 
so t h a t i t i s no l o n g e r a s a t i s f a c t o r y moral argument t o 
say t h a t a c e r t a i n a c t i o n i s c o n t r a r y t o n a t u r e . To t a k e 
b u t one example: t o a l l o u b a c t e r i a or v i r u s e s t o c o n t i n u e 
t h e i r e x i s t e n c e unchecked ('to a l l o u n a t u r e t o t a k e i t s 
c o u r s e ' ) u o u l d n o t be r e g a r d e d as good m e d i c i n e , nor a 
p r a c t i c e a c c e p t a b l e t o g e n e r a l or m e d i c a l e t h i c s . A c c o r d i n g 
t o t h e concep t o f N a t u r a l Lau B, t h e n a t u r a l o r d e r p r o v i d e s 
t h e e s s e n t i a l background t o t h e u n d e r s t a n d i n g o,f t he moral 
a g e n t , and y e t even t h i s i s n o t t o c l a i m t h a t n a t u r e i s 
n o r m a t i v e f o r e t h i c s ; b u t i t i s t o c l a i m t h a t an under-
s t a n d i n g o f t h e way t h i n g s are a f f e c t s our moral a c t i o n s . 
N a t u r a l Lau B i s a t h e o r y o f a c t i o n i n u h i c h t h e norm i s 
concerned u i t h a s s e r t i n g t h e f u l l c a p a c i t i e s o f human 
n a t u r e , and t h u s , by means o f an i n t e l l i g e n t u n d e r s t a n d i n g 
o f t h e uay t h i n g s a r e , man m i g h t come t o a r e a l i s a t i o n o f 
t h e meaning o f human e x i s t e n c e . F i n n i s c a l l s t h i s 'a 
dynamic o r i e n t a t i o n t o an u n d e r s t a n d i n g o f t h e goods t h a t 
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can be r e a l i s e d by f r e e c h o i c e . ' The a t t a i n m e n t o f t h e 
goods t h a t are p a r t o f man's n a t u r e i s the f u l f i l m e n t o f 
p o t e n t i a l or human f l o u r i s h i n g . 
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3. The n a t u r e o f man. 
To t a l k o f human f l o u r i s h i n g i s t o i m p l y 
t h a t t h e r e i s t h e p o s s i b i l i t y o f speaking m e a n i n g f u l l y 
o f human n a t u r e . T h i s p o s s i b i l i t y has been q u e s t i o n e d 
by many e x i s t e n t i a l i s t s ; and y e t many moral t h e o l o g i a n s 
have s t a t e d t h a t man's n a t u r e i s an e s s e n t i a l s t a r t i n g -
i i 
p o i n t f o r m o r a l t h e o l o g y . For example, H a r i n g s t a t e s : 
'Knowledge o f man i s t h e b a s i c p r e s u p p o s i t i o n 
o f a l l m o r a l d i s c o u r s e . I t i s on t h e g r e a t 
q u e s t i o n , " U h a t i s man?" t h a t t h e moral 
t h e o l o g i a n j o i n s i n d i a l o g u e w i t h t h e 
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b e h a v i o u r a l s c i e n c e s and m e d i c i n e . ' 
it 
But H a r i n g does n o t go on t o c o n s i d e r i n d e t a i l hou ue 
c o u l d o r s h o u l d d e f i n e human n a t u r e or j o i n i n d i a l o g u e 
u i t h t h e s p e c i a l s c i e n c e s . 
I n a s i m i l a r v e i n , Gustafson makes the 
p o i n t t h a t t h e d e f i n i t i o n o f t h e n a t u r e o f man must a l u a y s 
be a p a r t o f a d i s c u s s i o n o f e t h i c s , i n d e e d , 'the under-
s t a n d i n g o f t h e n a t u r e o f man i s one o f the keystones t o 
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e v e r y e t h i c a l s y s t e m . 1 And t h i s i s t h e case, because 
t h e ends t h a t men b e l i e v e ought t o guide conduct are 
r e l a t e d t o t h e i r view o f t h e good and o f t h e n a t u r e o f 
man. 6 4 More r e c e n t l y , G u s t a f s o n has posed t h e q u e s t i o n 
whether human l i f e i s t o be i n t e r p r e t e d i n terms o f t h e 
c o n t i n u i t i e s u i | t h n a t u r e o r i n terms o f i t s d i s t i n c t i v e n e s s 
f rom n a t u r e . 6 ^ To answer such a problem r e q u i r e s an 
e x a m i n a t i o n o f man's n a t u r e i n terms b o t h o f c o n t i n u i t y 
and d i s t i n c t i v e n e s s . 
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I t i s t h i s t h a t P l i d g l e y has done so 
e f f e c t i v e l y i n Beast and Nan, and s i n c e t he concept o f 
human n a t u r e i s fu n d a m e n t a l t o t h e problems t o be c o n s i d e r e d 
by m o r a l t h e o l o g y , she has performed a g r e a t s e r v i c e i n 
her c o n s i d e r a t i o n o f t h e n a t u r e o f man and o f a n i m a l s , 
and i n t h i s she has draun on the work o f b i o l o g i s t s and 
a n i m a l e t h o l o g i s t s . 
For many c e n t u r i e s man's p l a c e i n t h e 
o r d e r o f t h i n g s and h i s r e l a t i o n t o t h e animals have been 
m a t t e r s f o r s p e c u l a t i o n . One r e p r e s e n t a t i o n o f t h i s 
p l a c e and r e l a t i o n s h i p i s t o be found i n Genesis 1 and 2; 
here man i s r e p r e s e n t e d as s u p e r i o r t o t h e a n i m a l s . T h i s 
s u p e r i o r i t y i s n o t i n t e n d e d t o be mo r a l s u p e r i o r i t y , b u t 
t h e o l o g i c a l , t h a t i s , t h e myths are r e a l l y concerned w i t h 
t h e r e l a t i o n s h i p between man and God, and the myths 
emphasise t h e tr a n s c e n d e n c e o f God. The reason why the 
myths d i d n o t g i v e a h i g h p l a c e t o an i m a l s uas p r o b a b l y 
t h e o l o g i c a l , t h a t i s , l e s t a n i m als s h o u l d be re g a r d e d as 
s i g n i f i c a n t c u l t o b j e c t s , as th e y were i n many o f t h e 
s u r r o u n d i n g r e l i g i o u s c u l t u r e s . I t was argued i n S e c t i o n 
1, c h a p t e r 2 t h a t t h e p i c t u r e o f c r e a t i o n i n the Old 
Testament i s f a i r l y d i v e r s e and i n t h i s r e s p e c t Genesis 
1 and 2 were n o t t h e o l o g i c a l l y n o r m a t i v e i n I s r a e l ' s f a i t h . 
I n t h e c o n t r o v e r s i e s o f t h e n i n e t e e n t h 
c e n t u r y f o l l o w i n g t h e p u b l i c a t i o n o f Darwin's O r i g i n o f 
Speci e s t h e r e l a t i o n s h i p between man and t h e an i m a l s 
became a s e r i o u s i s s u e , and man's p l a c e was seen t o be 
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under t h r e a t . Appeal uas made t o Genesis 1, but w i t h o u t 
c o n s i d e r i n g i t s t h e o l o g i c a l c o n t e x t , f o r t h e r e uas l i t t l e 
chance t h a t a n i m a l s would become r e l i g i o u s c u l t o b j e c t s 
i n n i n e t e e n t h c e n t u r y England. I n s t e a d , much e f f o r t uas 
expended i n a r g u i n g f o r man's uniqueness, u i t h emphasis 
on h i s r a t i o n a l i t y and h i s c l e v e r n e s s . More r e c e n t l y , 
b i o l o g i s t s and ani m a l e t h o l o g i s t s have c o n s i d e r e d man's 
r e l a t i o n t o o t h e r a n i m a l s . 
I n Beast and Man M i d g l e y asks t h e 
i m p o r t a n t question,'Does man have a n a t u r e ? ' For i f man 
does have a n a t u r e i t w i l l a f f e c t t h e uays i n which ue 
t h i n k o f h i s m o r a l n a t u r e , m o r a l judgements and p r e s c r i p t i o n s , 
because m o r a l i n s i g h t s i m p l y a view o f hou people r e a l l y 
a r e . ^ F l i d g l e y examines two contemporary views o f man's 
n a t u r e : t h e b e h a v i o u r i s t , and t h e e x i s t e n t i a l i s t . A c cording 
t o t h e b e h a v i o u r i s t v i e w, a l l o f man's b e h a v i o u r i s t h e 
p r o d u c t o f responses t o t h e e n v i r o n m e n t . According t o 
th e e x i s t e n t i a l i s t v i e u , ' t h e r e i s no human n a t u r e ' ( S a r t r e ) ; 
man i s what he chooses t o be. Both o f these views M i d g l e y 
r e j e c t s on t h e grounds o f t h e i r inadequacy; t h e y do n o t 
r e a l l y f a c e t h e problem o f what i s meant by ' n a t u r e ' , which 
F l i d g l e y d e f i n e s as: 
'..a c e r t a i n range o f powers and t e n d e n c i e s , 
a r e p e r t o i r e i n h e r i t e d and f o r m i n g a f a i r l y 
f i r m c h a r a c t e r i s t i c p a t t e r n , though c o n d i t i o n s 
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a f t e r b i r t h may v a r y t h e d e t a i l s q u i t e a l o t . ' 
T h e r e f o r e , man i s n o t a bla n k on which some b e h a v i o u r i s 
i m p r i n t e d as t i m e goes on, b u t a system o f i n h e r i t e d p a t t e r e s 
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o f b e h a v i o u r which are m o d i f i e d a c c o r d i n g t o the s i t u a t i o n 
and t h e needs o f t h a t s i t u a t i o n . 
The s t u d i e s o f animal b e h a v i o u r conducted 
by b e h a v i o u r i s t p s y c h o l o g i s t s were concerned w i t h l e a r n i n g 
i n l a b o r a t o r y c o n d i t i o n s , and t h u s t h e l e a r n i n g c o n s i s t e d 
o f t a s k s which uere d e t e r m i n e d by t h e e x p e r i m e n t e r and 
ue r e n o t n e c e s s a r i l y p a r t o f t h e a n i m a l s ' normal b e h a v i o u r ; 
f o r example, r a t s do n o t n o r m a l l y f i n d themselves i n 
'Skin n e r boxes'. The b e h a v i o u r i s t s d i d n o t c o n s i d e r u n l e a r n t 
b e h a v i o u r , such as t h e c h i l d uho does n o t have t o l e a r n 
t o suck a t t h e b r e a s t , nor t h e ' c h i c k t o l e a r n t o peck a t 
t h e s h e l l i n o r d e r t o emerge from t h e egg. Animal 
e t h o l o g i s t s , on t h e o t h e r hand, have observed animals i n 
t h e i r n a t u r a l h a b i t a t , and noted t h a t t h e r e are v a r i o u s 
p a t t e r n s o f b e h a v i o u r . Thorpe has d e s c r i b e d t h e development 
o f a n i m a l e t h o l o g y which 
' . . . e v e n t u a l l y meant t h e c o m p a r a t i v e anatomy 
o f g e s t u r e s , o n l y now i t was the g e s t u r e s o f 
a n i m a l s , and n o t t h e g e s t u r e s o f human be i n g s 
which were t o be s t u d i e d and which i t was 
hoped would r e v e a l t h e t r u e c h a r a c t e r s o f 
a n i m a l s - i n t h e same way as the st u d y o f 
human g e s t u r e s can r e v e a l t h e c h a r a c t e r s o f 
,68 men. ' 
A l t h o u g h p s y c h o l o g i s t s o f t h e b e h a v i o u r i s t 
t e n d e n c y have t r i e d t o a v o i d a l l use o f t h e term ' i n s t i n c t ' , 
e t h o l o g i s t s have n o t shown t h e same f a s t i d i o u s avoidance 
o f t h e t e r m . A d i s t i n c t i o n i s o f t e n drawn between t h e 
b e h a v i o u r o f an i m a l s and t h e b e h a v i o u r o f human b e i n g s . 
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A l t h o u g h no b e h a v i o u r i s t , Thorpe has d e s c r i b e d animal 
b e h a v i o u r as ' i n s t i n c t i v e ' i n these t e r m s : 
' . . . t h e r e i s a,very s t r o n g a p r i o r i reason 
f o r assuming t h a t these f i x e d and s p e c i e s -
c h a r a c t e r i s t i c t y p e s o f b e h a v i o u r must be 
p r i m a r i l y i n h e r i t e d and are r e l a t i v e l y 
l i t t l e i n f l u e n c e d by t h e i n d i v i d u a l 
e x p e r i e n c e o f t h e p a r t i c u l a r animal being 
i n v e s t i g a t e d . But ue must o f course beware 
o f assuming t h a t a l l b e h a v i o u r which i s 
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p r i m a r i l y i n h e r i t e d i s a l s o r i g i d . ' 
I n t h e l i g h t o f many b e h a v i o u r a l s t u d i e s , M i d g l e y draws 
a t t e n t i o n t o t h e d i f f e r e n c e between ' c l o s e d ' and 'open' 
i n s t i n c t s ; ' c l o s e d ' i n s t i n c t s r e f e r t o be h a v i o u r p a t t e r n s 
w h i c h are g e n e r a l l y f i x e d i n e v e r y d e t a i l : 
•Here t h e same c o m p l i c a t e d p a t t e r n , c o r r e c t 
i n e v e r y d e t a i l , w i l l be produced by c r e a t u r e s 
t h a t have been c a r e f u l l y r e a r e d i n i s o l a t i o n 
from any member o f t h e i r own s p e c i e s and 
from any h e l p f u l c o n d i t i o n i n g . ' 7 0 
On t h e o t h e r hand,'open' i n s t i n c t s r e f e r t o b e h a v i o u r 
p a t t e r n s which are p a r t i a l l y d e t e r m i n e d and which can be 
m o d i f i e d by e x p e r i e n c e . Those a n i m a l s which have more 
open i n s t i n c t s are s a i d t o be more i n t e l l i g e n t . There i s 
p r o b a b l y a c o n n e c t i o n between c l o s e d i n s t i n c t s and the 
l e n g t h o f t h e l i f e - s p a n ; i f t h e c r e a t u r e has o n l y a s h o r t 
l i f e - s p a n t h e r e i s l i t t l e t i m e f o r t h e p a t t e r n o f b e h a v i o u r 
t o be m o d i f i e d , t h e programming i n d e t a i l i s e s s e n t i a l 
f o r s u r v i v a l . 
The d i s t i n c t i o n between t h e behaviour o f 
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a n i m a l s and t h e b e h a v i o u r o f human be i n g s i s n o t as obvious 
as was p r e v i o u s l y t h o u g h t , because o b s e r v a t i o n o f human 
b e h a v i o u r suggests t h a t man t o o has an i n h e r i t e d p a t t e r n 
o f b e h a v i o u r which i s m o d i f i e d by e x p e r i e n c e . I t m i g h t be 
c l a i m e d t h a t man i s r a t i o n a l w h i l s t assuming t h a t animals 
are n o t , and M i d g l e y argues t h a t i t i s necessary t o be 
c l e a r about what q u a l i t y i s be i n g r e f e r r e d t o i n t h i s c l a i m . 
There are two d i s t i n c t elements t o r a t i o n a l i t y : c l e v e r n e s s 
and i n t e g r a t i o n ; 'by i n t e g r a t i o n I mean having a c h a r a c t e r , 
a c t i n g as a whole, h a v i n g a f i r m and e f f e c t i v e p r i o r i t y 
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s y s t e m . 1 I n t e g r a t i o n i s a necessary c o n d i t i o n o f c l e v e r -
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ness and ' i n t e g r a t i o n i s n o t c o n f i n e d t o p e o p l e . ' And 
so i t m i g h t be s a i d t h a t man's b e h a v i o u r i s n o t d i f f e r e n t 
i n k i n d from t h a t o f a n i m a l s , t h e d i f f e r e n c e i s one o f 
deg r e e . I f t h e b e h a v i o u r o f animals i s reg a r d e d as 
i n s t i n c t i v e , t h e n i t i s t h o u g h t t h a t t h i s term i s u n s u i t a b l e 
t o be a p p l i e d t o human b e h a v i o u r , b u t t h e r e i s , Plidgley 
o b s e r v e s , an e r r o r h e r e : 
'People b e l i e v e t h a t as a n i m a l s have grown 
c l e v e r e r , t h e y have become l e s s and l e s s 
dependent on i n s t i n c t - by which they mean 
" c l o s e d i n s t i n c t s " , a u t o m a t i c , f u l l y d e t a i l e d 
b e h a v i o u r p a t t e r n s l i k e t h e bees' honey dance. 
In d e e d , i n s t e a d o f i n s t i n c t , h i g h e r animals 
use i n t e l l i g e n c e , and man has become so much 
c l e v e r e r t h a n e v e r y o t h e r a n i m a l t h a t he has 
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s w i t c h e d over t o i n t e l l i g e n c e a l t o g e t h e r . ' 
I t s h o u l d n o t be assumed t h a t i n t e l l i g e n c e and i n s t i n c t 
a re a n t i t h e t i c a l t e r m s ; a c c o r d i n g t o M i d g l e y , t h i s w i l l 
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n o t do because 
' . . . i n s t i n c t c o v e r s n o t j u s t knouing how 
t o do t h i n g s , b u t k n o u i n g uhat t o do. I t 
concerns ends as u e l l as means. I t i s t h e 
term used f o r i n n a t e t a s t e s and d e s i r e s , 
w i t h o u t u h i c h ue u o u l d g r i n d t o a h a l t . ' ^ 4 
R a t i o n a l i t y i n c l u d e s a d e f i n i t e s t r u c t u r e o f p r e f e r e n c e s 
and j t h i s s o r t o f s t r u c t u r e i s a l s o t o be found amongst 
a n i m a l s , f o r i t i s n o t p e c u l i a r t o human b e i n g s . The 
Western p h i l o s o p h i c a l t r a d i t i o n has e l e v a t e d reason above 
a l l e l s e i n man's n a t u r e and s e t i t over a g a i n s t f e e l i n g 
o r d e s i r e . Reason on i t s oun i s i n s u f f i c i e n t as a m otive 
f o r m o r a l a c t i o n , and i t i s a l i m i t a t i o n t o r e g a r d man as 
o n l y f u n c t i o n i n g r a t i o n a l l y , f o r man has f e e l i n g s and he 
must be c o n s i d e r e d as an i n t e g r a t e d whole. 
A d i f f e r e n c e between man and animals 
w h i c h i s r e g a r d e d by some as t h e most s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e , 
even c o n c l u s i v e , i s t h e use o f language, and i t i s t r u e 
t h a t man has a language ' w i t h a c o m p l e x i t y o f syntax and 
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o f v o c a b u l a r y v a s t l y beyond t h a t o f any a n i m a l . 1 M i d g l e y 
r e f e r s i n t h i s c o n n e c t i o n t o t h e work done i n America i n 
t h e a t t e m p t t o t e a c h chimpanzees t o 'speak* u s i n g s i g n 
l a n g u a g e . A l t h o u g h t h e r e s u l t s are n o t w i t h o u t i n t e r e s t , 
t h e y are n o t r e a l l y s i g n i f i c a n t f o r t h e r e a l d i s t i n c t i o n 
between man and a n i m a l s , because t h e e x p e r i m e n t s do n o t 
t a k e i n t o a c c o u n t t h e forms o f communication used between 
a n i m a l s o f t h e same s p e c i e s . Those who are i n c l o s e 
c o n t a c t w i t h a n i m a l s c l a i m t h a t t h e y 'know' what t h e i r 
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charges are ' s a y i n g ' ; t h i s knowledge i s based on c l o s e 
o b s e r v a t i o n o f p a t t e r n s o f b e h a v i o u r . Such i n t u i t i v e 
knowledge o f a n i m a l s i s , however, q u e s t i o n e d on the grounds 
t h a t a n i m a l s are n o t s u b j e c t s h a v i n g f e e l i n g s . But we 
must e x e r c i s e c a u t i o n here b e f o r e ue d i s m i s s t h e p o s s i b i l i t y 
t h a t a n i m a l s do have f e e l i n g s . Ue s h o u l d c o n s i d e r how we 
know t h e f e e l i n g s o f o t h e r s , f o r 
'Saying t h a t somebody has a f e e l i n g i s n o t 
c l a i m i n g a h o t l i n e t o h i s p r i v a t e e x p e r i e n c e ; 
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i t i s f i n d i n g a p a t t e r n i n h i s l i f e . ' 
J u s t as we f i n d p a t t e r n s i n human b e h a v i o u r which we can 
i n t e r p r e t , so i t m i g h t be p o s s i b l e t o observe and i n t e r p r e t 
p a t t e r n s i n a n i m a l b e h a v i o u r . I n human speech people 
e x t e r n a l i s e t h e i r t h o u g h t s and f e e l i n g s ; b u t we sh o u l d 
n o t assume t h a t t h i s i s t h e o n l y way i n which f e e l i n g s 
are communicated: 
'Both w i t h a n i m a l s and w i t h man, we respond 
t o t h e f e e l i n g s and t h e m o t i v e s we read i n 
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an a c t i o n , n o t o n l y t o t h e a c t i o n i t s e l f . ' 
Communication between p e o p l e i s v a s t l y more complex than 
m e r e l y u n d e r s t a n d i n g t h e meaning o f t h e words used. Human 
speech i s complex and i t i s p r o b a b l y s p e c i e s - c h a r a c t e r i s t i c 
b e h a v i o u r . 
P r e o c c u p a t i o n w i t h t h e d e f i n i t i o n o f man 
as d i f f e r e n t f rom t h e r e s t o f t h e animals has l e a d t o a 
b e l i e f t h a t man i s n o t a t home i n t h e w o r l d , t h a t he i s 
an a l i e n . Such a view F l i d g l e y r o u n d l y d e n i e s : 
'Ue are a t home on t h i s w o r l d , because we 
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were made f o r i t . Ue developed here, on 
t h i s p l a n e t , and are adapted t o l i v e h e r e . ' 7 ^ 
Ue m i g h t e x p e r i e n c e t h e harshness o f l i f e on t h i s p l a n e t 
and ue m i g h t w e l l u i s h t h a t i t uere o t h e r than i t i s , b u t 
t o demand t h a t t h e w o r l d s h o u l d be made f o r us i s 'a c h i l d -
i s h and megalomaniac n o t i o n . ' M i d g l e y sees some v a l u e i n 
th e C h r i s t i a n v i e u o f man, as expressed i n t h e d o c t r i n e o f 
c r e a t i o n , because i t p o r t r a y s man as p l a c e d on t h e e a r t h 
as God's ag e n t , and so t h e w o r l d i s n o t h i s own and a 
l i m i t i s p l a c e d on h i s c o n c e i t . The problem comes, however, 
when u e . t r y t o r e t a i n t h e p i c t u r e w i t h o u t God as i t s 
m a i n s t a y , and t h e a t t e m p t t o do so i s c r a z y . 7 ^ 
Emphasis on man's t e c h n o l o g i c a l s k i l l s 
and on t h e use o f t h e language o f means and ends has 
ten d e d t o produce t h e i d e a o f man as c o n q u e r i n g n a t u r e , 
r a t h e r t h a n as 'acknowledging our k i n s h i p w i t h t h e r e s t 
o f t h e b i o s p h e r e . ' ^ 0 The n o t i o n o f c o n t i n u i t y between man 
and t h e a n i m a l s may cause o f f e n c e , b u t t h e o f f e n c e w i l l 
be f e l t n o t by t h e a d h e r e n t s o f t r a d i t i o n a l r e l i g i o n , b u t 
by t h o s e who are so impressed w i t h man's t e c h n o l o g i c a l 
and s c i e n t i f i c knowledge t h a t t h e y are n o t p r e p a r e d t o 
a c c e p t a n a t u r a l e x p l a n a t i o n o f th o s e s k i l l s . A consequence 
o f man's p r e o c c u p a t i o n w i t h t e c h n o l o g i c a l prowess and h i s 
s p e c u l a t i v e reason has been t h e o v e r e s t i m a t i o n o f t h e 
language o f means and ends; and so M i d g l e y suggests t h a t 
ue s h o u l d d i s p e n s e w i t h t h e language o f means and ends and 
r e a l i s e t h a t man forms a p a r t o f a whole much g r e a t e r than 
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h i m s e l f . She r e f e r s w i t h a p p r o v a l t o a sentence from 
The S o v e r e i g n t y o f Good by I r i s Murdoch: 
'More n a t u r a l l y , as w e l l as more p r o p e r l y , 
ue t a k e a s e l f - f o r g e t f u l p l e a s u r e i n the 
sheer, a l i e n p o i n t l e s s i n d e p e n d e n t e x i s t e n c e 
o f a n i m a l s , b i r d s , s t o n e s and t r e e s . ' ^ 
To d e s c r i b e t h e c a t ' s p l a y as p o i n t l e s s , or the b i r d ' s 
f l i g h t as a i m l e s s , i s t o suggest t h a t t h e human o b s e r v e r 
sees no p o i n t i n them and t h a t t h e y do n o t f i t t h e 
b e h a v i o u r i s t model t h a t has been c o n s t r u c t e d t o e x p l a i n 
b e h a v i o u r . I t i s t o suggest t h a t t h e a c t i o n s have no p o i n t 
f o r man, b u t t h a t i s n o t t r u e o f t h e a n i m a l , and so i t i s 
n o t so much an o b s e r v a t i o n on t h e an i m a l ' s b e h a v i o u r as 
an o b s e r v a t i o n on t h e assessment by man o f t h a t b e h a v i o u r . 
To a p p r e c i a t e t h a t t h e a c t i o n s are p o i n t l e s s i n t h i s way 
i s t o a p p r e c i a t e t h a t t h e i r e x i s t e n c e i s independent o f 
man, t o r e a l i s e t h e i r autonomy, and even t h a t t h e y have 
t h e i r own f u n c t i o n i n t h e b i o s p h e r e . Such an a p p r e c i a t i o n 
p r o d u c e s wonder a t t h e o t h e r n e s s o f t h i n g s t h a t are n o t 
p a r t o f our own needs and wants. T h i s wonder, 
' . . . . t h i s sense o f o t h e r n e s s , i s one o f t h e 
so u r c e s o f r e l i g i o n , b u t i t i s a l s o t he source 
o f c u r i o s i t y , and every v i g o r o u s use o f our 
f a c u l t i e s , and an e s s e n t i a l c o n d i t i o n o f s a n i t y . , 0 2 
I t has a l r e a d y been observed i n S e c t i o n 1, Chapter 6 t h a t 
t h i s sense o f wonder a t t h e o t h e r n e s s o f t h i n g s i s an 
e s s e n t i a l e l ement o f t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n . 
The a t t e m p t s t o d e f i n e man i n t h e p a s t 
have o f t e n l e a d t o a l i m i t a t i o n o f man; t h e l i n e s o f 
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d e m a r c a t i o n have been draun so t h a t man has been i s o l a t e d 
from h i s c o n t e x t . By d e f i n i n g man as d i f f e r e n t from the 
a n i m a l s , p h i l o s o p h e r s may have l i b e r a t e d man from h i s 
s u r r o u n d i n g s , and t h e i n t e n t i o n uas h o n o u r a b l e , namely, 
t o make man autonomous and t o p r e s e n t a p i c t u r e o f man n o t 
as he i s b u t as he ought t o be. The d i s t i n c t i o n t h a t uas 
draun betueen man and t h e a n i m a l s uas l a r g e l y a moral one; 
and such a v i e u remains i n remarks such as: 'He behaved 
l i k e an a n i m a l ' , uhere t h e r e i s no i n t e n t i o n t o d e s c r i b e 
or u n d e r s t a n d t h e b e h a v i o u r o f a n i m a l s , b u t t o d e s c r i b e 
human b e h a v i o u r u h i c h i s u n a c c e p t a b l e i n t h e human 
community. The r e s u l t can be a d e r o g a t i o n o f t h e d i g n i t y 
and o t h e r n e s s o f a n i m a l s . 
The a l l e g e d l y c r u c i a l d i f f e r e n c e betueen 
man and t h e a n i m a l s i s man's m o r a l i t y . I t i s assumed t h a t 
o n l y man has a moral sense. M o r a l g r o u t h and moral a c t i v i t y 
n e c e s s i t a t e t h e making o f c h o i c e s , so t h a t 'the c h o i c e ue 
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make d e t e r m i n e s t h e s o r t o f person ue are becoming.' I t 
i s p r o b a b l y no l o n g e r s a f e t o assume t h a t animals do n o t 
have t h e problem o f c h o i c e . They p r o b a b l y do n o t have t h e 
uay o f s o l v i n g t h e problem t h a t p eople have, t h a t i s , by 
t h i n k i n g about i t , 
'But t h e y s t i l l have a uay o f s o l v i n g i t , 
namely, by a s t r u c t u r e o f m o t i v e s t h a t shapes 
t h e i r l i v e s around a c e r t a i n p r e f e r r e d k i n d 
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o f s o l u t i o n . ' 
T h i s s t r u c t u r e o f m o t i v e s i s something t h a t people a l s o have, 
f o r / w i t h o u t i t our a t t e m p t e d t h i n k i n g about t he problem 
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would g e t us nowhere. Animal e t h o l o g i s t s have drawn 
a t t e n t i o n to. t h e b e h a v i o u r o f communities o f animals and 
have shown t h a t i n these communities t h e r e i s a code o f 
c o n d u c t and t h a t t h e s o c i a l bonds w i t h i n t h e community 
i n f l u e n c e and s t r u c t u r e t h e i r l i v e s . 
I n t h e human c o n t e x t , t h i s s t r u c t u r e o f 
b e h a v i o u r i s c a l l e d ' c u l t u r e 1 , and some have come t o 
r e g a r d ' c u l t u r e ' w i t h some contempt, s i n c e i t i s s e t over 
a g a i n s t 'freedom', so t h a t one cannot have b o t h s i n c e they 
ar e c o n s i d e r e d t o be i n c o m p a t i b l e . M i d g l e y devotes some 
a t t e n t i o n t o t h i s a l l e g e d d i c h o t o m y . She observes t h a t 
freedom i s a s t r a n g e t e r m , s i n c e i t no l o n g e r seems t o 
mean freedom from or t o do c e r t a i n t h i n g s ; freedom has 
become more g e n e r a l i s e d and extended so t h a t i t has come 
t o r e f e r t o , 
' . . . t h e i s o l a t i o n o f t h e i n d i v i d u a l from a l l 
c o n n e c t i o n w i t h o t h e r s ; t h e r e f o r e from most 
o f what g i v e s l i f e meaning: t r a d i t i o n , i n f l u e n c e , 
a f f e c t i o n , p e r s o n a l and l o c a l t i e s , n a t u r a l 
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r o o t s and s y m p a t h i e s . ' 
I f we say t h a t an an i m a l i s 'a c r e a t u r e o f h a b i t ' or i s 
•governed by i t s i n s t i n c t s ' , we seem t o i m p l y t h a t i t has 
no 'freedom'. I f we say, 'X i s a c r e a t u r e o f h a b i t ' , we 
i m p l y t h a t X has no 'freedom' or has a b d i c a t e d h i s moral 
autonomy. But such a view i s m i s t a k e n . H a b i t i s an 
a s p e c t o f c o n t i n u i t y , i n b o t h a n i m a l s and p e o p l e , i n d e e d , 
h a b i t p r e s e r v e s t h e i n d i v i d u a l ' s c o n t i n u i t y and t h e r e i s 
n o t h i n g e x c e p t i o n a l ( o r blameworthy) i n the f o r m a t i o n o f 
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a h a b i t , and 'someone who s e r i o u s l y sought t o l i v e w i t h o u t 
r o u t i n e would be f l y i n g i n t h e face o f n a t u r e . ' I t i s 
i n t h i s way t h a t we s h o u l d c o n s i d e r t he o t h e r aspect o f 
t h e a l l e g e d d i c h o t o m y , ' c u l t u r e ' . Our c u l t u r e i s a 
l o c a t i o n ; i t p r o v i d e s t h e framework o f behaviour and 
r e a c t i o n s . M i d g l e y d e f i n e s c u l t u r e as 'a de v i c e f o r co-
o r d i n a t i n g , f i x i n g and d e v e l o p i n g those systems o f c h o i c e 
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and comparing wants.' C u l t u r e , t h e r e f o r e , i s n o t a l i e n 
t o man, i t i s n o t something imposed on man by some super-
n a t u r a l e n t i t y c a l l e d ' s o c i e t y ' , f o r ' s o c i e t y ' i s people 
p a s t and p r e s e n t , and th o s e who i n v e n t e d the customs must 
have had some n a t u r a l m o t i v e s f o r t h e i r i n v e n t i o n s . I n s t e a d 
o f r e g a r d i n g our c u l t u r e as a p r i s o n or dead w e i g h t , i t 
would be more r e a s o n a b l e t o r e g a r d i t as a s o r t o f s k i n , 
and so ' a s p i r i n g t o be f r e e from any c u l t u r e i s i n one way 
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l i k e t r y i n g t o be s k i n l e s s . ' I f a person i s t o make 
r e a l c h o i c e s and t o be a mo r a l b e i n g , then he cannot choose 
a l o n e , because, 
'To choose a t a l l we need i n t e l l i g i b l e 
a l t e r n a t i v e s . And t h e y can be p r o v i d e d o n l y 
by a c u l t u r e , t h a t i s , by an unseen h o s t o f 
c o l l a b o r a t o r s . C u l t u r e i s necessary t o make 
r a t i o n a l c h o i c e p o s s i b l e . I t i s the c o n d i t i o n 
o f freedom.' 
The q u e s t i o n , 'Uhy does man e x i s t ? ' has 
been i n t e r p r e t e d f u n c t i o n a l l y and t h e r e f o r e i t has been 
g i v e n f u n c t i o n a l answers, and t h i s has l e a d t o an 
a n t h r o p o c e n t r i c view o f t h e w o r l d : e v e r y t h i n g i n t h e w o r l d 
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must be r e l a t e d t o man and h i s d e s i r e s . But Mi d g l e y 
s u g g e s t s t h a t t h e same q u e s t i o n c o u l d be understood d i f f e r e n t 
l y ; t h e q u e s t i o n c o u l d mean,'Hou can man best l i v e ? ' o r , 
•To u h a t uay o f l i f e i s he b e s t adapted These 
q u e s t i o n s can be ansuered by examining the n a t u r e o f man 
i n terms o f h i s u a n t s and needs. Problems a r i s e uhen t h e r e 
i s c o n f l i c t i n our u a n t s , and so t h e f u l l f a c t s are 
e s s e n t i a l t o our u n d e r s t a n d i n g o f t h e meaning o f terms l i k e 
• g o o d 1; 'thus t h e s e f a c t s are n o t i r r e l e v a n t t o v a l u e s . I f 
ue say t h a t something i s good or bad f o r human b e i n g s , ue 
must t a k e our s p e c i e s ' a c t u a l needs and uants as f a c t s , as 
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something g i v e n . ' There s h o u l d n o t be t u o s e p a r a t e 
p r o c e d u r e s , f a c t - f i n d i n g and v a l u e - e s t a b l i s h i n g , because 
u a n t s are h e l d t o g e t h e r as e x p r e s s i o n s o f the p e r s o n a l i t y . 
T h i s means c o n s i d e r i n g u a n t s , n o t as random i m p u l s e s , b u t 
as a r t i c u l a t e d , r e c o g n i s a b l e a s p e c t s o f l i f e . 
Houever, M i d g l e y does n o t make i t c l e a r 
u h e t h e r she i n t e n d s ' u a n t s ' or 'needs'. The d i f f e r e n c e 
i s more t h a n a semantic one. A u a n t c o u l d be l i t t l e more 
t h a n t h e e x p r e s s i o n o f a d e s i r e ; b u t a need expresses 
something more, s u g g e s t i n g t h a t i f t h e need i s n o t s a t i s f i e d 
t h e person u i l l be uorsened i n some uay. For example, t h e 
l i t t l e boy uho says, ' I u a n t some c h o c o l a t e ' , can be 
u n d e r s t o o d t o be e x p r e s s i n g h i s d e s i r e f o r some c h o c o l a t e . 
Uhen he i s d e n i e d t h e c h o c o l a t e , he goes on t o p l e a d , 'But 
I need some c h o c o l a t e . ' I s he nou making a s t r o n g e r c l a i m 
f o r t h e s a t i s f a c t i o n o f h i s u a n t , or i s he s i m p l y r e - s t a t i n g 
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h i s d e s i r e ? Unless t h e r e i s some e x t e n u a t i n g c i r c u m s t a n c e , 
h i s e x p r e s s i o n o f 'need 1 cannot be s u p p o r t e d . On the 
o t h e r hand, t h e c l i m b e r s t r a n d e d w i t h o u t food may s u f f e r 
e x p o s u r e , and he may be s a i d t o 'need' some c h o c o l a t e i n 
o r d e r t o s u p p o r t l i f e , w i t h o u t i t he mi g h t s u f f e r more. 
A want i s n o t t h e same as need, u n l e s s t h e want i s c l o s e l y 
i d e n t i f i e d w i t h need. M i d g l e y s t a t e s t h a t our b a s i c wants 
are g i v e n , and t h a t a need i s something w i t h o u t which we 
would be worse o f f . T h i s suggests t h a t wants and needs 
are synonymous, which i s n o t n e c e s s a r i l y t h e case. A 
c l o s e e x a m i n a t i o n o f t h e n a t u r e o f man can r e v e a l what t h e 
needs o f our n a t u r e m i g h t be, i n t h e sense t h a t u n l e s s 
t h e s e needs were s a t i s f i e d our n a t u r e would be worsened. 
Such an e x a m i n a t i o n may then l e a d t o an u n d e r s t a n d i n g o f 
t h e p r i o r i t y system by means o f which t h e c o n f l i c t o f 
needs c o u l d be r e s o l v e d . I t c o u l d be o b j e c t e d t h a t t h i s 
argument i s i m p e r m i s s i b l e , s i n c e i t i s s i m p l y a means o f 
d e r i v i n g 'ought' from ' i s 1 . P l i d g l e y i s , however, aware 
o f t h i s o b j e c t i o n , and elsewhere she c o u n t e r s i t i n t h i s 
way: 
' I f a l l t h i s i s so, something f o l l o w s which 
Moore r u l e d i m p o s s i b l e , namely, t h a t f a c t s 
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about our n a t u r e can have m o r a l consequences.' 
The f a c t s o f our n a t u r e are i m p o r t a n t i f we are t o argue 
t h a t t r u e m o r a l i t y i s concerned w i t h human f l o u r i s h i n g ; 
and n o t human f l o u r i s h i n g o n l y , b u t a l s o t h e f l o u r i s h i n g 
o f o t h e r s p e c i e s . 
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I t i s , however, d o u b t f u l whether i t i s 
p o s s i b l e t o d e r i v e a m o r a l i t y f o r human l i f e from a 
d e s c r i p t i o n o f animal l i f e , as some s o c i o - b i o l o g i s t s have 
a t t e m p t e d t o do. The r e a l c o n t r i b u t i o n t h a t a nimal s t u d i e s 
have made i s i n t h e r e a l i s a t i o n o f t h e c o n t i n u i t y between 
men and a n i m a l s . On t h i s b a s i s we can expect t h a t human 
b e i n g s w i l l be r e l a t i v e l y a f f e c t i o n a t e t o members o f t h e i r 
i mmediate c i r c l e , i n p a r t i c u l a r t o c h i l d r e n . They w i l l 
f o r m g r o u p s . They w i l l range f a i r l y w i d e l y . A f f e c t i o n 
t o w a r d s c l a n - m a t e s , l o v e o f c h i l d r e n , d e f e r e n c e t o 
a u t h o r i t y , d i s i n c l i n a t i o n t o k i l l t h o se who have reminded 
us o f common human i t y , even some r e s p e c t f o r p r o p e r t y , 
t h e s e f e a t u r e s o f human l i f e do n o t appear t o be d e r i v e d 
from our i n t e l l e c t u a l g i f t s . Ue share them w i t h o t h e r 
a n i m a l s . They are so much p a r t o f our n a t u r e t h a t we 
f i n d i t d i f f i c u l t t o u n d e r s t a n d t h o s e from whom they are 
a b s e n t . ' I f i t i s as mammals t h a t we have t h i s n a t u r e , 
or as p r i m a t e s , t h e n our mo r a l systems are enormously 
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e l a b o r a t i o n s o f p r e - r a t i o n a l s e n t i m e n t s . ' 
Our m o r a l i t y does depend on our n a t u r e 
and on what ue t h i n k t h e w o r l d i s . G ustafson's q u e s t i o n 
whether human l i f e s h o u l d be i n t e r p r e t e d i n terms o f i t s 
c o n t i n u i t i e s w i t h n a t u r e or i n terms o f i t s d i s t i n c t i v e n e s s 
from n a t u r e now appears t o express an in a d e q u a t e dichotomy. 
Clan's n a t u r e i s b o t h d i f f e r e n t and c o n t i n u o u s , i t i s 
s p e c i e s - c h a r a c t e r i s t i c and i t shares some o f t h e c h a r a c t e r -
i s t i c s o f o t h e r a n i m a l s . But what i s l a c k i n g i s a reason 
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or m o t i v e f o r moral a c t i o n . F l i d g l e y goes some uay towards 
p r o v i d i n g a m o t i v e when she suggests an e t h i c o f r e s p e c t 
f o r o t h e r c r e a t u r e s , as w e l l as o f pe o p l e , as ends i n 
t h e m s e l v e s . T h i s e t h i c o f r e s p e c t can c e r t a i n l y be taken 
on board by an e t h i c d e r i v e d from t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n 
Uhat i s o f concern i s what d i f f e r e n c e a b e l i e f i n c r e a t i o n 
m i g h t make t o t h e e x p r e s s i o n o f t h i s b e l i e f i n moral 
a c t i o n * and so ue nou t u r n t o t h e r e l a t i o n s h i p between 
r e l i g i o n and m o r a l i t y . 
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4. R e l i g i o n and m o r a l i t y : 1 . 
Moral d i s c o u r s e has been the s u b j e c t o f 
a c o n s i d e r a b l e amount o f a n a l y s i s , and much o f t h i s 
a n a l y s i s has been based on an e m p i r i c i s t approach t o 
language, which has m a i n t a i n e d t h a t moral s t a t e m e n t s are 
e i t h e r e x p r e s s i o n s o f emotion or i m p e r a t i v e s . A c c o r d i n g 
t o t h i s approach, t h e q u e s t i o n , 'Why be good?' need n o t 
be asked or answered because 'good' i s an a c t i o n - g u i d i n g 
word. But t h i s i s r e a l l y o f no h e l p t o the person seeking 
g u i d a n c e . 
The i m p e r a t i v e approach t o e t h i c s i s 
s t e r i l e , because i t s i d e - s t e p s t h e s i g n i f i c a n t i s s u e , 
•Uhat i s a good reason f o r an e t h i c a l j u d g e m e n t ? ' ^ The 
reason f o r t h i s f a i l u r e t o face t h e i s s u e i s , i n Toulmin's 
o p i n i o n , t h e r e s u l t o f a m i s u n d e r s t a n d i n g o f the n a t u r e 
o f l anguage; t h e p r o p o n e n t o f t h e i m p e r a t i v e approach t o 
e t h i c s assumes t h a t t h e o n l y good argument i s one u h i c h 
i s based on m a t h e m a t i c a l or s c i e n t i f i c v e r i f i c a t i o n . 
An a l l e g e d advantage o f the a n a l y t i c a l 
o r i m p e r a t i v e approach t o moral d i s c o u r s e i s t h e 
p r e s e r v a t i o n o f t h e autonomy o f m o r a l s . Kant, however, 
acknowledged t h a t t h e r e i s a c o n n e c t i o n between r e l i g i o n 
and m o r a l i t y , i n d e e d , 
'The m o r a l law commands us t o make t h e h i g h e s t 
p o s s i b l e good i n a w o r l d t h e f i n a l o b j e c t o f 
a l l our c o n d u c t . T h i s I cannot hope t o e f f e c t 
e x c e p t t h r o u g h t h e agreement o f my w i l l w i t h 
t h a t o f a h o l y and b e n e f i c e n t Author o f t h e 
w o r l d . ' 9 6 
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But i n Reason and B e l i e f , a l t h o u g h he admits t h a t no sharp 
l i n e can be draun betueen t he dogma and the e t h i c s o f 
t r a d i t i o n a l C h r i s t i a n i t y , B l a n s h a r d f i n d s t h e c o n n e c t i o n 
betueen r e l i g i o u s b e l i e f and m o r a l i t y u n s a t i s f a c t o r y , because 
t h e dogma has a s u p e r n a t u r a l element. He t h e r e f o r e f i n d s 
encouragement i n a s e c u l a r i s i n g tendency i n t h e o l o g y , which 
aims t o s e t f r e e e t h i c s from t h e o l o g i c a l b e l i e f , so t h a t 
m o r a l o b l i g a t i o n s h o u l d become b i n d i n g on b o t h b e l i e v e r and 
u n b e l i e v e r a l i k e . He m a i n t a i n s t h a t t h e o l o g y should 
'...concede t h a t t h e r e i s o n l y one c r i t e r i o n 
f o r t r u t h , and merge i t s e f f o r t s w i t h those 
o f s c i e n c e and p h i l o s o p h y , which r e c o g n i s e , 
a t l e a s t f o r m a l l y , t h a t t h e i r i n t e r e s t i s 
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i n t r u t h a l o n e . ' 
I t i s , o f c o u r s e , open t o q u e s t i o n whether i t i s safe t o 
assume t h a t t h e r e i s o n l y one c r i t e r i o n o f t r u t h . I n t h i s 
B l a n s h a r d seems t o o v e r l o o k t he v a r i e t y o f language. 
B l a n s h a r d argues t h a t man's n a t u r e i s a 
m i x t u r e o f reason and em o t i o n , t h e head and t h e h e a r t , and 
he m a i n t a i n s t h a t t h e o l o g y has always t r o d a p a t h between 
them; b u t he m a i n t a i n s t h a t t h i s v a c i l l a t i o n and double 
Q Q 
a l l e g i a n c e cannot be s u s t a i n e d . 3 0 I f , however, t he 
r e c o g n i t i o n o f these two asp e c t s o f man's n a t u r e i s c o r r e c t , 
and i f t h e o l o g y ' s a t t e m p t t o h o l d them i n balance i s a l s o 
t r u e , t h e n t h i s i s a more v a l u a b l e i n s i g h t i n t o man's 
b e h a v i o u r t h a n a d i s r e g a r d o f emotion as a c o n s t i t u e n t p a r t 
o f man's n a t u r e and t h e consequent c o n c e n t r a t i o n on o n l y 
one asp e c t o f h i s n a t u r e , namely, h i s rea s o n , when t h a t 
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i s n o t always o p e r a t i v e or e f f e c t i v e . 
A c c o r d i n g t o B l a n s h a r d , we do n o t need 
t o l o o k f o r a d i v i n e s a n c t i o n f o r our moral b e h a v i o u r , nor 
do ue need a d i v i n e r e v e l a t i o n f o r our knowledge o f r i g h t 
and wrong; a l l we need t o do i s t o lo o k a t our r i c h 
e x p e r i e n c e which i s 
'...a l o n g e x p e r i m e n t a t i o n w i t h d i v e r s e p a t t e r n s 
o f l i f e . Uhat makes these f r u i t s sweet or b i t t e r 
i s n o t a d i v i n e s a n c t i o n accorded t o some and 
w i t h h e l d from o t h e r s , nor the presence on 
o c c a s i o n o f a unique n o n - n a t u r a l q u a l i t y . I t 
i s something more deeply r o o t e d i n human n a t u r e . ' 99 
I n p l a c e o f a r e l i g i o u s l y i n s p i r e d e t h i c , B l a nshard 
proposes an e t h i c a l method which would deserve t h e a l l e g i a n c e 
o f a l l t h o u g h t f u l p e r s o n s ; t h i s e t h i c can be expressed i n 
a few maxims: 
'So a c t as t o produce t h e g r e a t e s t n e t good. 
Take i n t o a ccount t he good o f everyone a f f e c t -
ed by your a c t i o n , and i n your c a l c u l a t i o n s 
g i v e t o each man's good an i m p o r t a n c e equal 
t o t h e l i k e good o f anyone e l s e . T r e a t a l l 
goods as commensurable. Assume t h a t an 
o b j e c t i v e b e t t e r and worse, and t h e r e f o r e 
r i g h t and wrong, are t o be f o u n d . '100 
A l t h o u g h B l a n s h a r d had argued f o r t h e supremacy o f reason, 
he does n o t d e m o n s t r a t e t h e r a t i o n a l o r i g i n o f these 
maxims; t h e y are a p r i o r i , and t h i s q u a l i t y a t l e a s t makes 
them a r b i t r a r y . When we l o o k a t t h e moral i d e a l s t h a t 
have moved pe o p l e i n t h e p a s t , we can see a c e r t a i n s i m i l a r i t y 
so B l a n s h a r d m a i n t a i n s , or a consensus o f moral o p i n i o n 
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because, 
'The g r e a t goods o f men c o r r e s p o n d t o the 
g r e a t needs o f men; t h e y are the food t h a t 
quenches h i s p e r s i s t e n t , fundamental hungers.' 1^1 
But i t i s n o t a t a l l c l e a r whether t h i s w i l l be s u f f i c i e n t 
t o form the b a s i s o f the moral maxims t h a t he proposes. 
F u r t h e r m o r e , t h i s w i l l n o t answer t h e case f o r a l l moral 
i d e a l s ; f o r example, t h e r e i s no g r e a t fundamental need 
t o d i s p l a y h e r o i s m , or t o t e l l t h e t r u t h , or ' t o t r e a t 
a l l goods as commensurable.' I f man , i s endowed w i t h r eason, 
he i s r e q u i r e d t o be r e a s o n a b l e ; b u t B l a n s h a r d r e c o g n i s e s 
a d i f f i c u l t y h e r e ; i t i s i m p o s s i b l e t o be r e a s o n a b l e , b u t 
' F o r t u n a t e l y , i t i s n o t one's d u t y t o be 
i n f i n i t e l y and i m p o s s i b l y r a t i o n a l . I t i s 
one's d u t y o n l y t o be as r a t i o n a l as one can.' 
I t i s i n t e r e s t i n g t h a t t h i s i m p e r a t i v e has t o be a t t e n t u a t e d 
i n o r d e r t o be m e a n i n g f u l . B l a n s h a r d appears t o promise 
an e t h i c a l method based on p a s t e x p e r i e n c e , e n l i g h t e n e d 
by man's r e a s o n ; b u t i t a promise t h a t he does n o t f u l f i l . 
I n h i s e x a m i n a t i o n o f t h e p l a c e o f reason 
i n e t h i c s , T o u l m i n s t a t e s t h a t t h e r e are t h r e e i m p o r t a n t 
f a c t s about e t h i c s : 
• 1 . Unless t h e r e can be "good reasons" f o r an 
e t h i c a l judgement, t h e r e i s n o t h i n g t o account 
f o r i t s i n c o m p a t i b i l i t y w i t h opposed e t h i c a l 
judgements; 
2. our f e e l i n g s , e s p e c i a l l y f e e l i n g s o f a p p r o v a l 
and o b l i g a t i o n , are c l o s e l y bound up w i t h our 
moral judgements; 
3. t h e r h e t o r i c a l f o r c e o f e t h i c a l judgements i s 
one o f t h e i r most i m p o r t a n t f e a t u r e s . ' 
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Toulmin's approach, u h i c h i s a search f o r 'good reasons' 
i n e t h i c s , c o n s i d e r s the fundamental questions,'What i s 
t h e purpose o f m o r a l r u l e s ? ' and 'Uhat i s the f u n c t i o n 
o f m o r a l s ? ' His approach seems t o f o l l o w t he method o f 
t h e l a t e r work o f W i t t g e n s t e i n and a t t e m p t s t o p l a c e moral 
d i s c o u r s e i n r t s p r o p e r c o n t e x t . B e f o r e c o n s i d e r i n g what 
c o n s t i t u t e s 'good r e a s o n s ' i n e t h i c s , Toulmin d e a l s w i t h 
t h e q u e s t i o n , 'Uhat c o n s t i t u t e "good reasons" i n s c i e n c e ? ' 
T h i s q u e s t i o n can o n l y be answered i n terms o f t h e reasons, 
arguments, and e x p l a n a t i o n s which we do a c c e p t , namely, 
t h o s e which are p r e d i c t i v e l y r e l i a b l e , c o h e r e n t and 
c o n v e n i e n t . I n s c i e n t i f i c e n q u i r y i t i s n o t p o s s i b l e t o 
g i v e up e x p e c t a t i o n s based on p a s t e x p e r i e n c e . There i s 
a d i f f e r e n c e between s c i e n t i f i c language and everyday 
l a n g u a g e . For example, o b s e r v i n g a s u n s e t , t h e o r d i n a r y 
p e r s o n w i l l say t h a t t h e sun i s r e d , b u t the s c i e n t i s t 
w i l l say t h a t t h e sun i s r e a l l y y e l l o w and appears r e d as 
a r a t e o f e l e c t r o m a g n e t i c v i b r a t i o n . But t h e s c i e n t i s t ' s 
e x p l a n a t i o n o f t h e c o l o u r o f t h e sun does n o t a f f e c t t h e 
p e r c e i v e d c o l o u r i n any way. S c i e n t i f i c language has i t s 
o b v i o u s uses, b u t 'everyday language d e s c r i b e s t h e o b j e c t s 
o f our e x p e r i e n c e i n a way which serves our normal purposes 
p e r f e c t l y w e l l . ' ^ 4 There i s no r e a l c o n t r a d i c t i o n between 
t h e two s t a t e m e n t s about t h e sun, t h e y r e p r e s e n t two 
d i f f e r e n t uses and d i f f e r e n t c o n t e x t s . J u s t as t h e r e i s 
no c o n t r a d i c t i o n between s c i e n t i f i c language and everyday 
l a n g u a g e , so t h e r e i s no c o n t r a d i c t i o n between s c i e n t i f i c 
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judgements and judgements o f o t h e r k i n d s . I f the a r t i s t 
l o o k s a t the s u n s e t and sees tones o f r e d , t h e r e i s no 
m a t e r i a l d i f f e r e n c e from t he s c i e n t i s t who would p r e f e r 
t o a ccount f o r t h e p e r c e i v e d c o l o u r i n some o t h e r way, 
b u t r a t h e r : 
' . . i t r e p r e s e n t s o n l y a d i v e r g e n c e betueen 
t h e modes o f r e a s o n i n g which they are u s i n g -
t h e c h o i c e o f mode being d e t e r m i n e d by t h e i r 
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a c t i v i t i e s and i n t e r e s t s . ' 
T o u l m i n i s a n x i o u s t o p r e s e r v e t h e v a r i e t y o f language 
and d i s c o u r s e , each realm o f d i s c o u r s e may have i t s own 
forms o f r e a s o n i n g . There i s no s i n g l e system o f r e a s o n i n g 
w h i c h alone can be d e s c r i b e d as ' v a l i d ' and demand t h a t 
one d i s m i s s o t h e r s as ' i n v a l i d ' . 
There i s an i m p o r t a n t s i m i l a r i t y between 
t h e judgements o f s c i e n c e and t h e judgements o f e t h i c s : 
t h e y are b o t h t h e r e s u l t o f e x p e r i e n c e . On t h e b a s i s o f 
p a s t judgements and e x p e r i e n c e s o f p a i n , f e l t or i n f l i c t e d , 
we make subsequent judgements i n o r d e r t o a v o i d t h e p a i n 
f e l t by o u r s e l v e s or t h e p a i n caused t o o t h e r s as a r e s u l t 
o f a wrong d e c i s i o n or a c t i o n . The m o t i v e f o r our a c t i o n s 
becomes l e s s l i k e l y t o be t h e s a t i s f a c t i o n o f our own 
immediate d e s i r e s and needs, b u t tends towards o t h e r t h i n g s 
'...which we e x p e c t t o b r i n g deeper and more 
l a s t i n g c o n t e n t m e n t . I n d o i n g so, we develop 
a " r u l e o f l i f e " , a p e r s o n a l "code" w i t h t h e 
h e l p o f w h i c h , when moral c o n s i d e r a t i o n s are 
no l o n g e r r e l e v a n t , we can choose between 
d i f f e r e n t c o urses o f a c t i o n . I n d e v e l o p i n g t h i s 
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" r u l e o f l i f e " ue have, o f co u r s e , n o t o n l y 
our oun e x p e r i e n c e t o gu i d e us; ue have the 
r e c o r d s u h i c h o t h e r s have l e f t o f t h e i r 
a t t e m p t s , f a i l u r e s and successes i n the same 
qu e s t , and t h e a d v i c e o f f r i e n d s and r e l a t i v e s 
t o h e l p us - or confuse us. Given a l l t h i s 
mass o f e x p e r i e n c e , ue can nou "reason" about 
t h e proposed courses o f a c t i o n . 
Thus i n t h i s uay ue b u i l d up a m o r a l e x p e r i e n c e or a moral 
d e c i s i o n - m a k i n g equipment. Our moral d e c i s i o n s are based 
on p a s t e x p e r i e n c e s i n a uay s i m i l a r t o t h a t o f s c i e n t i f i c 
r e a s o n i n g ; t h e y are b o t h c a u s a t i v e and p r e d i c t i v e . Floral 
p r i n c i p l e s d e r i v e d from these moral e x p e r i e n c e s have an 
i m p e r a t i v e v a l u e u h i c h can be m o d i f i e d i n the l i g h t o f 
•subsequent e x p e r i e n c e s , and these moral p r i n c i p l e s enable 
us t o 'approve and d i s a p p r o v e , p r a i s e and condemn, lo o k 
f o r u a r d t o , hope f o r , seek, a v o i d , and f e a r d i f f e r e n t 
. .107 . t h i n g s . 1 
U n l i k e many mo r a l t h e o r i s t s , Toulmin 
asks, 'Uhat i s t h e f u n c t i o n o f e t h i c s ? ' He o f f e r s a 
p r o v i s i o n a l d e f i n i t i o n o f t h a t f u n c t i o n : 
' . . . t o c o r r e l a t e our f e e l i n g s and be h a v i o u r 
i n such a uay as t o make t h e f u l f i l m e n t o f 
everyone's aims and d e s i r e s as f a r as p o s s i b l e 
.108 c o m p a t i b l e . ' 
E t h i c s , a c c o r d i n g t o T o u l m i n , must be l o c a t e d f i r m l y i n 
a community c o n t e x t ; n o t i o n s o f ' d u t y ' and ' o b l i g a t i o n ' 
are d e r i v e d from s i t u a t i o n s i n u h i c h t h e be h a v i o u r o f one 
member o f t h a t community can p r e j u d i c e t h e i n t e r e s t s o f 
a n o t h e r , and such n o t i o n s are the n t o be un d e r s t o o d as 
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p a r t o f the means whereby t h e e f f e c t s o f these c o n f l i c t s 
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can be m i n i m i s e d . 
I t i s , however, p e r t i n e n t t o ask, 'Uhich 
community?' f o r each one o f us i s a member o f more than 
one community. Ue are members o f a community c a l l e d t h e 
f a m i l y , which has i t s own r u l e s and c o n v e n t i o n s ; we may 
be members o f a p r o f e s s i o n h a v i n g i t s own r u l e s and 
c o n v e n t i o n s b i n d i n g on those who belong t o t h a t p r o f e s s i o n a l 
community. Ue are members o f a community o f f r i e n d s ; as 
C h r i s t i a n s , we are members o f a l a r g e r community which 
has i t s commitments and demands; and we are members o f 
t h e community or s t a t e . Each o f these communities has i t s 
own r u l e s and c o n v e n t i o n s which make demands upon us, and 
t h e s e demands do n o t n e c e s s a r i l y c o i n c i d e , i n d e e d , t h e y 
may even make c o n t r a d i c t o r y demands. The problem f o r t h e 
m o r a l agent i s t o d e c i d e which o f th e s e demands he i s t o 
respond t o . The observance o f c e r t a i n demands w i t h i n t h i s 
s e t o f o v e r - l a p p i n g communities w i l l depend on the r o l e 
t h a t we wis h t o p l a y w i t h i n one or more o f the communities. 
The demands o f p r o f e s s i o n a l e t h i c s may be very s t r o n g f o r 
someone who i s a m b i t i o u s and wishes t o make h i s mark i n 
t h a t p r o f e s s i o n ; b u t a n o t h e r member o f t h e same p r o f e s s i o n 
may want t o l a y g r e a t e r emphasis on t h e c o n f l i c t i n g demands 
o f h i s f r i e n d s , and d e c i d e t h a t ' r e t a i n i n g h i s i n t e g r i t y ' 
o r ' r e m a i n i n g a r e a l p e r s o n ' are more i m p o r t a n t o b j e c t i v e s . 
The o v e r - l a p p i n g communities have one t h i n g i n common, t h e y 
are c e n t r e d on one i n d i v i d u a l who i s t h e common f a c t o r . 
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Uhen a person responds t o the v a r i o u s demands o f these 
o v e r - l a p p i n g c o m m u n i t i e s , h i s response must be c o n s i s t e n t 
and a c c o r d i n g t o h i s c h a r a c t e r . 
T oulmin sounds a n o t e o f c a u t i o n concern-
i n g m o r a l r e a s o n i n g ; i t i s one t h i n g , he s t a t e s , t o have 
a r e a s o n a b l e argument, b u t i t i s q u i t e a nother t o observe 
t h e m o r a l p r i n c i p l e , because ue are n o t always r e a s o n a b l e . 1 
He does n o t assume t h a t t h e p o s s e s s i o n o f a moral argument 
n e c e s s a r i l y l e a d s t o m o r a l a c t i o n , nor t h a t an a n a l y s i s 
o f m o r a l language i s s u f f i c i e n t f o r moral a c t i o n , f o r one 
may s t i l l ask, 'Uhy ought one t o do what i s r i g h t ? ' T h i s 
q u e s t i o n i s an example o f what Toulmin c a l l s a ' l i m i t i n g 
q u e s t i o n ' , t h a t i s , a q u e s t i o n which i s n o t answerable 
i n t erms o f t h e a p p a r e n t form o f t h e q u e s t i o n ; t o answer 
t h e q u e s t i o n i n t h e same terms seems t o use w i l l n o t 
s a t i s f y t h e q u e s t i o n e r . I n o r d e r t o answer ' l i m i t i n g 
q u e s t i o n s ' one must w a i t and see what t h e q u e s t i o n e r r e a l l y 
w a n t s . Thus, t h e one who asks, 'Uhy sh o u l d I do what i s 
r i g h t ? ' m i g h t want an answer which i s a p p r o p r i a t e t o him, 
and so t h e answer i s n o t u n i v e r s a l l y a p p l i c a b l e , or the 
answer cannot be l i t e r a l and so i t may take on 'the e l u s i v e , 
a l l u s i v e q u a l i t y o f p o e t r y . ' 1 1 1 But t h i s does n o t mean 
t h a t ' l i m i t i n g q u e s t i o n s * have no v a l u e , on t h e c o n t r a r y , 
t h e y h e l p us t o a c c e p t t h e w o r l d as i t i s . They are n o t 
q u e s t i o n s t h a t seek a d i r e c t u n d e r s t a n d i n g o f t h e w o r l d 
i n s c i e n t i f i c t e r m s ; such q u e s t i o n s i n d i c a t e a need f o r 
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r e a s s u r a n c e , as Berger has observed. * I f r e l i g i o n i s 
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u n d e r s t o o d t o have t h e f u n c t i o n o f p r o v i d i n g answers o f 
an e x a c t n a t u r e , and o f f e r i n g e x a c t knowledge o f t h e 
f u t u r e , t h e same l o g i c a l and e m p i r i c a l c r i t e r i a must be 
a p p l i e d t o r e l i g i o u s p r o p o s i t i o n s as are a p p l i e d t o 
s c i e n t i f i c p r o p o s i t i o n s , and i f t h i s i s done, r e l i g i o u s 
p r o p o s i t i o n s appear t o be l i t e r a l non-sense. I t i s 
i m p o r t a n t t o r e a l i s e t h a t r e l i g i o us language has o t h e r 
f u n c t i o n s t o p e r f o r m t h a n competing w i t h s c i e n t i f i c 
p r o p o s i t i o n s , f o r ' t o r e j e c t a l l r e l i g i o u s arguments f o r 
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t h i s reason i s t o make a s e r i o u s l o g i c a l b l u n d e r . ' The 
s i g n i f i c a n c e o f r e l i g i o u s p r o p o s i t i o n s i s the f a i t h o r 
o u t l o o k t h a t t h e y e x p r e s s ; t h e acceptance o f a r e l i g i o u s 
f a i t h i s t h e acceptance o f a c o n s i s t e n t w o r l d - v i e w , an 
o v e r a l l approach t o t h e w o r l d and man's p l a c e w i t h i n i t , 
s u p remely e x p r e s s e d i n t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n . 
Uhereas B l a n s a r d works from man's 
r e a s o n , G u s t a f s o n , l i k e T o u l m i n , works from man's e x p e r i e n c e . 
B a s i c f o r G u s t a f s o n are ' c e r t a i n s o r t s o f awareness, 
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c e r t a i n q u a l i t i e s o f t h e haman s p i r i t . ' From these 
senses man comes t o a r t i c u l a t e some b e l i e f about God; 
t h e s e senses are r e l a t e d t o a b e l i e f t h a t man has about 
l i f e as a whole and h i s a t t i t u d e t o i t . Each sense i n v o l v e s 
a d i s p o s i t i o n t o a c t i n c e r t a i n ways. Gustafson g i v e s 
examples o f t h e c o r r e l a t i o n s between these senses and t h e i r 
p r a c t i c a l outcome. Thus, t h e sense o f r a d i c a l dependence 
i s c o r r e l a t e d t o b e l i e f i n God as C r e a t o r , j u s t as t h e 
sense o f g r a t i t u d e i s c o r r e l a t e d t o the b e l i e f i n t h e 
goodness o f God and o f h i s c r e a t i o n . And t h e sense o f 
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o b l i g a t i o n i s c o r r e l a t e d t o t h e e x p e r i e n c e o f God as the 
s u s t a i n e r o f l i f e . M o r a l p r i n c i p l e s may be i n f e r r e d from 
t h e s e senses, f o r t h e y have s i g n i f i c a n t consequences f o r 
e s t a b l i s h i n g a m o r a l l i f e . The w o r k i n g - o u t o f these 
p r i n c i p l e s i n m o r al b e h a v i o u r i s c l o s e l y r e l a t e d t o our 
a t t i t u d e s towards o t h e r people and our b e l i e f s about our 
p l a c e i n l i f e . 
I n h i s account o f the r e l a t i o n s h i p between 
r e l i g i o n and m o r a l i t y , B l a n s h a r d wanted t o d i s m i s s the 
c o n v i c t i o n t h a t a s u p e r n a t u r a l i s t t h e o l o g y i s a necessary 
s u p p o r t f o r moral b e h a v i o u r , b u t Gustafson suggests t h a t 
' r e l i g i o n q u a l i f i e s m o r a l i t y ' . Toulmin expresses t h e 
r e l a t i o n s h i p more f o r c e f u l l y : 
' E t h i c s p r o v i d e s t h e reasons f o r choosing the 
" r i g h t " c o u r s e : r e l i g i o n h e l p s us t o p u t our 
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" h e a r t s " i n t o i t . ' 
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5. R e l i g i o n and m o r a l i t y : 2. 
The r e l a t i o n s h i p r e l i g i o n and m o r a l i t y 
i s a problem t h a t i s n o t e a s i l y r e s o l v e d . I t i s c l e a r 
t h a t h i s t o r i c a l l y t h e r e has been a c l o s e c o n n e c t i o n between 
m o r a l i t y and r e l i g i o u s b e l i e f . R e l i g i o u s b e l i e f s f i t 
seems, do make a d i f f e r e n c e , because those b e l i e f s a f f e c t 
t h e u n d e r s t a n d i n g ' o f t h e human s i t u a t i o n . 
The s e c u l a r i s i n g t r e n d i n t h e o l o g y , t o 
w h i c h B l a n s h a r d r e f e r r e d w i t h a p p r o v a l , has had a s e r i o u s 
e f f e c t on m o r a l t h e o l o g y . S e c u l a r t h e o l o g y has wished t o 
adopt t h e s e c u l a r f o r t h e g l o r y o f God. Alt h o u g h the 
d e s i r e t o demand r e l e v a n c e f o r b e l i e f i s u n d e r s t a n d a b l e , 
t h e outcome has been d e s t r u c t i v e o f C h r i s t i a n e t h i c s as 
a d i s t i n c t i v e way o f l i f e . The reason f o r t h i s has been 
t h e c o n f u s i o n o f e t h i c s w i t h a p o l o g e t i c s ; some have assumed 
t h a t t h e n o n - C h r i s t i a n man o f g o o d w i l l may have even 
g r e a t e r m o r a l i n s i g h t t h a n t h e C h r i s t i a n and, t h e r e f o r e , 
t h e C h r i s t i a n s h o u l d abandon h i s p r e v i o u s moral n o t i o n s 
and i d e n t i f y C h r i s t i a n m o r a l i t y w i t h t he m o r a l i t y o f those 
o u t s i d e t h e Church. Such an assumption i m p l i e s t h a t 
•modern man' i s f r e e o f a l l t h e p e r v e r s i t i e s t h a t have been 
c h a r a c t e r i s t i c o f man from t h e b e g i n n i n g ; and t h a t 
p r o p o s i t i o n i s d i f f i c u l t t o a c c e p t . The p r o j e c t i s i n any 
case doomed t o f a i l as a p o l o g e t i c s , because i t b r i n g s 
n o t h i n g t o t h e d i a l o g u e ; i t m erely p r o c l a i m s t o t h e s e c u l a r 
w o r l d what t h e s e c u l a r w o r l d has l o n g known: t h a t r e l i g i o n 
has n o t h i n g t o do w i t h t h e l i f e o f man and has n o t h i n g o f 
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any r e l e v a n c e t o say. T h i s i s n o t a p o l o g e t i c s , but a 
d i s p i r i t e d l a c k o f c o n f i d e n c e . 
I n a number o f essays, Haueruas has 
a t t e m p t e d t o r e d r e s s t h e balance and t o g i v e c r e d i b i l i t y 
t o a d i s t i n c t i v e C h r i s t i a n e t h i c . Haueruas has asked uhat 
d i f f e r e n c e i t s h o u l d make t o t h e moral l i f e t o p r o f e s s a 
s p e c i f i c r e l i g i o u s b e l i e f . He has expressed concern f o r 
t h e n a t u r e o f man, because t h e r e a l i n t e r e s t o f e t h i c s 
s h o u l d r e s t , n o t i n t h e a c t i t s e l f , b u t i n t h e reasons 
f o r a c t i n g i n a c e r t a i n way. 
He m a i n t a i n s t h a t the c h o i c e s t h a t a 
person makes d e t e r m i n e s uho t h a t person i s , t h a t i s , by 
c h o o s i n g t o a c t i n one uay r a t h e r than a n o t h e r . Thus, 
c h o i c e i s t h e c e n t r e o f a c t i o n , and f o r Haueruas, c h a r a c t e r 
i s d e t e r m i n a t i v e o f our c h o i c e as u e l l as i t s r e s u l t . The 
r e a l c e n t r e o f i n t e r e s t f o r e t h i c s s h o u l d be c h a r a c t e r . 
Each o f us has a range o f a c t i o n s and a range o f reasons 
f o r t h o s e a c t i o n s , and t h e s e a c t i o n then r e v e a l our 
c h a r a c t e r . T h i s u n d e r s t a n d i n g o f t h e s i g n i f i c a n c e o f 
a c t i o n as a r e v e l a t i o n o f c h a r a c t e r r u n s c o u n t e r t o t h e 
m o r a l t h e o l o g y o f B a r t h and Bultmann. Haueruas sees l i t t l e 
v a l u e i n t h e e x i s t e n t i a l i s t approach t o e t h i c s advocated 
by Bultmann, and he observes t h a t one o f t h e b a s i c problems 
i n u n d e r s t a n d i n g t h e n a t u r e o f t h e c l a i m s made i n P r o t e s t a n t 
t h e o l o g i c a l e t h i c s i s an u n c e r t a i n t y about hou d i r e c t l y 
t h e o l o g i c a l a f f i r m a t i o n s are t o be taken t o apply t o 
human e x p e r i e n c e . Because man must aluays be ready t o 
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deny h i s past'.in f a v o u r o f God's ever-neu f u t u r e , i n t h e 
e x i s t e n t i a l i s t a n a l y s i s , t h i s e n t a i l s a d e n i a l o f the 
s i g n i f i c a n c e o f c h a r a c t e r i n man's moral experience.'''' 6 
A c c o r d i n g t o Bultmann, man i s e s s e n t i a l l y h i s t o r i c a l , t h a t 
i s , a man cannot be u n d e r s t o o d as an i n s t a n c e o f g e n e r a l 
h u m a n i t y , because t h e r e i s no ' e s s e n t i a l ' s e l f a p a r t from 
t h e man uho i s a c t i n g and d e c i d i n g . But, as Haueruas 
p o i n t s o u t , 'the c h a r a c t e r o f man as d e c i d i n g and e n a c t i n g 
h i s b e i n g does n o t mean t h a t he i s s i m p l y the c o l l e c t i o n 
o f h i s i n d i v i d u a l a c t i o n s , f o r t h e human person cannot be 
r e c o g n i s e d i f , i n t h e s e r i e s o f d e c i s i o n s , t h e r e i s n o t 
a p e r s o n a l s u b j e c t , an " I " , u h i c h i s d e c i d i n g . ' 1 1 7 A man 
i s n o t t o be found i n t h e d e c i s i o n o r a s e r i e s o f d e c i s i o n s , 
a person i s r e c o g n i s e d i n a p e r s o n a l s u b j e c t . I f a person 
i s d e t e r m i n e d by each p a s s i n g moment, i t i s d i f f i c u l t t o 
speak m e a n i n g f u l l y o f man as an agen t ; t h e r e s u l t i s t h a t 
'...Buitmann's agent appears t o be a l o n e 
i n d i v i d u a l , h a v i n g no s o c i a l c o n t e x t , uho 
i s made up o f i n d i v i d u a l d e c i s i o n s i n r e l a t i o n 
t o s t r i c t l y a t o m i s t i c events.' 1 1® 
The weakness o f Bultmann's p o s i t i o n i s t h a t i t does n o t 
t a k e i n t o a ccount man's n a t u r e , t h a t i s , uhat a man does 
i s i n f l u e n c e d by h i s p a s t . As M c l n t y r e has argued i n A f t e r 
V i r t u e , any r a t i o n a l method f o r r e s o l v i n g moral disagreements 
r e q u i r e s a shared t r a d i t i o n t h a t i n v o l v e s assumptions about 
t h e n a t u r e o f man and h i s purpose; b u t t h e assumption o f 
l i b e r a l i s m i s t h a t a j u s t s o c i e t y r e q u i r e s t h a t t h e 
i n d i v i d u a l be s e t f r e e from a l l t r a d i t i o n . 
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The d e t e r m i n a t i o n o f an i n d i v i d u a l by 
h i s p a s t i s what Haueruas means by ' c h a r a c t e r * ; and 
' c h a r a c t e r ' i s t h u s t h e c o n t e x t i n u h i c h ue are f i r s t 
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d i s p o s e d t o ask: Uhat i s t h e r i g h t t h i n g t o do ? The 
c h a r a c t e r i s formed by the d e c i s i o n s t h a t ue make and a t 
t h e same t i m e our c h a r a c t e r d e t e r m i n e s t h e d e c i s i o n s t h a t 
ue t a k e : 
'As our agency i s so d e t e r m i n e d , our c h a r a c t e r 
i s , i n e f f e c t , t h e cause o f our a c t i o n s , f o r i t 
i s our c h a r a c t e r t h a t d e t e r m i n e s t h e range o f 
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d e s c r i p t i o n s t h a t ue have a v a i l a b l e t o us.' 
A person's a c t i o n s are i n f l u e n c e d by h i s i n t e n t i o n s and 
b e l i e f s , and he i s d i s p o s e d t o h a v i n g c e r t a i n b e l i e f s and 
i n t e n t i o n s r a t h e r than o t h e r s . And i n a c t i n g i n a c e r t a i n 
uay our c h a r a c t e r i s r e v e a l e d . A person's d e c i s i o n s are 
n o t made i n a vacuum, th e y are p a r t o f h i s p e r s o n a l and 
s o c i a l l i f e . 
R e a l i s i n g t h a t i t i s i m p o r t a n t t o s t a t e 
t h e r e l a t i o n s h i p between b e l i e f s and p r a c t i c e s , Haueruas 
has s e t o u t t o examine t h a t r e l a t i o n s h i p . I n h i s essay, 
M o r a l N o t i o n s , he n o t e s t h a t moral n o t i o n s have a s p e c i f i c 
grammar and t h a t by l e a r n i n g hou t o use them ue d i s c o v e r 
hou ue o r d e r t h e u o r l d . Moral n o t i o n s i n t h i s sense are 
n o t t h e p r o d u c t o f a b s t r a c t r e a s o n i n g , t h e y a r i s e from 
e x p e r i e n c e o f everyday l i f e . M o r a l r e a s o n i n g i s n o t 
d e d u c t i v e from a b s t r a c t p r i n c i p l e s , b u t a n a l o g i c a l , and 
'...uhat ue do uhen ue engage i n moral 
r e a s o n i n g i s , by comparing cases, t o t r y 
t o f i n d o u t u h a t i s common t o the s i t u a t i o n s . ' 
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Thus, l e a r n i n g moral n o t i o n s i n v o l v e s hou ue see the w o r l d 
and ' t h e m o r a l l i f e i s a s t r u g g l e and t r a i n i n g i n hou 
t o see.' 
I f t h e o l o g y i s t h e u n d e r s t a n d i n g and 
arrangement o f r e l i g i o u s n o t i o n s , then t h e o l o g i c a l e t h i c s 
i s t h e u n d e r s t a n d i n g o f t h e m o r a l s i g n i f i c a n c e o f these 
r e l i g i o u s n o t i o n s . The f u n c t i o n o f r e l i g i o u s n o t i o n s i s 
n o t o n l y t o i n f o r m us about t h e n a t u r e o f e x i s t e n c e , t h e y 
must a l s o i m p l y hou b e h a v i o u r ought t o be m o d i f i e d . The 
C h r i s t i a n m o r a l l i f e i s n o t s i m p l y one o f d e c i s i o n , b u t 
a l i f e o f v i s i o n which i s d e t e r m i n e d by t h e r e l i g i o u s and 
m o r a l n o t i o n s t h a t are p a r t and p a r c e l o f t h e C h r i s t i a n 
f a i t h . 
To be a C h r i s t i a n i s t o h o l d t o s p e c i f i c 
b e l i e f s t h a t become d e t e r m i n a t i v e o f c h a r a c t e r and a c t i o n . 
A C h r i s t i a n has b e l i e f s u h i c h p r e s e n t a uay o f seeing t h e 
w o r l d i n a c e r t a i n uay. Thus t h e moral q u a l i t y o f a 
p e r s o n ' s l i f e i s n o t d e t e r m i n e d by h i s observance o f an 
e x t e r n a l code o f j u s t i c e , b u t by t h e o r i e n t a t i o n o f h i s 
c h a r a c t e r u h i c h c o n s i s t s o f a uay o f u n d e r s t a n d i n g and 
d e s c r i b i n g t h e w o r l d and h i s p l a c e i n i t and which i n t u r n 
a f f e c t s h i s b e h a v i o u r . The C h r i s t i a n moral l i f e i s a uay 
o f s e e i n g t h e u o r l d , i n p a r t i c u l a r , i t i s ' l e a r n i n g t o 
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see t h e u o r l d under t h e mode o f t h e d i v i n e . ' T h i s i s 
t h e t h e o l o g i c a l and m o r a l s i g n i f i c a n c e o f t h e d o c t r i n e o f 
c r e a t i o n . 
Haueruas r i g h t l y c o n s i d e r s t h a t t h i s 
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u n d e r s t a n d i n g o f c h a r a c t e r p r o v i d e s the best means ' t o 
d i s c u s s i n a c o n c r e t e uay t h e r e l a t i o n between C h r i s t and 
1 24 
th e m o r a l l i f e . ' . He does n o t wis h i n any uay t o remove 
th e m y s t e r y o f s a n e t i f i c a t i o n , b u t r a t h e r t o understand 
us as men l o v e d by God. I n s a n c t i f i c a t i o n God does n o t 
a c t c o n t r a r y t o h i s c r e a t i o n , b u t t h r o u g h i t , t h a t i s , 
t h e s a n c t i f i c a t i o n o f man does n o t come about t h r o u g h some 
o t h e r p r o c e s s t h a n t h e change o f o u r s e l v e s , and t h u s 
'..u/hat d i s t i n g u i s h e s C h r i s t i a n s a n c t i f i c a t i o n 
from t h e ways men's l i v e s are g e n e r a l l y shaped 
and framed i s n o t t h e pro c e s s o f f o r m a t i o n 
i t s e l f , b u t t h e b a s i s and consequent shape 
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o f t h a t f o r m a t i o n . ' 
T h i s t r a n s f o r m a t i o n o f t h e person has c e r t a i n r e s u l t s : 
f i r s t , i t produces s i n g l e n e s s or coherence; second, i t may 
no t be reduced t o one p a r t i c u l a r programme o f a c t i o n , b u t 
1 ? fi 
i s 'a g e n e r a l o r i e n t a t i o n o f our oun b e i n g ' ; t h i r d , 
t h i s t r a n s f o r m a t i o n i n v o l v e s n o t o n l y our i n n e r l i v e s , b u t 
a l s o our outward a c t i o n s ; and f o u r t h , such a shaping o f 
our c h a r a c t e r can r e v e a l i t s e l f i n our a c t i o n s , because 
' t h a t which ue do proceeds d i r e c t l y from t h e k i n d o f persons 
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ue a r e , f o r what ue are d e t e r m i n e s uhat ue u i l l and do. 1 
T h i s approach meets head-on the vexed 
problem o f t h e r e l a t i o n s h i p betueen ' i s ' and ' o u g h t 1 , o r , i n 
Haueruas' t e r m s , t h e ' i n d i c a t i v e ' and t h e ' i m p e r a t i v e ' . 
The problem i s u s u a l l y d i s c u s s e d i n terms t h a t have l i t t l e 
t o do u i t h t h e person uho a c t s , and t h i s i s s u r e l y a 
m i s t a k e . I f , i n s t e a d , ue c o n s i d e r t h e r e l a t i o n s h i p betueen 
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' i s ' and 'ought' i n terms o f the c h a r a c t e r o f t h e agent, 
t h e r e l a t i o n s h i p becomes i n t e l l i g i b l e and a c c e p t a b l e ; 
a person's c h a r a c t e r i s shaped by h i s b e l i e f s , a n d i n 
consequence, h i s a c t i o n s are d e t e r m i n e d by h i s c h a r a c t e r , 
t h u s t h e r e l a t i o n s h i p between b e l i e f and a c t i o n i s c l e a r : 
' . . t h e i n d i c a t i v e s e n t e r i n t o t h e f o r m a t i o n o f our 
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i m p e r a t i v e s , as b e l i e f s o r d e r and form t h a t which we do.' 
Ue cannot escape t h e p r o c e s s whereby our a c t i o n s are 
d e t e r m i n e d by our c h a r a c t e r , t h e y r e v e a l t h e s o r t o f person 
we a r e . I f t h e C h r i s t i a n ' s c h a r a c t e r i s t r a n s f o r m e d by 
h i s b e l i e f s and h i s p r o f e s s e d a l l e g i a n c e h i s a c t i o n s w i l l 
r e v e a l t h a t t r a n s f o r m a t i o n . 
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6. The d o c t r i n e o f c r e a t i o n and m o r a l d e c i s i o n - m a k i n g . 
The d o c t r i n e o f c r e a t i o n i s a way o f 
l o o k i n g a t t h e w o r l d t h e i s t i c a l l y . The a s s e r t i o n t h a t t h e 
w o r l d i s c r e a t e d by God i s a v i s i o n o f t h e w o r l d 'sub 
s p e c i e d i v i n i t a t i s ' . The a d o p t i o n o f t h i s p a r t i c u l a r 
w o r l d - v i e w as a p a r t o f C h r i s t i a n f a i t h i s t o a s s e r t 
s e v e r a l t h i n g s : t h a t t h e c r e a t e d w o r l d i s a mystery which 
evokes awe and wonder; t h a t t h e w o r l d i s c o n t i n g e n t ; t h a t 
t h e w o r l d i s r a t i o n a l and s t a b l e . The d o c t r i n e o f c r e a t i o n 
i s an o r g a n i s i n g image e x p r e s s i n g meaning i n d i v e r s i t y 
and goodness, i n s p i t e o f t h e appearance o f h o s t i l i t y . 
R e l i g i o u s b e l i e f i s more than t he 
acceptance o f c e r t a i n p r o p o s i t i o n s ; i t a l s o i n v o l v e s 
commitment. And i n t h e case o f t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n , 
t h e b e l i e f a i d s t h e d i s c e r n m e n t o f t h e w o r l d as t h e work 
o f God; and t h e w o r l d b o t h c o n c e a l s and r e v e a l s God. A 
work o f a r t has an ambiguous message, s i n c e i t o f f e r s a 
means o f u n d e r s t a n d i n g t h e a r t i s t whose work i t i s and 
a means o f a p p r e c i a t i n g t h e a r t i s t ' s v i s i o n o f r e a l i t y , 
and y e t i t i s n o t a f i n a l and complete u t t e r a n c e o f t h e 
a r t i s t . Every a c t i o n i s ambiguous, s i n c e i t does n o t 
c o n t a i n i t s own i n t e r p r e t a t i o n . S i m i l a r l y , t h e c r e a t e d 
w o r l d i s ambiguous; i t can r e v e a l and conceal God who 
c r e a t e d i t ; t h e w o r l d i s n o t a f i n a l and complete u t t e r a n c e , 
nor does i t c o n t a i n i t s own i n t e r p r e t a t i o n . The d o c t r i n e 
o f c r e a t i o n i s an a t t e m p t t o i n t e r p r e t t h e work o f c r e a t i o n 
as t h e a c t o f God, n o t merely a h o p e f u l s t a t e m e n t about 
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i t s o r i g i n s . 
Our i n c r e a s e d knowledge o f the development 
o f t h e c r e a t e d o r d e r and o f man's development w i t h i n and 
from i t w i l l no l o n g e r p e r m i t an a n t h r o p o c e n t r i c i n t e r -
p r e t a t i o n o f t h e w o r l d and man's p l a c e i n i t . Man i s 
embedded i n t h e w o r l d , he shares w i t h o t h e r a n i m a l s a g r e a t 
d e a l i n b o t h h i s n a t u r e and h i s h a b i t a t . The d o c t r i n e o f 
c r e a t i o n , p r o p e r l y u n d e r s t o o d , cannot s u p p o r t an a n t h r o p o -
c e n t r i c view o f t h e w o r l d , dan i s i n the w o r l d and i s a 
p a r t o f t h e w o r l d ; he i s n o t i t s master; man i s f i n i t e 
and c o n t i n g e n t . Plan i s n o t t h e owner o f t h e w o r l d nor 
i t s maker; he i s , i n t h e t h e o l o g i c a l account, r e s p o n s i b l e 
t o t h e C r e a t o r . Man's p r i d e i n h i s powers and p o t e n t i a l -
i t i e s i s b o u n d l e s s , and an a n t h r o p o c e n t r i c view o f 
c r e a t i o n o n l y s erves t o feed t h a t p r i d e . 
There i s much t h a t man shares w i t h o t h e r 
a n i m a l s ; t h e b i o l o g i c a l c o n t i n u i t y between man and t h e 
r e s t o f t h e c r e a t e d o r d e r i s d i f f i c u l t t o deny. T h i s 
b i o l o g i c a l n a t u r e p r e s c r i b e s t h e p h y s i c a l parameters w i t h i n 
w h i c h man can a c t ; and h i s b i o l o g i c a l n a t u r e , t o some 
e x t e n t , i n f l u e n c e s h i s a c t i o n s , and man must share t h e 
w o r l d w i t h o t h e r a n i m a l s . 
A g a i n s t t h i s r e a l i s a t i o n o f t h e c o n t i n u i t y 
between man and t h e a n i m a l s , o b j e c t i o n s w i l l be r a i s e d by 
t h e t h e i s t and t h e r a t i o n a l i s t . The t h e i s t w i l l o b j e c t 
t h a t t h i s c o n t i n u i t y i g n o r e s man's ' s o u l ' ; and t h e 
r a t i o n a l i s t w i l l o b j e c t t h a t t h e n o t i o n t a k e s no account 
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o f man's 'mind'. I n each case, t h e o b j e c t o r s wish t o 
m a i n t a i n a r a d i c a l d i f f e r e n c e between man and b e a s t . 
But t h a t d i f f e r e n c e i s more app a r e n t 
t h a n r e a l . The r e p l y t o t h e t h e i s t i c o b j e c t o r w i l l need 
t o c o n s i d e r t h e 'grammar' o f 'soul'-1anguage. I t i s 
t r u e t h a t p r o p o s i t i o n s c o n c e r n i n g t he ' s o u l ' are f r a u g h t 
w i t h p r o b l e m s . The p r e s e n t a t i o n o f man i n t h e Old Testament, 
g r a n t e d i t s p r i m i t i v e p s y c h o l o g y , does n o t p r e d i c a t e t o 
man a ' s o u l ' ; man i s a ' s o u l ' o r ' l i v i n g b e i n g ' by v i r t u e 
o f h i s p o s s e s s i o n o f 'the b r e a t h o f God'. Plan i s a s o u l , 
he does n o t have a s o u l . U i t h t h e t r a n s l a t i o n o f t h e 
Old Testament i n t o Greek and L a t i n , and i t s t r a n s i t i o n i n t o 
a G reek-speaking and G r e e k - t h i n k i n g u o r l d , t h e Hebrew 
'nephes' i s r e p r e s e n t e d by t h e Greek 'psyche' and t h e L a t i n 
'anima', s i n c e t h e r e uere no o t h e r uords t h a t c o u l d be 
s u i t a b l y a p p r o p r i a t e d . But t h i s t r a n s l a t i o n and t r a n s i t i o n 
b r o u g h t w i t h them a s s o c i a t i o n s o f these uords t h a t were 
a l i e n t o t h e o r i g i n a l usage o f t h e Hebrew 'nephes'. The 
outcome was t h e i d e a t h a t man possesses a ' s o u l ' as a 
s e p a r a t e e n t i t y which then d i s t i n g u i s h e s him from o t h e r 
a n i m a l s ; t h e ' s o u l ' c o u l d be i s o l a t e d and i d e n t i f i e d . 
Uhen ' s o u l ' ceased t o have any v a l i d i t y 
i n p h i l o s o p h i c a l d i s c o u r s e , i t was s t i l l necessary t o 
m a i n t a i n an e s s e n t i a l d i f f e r e n c e between man and b e a s t , 
and t h a t d i f f e r e n c e was expressed i n terms o f man's 
p o s s e s s i o n o f a 'mind', w i t h t h e assumption t h a t an animal 
does n o t possess a 'mind'. I n such a c o n t e x t , 'mind' l i k e 
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• s o u l 1 , c o u l d be an e v a l u a t i v e term e x p r e s s i n g , n o t an 
e n t i t y , b u t a s h o r t - h a n d means o f d e s c r i b i n g the way i n 
u h i c h man f u n c t i o n s as a whole. The a t t e m p t t o l o c a t e 
'mind' i n t h e p h y s i o l o g y o f t h e b r a i n has so f a r f a i l e d 
t o produce m e a n i n g f u l r e s u l t s , j u s t as a t t e m p t s t o l o c a t e 
t h e ' s o u l ' a l s o f a i l e d . 'PUnd' expresses t h e harmonious 
w o r k i n g o f t h e c h a r a c t e r i s t i c f u n c t i o n s o f man's p h y s i c a l 
n a t u r e . Because ' s o u l ' and 'mind' cannot be l o c a t e d or 
a n a l y s e d i n e m p i r i c a l terms does n o t r e q u i r e o f us t h a t 
we abandon ' s o u l ' - or * mind'-1anguage. The way i n which 
' s o u l ' - l a n g u a g e f u n c t i o n s i n r e l i g i o u s d i s c o u r s e m i g h t 
p r o v i d e c l u e s t o t h e 'grammar' o f 'mind'-language. Such 
terms may be used t o express some e v a l u a t i o n o f man as 
man. 'Soul' means t h a t man has some v a l u e v i s - a - v i s God 
and f o r t h e t h e i s t t h i s has moral i m p l i c a t i o n s f o r h i s 
b e h a v i o u r t o w a r d s h i s f e l l o w - m e n . Even Aquinas' use o f 
' s o u l ' i n t h e d i s c u s s i o n o f the development o f the unborn 
c h i l d s u g gests t h a t a t some st a g e t h e unborn c h i l d i s o f 
e q u a l v a l u e w i t h t h e c h i l d a l r e a d y born and t h e r e f o r e 
r e q u i r i n g t h e same care and p r o t e c t i o n . The ' s o u l ' has 
n o t h i n g t o do w i t h t h e p o s s e s s i o n o f some p r o p e r t y , b u t 
i t i s t h e e x p r e s s i o n o f t h a t b e i n g ' s s t a t u s b e f o r e God. 
Ue need n o t go a l o n g w i t h t h e r a t i o n a l i s t t o o r e a d i l y 
i n h i s c l a i m t h a t o n l y man has a 'mind' and i n h i s d e n i a l 
t h a t o t h e r a n i m a l s have 'minds'. Ue c l a i m t o know t h a t 
o t h e r people have 'minds' because o f t h e i r b e h a v i o u r and 
t h e e x p r e s s i o n o f t h e i r t h o u g h t s and f e e l i n g s . But we 
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do n o t deny t o t h e deaf and dumb t h e posse s s i o n o f 'mind' 
m e r e l y on t h e grounds t h a t t h e y cannot speak. Ue can 
obse r v e t h e p u r p o s e f u l b e h a v i o u r o f an i m a l s ; b u t ue do 
n o t have a shared language i n which man and beast m i g h t 
e x p r e s s t h o u g h t s and f e e l i n g s . 
R e l i g i o u s p r o p o s i t i o n s are n o t s i m p l e 
e p i s t e m i c p r o p o s i t i o n s , t h e y have e n t a i l m e n t s and 
i n c o m p a t i b l e s . I t c o u l d be m a i n t a i n e d t h a t i t i s n o t 
p e r m i s s i b l e t o draw m o r a l and e v a l u a t i v e i n f e r e n c e s from 
an e p i s t e m i c p r o p o s i t i o n such as, 'God c r e a t e d t h e w o r l d , ' 
b u t t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n i s n o t an e p i s t e m i c 
p r o p o s i t i o n ; i t i s e v a l u a t i v e and from i t f l o w e v a l u a t i v e 
p r o p o s i t i o n s t h a t have m o r a l f o r c e . 
The p r o p o n e n t o f t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n 
i s r e q u i r e d t o acknowledge t h a t t h e w o r l d i s t h e work o f 
God and t h a t man and b e a s t and o t h e r c r e a t e d t h i n g s have 
t h e i r autonomous e x i s t e n c e s . The t h e i s t i s r e q u i r e d t o 
t r e a t a l l t h i n g s w i t h l o v e or r e s p e c t , and abandon a 
s e l f - c e n t r e d approach which r e g a r d s o t h e r s as means t o ends. 
I t does n o t h e l p here t o r a i s e t he 
n o t i o n o f ' r i g h t s ' ( w h i c h w i l l be c o n s i d e r e d below i n 
S e c t i o n 3, Chapter 3 ) . Not o n l y i s t h e language o f r i g h t s 
n o t o r i o u s l y vague and has become debased, b u t a l s o our 
t a l k o f r i g h t s i s i t s e l f a n t h r o p o c e n t r i c , f o r we speak as 
though we were a de s p o t who c o u l d d i s p o s e o f h i s s u b j e c t s 
a c c o r d i n g t o a whim, and bestow r i g h t s on those over whom 
he h o l d s sway. The language o f r i g h t s i s r i g i d and based 
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on t h e r e d u c t i o n o f a l l moral r e l a t i o n s h i p s t o t r a n s a c t i o n s 
i n o r d e r t o p r o v i d e a m o r a l approach t o o t h e r autonomous 
t h i n g s . Rather than a system o f e t h i c s reduced t o 
t r a n s a c t i o n s , i t i s more i m p o r t a n t and more l i b e r a t i n g 
t o have v i s i o n and empathy, r e a l i s i n g t h a t ue share a 
c r e a t e d u o r l d u i t h o t h e r c r e a t e d t h i n g s . 
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I I I . The d o c t r i n e o f c r e a t i o n and t h e e t h i c s o f l i f e 
and d e a t h . 
1. I n t r o d u c t i on. 
The d o c t r i n e o f c r e a t i o n concerns t h e 
C h r i s t i a n ' s v i s i o n o f t h e w o r l d i n which the w o r l d i s 
seen 'sub s p e c i e d i v i n i t a t i s ' , and i t i s the task o f 
m o r a l t h e o l o g y t o d i s c o v e r a means o f e n v i s i o n i n g t h e 
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w o r l d . I t has a l r e a d y been m a i n t a i n e d t h a t t h e d o c t r i n e 
o f c r e a t i o n i s an e x p r e s s i o n o f awe and wonder a t t h e 
o t h e r n e s s o f t h i n g s ; and i t draws a t t e n t i o n t o t h e way 
t h i n g s a r e , and any moral t h e o l o g y d e r i v e d from t h e 
d o c t r i n e o f c r e a t i o n must t a k e i n t o account the p r e s e n t 
knowledge o f t h e way t h i n g s a r e . The d o c t r i n e o f c r e a t i o n , 
l i k e o t h e r e x p r e s s i o n s o f b e l i e f , has moral e n t a i l m e n t s , 
and i t suggests a . r e s p e c t f o r the o t h e r n e s s o f t h i n g s . 
I t would be p o s s i b l e t o draw o u t t h e 
m o r a l i m p l i c a t i o n s o f t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n w i t h r e g a r d 
t o i s s u e s o f e c o l o g i c a l c o n c e r n . But t h a t avenue o f 
argument w i l l n o t be pursued h e r e . 
I t m i g h t a l s o be p o s s i b l e t o draw out 
t h e m o r a l i m p l i c a t i o n s o f t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n f o r 
t h e t r e a t m e n t o f a n i m a l s . There have been changes i n t h e 
t r e a t m e n t o f a n i m a l s which have been based on a b e t t e r 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e b e h a v i o u r o f a n i m a l s and on a changed 
a t t i t u d e t o w a r d s a n i m a l s i n which t h e y are p e r c e i v e d as 
autonomous b e i n g s and n o t merely as u s e f u l t o o l s or r e s o u r c e s 
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The 'animal r i g h t s ' movement has q u e s t i o n e d t h e a t t i t u d e 
u h i c h has c o n s i d e r e d animals as merely a v a i l a b l e r e s o u r c e s 
t o be e x p l o i t e d f o r man's b e n e f i t ; and i t has m a i n t a i n e d 
t h a t a n i m a l s a l s o s u f f e r p a i n . I t i s n o t nece s s a r y , 
however, t o p o s t u l a t e 'animal r i g h t s ' , a l t h o u g h t h e 
language o f 'animal r i g h t s ' p r o b a b l y expresses a change 
i n a t t i t u d e t o u a r d s a n i m a l s . 
But some w r i t e r s have observed t h a t 
some a s p e c t s o f e c o l o g i c a l concern suggest an a t t i t u d e o f 
a n t i - p e o p l e , f o r example, H a r d i n has w r i t t e n : 
' I f t h e space r e q u i r e d t o grow f o u r redwood 
t r e e s c o u l d be devoted t o growing food f o r 
' one p e r s o n , we s h o u l d say d i r e c t l y and b l u n t l y 
t h a t f o u r redwood t r e e s are more i m p o r t a n t 
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t h a n a person .' 
Some have gone on t o argue, on i n a d e q u a t e e v i d e n c e , t h a t 
a b o r t i o n s h o u l d be p r a c t i s e d t o p r e v e n t a p o p u l a t i o n 
i n c r e a s e u h i c h would s e r i o u s l y t h r e a t e n t h e c o n t i n u e d 
e x i s t e n c e o f t r e e s , e t c . I t i s s t r a n g e t h a t those most 
concerned f o r t h e w e l l - b e i n g o f young a n i m a l s , eggs, e t c . 
do n o t show t h e same concern f o r t h e unborn v i c t i m s o f 
a b o r t i o n . 
There have been much a n a l y s i s and much 
d i s c u s s i o n o f a b o r t i o n ( t h o u g h l e s s o f e u t h a n a s i a ) , never-
t h e l e s s t h e r e has been l i t t l e p r o g r e s s towards a consensus 
and t h e arguments seem t o have g o t nowhere. The reason 
f o r t h e f a i l u r e t o make p r o g r e s s has p r o b a b l y been changes 
o f a t t i t u d e which are n o t amenable t o r a t i o n a l argument. 
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There have been changes i n a t t i t u d e s 
t o w a r d s t he unborn and towards women, and sometimes these 
a t t i t u d e s are expressed i n terms o f ' r i g h t s ' : t h e ' r i g h t 
t o l i f e ' and t h e ' r i g h t s o f women t o t h e i r own b o d i e s ' . 
At t h e same t i m e as these changes i n a t t i t u d e , t h e r e have 
been developments i n me d i c i n e which have c r e a t e d moral 
d i f f i c u l t i e s . Developments i n m e d i c i n e i n themselves 
are m o r a l l y n e u t r a l , b u t m o r a l d i f f i c u l t i e s a r i s e i n t h e 
a p p l i c a t i o n o f t h e developments. I t i s p o s s i b l e , f o r 
example, t o a l l o w t h e newborn t o s u r v i v e a t an e a r l i e r 
s t a g e o f development, and t h e st a g e o f v i a b i l i t y has 
been pushed f u r t h e r back; i t i s p o s s i b l e t o extend t he 
l i f e o f t h e d e f e c t i v e newborn c h i l d ; and t h e l i f e - s p a n 
o f a d u l t s has been ex t e n d e d , or t h e d y i n g process has 
been p o s t p o n e d , by means o f m e d i c a l t e c h n o l o g y . 
The d o c t r i n e o f c r e a t i o n i s concerned 
w i t h a t t i t u d e s t o w a r d s what i s , and so i t i s r i g h t t h a t 
t h e arguments c o n c e r n i n g a b o r t i o n and e u t h a n a s i a s h o u l d 
be b r o u g h t w i t h i n t h e p u r v i e w o f t h a t d o c t r i n e . The 
d o c t r i n e o f c r e a t i o n i s a means o f i n t e r p r e t i n g t h e w o r l d 
and i t i n v o l v e s r e s p e c t f o r c r e a t e d t h i n g s , and so a b o r t i o n 
and e u t h a n a s i a arouse r e l i g i o u s i s s u e s . The d o c t r i n e o f 
c r e a t i o n p r o v i d e s t h e n a r r a t i v e c o n t e x t w i t h i n which moral 
d e c i s i o n s can be made and t h a t c o n t e x t suggests t h a t l i f e 
i s i n h e r e n t l y good and t h a t l i f e i s a g i f t . 
On one o c c a s i o n , Gustafson urged h i s 
audi e n c e n o t ' t o d e p r i v e f u t u r e g e n e r a t i o n s o f o p p o r t u n i t i e s 
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f o r w e l l - b e i n g ' , and ' a f t e r w a r d s he was asked,'Can you 
arouse a genuine i n t e r e s t i n t h e r i g h t s o f those who do 
n o t e x i s t w i t h o u t f i r s t e s t a b l i s h i n g the r i g h t s o f those 
who do?' G u s t a f s o n chose t o i g n o r e the q u e s t i o n . De 
Marco, who r e p o r t s t h i s exchange, d e s c r i b e s the u n d e r l y i n g 
a t t i t u d e e xpressed i n G u s t a f s o n ' s s t a t e m e n t as t h e ' f e a r 
o f t h e a c t u a l ' . He w r i t e s : 
'...because t h e ( a b o r t i o n ) movement g i v e s more 
w e i g h t t o what i s n o t than t o what i s , such 
r a d i c a l a t t a c h m e n t must i n v o l v e i t more and 
more i n t i m a t e l y w i t h n o n - r e a l i t y . . . T h e 
e s s e n t i a l d i f f e r e n c e between t h e p r o - a b o r t i o n 
movement and i t s l i f e - a f f i r m i n g countermovement 
i s t h a t t h e former i s w i l l i n g t o d i s m i s s 
c e r t a i n human r e a l i t i e s as i f t h e y were n o t h i n g 
and v a l u e t h e h y p o t h e t i c a l as i f i t were r e a l , 
w h i l e t h e l a t t e r i s committed t o a f f i r m i n g 
a l l human r e a l i t i e s and h o n o u r i n g t h e i r primacy 
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over what i s n o t r e a l . ' 
I t c o u l d be m a i n t a i n e d t h a t t h e concern f o r the p o s s i b l e 
i d e a l w o r l d , r a t h e r t h a n w i t h t h e r e a l w o r l d i s t h e o u t -
come o f an a n t h r o p o c e n t r i c view o f t h e w o r l d which sees 
t h e w o r l d as o r g a n i s e d f o r t h e good o f man and t h e r e f o r e 
an i m p e r f e c t l y o r d e r e d w o r l d i n which man s u f f e r s s h o u l d 
be r e - o r g a n i s e d t o s u i t h i s i n t e r e s t s . T h i s a n t h r o p o c e n t r i s m 
i n s p i t e o f i t s warm-hearted i n t e n t i o n s , i s n o t p a r t o f 
t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n . 
A b o r t i o n and e u t h a n a s i a are r e l i g i o u s 
i s s u e s because t h e y i n v o l v e t h e deepest a t t i t u d e s about 
o u r s e l v e s , o t h e r s , and t h e w o r l d ; b u t arguments f o r a b o r t i o n 
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and e u t h a n a s i a , which adv/ocate t h e i n s t r u m e n t a l t e r m i n a t i o n 
o f human l i f e f o r t h e good o f t h e i n d i v i d u a l , s o c i e t y , or 
n a t i o n , undermine n o t o n l y t h e d i g n i t y o f human l i f e , b u t 
a l s o t h e r e s p e c t f o r a l l l i f e . 
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2. A b o r t i o n and the s a n c t i t y o f l i f e . 
The i s s u e s i n v o l v e d i n t h e d i s c u s s i o n o f 
a b o r t i o n are complex, b u t one need n o t f o l l o w Curran here 
when he de n i e s t h a t f a i t h has l i t t l e or n o t h i n g t o do w i t h 
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a b o r t i o n . The arguments c o n c e r n i n g a b o r t i o n c l u s t e r around 
c e r t a i n i s s u e s which must be c o n s i d e r e d i n due cou r s e : t he 
s a n c t i t y o f l i f e and t h e q u a l i t y o f l i f e ; t h e r i g h t s o f t h e 
unborn c h i l d and t h e r i g h t s o f the mother; and the d e f i n i t i o n 
o f human. A C h r i s t i a n moral t h e o l o g y d e r i v e d from the 
d o c t r i n e o f c r e a t i o n cannot b u t be concerned w i t h such a 
c l u s t e r o f i d e a s , because such a moral t h e o l o g y i s concerned 
w i t h r e s p e c t f o r l i v i n g b e i n g s . 
At t he o u t s e t i t must be r e c o g n i s e d t h a t 
a b o r t i o n i s t h e a p p l i c a t i o n o f s u r g i c a l p rocedures t o e f f e c t 
t h e d e a t h o f t h e f o e t u s , or unborn c h i l d , and t h e r e f o r e t he 
arguments used i n i t s j u s t i f i c a t i o n s h o u l d demonstrate t h a t 
such k i l l i n g on t h e p a r t o f t h e p h y s i c i a n i s e t h i c a l l y 
j u s t i f i a b l e . 
The terms ' f o e t u s ' and 'unborn c h i l d ' 
w i l l be used here as e q u i v a l e n t and i n t e r c h a n g e a b l e terms, 
a l t h o u g h i t i s r e c o g n i s e d t h a t b o t h terms have e v a l u a t i v e 
and e m o t i v e o v e r t o n e s . I t i s a f e a t u r e o f the debate t h a t 
t h e t e r m ' f o e t u s ' has been ta k e n o u t o f i t s b i o l o g i c a l 
c o n t e x t and used as a means o f n o t r e c o g n i s i n g t h a t i t i s 
an unborn c h i l d . The i n t e n t i o n i s t h a t i t s h o u l d be p o s s i b l e 
t o speak ' o b j e c t i v e l y ' , t h a t i s , t o r e f e r t o i t as i f i t 
were n o t a l i v i n g b e i n g - b u t i f i t were n o t a l i v i n g b e i n g 
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u i t h a semi-autonomous e x i s t e n c e , a b o r t i o n would n o t be 
n e c e s s a r y . 
The p r i n c i p l e o f t h e s a n c t i t y o f l i f e 
r e c u r s i n the a b o r t i o n d e b a t e . I t i s o f t e n r e c o g n i s e d t h a t 
t h i s p r i n c i p l e has i t s r o o t s i n a r e l i g i o u s b e l i e f , and 
s p e c i f i c a l l y i n J u d a e o - C h r i s t i a h b e l i e f . 
Some u / r i t e r s , S i n g e r f o r example,^ have 
contended t h a t t h e p r i n c i p l e o f t h e s a n c t i t y o f l i f e i s a 
l a t e - c o m e r on t h e t h e o l o g i c a l s tage and t h a t i t does n o t 
f i n d i t s e x p r e s s i o n u n t i l i t i s a r t i c u l a t e d by Aquinas i n 
th e t h i r t e e n t h c e n t u r y . But Noonan^ has c l e a r l y demonstrated 
t h a t t h i s c o n t e n t i o n i s f a l s e , and i t can o n l y be m a i n t a i n e d 
by i g n o r i n g t h e e v i d e n c e . He has argued t h a t the p r i n c i p l e 
f o l l o w s t h e condemnation o f k i l l i n g found i n t h e J e u i s h 
t r a d i t i o n ; and t h a t a condemnation o f a b o r t i o n i s t o be 
fou n d i n t h e 'Didache' o f t h e f i r s t c e n t u r y . The h i g h v a l u e 
p l a c e d on human l i f e by t h e C h r i s t i a n t r a d i t i o n i n the e a r l y 
c e n t u r i e s must be seen a g a i n s t t h e background o f the p r e -
v a i l i n g view o f t h e cheapness o f human l i f e and o f animal 
l i f e . S i n g e r i s c e r t a i n l y r i g h t t o draw a t t e n t i o n t o the 
h i g h s e n t i m e n t s expressed by t h e Roman p h i l o s o p h e r Seneca; 
b u t a t t h e same t i m e i t does u e l l t o bear i n mind t h e 
p r a c t i c e s t h a t p r o v oked Seneca t o p r o t e s t so n o b l y a g a i n s t 
t h e b r u t a l i t y o f Roman e n t e r t a i n m e n t s . C h r i s t i a n t e a c h i n g 
on t h e v a l u e o f human l i f e d eveloped i n the face o f a c u l t u r e 
u h i c h shoued i n d i f f e r e n c e t o t h e human l i f e o f the unborn 
c h i l d , and o f t h e c h i l d , and o f t h e a d u l t . I t was t h e 
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t h e o l o g i c a l and m o r a l development o f b e l i e f i n c r e a t i o n , 
i n c a r n a t i o n and atonement. 
U i t h a view t o t h e f o r m a t i o n o f a 
co n s e n s u a l l e g a l framework, C a l l a h a n has m a i n t a i n e d t h a t 
a consensus i s d e s i r a b l e and t h a t such a consensus might 
be based on t h e p r i n c i p l e o f t h e s a n c t i t y o f l i f e , u h i c h 
has been so e f f e c t i v e i n t h e Western t r a d i t i o n . C a l l a h a n 
c o n s i d e r s t h e background o f t h e p r i n c i p l e i n t h e C h r i s t i a n 
t r a d i t i o n and he f i n d s t h a t i t has some advantages. The 
p r i n c i p l e s u g g e s t s , he c l a i m s , t h a t man's d i g n i t y l i e s 
o u t s i d e t h e e v a l u a t i o n o f o t h e r s , because man's u o r t h i s 
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c o n f e r r e d by God. The p r i n c i p l e has i t s r o o t s i n the 
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b e l i e f i n God as C r e a t o r . But i t i s t h i s f o u n d a t i o n t h a t 
g i v e s r i s e t o t h e g r e a t e s t d i s a d v a n t a g e o f t h e p r i n c i p l e o f 
t h e s a n c t i t y o f l i f e : i t has i t s o r i g i n i n r e l i g i o u s b e l i e f . 
B e l i e f i n God i s n o t shared by the m a j o r i t y o f people and 
t h e r e f o r e t h e p r i n c i p l e cannot p r o v i d e t h e b a s i s f o r a 
co n s e n s u a l norm, because 
'...an a f f i r m a t i o n o f t h e s a n c t i t y o f l i f e 
w hich r e q u i r e s t h a t one accept a r e l i g i o u s 
view o f man's o r i g i n would p r o v i d e a weak 
base upon u h i c h t o b u i l d a consensus. 
However, i n s p i t e o f t h i s r e l u c t a n c e , C a l l a h a n sees some 
v a l u e i n t h e p r i n c i p l e o f t h e s a n c t i t y o f l i f e , because i t 
i s ' p r o t o - r e l i g i o u s ' and i t draws upon common human 
e x p e r i e n c e ; and i t r e p r e s e n t s 'the most t h a t can be s a i d 
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about t h e v a l u e o f l i f e . ' 
The advantage o f t h e p r i n c i p l e o f t h e 
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s a n c t i t y o f l i f e w i t h i n t h e C h r i s t i a n t r a d i t i o n i s t h a t i t 
r e p r e s e n t s t h e v a l u e o f l i f e as ind e p e n d e n t o f the v a l u a t i o n 
g i v e n by man, i t i s dependent upon God. Man i s thus n o t 
f o r c e d t o c r e a t e h i s own w o r t h , s i n c e t h a t u o r t h has been 
c o n f e r r e d by God from t h e b e g i n n i n g ; and t h a t e v a l u a t i o n 
by God a c t s as a command t o man t o va l u e l i f e i n h i s t u r n . 
I n C a t h o l i c and P r o t e s t a n t t h e o l o g y t h e s a n c t i t y o f human 
l i f e i s d e r i v e d from t h e b e l i e f i n God as t h e C r e a t o r and 
Lor d o f l i f e ; and, f o r C a l l a h a n , t h i s i s 
'.. a n o t h e r way o f p r o c l a i m i n g t h a t man ho l d s 
h i s own l i f e i n t r u s t , o f a s s e r t i n g t h a t man's 
u l t i m a t e v a l u e stems from God and o f s a y i n g 
t h a t no man can t a k e i t upon h i m s e l f i n t o t a l 
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mastery over t h e l i f e o f a n o t h e r . ' 
I t m i g h t be t h o u g h t t h a t t h i s would p r o v i d e a b a s i c moral 
p r i n c i p l e f o r moral t h e o l o g y , b u t C a l l a h a n , w h i l s t aware 
o f i t s advantages f o r moral t h e o l o g y , does n o t r e g a r d t h e 
p r i n c i p l e o f t h e s a n c t i t y o f l i f e as a u s e f u l c o u n t e r t o 
be used i n t h e p u b l i c debate about a b o r t i o n , and t h a t i s 
s t r a n g e s i n c e he has a l r e a d y m a i n t a i n e d t h a t t h e p r i n c i p l e 
draws on common human e x p e r i e n c e . C a l l a h a n ' s aim i s the 
f o r m a t i o n o f a moral consensus and t h e p r i n c i p l e has 
t h e o l o g i c a l r o o t s and c o n n o t a t i o n s which r e n d e r i t i n e f f e c t i v e 
f o r t h a t t a s k . But C a l l a h a n ' s ambivalence towards t he 
p r i n c i p l e i s e v i d e n t when he admits t h a t the p r i n c i p l e i s 
s i g n i f i c a n t , because 
' . . i t i s t r y i n g t o say t h e most t h a t can be 
s a i d about t h e v a l u e o f l i f e . I t s i g n i f i e s 
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a whole c l u s t e r o f f i n a l meanings, each o f 
which i s r e l a t e d t o and dependent upon the 
1 2 
o t h e r t o g i v e i t sense and s i g n i f i c a n c e . 1 
A l t h o u g h t he p r i n c i p l e o f t h e s a n c t i t y o f l i f e i s i n -
d e t e r m i n a t e and \/ague, i t i s n o t w i t h o u t meaning; and i t 
has a c o n t i n u i n g s t r e n g t h drawn from common human e x p e r i e n c e . 
I t i s t h i s human e x p e r i e n c e t h a t Brody 
c a l l s upon i n h i s defence o f t h e p r i n c i p l e o f the s a n c t i t y 
o f l i f e . There i s , he argues, a 'most fundamental moral 
i n t u i t i o n t h a t i t i s wrong t o t a k e t h e l i f e o f another 
1 3 
human b e i n g . ' Of c o u r s e , t h e p r i n c i p l e can be m o d i f i e d 
i n one p a r t i c u l a r : a person may defend h i m s e l f , even t o 
t h e p o i n t o f k i l l i n g a n o t h e r p e r s o n , i f h i s l i f e i s t h r e a t e n e d ^ 
But i t i s n o t p o s s i b l e t o d e s c r i b e t h e f o e t u s as a t h r e a t 
v t o t h e mother's l i f e ; i t i s n o t r e s p o n s i b l e f o r an a t t e m p t 
on her l i f e ; and t h e r e f o r e t h e f o e t u s i s i n n o c e n t , and t h e 
k i l l i n g o f t h e f o e t u s cannot be i n c l u d e d i n the p e r m i t t e d 
1 5 
e x c e p t i o n . The f u l l f o r c e o f Brody's argument depends 
upon t h e r e c o g n i t i o n o f t h e s t a t u s o f the f o e t u s as another 
human b e i n g , and t h a t a s p e c t o f t h e problem w i l l be 
considere'd below, i n Chapter 4. 
The p r i n c i p l e o f t h e s a n c t i t y o f l i f e 
i s grounded i n C h r i s t i a n t h e o l o g y , and, as Ramsey has a l s o 
a r g u e d , l i f e i s i m p o r t a n t because o f t h e va l u e p l a c e d on i t 
1 6 
by God as C r e a t o r . Ramsey's e x p o s i t i o n o f the p r i n c i p l e 
i s i n f l u e n c e d by B a r t h ' s t h e o l o g y o f c r e a t i o n , where he 
commends a r e s p e c t f o r human l i f e : "...a r a d i c a l f e e l i n g 
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o f awe a t t h e m y s t e r y o f a l l human l i f e as t h i s i s commanded 
1 7 
by God as i t s c r e a t o r and g i v e r . ' I t i s p o s s i b l e t h a t 
t h e p r i n c i p l e w i l l be c u t l o o s e from i t s t h e o l o g i c a l s h e e t -
anchor and i n t e r p r e t e d as a r i g i d p r i n c i p l e designed t o 
p r o t e c t a l l l i v i n g m a t t e r , whatever i t s s t a t u s . T h i s 
v i t a l i s t i c approach c o u l d t h e n be abandoned i n f a v o u r o f 
a m o d i f i c a t i o n o f t h e p r i n c i p l e o f t h e s a n c t i t y o f l i f e 
i n t h e form o f a concern f o r the q u a l i t y o f l i f e . T h i s 
would a l l o w t h e r e s t r i c t i o n s o f t h e former p r i n c i p l e t o 
be s u f f i c i e n t l y r e l a x e d so t h a t t h e c i r c u m s t a n c e s , a c t u a l 
or p o t e n t i a l , o f t h e f o e t u s c o u l d be a l l o w e d t o weigh a g a i n s t 
th e a b s o l u t e n e s s o f t h e p r i n c i p l e o f t h e s a n c t i t y o f l i f e . 
Thus, i f t h e f o e t u s were diagnosed as l i k e l y t o be born 
handicapped and t h a t t h i s c o n d i t i o n would a f f e c t t h e c h i l d 
i n t o a d u l t h o o d , t h e n i t m i g h t be c o n s i d e r e d t h a t the c h i l d ' s 
l i f e would be i m p a i r e d i n q u a l i t y , and compassion would 
t h e n demand t h a t t h e pregnancy s h o u l d be t e r m i n a t e d . Or 
the c h i l d m i g h t be born i n t o a f a m i l y a l r e a d y s u f f e r i n g from 
th e r e s u l t s o f p o v e r t y and n e g l e c t , and i t m i g h t be reason-
a b l y p r e d i c t e d t h a t t h e c h i l d ' s l i f e would n o t be as r i c h 
and r e w a r d i n g i n those c i r c u m s t a n c e s as m i g h t be d e s i r e d ; 
once more compassion m i g h t demand t h a t t h e c h i l d ' s l i f e 
s h o u l d be ended b e f o r e i t b e g i n s t o e x p e r i e n c e a l i f e o f 
i n f e r i o r q u a l i t y . 
The p a s s i n g o f t h e A b o r t i o n Law Reform 
Act i n 1967 was a s s i s t e d by t h e e a r l i e r p u b l i c a t i o n o f t h e 
r e p o r t on a b o r t i o n by t h e Church o f England Board f o r S o c i a l 
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R e s p o n s i b i l i t y . That r e p o r t c oncluded t h a t , a c c o r d i n g t o 
C h r i s t i a n e t h i c s , i t c o u l d be r i g h t t o end t h e l i f e o f a 
f o e t u s (1) where t h e mother's own l i f e i s i n j e o p a r d y as 
a r e s u l t o f t h e pregnancy; and (2) 'we would extend t h i s 
j u s t i f i c a t i o n o f n e c e s s i t y t o cover a r e a l t h r e a t t o the 
p h y s i c a l or me n t a l h e a l t h o f the mother, t h a t i s , t o her 
p s y c h o - s o c i a l w e l l - b e i n g . ' The 1967 Act seemed adopt t h i s 
argument f o r i t p e r m i t t e d a b o r t i o n i n c e r t a i n c i r c u m s t a n c e s : 
'..when a pregnancy i s t e r m i n a t e d by a m e d i c a l 
p r a c t i t i o n e r i f two r e g i s t e r e d m e d i c a l p r a c t i t i o n e r s 
are o f t h e o p i n i o n , formed i n good f a i t h - (a) t h a t 
t h e c o n t i n u a n c e o f the pregnancy would i n v o l v e 
r i s k o f l i f e o f t h e p r e g n a n t woman, or o f i n j u r y 
t o t h e p h y s i c a l o r mental h e a l t h o f t h e pr e g n a n t 
woman or any e x i s t i n g c h i l d r e n o f her f a m i l y , 
g r e a t e r than i f t h e pregnancy were t e r m i n a t e d ; or 
(b) t h a t t h e r e i s a s u b s t a n t i a l r i s k t h a t i f the 
c h i l d were born i t would s u f f e r from such p h y s i c a l 
or m e n t a l a b n o r m a l i t i e s as t o be s e r i o u s l y 
handicapped. ' 
And S e c t i o n 1 ( 2 ) c o n t i n u e s : 
' I n d e t e r m i n i n g whether t h e c o n t i n u a n c e o f a 
pregnancy would i n v o l v e such r i s k o f i n j u r y t o 
h e a l t h . . a c o u n t may be t a k e n o f the pre g n a n t 
woman's a c t u a l or r e a s o n a b l y f o r e s e e a b l e 
e n v i r o n m e n t . ' 
The words ' s e r i o u s ' and 'grave' r i s k were dropped from t he 
f i n a l v e r s i o n o f t h e Act and a f u r t h e r c l a u s e was added 
w h i c h s t a t e d t h a t ' t he p r e g n a n t woman's c a p a c i t y as a mother 
w i l l be s e v e r e l y o v e r s t r a i n e d by t h e care o f a c h i l d or 
o f a n o t h e r c h i l d . . . . ' T h i s change s i g n i f i c a n t l y a l t e r e d 
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t h e scope o f t h e l e g i s l a t i o n . Some m e d i c a l p r a c t i t i o n e r s 
are o f t h e o p i n i o n t h a t any unwanted pregnancy c r e a t e s 
some r i s k t o the m e n t a l h e a l t h o f a p r e g n a n t woman, and so 
t h e y are p r e p a r e d t o a u t h o r i s e t e r m i n a t i o n . The outcome, 
whatever the o r i g i n a l i n t e n t i o n , has been tantamount t o 
a b o r t i o n on demand. 
I t i s n o t d i f f i c u l t t o imagine i n s t a n c e s 
where t h e b i r t h o f a c h i l d would have an e f f e c t on the 
economic and domestic c i r c u m s t a n c e s o f the mother and o f 
o t h e r c h i l d r e n i n t h e f a m i l y ; b u t i t i s more d i f f i c u l t t o 
i m a g i n e c i r c u m s t a n c e s where t h e b i r t h o f a c h i l d would 
s e r i o u s l y a f f e c t t h e h e a l t h o f t h e o t h e r c h i l d r e n . I t has 
become normal p r a c t i c e f o r some m e d i c a l p r a c t i t i o n e r s t o 
use t h e c l a u s e t o j u s t i f y a b o r t i o n , when t h e r e a l reason 
has been t h e economic and domestic c i r c u m s t a n c e s o f the 
f a m i l y or t h e mother. The outcome has been t h a t t he 
s a n c t i t y o f t h e l i f e o f t h e unborn c h i l d has been compromised 
by t h e a l l e g e d h e a l t h o f t h e o t h e r c h i l d r e n . 
T h i s j u s t i f i c a t i o n o f a b o r t i o n has i t s 
a t t r a c t i o n s f o r i t arouses sympathy and compassion f o r the 
mother and t h e o t h e r c h i l d r e n . T h i s j u s t i f i c a t i o n can 
appear t o c l a i m t o be based upon a C h r i s t i a n v i r t u e o f 
' l o v e ' . But i t i s a charade; f o r t h e aim can o n l y be 
a c h i e v e d a t t h e expense o f a n o t h e r . I t i s a t h i n l y d i s g u i s e d 
u t i l i t a r i a n i s m . I t i s an example o f what de Marco has 
c a l l e d 'the f e a r o f t h e a c t u a l and p r e f e r e n c e f o r t h e 
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p o s s i b l e . ' 
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I n t h e f i r s t f u l l year a f t e r the p a s s i n g 
o f t h e r e f o r m l e g i s l a t i o n ( 1 9 6 9 ) , t h e r e were 54,013 
t e r m i n a t i o n s o f f i c i a l l y n o t i f i e d . 1 9 I n 1983 t h e number o f 
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n o t i f i e d t e r m i n a t i o n s had r i s e n t o 127,000. Of t h e s e , 
58^c.uere p e r f o r m e d on s i n g l e uomen, and a f u r t h e r 33>b were 
p e r f o r m e d on uomen under t h e age o f 20. These f i g u r e s do 
n o t s u g g e s t a g r e a t e r concern f o r the h e a l t h o f the mothers 
or f o r t h e h e a l t h o f t h e c h i l d r e n ; whatever t h e o r i g i n a l 
i n t e n t i o n s o f t h e Act, t h i s does suggest ' a b o r t i o n on 
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demand.' 
The 1967 Act p e r m i t s a b o r t i o n i f t h e 
r e g i s t e r e d p r a c t i t i o n e r s are o f t h e o p i n i o n t h a t ' t h e r e i s 
a s u b s t a n t i a l r i s k ' t h a t t h e f o e t u s has abnormal c h a r a c t e r -
i s t i c s , and t h a t t he c h i l d u o u l d be ' s e r i o u s l y handicapped'. 
Improvements i n m e d i c a l t e c h n o l o g y have made i t p o s s i b l e 
t o p r e d i c t , u i t h a f a i r degree o f accuracy, t h a t a c e r t a i n 
c h i l d u o u l d be born deformed. But i t has been noted t h a t 
t u o methods used, a m n i o c e n t e s i s and f e t o s c o p y , are n o t 
u i t h o u t r i s k t o t h e f o e t u s . When a deformed f o e t u s i s 
d i a g n o s e d , t h e r e a r i s e s a c o n f l i c t betueen the p r i n c i p l e s 
o f t h e s a n c t i t y o f l i f e and t h e q u a l i t y o f l i f e . The 
p r o b l e m i s a c u t e f o r the compassionate m e d i c a l p r a c t i t i o n e r , 
uho may ask u h e t h e r t h i s unborn c h i l d s h o u l d be b r o u g h t t o 
te r m uhen t h e d o c t o r i s auare o f t h e problems t h a t b o t h t h e 
c h i l d and i t s p a r e n t s u i l l have t o f a c e . According t o t h e 
p r i n c i p l e o f t h e s a n c t i t y o f l i f e , t h e c h i l d s h o u l d be 
b r o u g h t t o t e r m . But t h e p r i n c i p l e o f the q u a l i t y o f l i f e 
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r e q u i r e s t h a t due c o n s i d e r a t i o n s h o u l d be g i v e n t o the 
s u f f e r i n g o f t h e p a r e n t s and o f t h e c h i l d , and t h e r e f o r e 
t h e pregnancy s h o u l d be t e r m i n a t e d . T h i s problem i s n o t 
e a s i l y r e s o l v e d . FlcCormick argues t h a t judgements concern-
i n g t h e q u a l i t y o f l i f e ought t o be made u i t h an o v e r a l l 
r e v e r e n c e f o r l i f e ; t h e y s h o u l d be an e x t e n s i o n o f one's 
view o f t h e s a n c t i t y o f l i f e , because 
' . . t h e r e are t i m e s when p r e s e r v i n g the l i f e o f 
one u i t h no c a p a c i t y f o r those aspects o f l i f e 
t h a t ue r e g a r d as human i s a v i o l a t i o n o f the 
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s a n c t i t y o f l i f e . ' 
I n t h i s uay McCormick wishes t o r e t a i n t h e p r i n c i p l e o f 
th e s a n c t i t y o f l i f e w h i l s t l e a n i n g towards t he q u a l i t y 
o f l i f e . His judgement r e s t s upon the d e f i n i t i o n o f 
'human', but t h e s i g n i f i c a n c e o f t h i s d e f i n i t i o n w i l l be 
c o n s i d e r e d below. f'icCormick goes on t o d i s t i n g u i s h between 
'person' and ' l i f e ' . W h i l s t a d m i t t i n g t h a t 'every person 
i s o f equ a l v a l u e ' , he does n o t ac c e p t t h a t 'every l i f e 
i s o f equ a l v a l u e ' . I n drawing t h i s d i s t i n c t i o n , f'lcCormick 
uses a m i n i m a l i s t d e f i n i t i o n o f ' l i f e ' so t h a t i t comes t o 
mean 'the c o n t i n u a t i o n o f v i t a l p r o c e s s e s ' ; and ' v a l u e ' 
means 'a good t o the i n d i v i d u a l concerned'.- When t h e terms 
are unpacked i n t h i s way, then i t i s , he c l a i m s , ' s i m p l y 
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f a l s e t o say t h a t every l i f e i s o f equal v a l u e . ' I n h i s 
usage, ' e q u a l ' means ' i d e n t i c a l i n t r e a t m e n t ' , and so 
d i s c r i m i n a t i o n i n t r e a t m e n t can be made i f t h e c e n t r e o f 
th e d e c i s i o n - m a k i n g i s what i s o f b e n e f i t t o the p a t i e n t 24 ' d e s c r i b e d l a r g e l y i n terms o f q u a l i t y o f l i f e c r i t e r i a . ' 
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However, i t i s n o t s e l f - e v i d e n t t h a t i n 
t h e s t a t e m e n t , 'Every l i f e i s o f equal v a l u e ' , a d i s t i n c t i o n 
can be made between ' l i f e ' and 'person'. I n the normal way 
i n w h i c h t h e s t a t e m e n t i s used, t he terms are i d e n t i c a l 
and t h e a t t e m p t t o draw a d i s t i n c t i o n between the terms i s 
s p e c i o u s and desi g n e d t o p e r m i t t h e o p e r a t i o n o f t h e 
p r i n c i p l e o f t h e q u a l i t y o f l i f e . 
I t has t o be r e c o g n i s e d t h a t t h e p r i n c i p l e 
o f t h e q u a l i t y o f l i f e has some t e m p t i n g advantages. I t 
seems t o o f f e r a means o f s o l v i n g a d i f f i c u l t problem by 
a p p e a l i n g t o compassion, which i s c o n s i d e r e d t o be a 
C h r i s t i a n v i r t u e . But t h e p r i n c i p l e c o n t a i n s some unexpressed 
a s s u m p t i o n s . The q u a l i t y o f l i f e i s n o t d e f i n e d ; and so i t 
i s n o t c l e a r what would c o n s t i t u t e t h e minimum q u a l i t y o f 
l i f e . I t i s n o t o r i o u s l y d i f f i c u l t t o d e f i n e h e a l t h , and 
e q u a l l y i t i s d i f f i c u l t t o say a t what p o i n t o f t h e s c a l e 
o f handicap t h e unborn c h i l d ' s l i f e would become n o t w o r t h 
l i v i n g . Kennedy has suggested t h a t t h e r e i s a moral danger 
i n f o l l o w i n g an approach which l e a d s t o t h e c o n c l u s i o n t h a t 
t h e handicapped s h o u l d n o t be b o r n : 
'...such a p u r s u i t o f t h e h a n d i c a p - f r e e c h i l d 
m i g h t i n e v i t a b l y make us l e s s t o l e r a n t o f t h a t 
c h i l d who, f o r whatever r e a s o n , i s n o t caught 
by t h e s c r e e n i n g p r o c e s s . I s such a c h i l d t o 
fac e a f u t u r e as a f r e a k or a r e j e c t , shunned 
because such c h i l d r e n are j u s t n o t born l i k e 
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t h a t any more?' 
The q u a l i t y o f l i f e p r i n c i p l e i n e v i t a b l y i n t r o d u c e s t he 
language and. i d e o l o g y o f q u a l i t y c o n t r o l . Those goods or 
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p r o d u c t s , i n t h i s case the f o e t u s , which do n o t meet t h e 
s t a n d a r d r e q u i r e m e n t , are then t o be r e j e c t e d as o f no 
v a l u e . I t i s o f t e n s a i d t h a t the t e c h n i q u e s o f p r e - n a t a l 
d i a g n o s i s are m o r a l l y n e u t r a l ; b u t , as two American m e d i c a l 
p r a c t i t i o n e r s have observed, the use made o f these t e c h n i q u e s 
i n d i c a t e s t h a t t h e c l a i m i s f a l s e . They observe t h a t the 
t e c h n i q u e s are used so t h a t t hose diagnosed m i g h t be r e -
moved. M e d i c a l t e c h n i q u e s are u s u a l l y used f o r t h e b e n e f i t 
o f t h e p a t i e n t , b u t i n the case o f p r e - n a t a l d i g n o s i s t h i s 
i s n o t t h e case: 
'The p r i m a r y concern i s t h a t , as c u r r e n t l y viewed 
and p r a c t i s e d , f e t o s c o p y i s n o t d i r e c t e d t o t h e 
b e n e f i t o f t h e f e t u s b u t t o o t h e r s - f a m i l y and 
s o c i e t y . I t seems t o be a "search and d e s t r o y " 
o p e r a t i o n , a t e c h n i q u e t o i d e n t i f y a f e t u s w i t h 
c e r t a i n g e n e t i c d e f e c t s so t h a t he/she can be 
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a b o r t e d a t t h e w i l l o f t h e mother.' 
I n e v i t a b l y , t h i s a p p l i c a t i o n o f p r e - n a t a l d i a g n o s i s a f f e c t s 
t h e p e r c e p t i o n o f o t h e r s as being l e s s t h a n p e r f e c t , and i t 
'communicates w o r t h l e s s n e s s t o the a l r e a d y e x i s t i n g h a n d i -
capped persons whose s e l f - i m a g e s can be s e v e r e l y t r a u m a t i s e d 
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by t h e r e a l i s a t i o n t h a t s o c i e t y does n o t r e a l l y want them.' 
Nor would t h a t be t h e end o f i t ; t h e h e a l t h y c h i l d who 
s u r v i v e s t h e s c r e e n i n g programme m i g h t come t o the 
c o n c l u s i o n t h a t h i s or her v a l u e depends on h i s or her 
p h y s i c a l or m e n t a l a c c e p t a b i l i t y t o p a r e n t s and s o c i e t y and 
any subsequent i l l n e s s or i n j u r y would produce f e e l i n g s o f 
u o r t h l e s s n e s s or even g u i l t o f h aving been b o r n . The g r e a t 
d i s a d v a n t a g e o f t h e p r i n c i p l e o f t h e q u a l i t y o f l i f e i s t h a t 
i t g i v e s r i s e t o a c u l t o f p e r f e c t i o n which i s , as Diamond 
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has o b s e r v e d , n o t an e t h i c o f l i f e , b u t an e t h i c o f d e a t h . 
I t has t o be assumed t h a t a c h i l d has 
a c e r t a i n w o r t h and t h a t i t s h o u l d be born o n l y i f i t 
q u a l i f i e s as a b e i n g o f w o r t h . An e t h i c o f means and ends 
would be s a t i s f i e d by a form o f 'the l a b o u r t h e o r y o f 
v a l u e ' , so t h a t t h e unborn c h i l d would be v a l u e d as i t 
d e v e l o p e d and became t h e f o c u s o f t h e a s p i r a t i o n s o f o t h e r s . 
A f u l l y 'human' e x i s t e n c e would be d e f i n e d i n terms o f 
p h y s i c a l and m e n t a l p e r f e c t i o n and the a b i l i t y t o f u l f i l 
t h e a s p i r a t i o n s o f o t h e r s . The handicapped c h i l d once born 
m i g h t n o t f u l f i l t h o se a s p i r a t i o n s and t h e r e f o r e he/she 
would be a ' d i s a p p o i n t m e n t ' and c o n s e q u e n t l y o f l e s s v a l u e 
t h a n t h e p e r f e c t l y formed c h i l d . But, 
' . . i t i s God's l a b o u r , h i s purpose, h i s economy 
which p l a c e s t h e p r i c e o f each l i f e so h i g h t h a t 
no t r a n s i e n t human v a l u e can serve as compensation.' 
The p r i n c i p l e o f t h e q u a l i t y o f l i f e i m p l i e s a d e r o g a t i o n o f 
l i f e and a r e j e c t i o n o f t h e goodness o f c r e a t i o n . I t cannot 
be a p p r o p r i a t e f o r t h e C h r i s t i a n t o c l a i m t h a t a l l c r e a t u r e s 
are t h e work o f t h e C r e a t o r , and t h e n add the p r o v i s o which 
e x c l u d e s from t h a t e v a l u a t i o n those who do n o t come up t o 
a c u l t u r a l l y - d e f i n e d s t a n d a r d ; or t o c l a i m t h a t a l l are 
t h e c h i l d r e n o f God, p r o v i d e d t h a t t h e y pass a t e s t o f 
q u a l i t y . As Hauerwas r i g h t l y s u g g e s t s , we s h o u l d n o t 
burden t h e unborn c h i l d w i t h a d u l t p r e j u d i c e s o f what 
c o n s t i t u t e s l i f e . 
The p r i n c i p l e o f t h e s a n c t i t y o f l i f e i s 
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r e l a t e d t o or d e r i v e d from an o v e r - a l l u o r l d - v i e u , u s u a l l y 
a r e l i g i o u s one. For t h e C h r i s t i a n , t h e u o r l d - v i e u i s one 
i n which c r e a t i o n by God s h o u l d p l a y a f o u n d a t i o n a l r o l e . 
• L i f e i n a l l i t s forms comes from God, and i t s v a l u e i s 
God-given. S t a r t i n g u i t h t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n , the 
C h r i s t i a n ' s p o s i t i o n i s one o f aue a t t h e mystery o f l i f e 
and r e s p e c t f o r t h e autonomy o f the b e i n g o f o t h e r s ; indeed 
t h e b a s i s f o r any moral community i s t h e a b i l i t y t o r e s p e c t 
t h e b e i n g o f o t h e r s , and i n t h i s r e s p e c t the s a n c t i t y o f 
l i f e i s t h e s t a r t i n g - p o i n t f o r t h e m o r a l assessment o f 
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a b o r t i o n . 
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3. A b o r t i o n and r i g h t s . 
I t i s u n f o r t u n a t e , b u t t r u e , t h a t t he 
language o f r i g h t s has e n t e r e d t h e d i s c u s s i o n o f a b o r t i o n ; 
and t h e r e are p r o t a g o n i s t s f o r t h e r i g h t s o f the unborn 
c h i l d and f o r t h e r i g h t s o f t h e woman. As the d i s c u s s i o n 
has s h i f t e d b u t become no c l e a r e r i n t h e r e s o l u t i o n o f 
t h e m o r a l problems o f a b o r t i o n , t h e language o f r i g h t s has 
become more s t r i d e n t , l e a d i n g t o a d i a l o g u e o f t h e deaf. 
The concept o f r i g h t s has been w e l l 
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c o n s i d e r e d e l s e w h e r e , and t h i s i s n o t the p l a c e t o 
r e h e a r s e those arguments. The concern here w i l l be t o 
c o n s i d e r r i g h t s o n l y i n so f a r as t h e y impinge on the 
d i s c u s s i o n o f a b o r t i o n . 
I t i s o f t e n c l a i m e d t h a t i t o n l y makes 
sense t o speak o f r i g h t s i n t h e c o n t e x t o f s o c i e t y , and 
a l e g a l r i g h t i s t h e c l a i m o f an i n d i v i d u a l upon o t h e r s , 
r e c o g n i s e d by t h e s t a t e . Unless t h e r e are o t h e r s t o 
acknowledge t h e r i g h t s o f A, t h e r e would be no p o i n t i n 
making t h e c l a i m t o possess r i g h t s , s i n c e t h e y r e p r e s e n t 
a c l a i m a g a i n s t o t h e r s , and t h e r e b y express a du t y incumbent 
upon B and C towards A. ' I t i s o b v i o u s t h a t t h e r e i s no 
meaning i n an i n d i v i d u a l ' s r i g h t u n l e s s t h e r e are c o r r e s p o n d -
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i n g d u t i e s imposed on o t h e r i n d i v i d u a l s . ' Thus, r i g h t s 
and d u t i e s may be s a i d t o be c o r r e l a t i v e s i n c e d u t i e s may 
be i m p l i e d i n r i g h t s , even i f t he d u t i e s are n o t s p e c i f i e d . 
I t i s , however, u n c l e a r what d u t i e s are gen e r a t e d by t h e 
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c l a i m o f a r i g h t t o an a b o r t i o n . I t p r o b a b l y does n o t 
mean t h a t a c e r t a i n m e d i c a l p r a c t i t i o n e r has a du t y t o 
p e r f o r m t h e a b o r t i o n . 
I t has been c l a i m e d t h a t each o f us has 
an a b s o l u t e l y f u n d a m e n t a l p o l i t i c a l or moral r i g h t t o 
e q u a l concern and r e s p e c t . T h i s r i g h t i s n o t c o n f e r r e d by 
community l e g i s l a t i o n , b u t i t i n h e r e s i n t h e mere f a c t o f 
b e i n g human, and moral r i g h t s cannot be as p r e c i s e l y 
s p e c i f i e d as l e g a l r i g h t s . I f t h e r e are ' n a t u r a l r i g h t s ' 
w h i c h n e c e s s a r i l y depend upon human n a t u r e , i t i s necessary 
t o s t i p u l a t e what i t i s about human n a t u r e t h a t becomes 
n o r m a t i v e f o r t h e p o s t u l a t i o n o f these r i g h t s . I t may be 
r a t i o n a l i t y , or t h e p o s s i b i l i t y o f f o r m i n g r e l a t i o n s h i p s , 
or s e n t i e n c y , or some o t h e r q u a l i t y t h a t human beings possess, 
s o l e l y o r p r e - e m i n e n t l y . But t h e p o s t u l a t i o n o f r i g h t s 
t h e n depends upon a s u i t a b l e d e f i n i t i o n o f 'human', and 
s i n c e t h e r e are d i f f i c u l t i e s i n a t t a i n i n g an adequate 
d e f i n i t i o n t h a t i s i t s e l f f r e e o f v a l u e judgements, t h e 
s e a r c h i s d i f f i c u l t o r i n v a i n . I f t h e posse s s i o n o f 
r i g h t s depends upon a d e f i n i t i o n , a person who does n o t 
come w i t h i n t h a t d e f i n i t i o n i s deemed n o t t o possess r i g h t s 
and t h u s t h e r i g h t i s n o t a b s o l u t e . The t w e n t i e t h c e n t u r y 
i s r e p l e t e w i t h examples o f those who have been ' r e - d e f i n e d ' 
as'non-persons' and as h a v i n g no r i g h t s . I n t h e case o f 
a b o r t i o n , t h e f o e t u s can be d e f i n e d as n o t being 'human' 
or a 'person' and t h e r e f o r e as h a v i n g no r i g h t , t o l i f e , 
f o r o n l y a 'person' (as y e t u n d e f i n e d ) has t h e r i g h t t o l i f e . 
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The c l a i m to have a r i g h t t o an a b o r t i o n 
may be c l a i m e d on t h e b a s i s o f a r i g h t t o equal concern. 
But t h a t w i l l n o t do, u n l e s s one goes on t o deny the 
e x i s t e n c e o f a d i s c r e t e b e i n g , t he f o e t u s . I f the f o e t u s 
i s a s e p a r a t e c e l l u l a r s t r u c t u r e u i t h i t s own b e i n g , t h e r e 
are two p a r t i e s who have a r i g h t t o equal concern, t h e 
mother and t h e f o e t u s . I n o r d e r t o r e s o l v e t h i s c o n f l i c t 
o f r i g h t s , an appeal must be made t o some o t h e r moral 
p r i n c i p l e , perhaps t o some u t i l i t a r i a n p r i n c i p l e or t o a 
d u t y t o ca r e f o r t h e u n p r o t e c t e d or t o compassion f o r the 
mother or t o concern f o r t h e autonomy o f another b e i n g . 
I f t h e r i g h t t o a b o r t i o n i s e x e r c i s e d , 
i t can o n l y be done a t t h e expense o f t h e i n f r i n g e m e n t o f 
t h e r i g h t s o f o t h e r s , t h e m e d i c a l p r a c t i t i o n e r or o f the 
f o e t u s . I t i s n o t o b v i o u s t h a t t h e r i g h t s o f the d o c t o r 
and o f t h e unborn c h i l d s h o u l d be waived i n o r d e r t h a t t h e 
mother's a l l e g e d r i g h t s h o u l d be e x e r c i s e d . I f those r i g h t s 
are w a i v e d , t h e n t h e y are n o t i n h e r e n t nor a b s o l u t e . I f 
a woman has a r i g h t t o a b o r t i o n , i t must be the case t h a t 
t h e woman who d e c i d e s a g a i n s t a b o r t i o n , f o r whatever reason, 
i s w a i v i n g her r i g h t . I t i s n o t c l e a r what i s being 
a p p e a l e d t o when a woman c l a i m s t o have a r i g h t t o a b o r t i o n . 
I t i s n o t a l e g a l r i g h t and no appeal can be made t o the 
l e g a l framework o f t h e 1967 Act, s i n c e t h a t Act does n o t 
g r a n t a l e g a l r i g h t t o .an a b o r t i o n , b u t o n l y a c o n d i t i o n a l 
p e r m i s s i o n . I t cannot be a n a t u r a l r i g h t when i t can a l s o 
be c l a i m e d by t h e i n f e r t i l e woman t h a t she has a r i g h t t o 
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have a c h i l d . 
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The c l a i m has t o be m o d i f i e d . Thomson 
has c l a i m e d t h a t a woman has a r i g h t t o her body and t h a t 
her body must n o t be used f o r t h e b e n e f i t o f o t h e r s . The 
f o e t u s 1 r i g h t t o l i f e i n c l u d e s t h e r i g h t t o t h e c o n t i n u e d 
use o f t h e mother's body. Thomson c l a i m s t h a t t h e f o e t u s 
does n o t have t h a t r i g h t ; t h e r e f o r e , t h e f o e t u s ' s r i g h t 
t o l i f e c annot i n c l u d e t h e r i g h t t o be l i n k e d t o the woman's 
body. But t h e o n l y way i n which t h e f o e t u s can be denied 
t h e use o f t h e woman's body i s by k i l l i n g i t , and t h a t i s 
something she does n o t have t h e r i g h t t o do. The o n l y way 
i n w h i c h t h e woman i s t o r e g a i n c o n t r o l o f her body i s by. 
k i l l i n g t h e f o e t u s and i f t h a t f o e t u s i s a d i s c r e t e being 
t h e n t h e woman does n o t have t he r i g h t t o do so. The c l a i m 
t o have a r i g h t t o be i n c o n t r o l o f what happens t o one's 
body cannot be s u p p o r t e d by anyone who presupposes t h a t 
t h e r e i s some p o i n t i n development beyond which t he f o e t u s 
i s a human b e i n g , because people do n o t have t he r i g h t t o 
do a n y t h i n g , i n c l u d i n g k i l l i n g , t o r e g a i n c o n t r o l o f t h e i r 
b o d i e s . That r i g h t i s r e s t r i c t e d t o i n s t a n c e s o f extreme 
p h y s i c a l t h r e a t , and i t cannot be s e r i o u s l y c l a i m e d t h a t 
t h e f o e t u s poses a s e r i o u s p h y s i c a l t h r e a t . Such cases, 
t h a n k s t o advances i n m e d i c a l p r a c t i c e , are now r a r e . 
Thomson's argument m i g h t have more f o r c e 
i f t h e i n v a s i o n o f t h e mother's body were unde r t a k e n w i t h o u t 
her knowledge or p e r m i s s i o n . But pregnancy i s the outcome 
o f s e x u a l i n t e r c o u r s e , and t h e woman can h a r d l y c l a i m t h a t 
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the i n v a s i o n t o o k p l a c e w i t h o u t her knowledge or consent 
( e x c e p t i n cases o f r a p e ) . I t m i g h t be f u r t h e r argued 
t h a t because t h e f o e t u s has come i n t o e x i s t e n c e t h r o u g h 
t h e woman's a c t o f s e x u a l i n t e r c o u r s e , i t t h e r e f o r e owes 
i t s e x i s t e n c e t o t h e woman and what she once gave she may 
now t a k e away. I f , however, t h i s were t o be t r u e o f t h e 
f o e t u s , t h e n i t s h o u l d a l s o be t r u e o f the new-born and 
f o r t h e a d u l t ; b u t no such c l a i m i s made, nor would i t be 
t o l e r a t e d . The argument assumes t h a t t h e woman's i n i t i a l 
a c t g i v e s a s p e c i a l r i g h t t o harm t h e f o e t u s , p r o v i d e d t h a t 
t h i s a c t i o n s e r v e s her i n t e r e s t , ( i t i s n o t i c e a b l e t h a t a t 
t h i s p o i n t i n t h e argument no mention i s made o f the man's 
r o l e i n t h e s e x u a l a c t , which i s n o t a s o l i t a r y a c t i o n . I f 
th e mother c l a i m s a r i g h t t o d e t e r m i n e t he outcome o f her 
a c t i o n , t h e n t h e f a t h e r ought t o have a c l a i m t o d e t e r m i n e 
t h e outcome o f h i s a c t i o n . ) No such r i g h t o b t a i n s between 
mother and c h i l d , i n d e e d , moral p r i n c i p l e and law p r o t e c t 
t h e c h i l d from t h i s form o f abuse. The law g r a n t s t h a t the 
p a r e n t has some r i g h t s w i t h r e g a r d t o the c h i l d , b u t i t 
a l s o assumes t h a t t h o s e r i g h t s are e x e r c i s e d i n the i n t e r e s t s 
o f t h e c h i l d and n o t c o n t r a r y t o them. Mere poss e s s i o n o f 
t h e c h i l d c o n f e r s no s p e c i a l r i g h t s , a l t h o u g h i t may 
impose some d u t i e s , and c e r t a i n l y i t does n o t c o n f e r a r i g h t 
t o harm or k i l l t h e c h i l d . F u r t h e r m o r e , i f t he mother's 
a c t i o n b r o u g h t t h e c h i l d i n t o e x i s t e n c e , she then has a 
s p e c i a l o b l i g a t i o n t o p r e s e r v e t h e c h i l d . 
The argument proposed by Thomson m a i n t a i n s 
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t h a t t h e woman has a r i g h t t o c o n t r o l over her own body and 
a r i g h t t o do what she l i k e s w i t h her oun body. Those 
r i g h t s m i g h t be g r a n t e d w i t h o u t g r a n t i n g a r i g h t t o a b o r t i o n . 
The b a s i c p r o p o s i t i o n i s f a l s e : t h e f o e t u s i s n o t her body. 
The f o e t u s i s n o t a p a r t o f t h e woman's body i n the same way 
t h a t one o f her organs i s a p a r t o f her body. The b i o -
l o g i c a l d a t a show c l e a r l y t h a t from c o n c e p t i o n t h e f o e t u s 
i s d i s t i n c t i n i t s c e l l u l a r s t r u c t u r e from t he c e l l u l a r 
s t r u c t u r e o f t h e mother. The f o e t u s may be, by b i o l o g i c a l 
a c c i d e n t , i n s i d e her body, b u t i t i s n o t a p a r t o f her body. 
I t m i g h t be argued t h a t a woman's c l a i m 
t o have a r i g h t t o a b o r t i o n i s r e a l l y a c l a i m o f a r i g h t 
t o e x e r c i s e her s e x u a l freedom, and t h a t i n denying t h e 
f i r s t one i s de n y i n g t he second. C l e a r l y t h i s r a i s e s o t h e r 
i s s u e s o f t h e e x e r c i s e o f human s e x u a l i t y and the acceptance 
o f m o r a l r e s p o n s i b i l i t y f o r one's a c t i o n s which cannot be 
c o n s i d e r e d h e r e . 
I t has n o t been e s t a b l i s h e d t h a t a woman, 
beyond mere s l o g a n i s i n g , has a r i g h t t o a b o r t i o n . E q u a l l y , 
t h e f o e t u s ' s r i g h t t o l i f e i s no e a s i e r t o e s t a b l i s h . 
A l t h o u g h t h e f o e t u s has no s e l f - e v i d e n t r i g h t t o be br o u g h t 
t o t e r m , i t i s n o t i n breach o f any d u t y i n coming i n t o 
b e i n g , nor i n r e m a i n i n g i n t h e womb: 
'The f a c t i s t h a t b o t h persons share i n the 
use. o f t h e body, b o t h by t h e same s o r t o f 
t i t l e , v i z . t h a t t h i s i s t h e way t h a t t h e y 
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happened t o come i n t o b e i n g . ' 
I f i t i s g r a n t e d t h a t t h e f o e t u s has a r i g h t t o be i n t h e 
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womb, t h e mother has a d u t y towards t h e f o e t u s . And so 
Benn argues t h a t s i n c e t h e mother i s t h e o n l y person who can 
s u s t a i n t h e l i f e o f t h e f o e t u s , t h e mother i s the o n l y 
person uho i s c a p a b l e o f r e s p o n d i n g t o the r i g h t o f t h e 
f o e t u s t o l i v / e , as t h e o n l y person p o s s i b l e uho i s capable 
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o f d o i n g a n y t h i n g about i t . 
A t t e m p t s t o deny t h e f o e t u s t h e r i g h t t o 
l i f e a l s o have t h e i r d i f f i c u l t i e s . T o o l e y , f o r example, 
d e n i e s t h i s r i g h t by d i s t i n g u i s h i n g between t h e concept o f 
'a human b e i n g ' and t h e concep t o f 'person'. He m a i n t a i n s 
t h a t t h e r i g h t t o l i f e b e l ongs t o a 'person' and n o t t o a 
'human b e i n g ' . A l t h o u g h T o o l e y does n o t s t i p u l a t e u h at 
p r o p e r t i e s would be s u f f i c i e n t t o r e q u i r e a r i g h t t o l i f e , 
t h e argument has t h e advantage o f a v o i d i n g a c u t - o f f p o i n t 
d u r i n g pregnancy a f t e r which t h e f o e t u s i s reg a r d e d as a 
p e r s o n . Benn proposes a minimum c o n d i t i o n : an i n d i v i d u a l 
has a r i g h t t o something o n l y i f i t i s t h e case both t h a t 
he i s capable o f d e s i r i n g i t and t h a t i f he does d e s i r e i t 
o t h e r i n d i v i d u a l s would be under a 'prima f a c i e ' o b l i g a t i o n 
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t o r e f r a i n from d e n y i n g i t t o him. The e f f e c t o f t h i s 
c o n d i t i o n would be t o deny t h e r i g h t t o l i f e t o the f o e t u s 
as w e l l as t h e new-born c h i l d . The f a u l t i n the argument 
i s t h a t t h e s t a n d a r d f o r d e c i s i o n - m a k i n g i s the a d u l t human 
b e i n g , and a f a i r l y r e f l e c t i v e and i n t e l l i g e n t one a t t h a t . 
I t i s p e r t i n e n t t o ask a t what age a c h i l d i s equipped w i t h 
a c o n c e p t o f s e l f as 'a s u b j e c t o f e x p e r i e n c e s and o t h e r 
m e n t a l s t a t e s ' and i s capable o f d e s i r i n g t o go on b e i n g a 
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' c o n t i n u i n g e n t i t y ' , which Tooley r e g a r d s as e s s e n t i a l f o r 
th e s t a t u s o f p e r s o n . The p s y c h o l o g i c a l evidence f o r the 
f u l f i l m e n t o f these c o n d i t i o n s i s f a r from c l e a r ; and 
'Tooley o f f e r s no o p i n i o n . 
The appeal t o r i g h t s has been seen as 
a p r o t e s t a g a i n s t u t i l i t a r i a n i s m , b u t i t i s a ' r e a l l y 
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d e s p e r a t e ' move. C a l l a h a n has r i g h t l y observed t h a t t h e 
language o f r i g h t s i s n o t a fundame n t a l language u h i c h 
c a n n o t be t r a n s l a t e d i n t o any o t h e r l a n g u a g e . ^ The r i g h t 
t o l i f e , f o r example, presupposes and a r t i c u l a t e s a 
v a l u a t i o n o f l i f e . To speak o f a r i g h t t o l i f e o n l y makes 
sense i n a c o n t e x t i n u h i c h l i f e i s r e g a r d e d as v a l u a b l e . 
I n m e d i c a l e t h i c s t h e language o f r i g h t s i s o f l i t t l e h e l p 
because i t does n o t r e s o l v e t hose dilemmas i n u h i c h r i g h t s 
c o n f l i c t . To r e s o l v e t h o s e dilemmas, appeal must be made 
t o o t h e r moral p r i n c i p l e s , and so t h e a l l e g e d r i g h t s are 
no t f u n d a m e n t a l . 
The appeal t o r i g h t s i s meant t o p r o v i d e 
a ground f o r a v a r i e t y o f p a r t i c u l a r m o r a l s t a n c e s . But 
f l a c l n t y r e c o n s i d e r s t h a t t h e r e are no such r i g h t s , because 
•every a t t e m p t t o g i v e good reasons f o r b e l i e v i n g t h a t t h e r e 
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are such r i g h t s has f a i l e d . ' The c l a i m s made f o r ' n a t u r a l ' 
r i g h t s are p r e s e n t e d as though r i g h t s are s e l f - e v i d e n t t r u t h s 
b u t t h e e x i s t e n c e o f s e l f - e v i d e n t t r u t h s i s nou c o n s i d e r e d 
v e r y d o u b t f u l . R i g h t s have ceased t o have any v a l u e i n 
mo r a l d i s c u s s i o n ; t h e i r c o n s t a n t use i n t h e language o f 
p r o t e s t has l a r g e l y evacuated them o f a l l meaning, and i t 
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u o u l d be more p r o f i t a b l e t o abandon a l l appeal t o r i g h t s . 
There i s a danger, t h a t i f appeal i s 
made t o r i g h t s , t h e moral argument goes by d e f a u l t , because 
i f t h e b a s i s f o r t h e c l a i m t o have r i g h t s i s r e j e c t e d , then 
t h e r e s t o f t h e c l a i m expressed i n t h e a l l e g e d r i g h t f a l l s 
l i k e a pack o f c a r d s . There i s no r e a l n e c e s s i t y t o 
app e a l t o r i g h t s a t a l l , because 
' I f r i g h t s are n o t p u t f o r w a r d on the b a s i s 
o f agreed moral p r i n c i p l e s , w i t h t h e r e s u l t 
t h a t ue do n o t agree as t o whether t h e r e are 
such r i g h t s , then they w i l l n o t serve t o 
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p r o t e c t t h e weak and d e f e n c e l e s s . ' 
On t h e o t h e r hand, i f r i g h t s are proposed on t h e b a s i s o f 
agreed m o r a l p r i n c i p l e s , t h e r e was c l e a r l y no n e c e s s i t y 
t o c l a i m a r i g h t , s i n c e those moral p r i n c i p l e s u o u l d 
a l r e a d y be a g u i d e t o r i g h t a c t i o n . 
The use o f r i g h t s i n t h e d i s c u s s i o n o f 
a b o r t i o n i s o f l i t t l e v a l u e ; i n t h e c o n f l i c t between t he 
r i g h t s o f t h e f o e t u s and t h e r i g h t s o f t h e mother l i t t l e 
e n l i g h t e n m e n t i s g a i n e d and u l t i m a t e l y r e c o u r s e must be 
made t o some o t h e r m o r a l p r i n c i p l e . 
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4. A b o r t i o n and the s t a t u s o f the f o e t u s . 
The a p p l i c a b i l i t y o f the p r i n c i p l e o f 
the s a n c t i t y o f l i f e i n t h e d i s c u s s i o n o f a b o r t i o n appears 
t o r e s t upon a s a t i s f a c t o r y d e f i n i t i o n o f the f o e t u s ; 
s i m i l a r l y , t h e a s c r i p t i o n t o t h e f o e t u s o f a r i g h t t o l i f e 
appears t o r e s t upon a d e f i n i t i o n o f t h e f o e t u s as a 
'pers o n ' ; f o r i f t h e f o e t u s i s n o t a 'person', t h e r e would 
be no c o n f l i c t between t h e r i g h t s o f t h e f o e t u s and the 
r i g h t s o f the mother. 
There are two approaches t h a t can be 
made i n t h e assessment o f t h e f o e t u s . The f i r s t approach 
c o n s i d e r s t h e b i o l o g i c a l and p h y s i o l o g i c a l d a t a . The 
second approach i s concerned w i t h a b e l i e f t h a t t h e human 
'person' i s more than a b i o l o g i c a l organism; t he human 
'person* i s a s o c i a l phenomenon, and so 'the appearance 
o f a c t i v / i t y i n t h e c e n t r a l nervous system, c o m p l e t i o n o f 
b r a i n s t r u c t u r e , v i a b i l i t y , e t c . , are a l l b i o l o g i c a l e v e n t s . 
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Yet t h e y have a s p e c i a l s o c i o - c u l t u r a l s i g n i f i c a n c e . * 
Each approach depends upon a d e f i n i t i o n . 
A d e f i n i t i o n may be e i t h e r a v e r b a l d e f i n i t i o n , t h a t i s , 
i t s p e c i f i e s t h e way i n which a p a r t i c u l a r word may be used, 
or a ' c o n d i t i o n a l * d e f i n i t i o n , t h a t i s , i t s p e c i f i e s t h e 
c o n d i t i o n s t h a t must be s a t i s f i e d b e f o r e an e n t i t y can 
be i n c l u d e d i n a p a r t i c u l a r c l a s s o f e n t i t i e s . Thus ' f o e t u s ' 
c o u l d be d e f i n e d i n b i o l o g i c a l t e r m s , s p e c i f y i n g t h e way i n 
wh i c h t h e term may be used; and 'person' may be d e f i n e d i n 
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a c o n d i t i o n a l uay s p e c i f y i n g t h e c o n d i t i o n s t h a t must be 
s a t i s f i e d . To i g n o r e t h i s d i f f e r e n c e between d e f i n i t i o n s 
i s t o t h u a r t d i s c u s s i o n o f t h e m o r a l i t y o f a b o r t i o n . F u r t h e r 
•more, a d e f i n i t i o n may have a f u n c t i o n , e i t h e r i m p l i c i t or 
e x p l i c i t . Thus, a v e r b a l d e f i n i t i o n may s i m p l y d e s c r i b e 
u h a t i s b e i n g r e f e r r e d t o when t h a t p a r t i c u l a r term i s be i n g 
used; and so t h e f o e t u s i s d e s c r i b e d i n b i o l o g i c a l t e r m s . 
Or a d e f i n i t i o n may have a ' c o n d i t i o n a l ' f u n c t i o n , so t h a t , 
f o r example, t h e term 'person' can o n l y be used when c e r t a i n 
c r i t e r i a o f 'person' are s a t i s f i e d ; and those c r i t e r i a can 
be s e t i n such a uay t h a t t h e f o e t u s u o u l d n o t s a t i s f y those 
c r i t e r i a , and t h a t uas t h e f u n c t i o n o f t h e d e f i n i t i o n . T h i s 
second k i n d o f d e f i n i t i o n w i l l p r e c l u d e any moral d i s c u s s i o n 
o f a b o r t i o n s i n c e t h e c l a s s i f i c a t i o n o f 'person' has been 
so r e s t r i c t e d t h a t t h e f o e t u s w i l l n o t s a t i s f y t h e c r i t e r i a 
and t h e f o e t u s i s t h e r e f o r e beyond moral c o n s i d e r a t i o n u h i c h 
i s r e s e r v e d f o r 'person'. 
I n h i s d i s c u s s i o n o f a b o r t i o n , F l e t c h e r 
uses p h y s i o l o g i c a l d a t a t o e s t a b l i s h t h e c r i t e r i a o f 
'human-ness', b u t i n d o i n g so he e s t a b l i s h e s t h e c r i t e r i a 
o f ' p e r s o n ' r a t h e r t h a n o f 'human'. F l e t c h e r m a i n t a i n s 
t h a t u i t h o u t t h e s y n t h e s i s i n g f u n c t i o n o f the c e r e b r a l 
c o r t e x , a person i s n o n - e x i s t e n t , because ' n e o - c o r t i c a l 
f u n c t i o n i s t h e key t o human-ness, t h e e s s e n t i a l t r a i t , t h e 
human " s i n e qua n o n " . H e u n d e r s t a n d s t h e f u n c t i o n o f 
t h e c e r e b r a l c o r t e x t o be ' t h o u g h t ' or 'mind', b u t t h i s 
i s a r e s t r i c t e d d e s c r i p t i o n o f i t s f u n c t i o n , f o r i t i s 
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concerned a l s o w i t h l e a r n i n g , memory and the c o - o r d i n a t i o n 
o f o t h e r - b e h a v i o u r . I t has been demonstrated by means o f 
e l e c t r o - e n c e p h a l o g r a p h y t h a t t h e c o r t e x o f the f o e t u s i s 
a c t i v e i n t h e s i x t h week a f t e r f e r t i l i s a t i o n . Of c o u r s e , 
t h e c o r t e x i s n o t f u n c t i o n i n g i n t h e s o p h i s t i c a t e d uay t o 
wh i c h F l e t c h e r wishes t o draw a t t e n t i o n , and t h e r e i s l i t t l e 
e v i d e n c e t o sugges t t h a t t h e c o r t e x o f t h e new-born c h i l d 
i s y e t f u n c t i o n i n g i n t h a t way, and y e t F l e t c h e r does n o t 
argue t h a t on t h i s b a s i s i t would be p e r m i s s i b l e t o end 
t h e l i f e o f t h e new-born c h i l d . I t i s t r u e t h a t t h e p r o p o s a l 
t h a t e l e c t r i c a l a c t i v i t y i n t h e c o r t e x s h o u l d be a c r i t e r i o n 
o f b e i n g a l i v e forms an i n s t r u c t i v e symmetry w i t h t h e 
c r i t e r i o n o f d e a t h , t h a t i s , when such a c t i v i t y ceases; b u t 
t h e a n a l o g y i s i n a d e q u a t e , because whereas t h e l a c k o f 
c o r t i c a l a c t i v i t y a t dea t h i s i r r e v e r s i b l e , t h e l a c k o f 
c o r t i c a l a c t i v i t y i n t h e f o e t u s ( b e f o r e t h e s i x t h week a f t e r 
f e r t i l i s a t i o n ) i s o n l y t e m p o r a r y . F l e t c h e r ' s aim i s t o 
argue i n f a v o u r o f a b o r t i o n , and he makes h i s c r i t e r i a 
s u f f i c i e n t l y demanding t h a t a f o e t u s would n o t q u a l i f y as 
a ' p e r s o n ' . He has used a ' c o n d i t i o n a l ' d e f i n i t i o n . I t i s 
n o t i c e a b l e t h a t F l e t c h e r uses t h e terms 'human-ness' and 
'pe r s o n ' as i f t h e y were e q u i v a l e n t . The p h y s i o l o g i c a l 
d a t a can e s t a b l i s h t h a t t h e f o e t u s i s 'human' i n t h e sense 
t h a t i t i s a member o f t h e human s p e c i e s , and so t h e da t a 
a r e e s s e n t i a l f o r t h e c o n s t r u c t i o n o f a ' v e r b a l ' o r 
d e s c r i p t i v e d e f i n i t i o n : t h e f o e t u s i s o f the human s p e c i e s 
r a t h e r t h a n o f some o t h e r s p e c i e s . But t h e c r i t e r i a f o r 
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•person' are n o t e s t a b l i s h e d by means o f the same p h y s i o l o g -
i c a l d a t a , u n l e s s 'human' and 'person' are e q u i v a l e n t terms, 
and y e t t h i s i s what F l e t c h e r wishes t o a v o i d . I t may be 
t r u e t h a t a 'pe r s o n ' must be a member o f the human s p e c i e s , 
b u t t h e r e are uses o f 'person' i n which t he b i o l o g i c a l and 
p h y s i o l o g i c a l d a t a are n o t r e l e v a n t f o r t h e u n d e r s t a n d i n g 
o f t h a t term ( f o r example, i n c o r p o r a t e bodies or l e g a l 
' p e r s o n s ' ) . 
I t i s p o s s i b l e t o say t h a t b e i n g a 
'per s o n ' means e x e r c i s i n g t h o s e p o t e n t i a l i t i e s t h a t one 
possesses as a 'human b e i n g ' . Thus, A might e x e r c i s e h i s 
v e r b a l and l o g i c a l s k i l l s i n d e v i s i n g or s o l v i n g a c r o s s -
word p u z z l e , b u t B does n o t . The f a c t t h a t A e x e r c i s e s 
h i s s k i l l s does n o t mean t h a t A i s a person w h i l s t B i s n o t . 
Nor would A cease t o be a person s h o u l d he f a i l t o s o l v e 
t h e p u z z l e or t o e x e r c i s e those p a r t i c u l a r s k i l l s . A 'person' 
must b e l o n g t o a s p e c i e s o f r a t i o n a l or s e l f - c o n s c i o u s 
b e i n g s ; even i f some do n o t appear t o be r a t i o n a l or 
s e l f - c o n s c i o u s , t h e y are r e c o g n i s a b l y members o f a s p e c i e s 
w h i c h has t h e p o t e n t i a l i t i e s o f r a t i o n a l i t y and s e l f -
c o n s c i o u s n e s s . The f o e t u s i s u n d e n i a b l y a member o f such 
a s p e c i e s which has t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f r a t i o n a l i t y and 
s e l f - c o n s c i o u s n e s s , t h e r e f o r e i t i s b o t h human and a p e r s o n . 
Ue may now r e t u r n t o the two fundamental 
a r e a s o f concern mentioned above. Those who would argue 
a g a i n s t a b o r t i o n t e n d t o use t h e b i o l o g i c a l d a t a t o draw 
a t t e n t i o n t o t h e c o n t i n u i t y o f t h e f o e t u s , from f e r t i l i s a t i o n 
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t o p a r t u r i t i o n . They m i g h t a l s o use t h e sc i e n c e o f g e n e t i c s 
t o show t h a t t h e f o e t u s i s a g e n e t i c a l l y d i s c r e t e e n t i t y , 
d i s t i n c t i n i t s g e n e t i c s t r u c t u r e from i t s mother. F u r t h e r , 
i t c o u l d be s a i d t h a t t h e conceptus i s an i n f o r m a t i o n a l 
speck c o n t a i n i n g a l l t h a t i t w i l l become, o n l y t o be m o d i f i e d 
t o some e x t e n t by i t s e n v i r o n m e n t . On the o t h e r hand, 
t h o s e who would argue i n f a v o u r o f a b o r t i o n might wish t o 
draw a d i s t i n c t i o n between t h e f o e t u s as a human b e i n g qua 
a b i o l o g i c a l phenomenon and a human be i n g qua person and 
i n d o i n g so make use o f t h e stages o f development o f t h e 
f o e t u s . Thus, i t was t h o u g h t t h a t ' q u i c k e n i n g ' i n d i c a t e d 
t h e presence o f a human b e i n g w o r t h y o f care and r e s p e c t , 
t h a t i s , a p e r s o n . But ' q u i c k e n i n g ' i s no l o n g e r u s e f u l 
as an i n d i c a t o r and i t has been r e p l a c e d by v i a b i l i t y . 
However, m e d i c a l t e c h n i q u e s have made v i a b i l i t y no l o n g e r 
a f i x e d p o i n t a t , say, t w e n t y - e i g h t weeks, from which one 
may c o n v e n i e n t l y e s t a b l i s h t h e s i g n i f i c a n c e o f the f o e t u s . 
I t i s p o s s i b l e t o t r e a t m e d i c a l l y t h e f o e t u s w h i l s t s t i l l 
i n t h e womb and t h e use o f such t r e a t m e n t p e r c e i v e s and 
r e q u i r e s t h a t t h e f o e t u s i s a p a t i e n t i n need o f m e d i c a l 
c a r e i n d e p e n d e n t o f i t s mother. The argument i n f a v o u r o f 
v i a b i l i t y r e s t s upon t h e assumption t h a t a f t e r t h i s p o i n t 
t h e c h i l d i s no l o n g e r dependent upon i t s mother f o r i t s 
c o n t i n u e d e x i s t e n c e . But t h e new-born c h i l d i s dependent 
upon e i t h e r i t s mother or some o t h e r c a r i n g a d u l t . I t i s 
n o t s e l f - e v i d e n t t h a t v i a b i l i t y and t h e end o f dependence 
s h o u l d c o n f e r humanity on t h e c h i l d . Persons i n a d u l t l i f e 
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may be dependent upon t h e m i n i s t r a t i o n s o f o t h e r s i n v a r y i n g 
d e g r e e s , and y e t one would h e s i t a t e t o d e c l a r e t h a t t h e i r 
dependence r e q u i r e s t h e f o r f e i t u r e o f t h e i r humanity and 
t h e i r s t a t u s as p e r s o n s . 
The second area o f concern i s sometimes 
r e f e r r e d t o as ' h o m i n i s a t i o n ' , t h a t i s , t h e c h a r a c t e r i s t i c 
o f b e i n g human i s t h e a b i l i t y t o form and t o s u s t a i n 
r e l a t i o n s h i p s . Ue a r e , t h e argument r u n s , s o c i a l b e ings 
and t h e p e r c e p t i o n o f o u r s e l v e s i s s o c i a l l y c r e a t e d , and 
th e s t a t u s t h a t ue have as persons i s d e r i v e d from our 
i n t e r a c t i o n u i t h o t h e r s i n s o c i e t y . T h i s approach has t h e 
a t t r a c t i o n t h a t i t can be s u p p o r t e d by d e v e l o p m e n t a l 
p s y c h o l o g y , b u t i t has i t s l i m i t a t i o n s . I f humanity depends 
upon s o c i a l r e c o g n i t i o n , then t h a t same humanity can be 
d e n i e d uhen t h a t r e c o g n i t i o n i s u i t h d r a u n , and uhole groups 
c o u l d be de-humanised. I f humanity depends upon s o c i a l 
r e c o g n i t i o n , t h e r e i s a p r e c e d e n t f o r ' e x c l u d i n g o t h e r groups 
i n t h e name o f t h e co n s c i o u s n e s s or p e r c e p t i o n o f t h e 
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c o n t r o l l i n g group i n s o c i e t y . ' There i s a uay open t o 
e x c l u d e some from humanity and t h e r e i s an o p p o r t u n i t y t o 
d i s p o s e o f th o s e e x c l u d e d i n whatever uay i s t h o u g h t f i t . 
McCormick m o d i f i e s t he ' h o m i n i s a t i o n ' 
argument and appeals t o a d i s t i n c t i o n betueen 'human l i f e ' 
and 'humanised l i f e ' . A c c o r d i n g t o McCormick, a person i s 
d e f i n e d and shaped i n terms o f h i s i n t e r a c t i o n u i t h o t h e r s 
and i n those i n t e r a c t i o n s he d i s c o v e r s and e x e r c i s e s h i s 
i n d i v i d u a l i t y , and t h e f o e t u s i s 'a k i n d - o f i n j u n c t i o n t o 
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t h e p a r e n t s ' uho are c a l l e d upon t o r e c o g n i s e t he f o e t u s , 
and i t i s t h i s r e c o g n i t i o n u h i c h 'humanises' the f o e t u s . 
I f t h e p a r e n t s r e f u s e t o "humanise' t h e f o e t u s , the-
b i o l o g i c a l l i f e i s s e p a r a t e d from t h e 'humanised' l i f e ; and 
such a c t i o n u o u l d be i n t o l e r a b l e . 4 ^ But McCormick's 
argument f a i l s t o c o n v i n c e , because some p a r e n t s may r e f u s e 
t o 'humanise' i n t h i s uay, and p r e f e r t o r e g a r d t h e 
pregnancy as a burden, and t h e c h i l d i s reg a r d e d as 'unuanted' 
I t i s t o o a r b i t r a r y t h a t humanity s h o u l d depend s o l e l y 
upon t h e r e c o g n i t i o n o f o t h e r s , u h e t h e r d u r i n g pregnancy 
or d u r i n g a d u l t l i f e . Can i t r e a l l y be the case t h a t 
someone uho i s u n r e c o g n i s e d and r e j e c t e d by o t h e r s s h o u l d 
be d e p r i v e d o f h i s humanity and cease t o be a person ? 
The q u e s t i o n : Uhen does human l i f e b e gin ? 
c o u l d be g i v e n an ansuer i n b i o l o g i c a l terms, so t h a t i t 
c o u l d be s a i d t h a t human l i f e b e g i n s a t f e r t i l i s a t i o n or 
i m p l a n t a t i o n i n t h e uomb. But t h e same q u e s t i o n c o u l d be 
u h a t T o u l m i n c a l l e d a ' l i m i t i n g q u e s t i o n ' , t h a t i s , t h e 
q u e s t i o n i s n o t a s k i n g f o r s p e c i f i c i n f o r m a t i o n about 
b e g i n n i n g s . The q u e s t i o n i s r e a l l y a s k i n g : At uhat p o i n t 
do I d e s c r i b e t h e f o e t u s as 'human' and a s c r i b e t o i t t h e 
ca r e and concern t h a t are due t o a 'person' ? T h i s m i g h t 
s u g g e s t t h a t t h e terms 'human' and 'person' c o u l d be used 
i n t h e d i s c u s s i o n o f a b o r t i o n as e q u i v a l e n t or n o n - e q u i v a l e n t 
t e r m s . The use made o f these terms w i l l l a r g e l y depend upon 
t h e i n t e n t i o n o f t h e person uho uses them; t h a t aim u i l l 
d e t e r m i n e t h e i r meaning. The s c i e n t i f i c d a ta are n e u t r a l , 
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b u t t h e appeal t o t h a t data i s i n f l u e n c e d by e v a l u a t i v e 
p r e s u p p o s i t i o n s . Thus t h e p r o t a g o n i s t o f a b o r t i o n might 
emphasise the l a t e r stages o f pregnancy and b i r t h as 
s i g n i f i c a n t e v e n t s o f s o c i a l and moral s i g n i f i c a n c e . But 
t h e a n t a g o n i s t o f a b o r t i o n m i g h t a l s o appeal t o b i o l o g i c a l 
d a t a and emphasise t h e b i o l o g i c a l c o n t i n u i t y o f t h e f o e t u s 
and deny the p o s s i b i l i t y o f ch o o s i n g one moment i n the 
f o e t u s ' s development when t h e f o e t u s i s more, or l e s s , 
human. The use o f t h e terms 'human' and 'person' as 
r e f e r r i n g t o d i f f e r e n t e n t i t i e s i n t h e moral argument o f 
a b o r t i o n i s n o t r e a l l y u s e f u l , s i n c e 'human b e i n g ' and 
'person' are r e a l l y code uords u h i c h a l r e a d y c o n t a i n 
e v a l u a t i o n s o f t h e f o e t u s . There i s no need t o have more 
i n f o r m a t i o n i n o r d e r t o d e t e r m i n e t h e d e f i n i t i o n o f the 
f o e t u s ; t h e i n f o r m a t i o n t h a t ue a l r e a d y possess makes i t 
c l e a r t h a t a c r e a t u r e u i t h a p o t e n t i a l f o r s e p a r a t e 
development and u h i c h has a d i f f e r e n t c e l l u l a r s t r u c t u r e 
from b o t h p a r e n t s has s t a r t e d t o develop as a human b e i n g . 
The i m p o r t a n t q u e s t i o n i s : Hou ought 
a c r e a t u r e t o be t r e a t e d ? Uhen a l l t h e s c i e n t i f i c data 
have been e s t a b l i s h e d , and t h e development o f t h e f o e t u s 
has been d e s c r i b e d , t h e r e y e t remains t h e q u e s t i o n o f hou 
t h i s d e v e l o p i n g c r e a t u r e i s t o be t r e a t e d . At t h i s p o i n t 
i t i s r e l e v a n t t o d r a u a t t e n t i o n t o one aspect o f t h e 
argument i n f a v o u r o f t h e b e t t e r t r e a t m e n t o f a n i m a l s . The 
q u e s t i o n here i s n o t u h e t h e r a n i m a l s are i n t e l l i g e n t or 
u h e t h e r t h e y can t a l k , b u t , Can t h e y s u f f e r ? The evidence 
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i s s u f f i c i e n t t h a t a p o s i t i v e answer can be g i v e n , animals 
do s u f f e r , t h e y can f e e l p a i n . There i s now s u f f i c i e n t 
e v i d e n c e t h a t t h e f o e t u s a l s o s u f f e r s p a i n . 4 ^ On the 
anal o g y o f the a s c r i p t i o n o f r i g h t s t o animals on the 
grounds t h a t t h e y s u f f e r , r i g h t s s h o u l d a l s o be a s c r i b e d 
t o t h e f o e t u s . 
No m a t t e r what appeals are made t o t h e 
b i o l o g i c a l and p h y s i o l o g i c a l evidence c o n c e r n i n g t h e 
uniq u e n e s s o f t h e f o e t u s , t h e evidence does n o t r e a l l y 
a f f e c t t h e s t a t u s o f t h e f o e t u s . What i s i m p o r t a n t , a c c o r d i n g 
t o Hauerwas, i s 'whether we deny s i g n i f i c a n t aspects o f our 
own b e i n g by our f a i l u r e t o r e g a r d and t r e a t t h e f o e t u s 
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as l i f e ' i n our s u p p o r t f o r a b o r t i o n . The f o e t u s does 
n o t possess a l l t h e c h a r a c t e r i s t i c s t h a t are a s s o c i a t e d 
w i t h h u m a n i t y , when humanity i s d e f i n e d a c c o r d i n g t o the 
paradigm o f t h e h e a l t h y and i n t e l l i g e n t a d u l t . N e v e r t h e l e s s , 
t h e f o e t u s ' ' p h y s i c a l i t y r e p r e s e n t s t h e necessary b a s i s 
49 
f o r any p o s s i b l e form o f what we t h i n k o f as " f u l l y human"'. 
Thus, t o r e c o g n i s e t h e f o e t u s as human i s a way o f i n d i c a t i n g 
our own e s s e n t i a l p h y s i c a l i t y . There i s a t e m p t a t i o n t o 
assume t h a t ' r e a l ' h u m a n i t y , or t h e ' r e a l person' i s 
something more tha n t h e p h y s i c a l ; b u t t h i s i s a t e m p t a t i o n 
t o a new ' g n o s t i c i s m ' which appeals ' t o our most r e f i n e d 
a e s t h e t i c and e t h i c a l t a s t e s t o i n d i c a t e what makes human 
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l i f e t r u l y human.' 
The p h y s i c a l i t y o f man's e x i s t e n c e i s 
i m p o r t a n t because i t s c o n s t r a i n t s and p o s s i b i l i t i e s p r o v i d e 
1 
'the n e c essary c o n d i t i o n f o r r e g a r d i n g l i f e p r e c i o u s and 
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w o r t h w h i l e . ' Our p h y s i c a l i t y i s n o t a se p a r a t e p a r t o f 
our e x i s t e n c e ; i t i s n o t a merely i n c i d e n t a l aspect o f our 
s t a n d i n g b e f o r e God. I t has been n o t e d i n S e c t i o n 1 t h a t 
t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n draws t h e C h r i s t i a n ' s a t t e n t i o n 
t o t h e s i g n i f i c a n c e o f man's c o n t i n g e n c y and p h y s i c a l i t y . 
C o n s e q u e n t l y , t h e C h r i s t i a n s h o u l d be b i a s e d towards t h e 
f o e t u s . 
The m o r a l l y i m p o r t a n t q u e s t i o n i n 
j u s t i f y i n g a b o r t i o n i s whether 'we have denied s i g n i f i c a n t 
a s p e c t s o f our own b e i n g by our f a i l u r e t o r e g a r d the 
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f o e t u s as human l i f e . ' I f a t t e n t i o n i s g i v e n t o the 
p h y s i c a l c o n t i n u i t y o f t h e development o f the f o e t u s t h a t 
a t l e a s t g i v e s i n t e l l i g i b i l i t y t o t h e c o n s i d e r a t i o n o f 
c o n c e p t i o n as t h e s t a r t i n g - p o i n t o f human l i f e . 
5. A b o r t i o n and E u t h a n a s i a . 
1 72. 
The c e n t r a l concerns o f bo t h a b o r t i o n 
and e u t h a n a s i a are m a t t e r s o f l i f e and death and the 
assessment o f human l i f e . I f t h e p e r m i s s i b i l i t y o f a b o r t i o n 
i s g r a n t e d , t h e r e are fewer grounds, i t c o u l d be argued, 
f o r o b j e c t i o n t o t h e ending o f human l i f e , e i t h e r soon 
a f t e r b i r t h o r a t t h e end o f a w o r t h w h i l e l i f e . 
The c o n n e c t i o n between a b o r t i o n and 
e u t h a n a s i a was observed by Dunstan: 
'The two are l o g i c a l l y c o n n ected, i n t h a t 
b o t h presuppose t h e same r i g h t over l i f e ; 
and b o t h are demanded i n terms o f l i b e r a l -
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i s a t i o n o f the la w . ' 
And S i n g e r , from a d i f f e r e n t s t a n d p o i n t , draws t h e two areas 
t o g e t h e r and on a ' t o t a l ' u t i l i t a r i a n view argues t h a t 
a b o r t i o n i s a c c e p t a b l e when t h e r e are reasons t o t h i n k t h a t 
t h e f o e t u s would be born d e f e c t i v e . B i r t h , he m a i n t a i n s , 
'does n o t mark a m o r a l l y s i g n i f i c a n t d i v i d i n g l i n e ' , and 
so t h e r e i s no reason t o argue t h a t t h e new-born i n f a n t 
may n o t be ' r e p l a c e d 1 : 
•There i s no l o g i c a l b a s i s f o r r e s t r i c t i n g 
p a r e n t s ' c h o i c e t o these p a r t i c u l a r d e f e c t s 
£those d e t e c t a b l e by means o f a m n i o c e n t e s i s j • 
I f d e f e c t i v e n e w b o r n . i n f a n t s were n o t r e g a r d -
ed as h a v i n g a r i g h t t o l i f e u n t i l , say, a 
week or a month a f t e r b i r t h i t would a l l o w 
us t o choose on t h e b a s i s o f f a r g r e a t e r 
knowledge o f t h e i n f a n t ' s c o n d i t i o n than i s 
p o s s i b l e b e f o r e b i r t h . ' ^ 
1 73. 
But t h e r e i s no reason uhy one s h o u l d s t i c k t o t h e a r b i t r a r y 
p e r i o d o f one ueek or even one month a f t e r b i r t h . Since 
t h e r eason which S i n g e r g i v e s f o r t h e d i s p o s a l o f d e f e c t i v e 
i n f a n t s i s t o m i n i m i s e t h e ' d i s - p l e a s u r e ' o f the p a r e n t s , 
t h e r e i s no reason uhy p a r e n t s s h o u l d n o t di s p o s e s o f t h e i r 
c h i l d r e n uhen t h e y c o n t r i b u t e t o t h e i r ' d i s - p l e a s u r e ' . The 
t a s k o f b r i n g i n g up c h i l d r e n i s o f t e n burdensome and i t 
o f t e n c o n t r i b u t e s t o p a r e n t s ' ' d i s p l e a s u r e 1 , and so i t 
m i g h t be s e n s i b l e t o u a i t u n t i l t h e main o u t l i n e s o f a 
c h i l d ' s - p e r s o n a l i t y a re d i s c e r n i b l e by the age o f f i v e 
y e a r s , and b e f o r e t h e c h i l d can be t h o u g h t o f as having 
any r i g h t t o l i f e , because i t has n o t y e t developed S i n g e r ' s 
main c r i t e r i o n o f 'an i n d i v i d u a l capable o f r e g a r d i n g i t s e l f 
as a d i s t i n c t e n t i t y u i t h a l i f e o f i t s own t o l e a d . ' ^ I n 
g e n e r a l , S i n g e r o p i n e s t h a t ' k i l l i n g a d e f e c t i v e i n f a n t i s 
n o t m o r a l l y e q u i v a l e n t t o k i l l i n g a p e r s o n . ' ^ I t i s n o t 
wrong, t h a t i s , a c c o r d i n g t o h i s c r i t e r i o n o f c o n t r i b u t i n g 
t o t h e t o t a l ' p l e a s u r e ' o f t h e m a j o r i t y , and the c h i l d ' s 
d e f e c t i v e n e s s d e p r i v e s i t o f be i n g a 'person'. 
I t i s commonly agreed t h a t one reason 
f o r t h e demand f o r t h e l i b e r a l i s a t i o n o f the s t r i c t u r e s 
o f t h e law a g a i n s t k i l l i n g has been t h e development o f 
m e d i c a l t e c h n o l o g y . T h i s t e c h n o l o g y has g r a n t e d t h e m e d i c a l 
p r a c t i t i o n e r t h e means t o p r o l o n g l i f e ( o r d e f e r d e a t h ) . The 
m e d i c a l p r a c t i t i o n e r has t h e means, b u t t h e q u e s t i o n remains 
whether and i n what c i r c u m s t a n c e s t h o s e means s h o u l d be 
used. As l e s s e r d i s e a s e s have been b r o u g h t under c o n t r o l , 
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p e o p l e ' s l i f e - s p a n has i n c r e a s e d , b u t t h a t has been a mixed 
b l e s s i n g because p e o p l e s u f f e r i n c r e a s i n g l y from d e b i l i t a t i n g 
c o n d i t i o n s r e s u l t i n g from t h e d e t e r i o r a t i o n and d e c l i n e 
o f b o d i l y f u n c t i o n s . 
The p a t t e r n o f m e d i c a l t r e a t m e n t has 
a l s o changed, so t h a t more pe o p l e d i e i n h o s p i t a l r a t h e r 
t h a n a t home. Since t h e end o f t h e Second U o r l d Uar, almost 
75% o f deaths occur i n h o s p i t a l r a t h e r than a t home. W h i l s t 
p a t i e n t s are i n h o s p i t a l , t h e r e i s a g r e a t e r a v a i l a b i l i t y 
o f m e d i c a l t e c h n o l o g y t h a t can be used t o f o r e s t a l l t he 
d e a t h p r o c e s s ; t h e c e s s a t i o n o f b r e a t h i n g and o f h e a r t - b e a t 
are no l o n g e r s u f f i c i e n t c r i t e r i a o f d e a t h , s i n c e t e c h n o l o g y 
can be used t o c o n t i n u e those f u n c t i o n s and even r e s t o r e 
them. Since more p e o p l e d i e i n h o s p i t a l a t the end o f 
l o n g e r l i v e s , t h e r e has developed a changed a t t i t u d e t o 
d e a t h . Death i n t h e f a m i l y home i s a l e s s f r e q u e n t 
e x p e r i e n c e ; t h e demand i s o f t e n made t h a t the d o c t o r s 
' s h o u l d do s o m e t h i n g ' , and w i t h t h e a v a i l a b i l i t y o f the 
t e c h n o l o g y , t h e y f e e l c o n s t r a i n e d t o 'do something'. I n 
i t s t u r n , t h i s has changed t h e p e r c e i v e d r o l e o f t h e d o c t o r : 
t h e m e d i c a l p r o f e s s i o n has p r e s e n t e d i t s e l f as s c i e n t i s t s 
uho are a b l e t o s o l v e p r o b l e m s , and f a c e d u i t h t h e p r o s p e c t 
o f a p a t i e n t ' s d e a t h , t h e m e d i c a l p r a c t i t i o n e r must 'do 
s o m e t h i n g ' or be seen by o t h e r s and a l s o by h i m s e l f t o 
have ' f a i l e d ' i n h i s r e s o l u t i o n o f t h i s problem. 
There are t u o main areas i n u h i c h 
e u t h a n a s i a i s sometimes s o u g h t . The f i r s t concerns t h e 
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s e v e r e l y handicapped c h i l d ; and t h e second concerns the 
i n c u r a b l y i l l f o r uhom t h e p r o g n o s i s i s poor. 
6. E u t h a n a s i a and t h e d e f e c t i v e neu-born. 
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U i t h r e g a r d t o s e v e r e l y handicapped 
c h i l d r e n , t h e r e are b r o a d l y t h r e e s i t u a t i o n s t h a t have 
p r e s e n t e d t he most c o n c e r n . F i r s t , t h e r e i s the c h i l d who 
i s born a n e n c e p h a l i c or u i t h so l i t t l e developed c o r t e x 
t h a t t h e p r o s p e c t o f a l i f e t h a t most people would c o n s i d e r 
normal i s m i n i m a l . I n such cases, l i t t l e can be done, and 
so l i t t l e i s done, e x c e p t t h e a l l e v i a t i o n o f p a i n , i n so 
f a r as t h i s i s p o s s i b l e . The c h i l d i s o f t e n ' a l l o w e d t o 
d i e . ' 
The second s i t u a t i o n concerns t he c h i l d 
b o r n u i t h s p i n a b i f i d a , o f t e n a s s o c i a t e d w i t h t h e d i s t r e s s -
i n g c o n d i t i o n o f h y d r o c e p h a l i t i s . I t i s p o s s i b l e i n some 
case f o r a s e r i e s o f s u r g i c a l o p e r a t i o n s t o be performed 
w h i c h can a l l e v i a t e t h e c o n d i t i o n . But t h e r e are degrees 
o f s e v e r i t y i n t h e c o n d i t i o n and i n t h e most severe cases 
t h e p r o g n o s i s o f a normal l i f e i s poor. Even t h e l e a s t 
s e v e r e l y a f f e c t e d c h i l d must undergo p a i n f u l s u r g e r y over 
a p e r i o d o f a t l e a s t two ye a r s and p a r e n t s have t o endure 
t h e p r o l o n g a t i o n o f t h e c h i l d ' s d i s t r e s s . Only a few 
c h i l d r e n are chosen f o r s u r g e r y and L o r b e r has aroused 
c o n t r o v e r s y w i t h h i s method o f ' s e l e c t i v e s u r g e r y ' and h i s 
d e c i s i o n t h a t t h ose c h i l d r e n n o t chosen f o r s u r g e r y s h o u l d 
be ' a l l o w e d t o d i e ' . 
The t h i r d s i t u a t i o n i n v o l v e s c h i l d r e n 
b o r n w i t h Down's Syndrome and whose c o n d i t i o n i s ag g r a v a t e d 
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by duodenal a t r e s i a . I n many cases, t h e c h i l d ' s a t r e s i a 
can be r e l i e v e d by means o f s i m p l e s u r g e r y ; b u t w i t h o u t 
such s u r g e r y the c h i l d w i l l d i e t h r o u g h l o s s o f b l o o d and 
i n a b i l i t y t o t a k e i n f o o d . I t i s o f t e n u r g e d . t h a t c h i l d r e n 
i n t h i s c o n d i t i o n s h o u l d n o t r e c e i v e c o r r e c t i v e s u r g e r y 
because t h e i r o t h e r c o n d i t i o n o f Down's Syndrome p r o v i d e s 
a poor p r o g n o s i s , and t h e ' q u a l i t y o f l i f e ' f o r such 
c h i l d r e n u i l l always be i n d o u b t . I n s t e a d , t h e c h i l d 
s h o u l d be ' a l l o w e d t o d i e ' . 
There i s s a i d t o be a s i g n i f i c a n t 
d i f f e r e n c e between k i l l i n g and l e t t i n g d i e . That d i f f e r e n c e 
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i s s a i d t o r e s t i n t h e d i f f e r e n c e i n i n t e n t . But Rachels 
has c h a l l e n g e d t h i s n o t i o n and he has m a i n t a i n e d t h a t t h e r e 
i s no d i f f e r e n c e because t h e r e s u l t i s t h e same. Indeed, 
t h e r e i s l i t t l e d i f f e r e n c e i n t h e i n t e n t i o n : i n b o t h cases 
th e i n t e n t i o n i s t h e b r i n g i n g about o f t h e p a t i e n t ' s d e a t h . 
There i s , p e r h a p s , a d i f f e r e n c e between a d i r e c t means and 
an i n d i r e c t means; b u t , i n t h e main, i t would be more 
honest t o remove t h i s s p e c i o u s d i f f e r e n c e . The i m p o r t a n t 
p o i n t i s : what i s done f o r t h e good o f t h e p a t i e n t , what i s 
done i n h i s i n t e r e s t s , i n so f a r as t h e y can be r e a s o n a b l y 
a s c e r t a i n e d . 
But t h e problem i s n o t r e s o l v e d as s i m p l y 
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as t h a t . For, as Ladd has shown, i t i s n o t enough t o 
t h i n k t h a t t h e r e m i g h t be a d i f f e r e n c e between k i l l i n g and 
l e t t i n g d i e . The q u e s t i o n ought t o be: Uhen and under what 
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c i r c u m s t a n c e s i s l e t t i n g something happen c u l p a b l e and 
when i s i t n e u t r a l ? Ladd t h i n k s t h a t t h e p r i n c i p l e o f 
n o n - i n t e r v e n t i o n has a moral b a s i s as w e l l as a p r a c t i c a l 
one. I t i s n o t m e r e l y a m a t t e r o f what can be done, b u t 
a m a t t e r o f what ought t o be done on t h e b a s i s o f r e s p e c t 
f o r t h e l i b e r t y and m o r a l autonomy o f o t h e r s . He c o n t i n u e s : 
' I t s h o u l d be n o t e d t h a t t h e n o t i o n o f P's 
l e t t i n g X happen always i m p l i e s a c o u n t e r -
f a c t u a l c o n d i t i o n a l o f t h e t y p e : I f P d i d Y, 
then X would n o t happen. T h e r e f o r e , i n o r d e r 
t o f u l l y u n d e r s t a n d what i s meant by s a y i n g 
t h a t P l e t X happen, we must be able t o s p e c i f y 
what P c o u l d have done b u t d i d n o t do ( i . e . Y) 
t h a t would have p r e v e n t e d X from happening... 
I f X i s t h e p a t i e n t ' s d e a t h , then "ex hypothesi'- 1 
P cannot p r e v e n t X...A11 P can do i s postpone 
X. So t h e r e i s something d e l u s i v e about t h e 
n o t i o n o f l e t t i n g a person d i e , i n the m e d i c a l 
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c o n t e x t , because he i s g o i n g t o d i e anyway.' 
A l t h o u g h t h i s c a n not be made i n t o a g e n e r a l p r i n c i p l e , because 
t h i s would t h e n r u l e o u t any s o r t o f m e d i c a l i n t e r v e n t i o n , 
e x c e p t when t h e p r o g n o s i s i s v e r y poor, t h e p o i n t i s t h a t 
t h e c o n t r a s t i s n o t between l e t t i n g t h e p a t i e n t d i e and 
k i l l i n g t h e p a t i e n t , b u t between l e t t i n g t h e p a t i e n t d i e 
and t r e a t i n g t h e p a t i e n t and perhaps p r o l o n g i n g h i s l i f e . 
'The r e a l i s s u e concerns the m o r a l i t y o f n o t do i n g something 
e.g. n o t t r e a t i n g o r n o t p r o l o n g i n g l i f e . ' ^ People are 
h e l d r e s p o n s i b l e n o t o n l y f o r t h e i r a c t i o n s , b u t a l s o f o r 
t h e i r o m i s s i o n s , t h a t i s t h e b a s i s o f t h e concept o f 
n e g l i g e n c e . U n d e r l y i n g t h e a t t i t u d e t h a t o m i s s i o n s do n o t 
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c o u n t i s what Ladd c a l l s an ' i n t e r v e n t i o n i s t ' view o f human 
a c t i o n , and so n o t t o a c t means n o t t o i n t e r v e n e , and one 
can o n l y be h e l d r e s p o n s i b l e f o r one's i n t e r v e n t i o n s . I n 
t h e m e d i c a l c o n t e x t , n o n - i n t e r v e n t i o n i s an aspect o f 
t r e a t m e n t ; t h e m e d i c a l p r a c t i t i o n e r d e c i d e s t h a t p a t i e n t X 
w i l l n o t be f e d or r e s u s c i t a t e d . I n t h a t case, he i s 
r e s p o n s i b l e f o r t h e n o n - i n t e r v e n t i o n . 
I t i s sometimes assumed t h a t an a c t i o n 
means ^ c a u s i n g something t o happen' and t h i s seems t o i m p l y 
t h a t one can o n l y a c t p o s i t i v e l y , b u t t h i s i s a q u e s t i o n a b l e 
a s s u m p t i o n . I t i s a s t r a n g e assumption i n m e d i c a l s c i e n c e 
i n w h i c h m e d i c a l i n t e r v e n t i o n i s t h e name o f t h e game and 
n o n - i n t e r v e n t i o n i s c a u s a l . Thus, 
' I t i s n o t i l l o g i c a l t o a t t r i b u t e someone's 
de a t h c a u s a l l y t o t h e f a i l u r e o f someone e l s e 
t o f e e d him, t o p r o v i d e him u i t h drugs or t o 
t r e a t h i m . ' ^ 
An a c t i o n can be d i s t i n g u i s h e d from a mere b o d i l y movement 
i n t h e uay t h a t i t i s a l u a y s p o s s i b l e t o ask f o r t h e reason 
f o r an a c t i o n , and ' t h i s l o g i c a l p r o p e r t y o f a c t i o n s u i l l 
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be c a l l e d " a c c o u n t a b i l i t y " . ' I t f o l l o u s t h a t many forms 
o f n o n - a c t i o n and o m i s s i o n s have t h e l o g i c a l p r o p e r t y o f 
a c t i o n s . C o n s e q u e n t l y , uhen t h e d e c i s i o n t o l e t a p a t i e n t 
d i e f a l l s i n t o t h e c a t e g o r y o f n o n - t r e a t m e n t , ' i t r e p r e s e n t s 
an a c t i o n f o r u h i c h one i s a c c o u n t a b l e as one u o u l d be f o r , 
say, k i l l i n g . ' An a c t or non-act cannot be changed i n t o 
s o m ething m o r a l l y n e u t r a l s i m p l y by u s i n g one a c t - d e s c r i p t i o n 
r a t h e r t h a n a n o t h e r . The d i f f e r e n c e between k i l l i n g and 
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l e t t i n g d i e c o u l d be reduced t o a d i f f e r e n c e i n r a t i o n a l e : 
' I n t h e r a t i o n a l e f o r k i l l i n g , h u m a n i t a r i a n 
c o n s i d e r a t i o n s are u s u a l l y paramount, e.g. the 
p e r t i n e n t reasons c o u l d be such t h i n g s as the 
p r e s e r v a t i o n o f m o r a l i n t e g r i t y and the 
a l l e v i a t i o n o f t h e s u f f e r i n g o f the p a t i e n t . 
I n t h e r a t i o n a l e f o r l e t t i n g d i e ( n o n - t r e a t i n g ) 
. . . t h e paramount c o n s i d e r a t i o n i s the p o i n t -
l e s s n e s s o f f u r t h e r t r e a t m e n t i n view o f the 
h o pelessness and t h e h a r d s h i p t h a t f u r t h e r 
t r e a t m e n t mould impose on t h e p a t i e n t and 
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h i s f a m i l y . ' 
T h i s d i s t i n c t i o n has an a t t r a c t i o n f o r t h e m e d i c a l p r a c t i t i o n e r 
because t h e d e c i s i o n t o l e t t h e p a t i e n t d i e then has t h e 
c h a r a c t e r o f a p u r e l y m e d i c a l d e c i s i o n based on m e d i c a l 
r e a s o n i n g and i t has t h e appearance o f being removed from 
more g e n e r a l m o r a l c o n s i d e r a t i o n s . But t h i s i s n o t the 
case. The d e c i s i o n i s s t i l l a moral d e c i s i o n , a c c o r d i n g 
t o t h e a n a l y s i s t h a t Ladd has g i v e n . The d i s t i n c t i o n between 
k i l l i n g and l e t t i n g d i e s h o u l d be abandoned, because i t 
s u g g e s t s t h a t t h e m e d i c a l p r a c t i t i o n e r has t h e monopoly o f 
d e c i s i o n - m a k i n g . There s h o u l d be g r e a t e r c o n s u l t a t i o n w i t h 
t h e f a m i l y and w i t h t h e p a t i e n t , and a r e a l i s a t i o n t h a t the 
d o c t o r s t i l l has a r e s p o n s i b i l t y f o r t h e t r e a t m e n t o f h i s 
p a t i e n t , even i f h i s d e c i s i o n i n v o l v e s n o n - t r e a t m e n t . 
The a n e n c e p h a l i c c h i l d p r e s e n t s a s e r i o u s 
p r o b l e m : t h e c h i l d has no p r o s p e c t o f l i f e which i n any 
way c o u l d be r e g a r d e d as 'human', o n l y t h e merest p h y s i c a l 
f u n c t i o n i n g i s p o s s i b l e , and t h e p r o g n o s i s i s v e r y poor. I t 
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m i g h t t h e n be t h o u g h t t h a t i t would be b e t t e r i n such 
c i r c u m s t a n c e s t h a t t h e c h i l d s h o u l d d i e , b u t n o t l e f t t o 
d i e t h r o u g h n e g l e c t , a f t e r a l l , t h e murderer who a l l o w e d 
h i s v i c t i m t o s u f f e r b e f o r e k i l l i n g him would be r e g a r d e d 
as a g r e a t e r moral v i l l a i n t han t h e murderer who k i l l e d 
h i s v i c t i m q u i c k l y . I t m i g h t be argued t h a t i t would be 
i n t h e c h i l d ' s b e s t i n t e r e s t , c o n s i d e r i n g the c h i l d as a 
p a t i e n t , t h a t he s h o u l d d i e soon and w i t h o u t s u f f e r i n g . 
Of c o u r s e , c u a t i o n must be e x e r c i s e d here l e s t one f a l l 
i n t o t h e t e m p t a t i o n o f e q u a t i n g c o r t i c a l a c t i v i t y w i t h b e i n g 
a p e r s o n , as n o t e d i n Chapter 4. 
The same argument c o u l d n o t be used i n 
th e case o f t h e c h i l d s u f f e r i n g from Down's Syndrome and 
duodenal a t r e s i a . The c h i l d i s n o t born d y i n g , b u t d e f e c t i v e 
and i n need o f h e l p , h e l p which can be g i v e n . As Diamond 
e l o q u e n t l y p u t s i t : 
• I f I have t h e o b l i g a t i o n t o care f o r a c h i l d 
w i t h o u t Down's Syndrome, how can I a v o i d my 
o b l i g a t i o n t o t h e c h i l d w i t h Down's Syndrome ? 
I f I have a c l e a r o b l i g a t i o n t o care f o r t h e 
c h i l d w i t h Down's Syndrome, does n o t t h a t 
o b l i g a t i o n compel me n o t t o o m i t a d u t y which 
I am p h y s i c a l l y capable o f p e r f o r m i n g ? ' ^ 
The d i f f e r e n c e i n t h e o b l i g a t i o n r e s t s s o l e l y on t h e c o n d i t i o n 
o f Down's Syndrome and t h e presumed l o w e r i n g o f t h e ' q u a l i t y 
o f l i f e ' and t h a t i s t h o u g h t t o reduce t h e power o f t h e 
o b l i g a t i o n . The d i f f e r e n c e i n t h e p e r c e p t i o n o f the 
o b l i g a t i o n has been b r o u g h t about by t h e paradigm o f a b o r t i o n 
as a f o r m of. t r e a t m e n t f o r d e f e c t i v e n e s s . I t must be s a i d 
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t h a t i t i s a s t r a n g e m e d i c a l p r a c t i c e t h a t i s r e s e r v e d f o r 
t h o s e uho are n o t d e f e c t i v e . 
F l e t c h e r , uho has been an advocate o f 
e u t h a n a s i a and has u r i t t e n on t h e s u b j e c t i n v a r i o u s p l a c e s , 
sees a s u i t a b l e p a r a l l e l betueen a b o r t i o n and e u t h a n a s i a ; 
f o r i f a b o r t i o n , t h e e n d i n g o f 'subhuman' l i f e i n t h e uomb, 
i s p e r m i t t e d , t h e r e i s no reason uhy 'subhuman l i f e i n 
e x t r e m i s ' s h o u l d n o t a l s o be p e r m i t t e d . He c o n t i n u e s : 
' I f ue are m o r a l l y o b l i g e d t o p u t an end t o 
a pregnancy uhen an a m n i o c e n t e s i s r e v e a l s a 
t e r r i b l y d e f e c t i v e f o e t u s , ue are e q u a l l y 
o b l i g e d t o p u t an end t o a p a t i e n t ' s hopeless 
m i s e r y uhen a b r a i n scan r e v e a l s t h a t a 
p a t i e n t w i t h cancer has advanced b r a i n 
m e t a s t a s e s . ' ^ 
Rather t h a n s t r e n g t h e n t h e case f o r e u t h a n a s i a , t h i s p o i n t s 
t o t h e ueakness o f t h e p r o - e u t h a n a s i a s t ' s case. F i r s t , 
t h e b a s i s o f t h e m o r a l o b l i g a t i o n f o r a b o r t i o n i s assumed 
r a t h e r t h a n d e m o n s t r a t e d , and then a p p l i e d u i t h o u t f u r t h e r 
c o n s i d e r a t i o n t o t h e d y i n g . A c c o r d i n g t o uhat has been 
s a i d above i n Chapters 3 and 4, i t cannot be assumed t h a t 
t h e r e i s as. m o r a l o b l i g a t i o n t o end t h e l i f e o f t h e d e f e c t i v e 
f o e t u s . Second, F l e t c h e r makes t h e assumption t h a t t h e 
o n l y a l t e r n a t i v e t o s u f f e r i n g i s k i l l i n g . I t c o u l d s e t a 
c u r i o u s p r e c e d e n t f o r m e d i c a l p r a c t i c e i f t h e o n l y cure 
f o r p a i n i s d e a t h ! And t h e r e i s a t h i r d d i f f i c u l t y : h i s 
assumed d u a l i s m betueen 'person', as r e p r e s e n t e d by t h e 
f u n c t i o n i n g o f t h e b r a i n , and t h e 'human b e i n g ' as t h e 
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mere b i o l o g i c a l f u n c t i o n i n g o f t h e body. I t w i l l be 
n e c e s s a r y t o r e t u r n t o t h i s d u a l i s m i n the n e x t c h a p t e r . 
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7. E u t h a n a s i a and t h e e l d e r l y p a t i e n t . 
The arguments i n f a v o u r o f death r a t h e r 
t h a n o f t r e a t m e n t t a k e a d i f f e r e n t form when t h e y are 
a p p l i e d t o t h e e l d e r l y and the s e v e r e l y i l l t h an those 
a p p l i e d t o d e f e c t i v e new-born c h i l d r e n . 
The f i r s t argument t a k e s the form o f 
a demand t h a t a person has 'a r i g h t t o d i e ' , which u s u a l l y 
means t h a t t h e p a t i e n t s h o u l d be a l l o w e d t o ' d i e w i t h 
d i g n i t y ' . A l t h o u g h t h i s t e r m , ' d i g n i t y ' , i s seldom d e f i n e d , 
i t o f t e n seems t o mean t h a t t h e p a t i e n t s h o u l d d i e w i t h o u t 
t h e i n t e r e f e r e n c e o f t o o much m e d i c a l t e c h n o l o g y , and some 
have w r i t t e n l u r i d l y and e m o t i o n a l l y o f p a t i e n t s h a v i n g 
t o endure t h e ' i n d i g n i t y ' o f tubes i n every o r i f i c e and 
con n e c t e d t o machines. ( i t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e , however, 
t h a t t h i s argument i s a p p l i e d t o t h o s e who are o l d and 
n o t t o those who have been s e r i o u s l y i n j u r e d i n a c c i d e n t s . ) 
The second argument i s o f t e n couched 
i n t e r m s o f 'compassion', and so i t i s s a i d t h a t i t would 
be ' k i n d e r t o l e t them d i e ' , or 'th e y s h o u l d be p u t out o f 
t h e i r m i s e r y ' , because t h e i r ' q u a l i t y o f l i f e ' i s so poor. 
The t h i r d argument i s concerned w i t h 
t h e amount o f p a i n t h a t t h e p a t i e n t must endure, and then 
a p a r a l l e l i s drawn w i t h t h e s u f f e r i n g o f animals which 
a r e ' p u t down' t o end t h e i r s u f f e r i n g . 
The f o u r t h argument r e s t s upon a d u a l i s t i c 
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argument t h a t t h e r e i s a d i f f e r e n c e between the 'person' 
and t h e 'body'; a l t h o u g h t h e body and i t s f u n c t i o n s may 
c o n t i n u e , w i t h or w i t h o u t t h e h e l p o f me d i c a l t e c h n o l o g y , 
t o a l l i n t e n t s and purposes t h e 'person' has ceased t o 
e x i s t , and t h e r e f o r e a l l t r e a t m e n t s h o u l d be d i s c o n t i n u e d 
and t h e p a t i e n t ' a l l o w e d t o d i e ' . 
The f i f t h argument i s concerned w i t h 
economics and t h e b e s t use t h a t c o u l d be made o f t h e 
s c a r c e r e s o u r c e s o f m e d i c a l c a r e . As the p o p u l a t i o n o f 
e l d e r l y persons c o n t i n u e s t o grow, t h e r e w i l l be g r e a t e r 
scope f o r t h e p r a g m a t i c u t i l i t a r i a n t o argue t h a t the 
r e s o u r c e s s h o u l d be used f o r those who are o f g r e a t e r 
v a l u e t o s o c i e t y and w i t h d r a w n from t h e l e s s u s e f u l members 
o f s o c i e t y . 
I t i s sometimes a l l e g e d t h a t a person 
has t h e ' r i g h t t o d i e * , and t h a t t h e l e g i s l a t i o n c o n c e r n i n g 
s u i c i d e has c r e a t e d such a r i g h t , e i t h e r t o t e r m i n a t e one's 
own l i f e or t o have one's l i f e t e r m i n a t e d by a n o t h e r . The 
S u i c i d e Act 1961 removed t h e c r i m i n a l s a n c t i o n s which 
p r e v i o u s l y a t t a c h e d t o t h e a t t e m p t e d s u i c i d e . I n t h e l i g h t 
o f t h i s l e g i s l a t i o n i t m i g h t be m a i n t a i n e d t h a t a person 
may be s a i d t o have t h e l i b e r t y t o t a k e h i s own l i f e . But 
t h i s l i b e r t y does n o t e n t a i l t h a t t h e i n d i v i d u a l has a 
l e g a l o r m o r a l ' r i g h t t o d i e ' ; and t h e law s t i l l p r o h i b i t s 
a n o t h e r person from a s s i s t i n g t h e a t t e m p t e d s u i c i d e . The 
p r o p o s i t i o n t h a t a person A has a r i g h t t o d i e e n t a i l s t h a t 
p e r s o n X has a d u t y t o observe t h a t r i g h t . The demand f o r 
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a r i g h t t o d i e i s an ambiguous demand. I t seems t o i n c l u d e 
t h r e e demands: (a) t h a t t h e p a t i e n t can choose t o d i e and 
i s e n t i t l e d t o a s s i s t a n c e i n t h e e x e r c i s e o f h i s c h o i c e ; 
(b) t h a t t h e d o c t o r has t h e d u t y t o end l i f e ; and ( c ) t h a t 
t h e p a t i e n t s h o u l d n o t be s u b j e c t e d t o troublesome t r e a t m e n t 
The demand o f a r i g h t t o d i e o f t e n seems 
t o e x p r e s s a s t r o n g f e e l i n g a g a i n s t t h e overweening power 
o f t h e m e d i c a l p r o f e s s i o n a l s making d e c i s i o n s w i t h o u t t h e 
a p p a r e n t c o n s i d e r a t i o n o f t h e p a t i e n t and u s i n g t r e a t m e n t 
t h a t does n o t appear t o be i n t h e b e s t i n t e r e s t o f the 
p a t i e n t . The clamour f o r t h i s r i g h t may be an e x p r e s s i o n 
o f a demand f o r c o n s i d e r a t i o n o f t h e autonomy o f the 
p a t i e n t r a t h e r t h a n a l e g a l or m o r a l c l a i m t o a r i g h t t o d i e 
Sometimes t h e demand f o r the r i g h t t o 
d i e i s c o u p l e d w i t h t h e phrase ' w i t h d i g n i t y ' . The c o u p l i n g 
i s a s u b t e r f u g e used by t h e p r o t a g o n i s t o f e u t h a n a s i a , f o r 
'...by c o u p l i n g d i g n i t y w i t h d e a t h t h e proponent o f 
e u t h a n a s i a g i v e s d e a t h e x c e l l e n c e by a s s o c i a t i o n which i t 
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does n o t d e s e r v e . ' Death i s an i n d i g n i t y and no amount 
o f t a l k o f t h e n a t u r a l n e s s o f d e a t h can a l t e r t h a t , death 
i s a t r a g e d y f o r t h o s e bereaved. No ' e x i s t e n t i a l i s t ' 
r o m a n t i c i s m about t h e n o b i l i t y o f d e a t h , nor o f t h e a l l e g e d 
freedom o f t h e s u i c i d e can change i t . 
Of course t h e r e i s l i t t l e agreement 
about what ' d i g n i t y ' e n t a i l s . C e r t a i n l y 'nobody wants t o 
d i e w i t h o u t d i g n i t y , b u t most people do n o t want t o d i e 
a t a l l . ' 6 8 The p a t i e n t may undergo t h e e x p e r i e n c e o f l o s i n g 
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c o n t r o l o f n a t u r a l f u n c t i o n s , and th o s e e m o t i o n a l l y i n v o l v e d 
w i t h t h e p a t i e n t , o b s e r v i n g t h i s l o s s , are a c t u a l l y 
c o n s c i o u s o f a ' l o s s o f d i g n i t y ' . But what s o r t o f d i g n i t y 
i s i t t h a t i s l o s t by such e x p e r i e n c e s ? I s t h i s a d i g n i t y 
w h i c h i s w o r t h p r e s e r v i n g ? Or i s t h e r e a more p r o f o u n d 
meaning t o d i g n i t y which i s untouched by t h e process o f 
d y i n g ? I f t h e r e i s no c l e a r u n d e r s t a n d i n g o f the concept 
o f d i g n i t y , d e c i s i o n s o f l i f e and dea t h which are made 
c o n t i n g e n t upon t h a t c o n c e p t , w i l l be j u s t i f i e d on a wide 
or narrow view o f d i g n i t y t o j u s t i f y k i l l i n g . 
For t h e C h r i s t i a n , a man's d i g n i t y 
a r i s e s from h i s c r e a t i o n by God; he i s a unique i n d i v i d u a l 
and h i s d i g n i t y i s compromised when he i s reduced t o a 
mere f u n c t i o n a r y or i f he i s d i s r e g a r d e d as having no 
i n h e r e n t v a l u e , a v a l u e which comes from God and n o t from 
l ^ i s p l a c e or f u n c t i o n i n s o c i e t y . A man's uniqueness 
need n o t be l o s t i n d e a t h : 
'There i s a l s o a m a n i f e s t a t i o n o f d i g n i t y i n 
a c c e p t i n g s u f f e r i n g w i t h courage and p a t i e n c e , 
i n m a i n t a i n i n g one's uniqueness a g a i n s t t h e 
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power o f s u f f e r i n g and d e a t h . ' 
There i s no need f o r a p a t i e n t t o d i e w i t h o u t d i g n i t y , i n 
t h e weak sense o f h a v i n g t o endure p a i n and unnecessary 
t r e a t m e n t , and t h e h o s p i c e movement has demonstrated 
c o n v i n c i n g l y t h a t t h e r e can be d i g n i t y i n the face o f dea t h 
w i t h o u t r e s o r t t o e u t h a n a s i a , v o l u n t a r y or i n v o l u n t a r y . 
T h i s s h o u l d be t h e paradigm o f compassion and c a r e , r a t h e r 
t h a n t h e d i s p o s a l o f t h e d y i n g because t h e y are an embrass-
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ment or i n c o n v e n i e n c e . To d i s p o s e o f t h e d y i n g may be 
r e g a r d e d as a c o n v e n i e n t and easy s o l u t i o n , b u t i t does 
n o t deserve t o be c a l l e d 'compassion' f o r the d y i n g . To 
adopt t h e t e c h n i c a l l y c o n v e n i e n t and e c o n o m i c a l l y s a t i s f a c t o r y 
s o l u t i o n i s t h e d e n i a l o f t h e r i g h t s o f a p e r s o n , u n l e s s 
one can so d e f i n e t h e d y i n g as 'non-persons', who have 
f o r f e i t e d t h e i r r i g h t t o l i f e . A d u a l i s t approach m i g h t 
p e r m i t t h i s , b u t t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n , drawing a t t e n t i o n 
t o t h e p h y s i c a l j u s t as much as t o t h e s p i r i t u a l aspects 
o f b e i n g , would n o t a l l o w such a d e r o g a t i o n o f the p h y s i c a l 
a s p e c t o f man. The d u a l i s t i n t e r p r e t a t i o n o f man and h i s 
d e a t h a l l o w s an i n s t r u m e n t a l approach t o t h e problem and 
a t r e a t m e n t o f t h e p h y s i c a l body as a means t o some more 
'human' ends. 
At t h i s p o i n t i n t h e appeal t o compassion, 
a p a r a l l e l i s drawn between t h e ' k i n d ' t r e a t m e n t o f animals 
s u f f e r i n g and d y i n g and t h e ' c r u e l ' t r e a t m e n t o f persons 
who have t o endure t h e i r s u f f e r i n g . A s u f f e r i n g a n i m a l , i t 
i s a r g u e d , i s c o m p a s s i o n a t e l y p u t o u t o f i t s agony. But 
t h e p a r a l l e l i s n o t a t r u e one. One s h o u l d ask f o r the 
r e a s o n s f o r t h e ' p u t t i n g down' o f a n i m a l s , and t h e reasons 
m i g h t be: (a) t h e t r e a t m e n t o f t h e dog c o u l d be p e r f o r m e d , 
b u t a t c o n s i d e r a b l e expense t o t h e owner, and so i n the 
i n t e r e s t s o f t h e owner t h e dog i s 'put down'; (b) the 
t r e a t m e n t c o u l d be l e n g t h y and t h e c a t m i g h t s t i l l s u f f e r 
w h i l s t u n d e r g o i n g t h a t t r e a t m e n t , drugs t o c o n t r o l the p a i n 
c o u l d be a d m i n i s t e r e d , b u t t h e c a t would need s p e c i a l i s e d 
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p o s t - o p e r a t i v e n u r s i n g and f e u people are e i t h e r equipped 
or w i l l i n g t o p r o v i d e t h i s s p e c i a l i s e d n u r s i n g f o r t h e i r 
c a t s and so i n t h e i n t e r e s t s o f the owner the c a t i s 'put 
doun'; and ( c ) t h e i n j u r e d r a c e h o r s e c o u l d be r e s t o r e d t o 
h e a l t h , b u t i t s r a c i n g c a r e e r u o u l d p r o b a b l y be over and 
i t s v a l u e t o i t s ouner u o u l d be c o n s i d e r a b l y l e s s and the 
expense o f i t s u n p r o d u c t i v e maintenance u o u l d be a d r a i n 
on r e s o u r c e s and so f o r t h e ouner's sake the horse i s 'put 
doun'. The p a r a l l e l t o t h e t r e a t m e n t o f human p a t i e n t s , 
e x c e p t on a s t r i c t u t i l i t a r i a n v i e u i s n o t a p t . There i s 
a s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e which i s o f t e n o v e r l o o k e d . An 
a n i m a l cannot d i s p o s e o f i t s oun l i f e , nor can i t v o l u n t a r i l y 
endure i t s oun s u f f e r i n g . The d u a l i s t r u i n s h i s oun 
argument by d e n y i n g t o t h e human p a t i e n t t h a t c h a r a c t e r i s t i c 
d i f f e r e n c e which he so a s s i d u o u s l y m a i n t a i n s t o e x i s t 
between man and a n i m a l . Perhaps i t would be b e t t e r t o 
r a i s e t h e s t a n d a r d o f ani m a l c a r e , b u t i t would n o t be 
a s i g n o f l o v e or compassion t o l o w e r t h e s t a t u s o f human 
c a r e t o match t h e p r e s e n t s t a t e o f a n i m a l c a r e . Uhat i s 
needed i s n o t e u t h a n a s i a , b u t what Dyck c a l l s ' b e n e m o r t a s i a ' , 
i n w h i c h mercy i s e x e r c i s e d n o t t o k i l l b u t t o p r o v i d e c a r e . 
A f t e r e v e r y e f f o r t has been made, be n e m o r t a s i a i s the 
a t t i t u d e t h a t r e t r e a t s i n t h e f a c e o f t h e i n e v i t a b i l i t y o f 
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d e a t h , w h i l s t m i n i m i s i n g s u f f e r i n g . 
The d u t y t o e x e r c i s e mercy or compassion 
does n o t e n t a i l a commitment t o e u t h a n a s i a , f o r t h i s l i m i t s 
t h e o p t i o n s f o r compassion, sympathy and c a r e . To admit 
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th e k i l l i n g o p t i o n i n t o t h e m e d i c a l c a r e o f the p a t i e n t 
would change t h e r e l a t i o n s h i p o f t r u s t t h a t s h o u l d o b t a i n 
between d o c t o r and p a t i e n t . The p e r m i s s i o n o f e u t h a n a s i a 
would n o t i n d i c a t e t h e k i n d n e s s o f s o c i e t y , b u t t h a t t h a t 
s o c i e t y had giv/en up on c a r e and u n d e r s t a n d i n g . I f t h e 
m i n i m i s i n g o f s u f f e r i n g i s l i n k e d w i t h k i l l i n g , t h e 
i m p l i c a t i o n i s t h a t k i l l i n g i s a q u i c k e r and more e f f e c t i v e 
means o f r e l i e v i n g s u f f e r i n g t h a n t h e p r o v i s i o n o f 
companionship and l o n g - t e r m c a r e . 
Contemporary m e d i c i n e r e q u i r e s an 
i n c r e a s i n g l y p r e c i s e c r i t e r i o n o f d e a t h . I t i s no l o n g e r 
s u f f i c i e n t t o r e g a r d t h e c e s s a t i o n o f b r e a t h i n g as an 
i n d i c a t o r or d e a t h when t h e m e d i c a l t e c h n o l o g y i s a v a i l a b l e 
t o recommence and s u s t a i n b r e a t h i n g ; t h e c e s s a t i o n o f 
h e a r t - b e a t i s s i m i l a r l y i n s u f f i c i e n t as a c r i t e r i o n . The 
d e c l i n e o f t h e c e r e b r a l c o r t e x i s i n s u f f i c i e n t when the 
v i t a l f u n c t i o n s may c o n t i n u e . The d e f i n i t i o n nou p r e f e r r e d 
i s ' b r a i n - s t e m d e a t h ' , because i f t h i s p a r t o f t h e c e n t r a l 
n e r v o u s system ceases t o f u n c t i o n so w i l l t h e r e s t o f t h e 
v i t a l f u n c t i o n s , s i n c e i t p e r f o r m s t h e e s s e n t i a l r o l e o f 
a j u n c t i o n - b o x t h r o u g h which a l l t r a n s m i s s i o n s t o and from 
t h e CNS must pass. B u t , as Hauerwas p o i n t s o u t , t h e 
a t t e m p t s t o d e t e r m i n e t h e c r i t e r i a o f death are n o t t h e 
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same as 'the q u e s t i o n whether a l i f e i s w o r t h p r o l o n g i n g . 1 
There a r e t h r e e ways o f r e g a r d i n g d e a t h . F i r s t , t h e r e i s 
c e l l u l a r d e a t h . Second, t h e r e i s p h y s i o l o g i c a l death when 
t h e v i t a l f u n c t i o n s have ceased. And t h i r d , t h e r e i s t h e 
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view t h a t a s s o c i a t e s l i f e w i t h i n t e l l e c t u a l and s o c i a l and 
s p i r i t u a l e x i s t e n c e . 
F l e t c h e r adopts t h i s t h i r d view and 
m a i n t a i n s 'a d o c t r i n e o f man t h a t p u t s t h e "homo" and 
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" r a t i o " b e f o r e t h e " v i t a " 1 . Thus, i t i s p e r s o n a l f u n c t i o n 
t h a t m a t t e r s and n o t t h e b i o l o g i c a l f u n c t i o n . F l e t c h e r 
u n d e r s t a n d s 'human-ness' t o be p r i m a r i l y r a t i o n a l and n o t 
p h y s i c a l . He uses t h e d i s m i s s i v e e x p r e s s i o n , ' v e g e t a b l e 1 , 
t o r e f e r t o t h e s e r i o u s l y comatose p a t i e n t , and he m a i n t a i n s 
t h a t , ' I n such cases t h e p a t i e n t i s a c t u a l l y a l r e a d y 
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d e p a r t e d and o n l y h i s body i s l e f t . ' T h i s i s a d u a l i s m 
i n w h i c h a d i s t i n c t i o n i s drawn between a 'person' and 
h i s 'body' or p h y s i c a l l i f e . T h i s d u a l i s m s h o u l d n o t go un-
c h a l l e n g e d . L i f e i s n o t one pro c e s s among o t h e r s . The 
l i f e o f a l i v i n g e n t i t y cannot be d i s t i n g u i s h e d from t h e 
r e a l i t y o f t h e e n t i t y . The d i s t i n c t i o n between ' l i f e ' or 
'body' and 'person' i s a means o f t r e a t i n g l i f e as 
i n s t r u m e n t a l t o some ' h i g h e r ' and ' p e r s o n a l ' v a l u e , b u t 
d u a l i s m i s 'a t h e o r y w h i c h i s a t war w i t h t h e e x p e r i e n c e 
a l l p e r s o n s have o f themselves as u n i f i e d wholes, as s e l f -
a c t u a l i s i n g e n t i t i e s . ' ^ 4 Uhat d i e s i s t h e organism as a 
who l e , n o t t h e v a r i o u s organs o f t h a t organism. I t i s 
b e t t e r t o r e g a r d d e a t h as t h e c e s s a t i o n o f t h e i n t e g r a t e d 
f u n c t i o n o f t h e major o r g a n s . T h i s view, i n Hauerwas' 
o p i n i o n , i s a c o r r e c t i v e t o 'the s u b t l e g n o s t i c i s m o f 
many o f t h e c a l l s f o r a new more e x i s t e n t i a l c o n c e p t i o n o f 
d e a t h . ' The human body i s n o t e x t r i n s i c t o t h e pe r s o n , 
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and e x i s t e n c e i s n o t one c h a r a c t e r i s t i c amongst o t h e r s . The 
d o c t o r ' s commitment t o t h e p r o l o n g a t i o n o f t h e p h s y i o l o g i c a l 
f u n c t i o n i n g i s an a f f i r m a t i o n o f h i s care f o r a l l p a t i e n t s 
e q u a l l y , w i t h o u t r e g a r d t o t h e i r r e l a t i v e v a l u e . Being 
a human i n d i v i d u a l i s an a l l - o r - n o n e i s s u e , i t does n o t 
depend upon h i s performance or h i s s o c i a l c o n t r i b u t i o n . 
As i n the d i s c u s s i o n o f a b o r t i o n , much 
r e f e r e n c e i s made t o t h e n o t i o n o f t h e ' q u a l i t y o f l i f e ' . 
The demand t o t e r m i n a t e a person's l i f e can be made on 
t h e b a s i s t h a t a person's l i f e i s n o t w o r t h l i v i n g or t h a t 
a person 'uould be b e t t e r o f f dead'. I t must be a d m i t t e d 
a t once t h a t i t i s u e l l - n i g h i m p o s s i b l e t o know hou another 
person p e r c e i v e s h i s own c o n d i t i o n , m e n t a l or p h y s i c a l , and 
i t u o u l d be a r r o g a n t t o assume t h a t one c o u l d pass judgement 
on t h e w o r t h o f t h e l i f e o f a n o t h e r . 
The c o n s e q u e n t i a l i s t uses the n o t i o n o f 
t h e ' q u a l i t y o f l i f e ' as a j u s t i f i c a t i o n f o r an a t t a c k on 
'mere' l i f e . The s p e c i f i c a t i o n o f t h e q u a l i t y o f l i f e i s 
vague and t h a t s u i t s t h e s u b j e c t i v i s m and p a t e r n a l i s m o f 
t h e c o n s e q u e n t i a l i s t . The r e f e r e n c e t o t h e q u a l i t y o f l i f e 
i s s u p e r f i c i a l , because t h e meaning o f anyone's l i f e i s 
beyond u n d e r s t a n d i n g . I t i s a t e m p t a t i o n t o pass judgement 
on t h e b i o l o g i c a l o r d e r and t o c o n s i d e r some c r e a t u r e s t o 
have no p e r c e i v e d purpose i n otfder t o j u s t i f y t h e k i l l i n g 
o f t h o s e c r e a t u r e s ; even t o j u s t i f y t h e k i l l i n g o f an 
i n t r u d i n g uasp i s t o f a l l t o a t e m p t a t i o n based on a l i m i t e d 
v i s i o n . 
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G r i s e z and Boyle argue t h a t r e f e r e n c e s t o 
the q u a l i t y o f l i f e a r i s e from a p o s t - C h r i s t i a n t h o u g h t -
w o r l d i n which man i s a t the c e n t r e and the source o f v a l u e , 
so t h a t what m a t t e r s i s t h e q u a l i t y o f l i f e and n o t mere 
e x i s t e n c e , because t h e good l i f e i s one which l e a d s t o the 
enjoyment o f human v a l u e . I f l i f e i s no l o n g e r wanted, 
i t becomes an end and n o t a good, and a n e g a t i v e c o n t r i b u t i o n 
t o man's p l e a s u r e , and so i t c o u l d , and s h o u l d , be d i s p o s e d 
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o f . Such an a n t h r o p o c e n t r i c view o f l i f e i s u n a c c e p t a b l e 
w i t h i n a t h o u g h t - w o r l d formed by t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n , 
t h a t means o f s e e i n g t h e w o r l d as o t h e r than made by and 
f o r man, i n which t h e source o f v a l u e i s n o t man b u t God 
t h e C r e a t o r . 
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I \l. C o n c l u s i o n . 
Theology i s a way o f c o n s t r u i n g the 
w o r l d ; and i t s t a s k i s t o i n t e r p r e t e x p e r i e n c e s and t o 
form them i n t o a c o h e r e n t framework by means o f d e v e l o p i n g 
s u i t a b l e c o n c e p t s and models. I t i s t h e t a s k o f moral 
t h e o l o g y t o e s t a b l i s h t h e m o r a l n o t i o n s and moral b e h a v i o u r 
t h a t are a p p r o p r i a t e f o r t h o s e who p r o f e s s c e r t a i n b e l i e f s 
a bout God. Perhaps, as Hauerwas has observed, no c l e a r 
d i s t i n c t i o n between t h e o l o g y and m o r a l t h e o l o g y can be 
drawn, because t h e o l o g y by i t s v e r y n a t u r e i s m o r a l ; t o 
answer t h e q u e s t i o n : Uhat ought I t o do ? r e s t s upon the 
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q u e s t i o n : Uhat ought I t o be ? 
R e l i g i o u s b e l i e f i s more than the 
a cceptance o f c e r t a i n p r o p o s i t i o n s ; i t a l s o i n v o l v e s 
commitment. I n t h e case o f t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n t h e 
b e l i e f a i d s t h e d i s c e r n m e n t o f t h e w o r l d as the work o f 
God; and t h a t w o r l d b o t h c o n c e a l s and r e v e a l s God. The 
d o c t r i n e o f c r e a t i o n i s a means o f l o o k i n g a t t h e w o r l d 
t h e i s t i c a l l y . The a s s e r t i o n t h a t t h e w o r l d i s c r e a t e d 
by God i s a v i s i o n o f t h e w o r l d 'sub s p e c i e d i v i n i t a t i s ' . 
I n Hauerwas' words, 'Claims such as "God i s c r e a t o r " are 
s i m p l y s h o r t h a n d ways o f reminding- us t h a t we b e l i e v e we 
are p a r t i c i p a n t s i n a much more e l a b o r a t e s t o r y o f which 
2 
God i s t h e a u t h o r ' . The d o c t r i n e o f c r e a t i o n , as 
expounded i n S e c t i o n I , shows b o t h c o n t i n u i t y and change. 
The language used t o e x p r e s s t h a t d o c t r i n e changes 
a c c o r d i n g t o t h e c u l t u r e o f those p r o f e s s i n g t h a t d o c t r i n e 
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and a c c o r d i n g t o t h e i n f o r m a t i o n r e l e v a n t t o t h e u n d e r s t a n d i n g 
o f t h e w o r l d which i s c o n s t r u e d by t h e d o c t r i n e . But a t 
t h e same t i m e , i t i s c l e a r t h a t t h e r e i s c o n t i n u i t y i n 
t h e substance o f t h e d o c t r i n e : t h e w o r l d i s a m y s t e r y 
w h i c h evokes wonder; t h e w o r l d i s c o n t i n g e n t ; t h e w o r l d 
i s r a t i o n a l and s t a b l e . The d o c t r i n e i s an o r g a n i s i n g 
image e x p r e s s i n g meaning i n d i v e r s i t y and goodness i n 
s p i t e o f the appearance o f h o s t i l i t y , and i t i s a means 
o f coming t o terms w i t h t h e f e e l i n g t h a t I am 'a s t r a n g e r 
and a f r a i d / I n a w o r l d I never made.' The d o c t r i n e o f 
c r e a t i o n i s an a t t e m p t t o i n t e r p r e t t h e w o r l d as the 
work o f God, i t i s n o t s i m p l y a h o p e f u l s t a t e m e n t concern-
i n g t h e w o r l d ' s o r i g i n s . 
Our i n c r e a s e d knowledge o f the 
development o f t h e c r e a t e d o r d e r and o f man's development 
w i t h i n and from i t w i l l no l o n g e r p e r m i t an a n t h r o p o c e n t r i c 
i n t e r p r e t a t i o n o f t h e w o r l d and o f man's p l a c e w i t h i n i t . 
The for m e r p i c t u r e o f t h e w o r l d i n t h e o l o g y which was 
i m p l i c i t l y and e x p l i c i t l y a n t h r o p o c e n t r i c must be abandoned. 
Plan i s embedded i n t h e w o r l d , i t i s h i s home, and he i s 
made f o r i t ; he shares t h a t home w i t h o t h e r animals and 
w i t h them a l s o shares a g r e a t d e a l o f h i s n a t u r e as w e l l 
as h a b i t a t . The d o c t r i n e o f c r e a t i o n , p r o p e r l y u n d e r s t o o d , 
c a n n o t s u p p o r t an a n t h r o p o c e n t r i c view o f the w o r l d . Clan 
i s n o t i t s m a s t e r ; he i s f i n i t e and c o n t i n g e n t ; he i s 
n o t t h e owner nor t h e maker; he i s , i n t h e t h e o l o g i c a l 
s t o r y , r e s p o n s i b l e t o t h e C r e a t o r . Man's p r i d e i n h i s 
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powers and p o t e n t i a l i t i e s i s b o u n d l e s s , and an a n t h r o p o -
c e n t r i c i n t e r p r e t a t i o n o f c r e a t i o n o n l y s erves t o feed 
t h a t p r i d e . An a n t h r o p o c e n t r i e view o f the w o r l d g i v e s 
r i s e t o an assumption t h a t t h e w o r l d ought t o be a 'happy' 
p l a c e i n which a l l t h i n g s are o r d e r e d f o r the good o f man. 
But t h e r e i s no good reason why the w o r l d s h o u l d be so 
o r d e r e d . I t i s c l e a r t h a t t h e w o r l d i s n o t o r d e r e d f o r 
t h e good o f t h e r e s t o f t h e an i m a l c r e a t i o n ; t he e v o l u t i o n -
a r y s t o r y o f b o t h man and a n i m a l s i s one o f c o n s t a n t 
s t r u g g l e and development i n t h e face o f t h a t s t r u g g l e . 
I t comes as a shock t o r e a l i s e t h a t t h e d i v i n e governance 
o f t h e w o r l d i s n o t n e c e s s a r i l y good f o r a n y t h i n g or anyone. 
Uhen one d e s c r i b e s a n a t u r a l e v e n t as ' e v i l ' , one does 
so because t h a t e v e n t produces consequences which one 
p e r c e i v e s t o be c o n t r a r y t o t h e human good; b u t t h a t i s 
t o ' t h i n k as man t h i n k s , and n o t as God t h i n k s ' , and t o 
t h i n k o t h e r w i s e i s mere p r e s u m p t i o n . The d o c t r i n e o f 
c r e a t i o n m a i n t a i n s t h e ' o t h e r n e s s ' o f t h e w o r l d : i t i s 
n o t man's w o r l d , nor i s i t o b v i o u s l y o r d e r e d f o r h i s 
b e n e f i t . C o n s e q u e n t l y , man can make no m o n o p o l i s t i c c l a i m 
t o t h e w o r l d which he must share w i t h o t h e r s , b o t h man 
and b e a s t . 
R e l i g i o u s s t a t e m e n t s are n o t s i m p l e 
e p i s t e m i c p r o p o s i t i o n s , t h e y are o r g a n i s i n g images which have 
e n t a i l m e n t s and i n c o m p a t i b l e s . The d o c t r i n e o f c r e a t i o n 
p r o v i d e s a p o s s i b l e b a s i s f o r moral a c t i o n , n o t by means 
o f a s i m p l e ' r e a d i n g o f f an 'ought' from an ' i s ' , b u t 
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because t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n p r o v i d e s t h e b a s i c s t o r y 
w i t h i n which we p e r c e i v e t h e w o r l d and our p l a c e i n i t . 
I t i s a s t a r t i n g - p o i n t f o r C h r i s t i a n e t h i c s , f o r w i t h o u t 
an u n d e r s t a n d i n g o f t h e n a t u r e o f man, one cannot go on 
t o ' l i v e o p t i m a l l y ' w i t h i n t h e w o r l d . 
I t i s n o t t h e t a s k o f moral t h e o l o g y 
t o p r o v i d e a p u b l i c p o l i c y f o r t h e d i f f i c u l t problems 
d i s c u s s e d i n S e c t i o n I I I . The f o r m a t i o n o f p u b l i c p o l i c y 
must t a k e i n t o account a g r e a t e r d i v e r s i t y o f o p i n i o n and 
b e l i e f s than does a C h r i s t i a n moral t h e o l o g y . Moral 
t h e o l o g y can p r o v i d e i n s i g h t i n t o t h e f o r m a t i o n o f moral 
d e c i s i o n s i n c e r t a i n areas and can t h e r e b y judge t he 
adequacy or inadequacy o f o t h e r m o r a l d e c i s i o n s . But moral 
t h e o l o g y cannot d i r e c t l y i n f l u e n c e p u b l i c p o l i c y : f i r s t , 
t h e r e i s t h e r e a l i s a t i o n t h a t contemporary s o c i e t y i s 
p l u r a l i s t ; second, i f m o r a l t h e o l o g y i s t o become p u b l i c 
p o l i c y , t h e r e must be some compromise i n o r d e r t o 
accommodate t o - a p l u r a l i s t i c s o c i e t y and t h a t compromise 
must i n e v i t a b l y i n v o l v e t h e l o s s o f something, o f t h e 
p a r t i c u l a r i t y o f t h e C h r i s t i a n v i s i o n o f t h e w o r l d . I f i n 
t h e s e a r c h f o r a consensus i t i s t h o u g h t t h a t t h e outcome 
o f t h a t consensus i s t h e most i m p o r t a n t c o n s i d e r a t i o n , one 
m i g h t t h e n ask why one s h o u l d lumber o n e s e l f w i t h t h e 
a p p a r a t u s o f r e l i g i o u s b e l i e f . 
To argue t h a t t h e j u s t i f i c a t i o n o f 
r e l i g i o u s b e l i e f r e s t s upon t h e m o r a l outcome o f t h a t 
b e l i e f i s t o adopt an u n j u s t i f i e d approach t o r e l i g i o u s 
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b e l i e f . Since r e l i g i o n and e t h i c s are n o t i d e n t i c a l , and 
s i n c e i t i s p o s s i b l e t o l i v e m o r a l l y w i t h o u t a r e l i g i o u s 
b e l i e f , t h e r e i s no good reason t o suppose t h a t t he 
j u s t i f i c a t i o n o f r e l i g i o u s b e l i e f s h o u l d r e s t upon the 
m o r a l c o n d u c t t h a t f l o w s from i t . 
There i s , however, a c o n n e c t i o n between 
b e l i e f and a c t i o n , b u t i t i s n o t a s i m p l e one i n which 
r e l i g i o u s b e l i e f i s m e r e l y a mechanism f o r d e v i s i n g a 
p u b l i c p o l i c y . The d i f f e r e n c e p r o v i d e d by r e l i g i o u s 
b e l i e f i s one o f s t a n c e or v i s i o n , which can have t h e 
r e s u l t t h a t t h e m o r a l i s s u e i s seen more c l e a r l y or i n a 
d i f f e r e n t way. I f C h r i s t i a n m o r a l t h e o l o g y i s i d e n t i f i e d 
w i t h p u b l i c p o l i c y , i t w i l l l o s e i t s a b i l i t y t o judge t h e 
outcome o f p u b l i c p o l i c y . A l l m o r a l a c t i o n and moral 
d e c i s i o n - m a k i n g r e s t upon c e r t a i n assumptions or b e l i e f s , 
m o r a l t h e o l o g y can or s h o u l d d i s c e r n when those b e l i e f s 
are i n c o n s i s t e n t or i n c o h e r e n t and t h e n o f f e r a more 
c o h e r e n t arrangement o f b e l i e f s whose outcome m i g h t be 
more b e n e f i c i a l . 
The d o c t r i n e o f c r e a t i o n m i g h t seem t o 
l e a d t o an appeal t o n a t u r a l law, i n t h e sense o f t h a t which 
i s b a s i c t o a l l men. I n t u r n , t h e appeal t o n a t u r a l law 
seems t o o f f e r a s e c u r e b a s i s f o r a l l moral d e c i s i o n - m a k i n g . 
But t h e r e i s a t e m p t a t i o n t o i n t o l e r a n c e i n t h e presumptions 
o f n a t u r a l law. The language o f n a t u r a l law and i t s 
c o g n a t e , n a t u r a l r i g h t s , seems t o embody the h i g h e s t human 
i d e a l s , 
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'But i t a l s o f a c i l i t a t e s t h e assumption t h a t 
s i n c e anyone who de n i e s such r i g h t s i s m o r a l l y 
obtuse and s h o u l d be f o r c e d t o r e c o g n i s e the 
e r r o r o f h i s ways.' 4 
However, t h e appeal t o r i g h t s i s u n d e r s t a n d a b l e . The moral 
consensus a c c o r d i n g t o which m o r a l d e c i s i o n s can be made 
f o r p u b l i c p o l i c y no l o n g e r e x i s t s ( t h a t i s , i f i t ever 
e x i s t e d a t a l l ) . There now i s no g e n e r a l l y agreed system 
o f m o r a l d e c i s i o n - m a k i n g , t h e r e are i n s t e a d many competing 
m o r a l i t i e s , and more c e r t a i n ground i s s o u g h t . There seems 
t o be o n l y one sure f o u n d a t i o n , t h e law, f o r t h a t i s 
g e n e r a l l y a c c e p t e d even by th o s e who would seek t o change 
i t . R i g h t s p r o p e r l y b e l o n g t o the c o n t e x t o f law, but as 
t h e m o r a l consensus has d e c l i n e d so r i g h t s have been 
ex t e n d e d t o m o r a l i s s u e s n o t d i r e c t l y i n v o l v e d i n the law. 
But t h e h o p e d - f o r s u r e ground has proved t o be l e s s than 
s u r e , f o r r i g h t s do n o t appear t o be e s t a b l i s h e d on good 
f o u n d a t i o n s o u t s i d e t h e c o n t e x t o f l e g a l l y c o n f e r r e d r i g h t s . 
The a p p e a l t o r i g h t s u n d o u b t e d l y has i t s a t t r a c t i o n s ; i t 
can be made i n o r d e r t o p r o t e c t t h e freedom and i n t e r e s t s 
o f some n o t a b l e t o a s s e r t t h e i r freedom and i n t e r e s t s , such 
as a n i m a l s and f o e t u s e s . But t h e b e t t e r t r e a t m e n t o f 
a n i m a l s or o f f o e t u s e s can be promoted w i t h o u t the' appeal 
t o r i g h t s . 
R i g h t s p r o p e r l y belong t o pe r s o n s , and 
u s u a l l y , i t i s u r g e d , t o th o s e persons p o s s e s s i n g r a t i o n -
a l i t y . B ut i t i s o b v i o u s t h a t n o t a l l persons possess 
r a t i o n a l i t y , o r t h a t t h e y possess i t i n v a r y i n g degrees, 
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e i t h e r a c t u a l l y o r p o t e n t i a l l y . The f o e t u s and the t e r m i n -
a l l y i l l m i g h t n o t appear t o possess r a t i o n a l i t y and so 
i t c o u l d be c l a i m e d t h a t t h e y do n o t possess r i g h t s ; and 
so t h e r e has been d i s c u s s i o n c o n c e r n i n g t h e n a t u r e o f the 
person who m i g h t possess r i g h t s . The d i s c u s s i o n has been 
i n c o n c l u s i v e , and t h e r e i s no need t o rehe a r s e those 
d i s c u s s i o n s h e r e ; i t i s s u f f i c i e n t t o no t e t h a t b e i n g a 
human b e i n g , t h a t i s t o say, a human animal i s a s u f f i c i e n t 
c o n d i t i o n o f b e i n g a p e r s o n . I f a person i s d e f i n e d as 
'a r a t i o n a l and s e l f - c o n s c i o u s b e i n g ' , t h e r e m i g h t be 
o c c a s i o n s when a s p e c i f i c human b e i n g i s n o t i n posse s s i o n 
o f t h e d e f i n i n g c h a r a c t e r i s t i c s . An i n d i v i d u a l b e i n g may 
d i s p l a y no s i g n s o f r a t i o n a l i t y or s e l f - c o n s c i o u s n e s s and 
y e t he i s a p e r s o n , because he i s a human being who belongs 
t o a s p e c i e s c h a r a c t e r i s e d by r a t i o n a l i t y and s e l f - c o n s c i o u s -
ness. 
On t h i s b a s i s t h e f o e t u s and t h e t e r m i n -
a l l y i l l a r e p e r s o n s , and t h e r i g h t s which n o r m a l l y p e r t a i n 
t o p e r s o n s a l s o p e r t a i n t o t h o s e b e i n g i n these c a t e g o r i e s . 
I t i s s t r a n g e t h a t i t can be argued t h a t r i g h t s s h o u l d be 
a s c r i b e d t o a n i m a l s and t h i n g s and y e t be denied (by 
S i n g e r , f o r example) t o those b e i n g s which c l e a r l y belong 
t o a r a t i o n a l and s e l f - c o n s c i o u s k i n d . 
I t i s one t h i n g t o have a r a t i o n a l l y 
sound m o r a l argument, i t i s a n o t h e r t o f o l l o w t h r o u g h t h a t 
argument i n t o a c t i o n . However w e l l - f o r m e d t he argument 
may be, i t does n o t n e c e s s a r i l y l e a d t o good a c t i o n . I t 
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i s p o s s i b l e t o have a r a t i o n a l l y developed argument and 
t h e n a c t i m m o r a l l y . One m i g h t say t h a t the person who 
a c t e d i m m o r a l l y , even though he c o u l d argue e f f e c t i v e l y 
a g a i n s t t h a t a c t i o n , had n o t r e a l l y a t t e n d e d t o the 
argument; b u t something more tha n a sound argument i s 
needed. There i s a need t o c o n s i d e r t h e p r e c u r s o r o f 
a c t i o n and t o c o n n e c t t h a t m o t i v e or f e e l i n g u i t h t he 
argument. A person i s more than a r a t i o n a l b e i n g , he i s 
a l s o t h e possessor o f p o w e r f u l f e e l i n g s t h a t need t o be 
c o n t r o l l e d and d i r e c t e d (as Jesus was w e l l aware i n the 
Sermon on t h e M o u n t ) . 
The c o n s i d e r a t i o n o f moral d e c i s i o n -
making i n S e c t i o n I I drew a t t e n t i o n t o t h i s aspect o f 
e t h i c s . I t i s n o t o n l y a case o f p r o p o s i t i o n s h a v i n g 
e n t a i l m e n t s , i t i s a l s o a m a t t e r o f one's p e r c e p t i o n 
a f f e c t i n g one's a c t i o n s . 
A t t e m p t s t o argue moral q u e s t i o n s o n l y 
on t h e b a s i s o f reason or l o g i c , e s p e c i a l l y i n c o n n e c t i o n 
u i t h i s s u e s o f b i o - m e d i c a l e t h i c s , have been misguided . 
and u n s u c c e s s f u l . The reason f o r t h i s i s t h a t our a c t i o n s 
are n o t based s o l e l y upon reason or l o g i c ; t h e m i s t a k e 
has been t o l e a v e o u t o f c o n s i d e r a t i o n t h e n a t u r e o f 
d e c i s i o n - m a k i n g . One component o f t h a t d e c i s i o n - m a k i n g 
i s f e e l i n g . A b o r t i o n and e u t h a n a s i a do n o t o n l y c o n s t i t u t e 
a p roblem f o r r e a s o n , t h e y come u i t h e m o t i o n a l r e a c t i o n s 
w h i c h must be t a k e n s e r i o u s l y . To argue r a t i o n a l l y f o r 
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a b o r t i o n w h i l s t a t t h e same t i m e f e e l i n g t h a t t h e r e i s 
something a b h o r r e n t or u n a c c e p t a b l e or even u n a e s t h e t i c 
about i t , i s t o l e a d t o a l o s s o f coherence. 
From t h e c o n s i d e r a t i o n o f t h e i n t e r -
r e l a t i o n between t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n and moral a c t i o n 
i n S e c t i o n I I some i m p o r t a n t f e a t u r e s emerged. One o f 
t h e most b a s i c q u e s t i o n s t h a t one must face i s : Uho am 
I ? and t h e answer t o t h e q u e s t i o n i s i n t h e form o f 
s e l f - c o m m i t m e n t , which Evans c o n s i d e r s t o be one o f t h e 
m o r a l v i r t u e s . A m o r a l v i r t u e i s a p a r t i c u l a r stance 
w h i c h i s adopted and from which o t h e r moral problems are 
c o n s i d e r e d . I f we have been c o r r e c t i n r e g a r d i n g t h e 
d o c t r i n e o f c r e a t i o n as an i n t e r p r e t a t i v e schema, i n which 
t h e w o r l d and man's p l a c e w i t h i n i t are c o n s t r u e d , i t i s 
t h e n p o s s i b l e t o r e g a r d t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n as a 
b a s i s f o r s e l f - c o m m i t m e n t . The d o c t r i n e i n v o l v e s an 
u n d e r s t a n d i n g t h a t l i f e i s a g i f t , t h a t man i s f i n i t e , and 
t h a t man i s a c c o u n t a b l e f o r h i s a c t i o n s . 
T o u l m i n drew a t t e n t i o n t o t h e f e e l i n g s 
t h a t are bound up w i t h m o r a l judgements and t o t h e need 
t h a t t h e r a t i o n a l and e m o t i o n a l a s p e c t s o f d e c i s i o n - m a k i n g 
a r e t o be k e p t i n b a l a n c e . He suggested t h a t t h e q u e s t i o n : 
Uhat s h o u l d I do ? i s o f t e n a ' l i m i t i n g q u e s t i o n ' , i n 
which one's emotions and w o r l d - v i e w are i n v o l v e d , because 
a ' l i m i t i n g q u e s t i o n ' i s r e l a t e d t o a w o r l d - v i e w which 
a c c e p t s t h e way t h e w o r l d i s . A r e l i g i o u s b e l i e f may p r o v i d 
a w o r l d - v i e w , and t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n i s , a c c o r d i n g 
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t o t h e p r e s e n t a t i o n s e t o u t i n S e c t i o n I , a c o n s i s t e n t 
w o r l d - v i e w which a t t e m p t s t o p r o v i d e a way o f seeing t h e 
world" t h e i s t i c a l l y and o f a c c e p t i n g t h e way t h e w o r l d i s . 
To l i v e a moral l i f e i n v o l v e s how one 
sees t h e w o r l d . Theology i s concerned w i t h an i n t e r p r e t -
a t i v e schema i n which t h e w o r l d i s i n t e r p r e t e d t h e i s t i c -
a l l y i n t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n , and t h e o l o g y cannot 
a v o i d b e i n g concerned w i t h t h e m o r a l l i f e . The d o c t r i n e 
o f c r e a t i o n emphasises man's r a d i c a l dependence and 
c o n t i n g e n c y and t h a t l i f e i s a g i f t , c o n s e q u e n t l y t h e o l o g y 
must be concerned w i t h t h e i s s u e s o f l i f e and death and 
w i t h t h e t r e a t m e n t o f persons between those two unknowns. 
Any C h r i s t i a n m o r a l s t a n c e d e r i v e d from or r e l a t e d t o 
t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n must r e c o g n i s e : (a) t h a t persons 
are autonomous and w o r t h y o f r e s p e c t ; and (b) t h a t 
autonomous persons are n o t t h e p r o p e r t y o f o t h e r s t o be 
used a c c o r d i n g t o a n o t h e r ' s whim. 
These two p e r c e p t i o n s i n f l u e n c e our 
d e a l i n g s and a c t i o n s , and i n p a r t i c u l a r t hose persons who 
are t h e o b j e c t s o f t h e a c t i o n s o f a b o r t i o n and e u t h a n a s i a . 
To t r e a t p ersons i n any o t h e r way tha n as autonomous 
p e r s o n s w o r t h y o f r e s p e c t i s t o l o s e coherence between 
b e l i e f and a c t i o n . Uhen t h e r e i s d i s - c o n t i n u i t y between 
b e l i e f and a c t i o n t h e r e are s e r i o u s consequences. Uhen 
t h e p r i m a r y concern o f m e d i c a l care i s care f o r o t h e r s 
i r r e s p e c t i v e o f t h e i r s o c i a l s t a t u s , t h e p r a c t i c e o f 
m e d i c i n e i s compromised when some persons are r e g a r d e d as 
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l e s s t h a n persons because t h e y are i n c u r a b l y or t e r m i n a l l y 
i l l , o r because t h e y are u n p r o t e c t e d or d e f e c t i v e . The 
d i s - c o n t i n u i t y becomes c l e a r and o f s e r i o u s moment, n o t 
o n l y f o r t h e m e d i c a l p r a c t i t i o n e r ' s s e l f - i m a g e , b u t a l s o 
f o r t h e image o f t h e p r a c t i t i o n e r amongst those whose 
t r u s t and c o n f i d e n c e he needs. There are s e r i o u s consequences 
f o r t h e community, f o r i f some persons can be deemed t o 
be o f l e s s consequence t h a n o t h e r s on t h e b a s i s o f t h e i r 
i l l n e s s , d e f o r m i t y , or b e i n g 'unwanted', t h e r e i s l i t t l e 
t o p r e v e n t o t h e r s a t t h e same t i m e or a t some l a t e r t i m e 
b e i n g deemed t o be unworthy o f r e s p e c t and no l o n g e r 'wanted'. 
The r e s u l t would n o t be what was i n t e n d e d by t h e l i b e r a l 
r e f o r m e r o f ' r e s t r i c t i v e ' l e g i s l a t i o n , b u t i t i s an example 
o f l i b e r a l good i n t e n t i o n s b e i n g used f o r i l l i b e r a l ends. 
The t h i r d consequence i s f o r C h r i s t i a n f a i t h and p r a c t i c e . 
T o l e r a n c e o f a b o r t i o n and e u t h a n a s i a by C h r i s t i a n s suggests 
a l a c k o f coherence i n t h e i r b e l i e f i n the c r e a t o r s h i p o f 
God, t h e goodness o f c r e a t i o n , and t h e t r u e w o r t h o f a l l 
p e r s o n s because t h e y are l o v e d by God, whatever t h e human 
judgement t o t h e c o n t r a r y . To r e g a r d some persons as l e s s 
t h a n persons on t h e b a s i s o f weakness, i l l n e s s , d e f e c t i v e n e s s , 
and s i m p l y b e i n g 'unwanted' i s c o n t r a r y t o the p r o f e s s e d 
b e l i e f i n God as C r e a t o r . 
A c t i o n s are more tha n u n r e l a t e d g e s t u r e s , 
t h e y are e x p r e s s i v e o f our c h a r a c t e r , and c h a r a c t e r i s made 
t h r o u g h and by our a c t i o n s which we choose t o p e r f o r m . 
A c c o r d i n g t o Hauerwas, 'our concern t o p r o t e c t and enhance 
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l i f e i s a s i g n o f o u r c o n f i d e n c e t h a t i n f a c t ue l i v e i n 
a neu age i n u h i c h i t i s p o s s i b l e t o see t h e o t h e r as God's 
c r e a t i o n . Ue do n o t v a l u e l i f e as an end i n i t s e l f . . . r a t h e r 
a l l l i f e i s v a l u e . . . . b e c a u s e God has v a l u e d t h e m . 1 ^ The 
a c c e p t a n c e o f a b o r t i o n and e u t h a n a s i a as s o l u t i o n s t o 
' p r o b l e m s ' i s an i n d i c a t o r o f t h e s o r t o f s o c i e t y i n u h i c h 
ue l i v e , and more i m p o r t a n t l y , t h e s o r t o f p e o p l e ue a r e . 
'The n e c e s s i t y o f a b o r t i o n t o o o f t e n i s t h e n e c e s s i t y 
g e n e r a t e d by o u r u n u i l l i n g n e s s t o change o u r l i v e s t o 
any s i g n i f i c a n t d e g r e e so t h a t a n o t h e r a l t e r n a t i v e m i g h t 
be c o n t e m p l a t e d . , ' ^ The a l l e g e d n e c e s s i t y o f a b o r t i o n i s 
n o t a m e d i c a l o r m o r a l n e c e s s i t y , b u t one u h i c h a r i s e s 
f r o m o u r c h a r a c t e r and s u g g e s t s much a b o u t t h e q u a l i t y o f 
s e x u a l r e l a t i o n s h i p s i n u h i c h s e x u a l a c t i v i t y i s i n s t r u m e n t -
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a l , i n u h i c h an a c t and i t s c o n s e q u e n c e s a r e s e p a r a t e d . 
I t seems t o be t h e c a s e t h a t a b o r t i o n has become m e r e l y 
a n o t h e r m e t h o d o f c o n t r a c e p t i o n . 
Our a c t i o n s a r e t h e e x p r e s s i o n o f o u r 
m o t i v e s and p r e s u p p o s i t i o n s . I f one r e c o g n i s e s t h a t t h e 
f o e t u s and t h e t e r m i n a l l y i l l a r e t h o s e uho s t a n d i n need 
o f p r o t e c t i o n and c a r e , t h e p r e p a r e d n e s s t o d i s p o s e o f 
s u c h p e r s o n s s u g g e s t s t h a t ue no l o n g e r c a r e f o r o t h e r s , 
e s p e c i a l l y t h o s e m o s t i n nee d o f c a r e . P u t l i k e t h i s , 
a b o r t i o n and e u t h a n a s i a r u n c o u n t e r t o t h e C h r i s t i a n ' s 
p r e s u p p o s i t i o n s e x p r e s s e d i n t h e C h r i s t i a n s t o r y . The 
d o c t r i n e o f c r e a t i o n , t h e s t o r y o f God's d e a l i n g s u i t h man, 
has a h i g h v i e u o f l i f e and p e r s o n s , d e m a n d i n g r e s p e c t f o r 
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o t h e r s , and i t c a n n o t b u t p a s s j u d g e m e n t on t h o s e a c t i o n s 
w h i c h c o m p r o m i s e t h a t r e s p e c t . 
The p r a c t i c e o f m e d i c i n e r e s t s upon t h e 
r e c o g n i t i o n t h a t t h e p a t i e n t i s a p e r s o n whose i n t e r e s t s 
m u s t be s e r v e d , and on t h e r e c o g n i t i o n o f t h e p a t i e n t as 
one who s t a n d i n need o f c a r e and a t t e n t i o n w h i c h t h e 
m e d i c a l p r a c t i t i o n e r i s c a p a b l e o f p r o v i d i n g . Uhen c a r e 
w h i c h c o u l d be g i v e n i s n o t g i v e n , t h e m e d i c a l p r a c t i t i o n e r 
c a n r i g h t l y be r e g a r d e d as c u l p a b l e o f n e g l e c t . The 
p u r p o s e o f m e d i c a l c a r e i s , i n s o f a r as i s p o s s i b l e , t o 
p r o v i d e f o r t h e n e e d s and i n t e r e s t s o f t h e p a t i e n t . T h e r e 
seems t o be a d i s - l o c a t i o n i n t h i s p u r p o s e when m e d i c i n e 
i s n o t u s e d i n t h e i n t e r e s t s o f t h e p a t i e n t , b u t i n t h e . 
i n t e r e s t o f a n o t h e r , o r o f t h e e c o n o m i c i n t e r e s t s o f t h e 
l a r g e r c o m m u n i t y . C o n c e r n f o r t h e i n d i v i d u a l p e r s o n 
c a n n o t be subsumed i n t o t h e c o n c e r n f o r t h e g r e a t e s t good 
o f t h e g r e a t e s t number. 
I t w i l l be a d m i t t e d t h a t t h e s u g g e s t e d 
a p p r o a c h b a s e d upon t h e d o c t r i n e o f c r e a t i o n does n o t 
y i e l d r e a d y - m a d e and e a s y a n s w e r s t o p r e s s i n g p r o b l e m s . 
I t i s p r o b a b l y t o o much t o e x p e c t t h a t m o r a l t h e o l o g y w i l l 
s u p p l y t h o s e s o r t o f a n s w e r s . B u t w h a t t h e d o c t r i n e o f 
c r e a t i o n d oes i s t o a p p e a l t o h u m i l i t y i n t h e f a c e o f 
m y s t e r y and t o s u g g e s t a d e n i a l o f t h e d e l u s i o n o f a 
c o m p l e t e m a s t e r y t h r o u g h t e c h n o l o g i c a l s k i l l s , and a 
r e a l i s a t i o n t h a t , i n s p i t e o f awesome s k i l l s , man i s n o t 
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t h e m a s t e r o f c r e a t i o n , b u t a p a r t o f i t . T h e r e s h o u l d 
t h e n be an e r r i n g on t h e s i d e o f l i f e , and a humble 
r e t r e a t i n t h e f a c e o f i n e v i t a b l e d e a t h . 
' I n a w o r l d w h i c h g r o w s more and more i m p e r s o n a l , 
w h e r e men a r e t r e a t e d more and more r u t h l e s s l y 
as h a n d s and c o g s and r e g i m e n t e d w i t h l e s s and 
l e s s r e g a r d f o r t h e i r i n d i v i d u a l p e r s o n a l i t i e s , 
i t i s C h r i s t i a n i t y w h i c h c o n t i n u e s t o a s s e r t 
t h a t we m u s t t r e a t a l l men n o t m e r e l y as human 
b e i n g s b u t as o u r b r o t h e r s . I n a w o r l d w h i c h i s 
b e c o m i n g more and more a r t i f i c i a l and r e m o t e 
f r o m n a t u r a l t h i n g s , i t i s C h r i s t i a n i t y w h i c h 
c o n s t a n t l y r e c a l l s us t o t h o s e n a t u r a l t h i n g s , 
t o o u r r o o t s i n t h e u n i v e r s e . . . . I t i s C h r i s t -
i a n i t y w h i c h k e e p s a l i v e i n us t h e f a c u l t y o f 
wonder and t r i e s t o make u s . . c o n t e m p i a t i v e s . 
I t i s C h r i s t i a n i t y w h i c h t e a c h e s us t o be s t i l l 
and l o o k and l i s t e n t o t h e " e s s e n c e s o f t h i n g s " ; 
w h i c h t e a c h e s men and women t o have wonder f o r 
e a c h o t h e r ; . . . i t i s C h r i s t i a n i t y w h i c h k e e p s 
us f r o m b e c o m i n g b l i n d and d e s i c c a t e d m a t e r i a l -
i s t s and u t i l i t a r i a n s , by r e m i n d i n g us a l l t h e 
t i m e t h a t we l i v e i n a s p h e r e whose h o r i z o n s 
g 
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